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ABSTRACT 
 This dissertation investigates how German young adults use modal particles 
(MPs) when communicating in online chat forums. Simply stated, MPs help to clarify a 
speaker’s intent and mood, without having any syntactical function or adding specific 
semantic content. For many years, MPs were ignored, described as useless fill-words, or 
even regarded as “Lice in the fur of our language.” (Reiners, 1967). During the last three 
decades though, their usefulness and importance has been recognized. It has long been 
established that the correct use of MPs in German causes spoken discourse to sound more 
fluent and warm, while spoken German without the use of MPs appears wooden and cold. 
Although various areas of MP research have been explored, the use of MPs by young 
adults has not yet received much attention. In order to provide a first account of how MPs 
are used by young adults in informal settings, online conversations (chats) were analyzed 
to determine the frequency of their MP use. Additionally, this research investigates 
whether gender differences for MP use in young adults exist, and relates the results 
within the framework of current research in the areas of pragmatics and gender specific 
language. The analyzed online conversations were collected from the German chat forum 
  vii
‘meet-teens.de.’ Approx. 2,000 words of chat data, each from 15 male and 15 female 
young adult users aged between 16 and 21 were collected. The data consists of 
conversations between five male-male pairs, five female-female pairs, and five male-
female pairs. The analyses of the data found that the female participants in this research 
used significantly more MPs than their male counterparts. Furthermore, the MPs ‘bloß’, 
‘halt’, and ‘mal’ were used significantly more frequently by male participants, while the 
MPs ‘denn’, ‘eben’, and ‘wohl’ were significantly more frequently used by female 
participants. The analyses also found that female young adults speaking to other females 
used the MPs ‘denn’, ‘halt’, and ‘mal’ significantly more often than when speaking to 
their male counterparts, while male young adults, with the exception of the MP ‘bloß’, 
did not change their use of MPs depending on the gender of their conversational partner. 
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CHAPTER ONE: Introduction 
 This dissertation investigates how German young adults use modal particles 
(hereafter MPs) when communicating in online chat forums. MPs belong to the group of 
discourse markers and are used to convey a speaker’s mood and attitude about the 
conversation topic. To start with, online conversations (chats) are analyzed to determine 
the frequency of their participants MP use. Besides establishing a baseline understanding 
of young adult MP use in chat room conversations, this research also investigates whether 
gender differences for MP use exist. This dissertation was informed by the research 
literature on German MPs, as well as literature on gender and language, and contributes 
to a more complete account of German MPs. While various areas of MP research have 
been explored, the use of MPs by young adults has not yet received much attention. 
Accordingly, this research not only contributes to our overall understanding of MPs but 
also specifically provides a first account of how MPs are used in informal settings. 
Before reviewing the existing research on German MPs, and turning to the details 
of this dissertation, I want to start out by explaining why I believe that chat forums are 
well suited for MP research, and why the research presented here was a worthwhile effort 
in that it contributes to various areas of existing MP research. 
MPs are a subgroup of the grammatical class called discourse markers. Simply 
stated, they help to clarify a speaker’s intent and mood, without having any syntactical 
function. It has long been established that the correct use of MPs in German causes 
spoken discourse to sound more fluent and warm, while spoken German without the use 
of MPs appears wooden and cold (Weydt, 1992). Also, MPs are much more frequently 
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used in spoken than written discourse, and it is not only difficult to find enough naturally 
occurring discourse for analysis but also very time consuming to tape and transcribe it.  
Chat forums, which usually consist of a variety of chat rooms, are a popular part 
of online social media. They are very attractive to young adults, who use them to “chat” 
or talk with each other online about a large variety of topics. The resulting online 
conversations closely compare to spoken conversations. By “chatting” back and forth in 
real time, participants create naturally occurring discourse, that is very similar to natural 
spoken conversations except it is in written form. Sewell (2009) explains that interactions 
between speakers on social networking sites such as chat rooms provide “natural text-
based examples of particle usage in an online environment” (p. 13), and that they are very 
similar to the interactions of naturally occurring spoken discourse (e.g. making social 
plans, evaluation of life events, discussion of common interests, etc.).  
Research into the general use of German MPs has increased in recent years, 
mostly due to implications for learners of German as a second language and the 
translation of MPs into other languages, but also to achieve a better, general 
understanding of the functionality of MPs within the German language. However, not 
much research exists that specifically investigates the MP use of young adult speakers. 
Research into the use of German MPs by young adults may have implications for the way 
MPs are taught, which may prove significant because the majority of German as L2 
learners are young people. According to “Deutsch als Fremdsprache weltweit. 
Datenerhebung 2015” published by the Goethe Institut in collaboration with the German 
State Department, 15.4 million people worldwide learn German as a second language. Of 
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those 15.4 million approximately 87% are students. Furthermore, no research has yet 
been done to examine how young adults use MPs in chat room writing. Investigating how 
these speakers use MPs is worthwhile, because it can help to improve our understanding 
of MP acquisition in native speakers, and result in adjustments to the classification of 
these particles within the grammar.  
Additionally, establishing a baseline for how frequently various MPs get used, 
and determining whether gender differences in MP use by young adults exist may 
improve our understanding of the general functionality of MPs, specifically their 
importance for successful communication between the genders. 
1.1 Research Questions 
Specifically, this dissertation will answer the following research questions: 
1. How frequently are the various MPs used compared to the total word count? 
 
2. How frequently are the various MPs used compared to the total MP count? 
 
3. What is the frequency hierarchy with regards to the various MPs? 
 
4. Is the MP use frequency different for female than for male young adults? 
 
5. Is the frequency hierarchy with regards to the various MPs different for female 
than for male young adults? 
 
6. Does the MP frequency and MP type used change depending on whether young 
adults chat with forum members of the same or opposite gender? 
1.2 What are MPs? 
 Before we can start investigating MPs, we first need to briefly define what MPs 
are, and identify which ones should be investigated.  
The various aspects of pragmatic markers, also called discourse particles or 
discourse markers (Fischer, 2005), have been studied since the 1960s. One account of the 
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definition and meaning of pragmatic markers is offered by Blakemore (2004), who 
describes pragmatic markers as a syntactically diverse class of expressions distinguished 
by their function in discourse and the kind of meaning they encode, such as connectives 
(e.g. so, and, but) and focus particles (e.g. even, just, only). They are described at the 
level of discourse instead of the sentence. One of their functions is to mark relationships 
between different units of discourse. Pragmatic markers show, often in complex ways, 
how an utterance that contains them is a response to, or a continuation of some part of the 
prior discourse. They do not add to the representational meaning of a phrase or sentence 
but have only procedural meaning in that they signal how the basic message of an 
utterance relates to the prior discourse. MPs, which in German are also called 
Abtönungspartikeln (shading particles), are a subclass of pragmatic markers. The 
following example illustrates how pragmatic makers, in this case an MP, can refer back 
to prior discourse: 
9FF: Schlaf gut ... 
  Sleep well ...  
 
1FF: Achso, du gehst ja früh schlafen... gute Nacht 
  Right, you go ‘ja’ to sleep early... good night 
 
9FF tells 1FF to sleep well, indicating she is going to bed now. The MP ‘ja’ in 1FF’s 
answer signals that the fact that 9FF usually goes to sleep early was discussed previously 
and 1FF knew about it. 
Languages differ greatly in their use of MPs. Some languages, such as Greek, 
German, and other West and North Germanic languages, are described as MP rich 
(Abraham, 1991); while other languages, such as the Scandinavian languages, use a 
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moderate amount of MPs in their discourse. English and all Romance languages, on the 
other hand, do not have a category of pragmatic markers that can be compared to MPs, 
which often leads to MPs being omitted in translations of German into English.  
Starting in the 1970s, particle research in Germany increased substantially. Kärnä 
(2005) describes the categorizational changes of particles in general, and MPs 
specifically throughout the last four decades. He credits Harald Weydt, his 1969 work 
‘Abtönungspartikeln. Die deutschen Modalwörter und ihre französischen 
Entsprechungen.’, as well as several particle conferences organized by Weydt as being 
the main reason for this increased interest. During the 70s and 80s German MP 
descriptions underwent several changes within the German grammar. The Duden is the 
leading authority of German dictionaries first published in 1880 by Konrad Duden, with 
new editions published every four to five years, which provides current rules regarding 
grammar, spelling, and overall German language use. Kärnä (2005) discusses that in the 
1966 edition of the Duden all particles were classified as belonging to four subgroups of 
adverbs, and described as fulfilling all functions not covered by other word types. One of 
the subgroups included ‘Umstände der Modalität’ (Expressions of Modality), but MPs 
specifically were not yet distinguished within that group. In the Duden edition of 1973 
MPs appear for the first time as a separate particle subgroup of the group ‘modal 
adverbs’. The problem with that classification was that the given definition for adverbs 
(description of circumstances or attributes) is not valid for MPs because they do not 
describe specific circumstances or attributes. Kärnä (2005) remarks that the Duden 
edition of 1984 should have addressed this problem but that instead it only mentioned 
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that certain adverbs (MPs) are used to shade statements and and help express a speaker’s 
intent and mood, such as surprise, doubt, resignation, etc. Finally, the Duden edition of 
1995 not only categorized particles separately from adverbs but also distinguished several 
subgroups of particles, for example focus particles, negation particles, and of course the 
particle group that is the focus of this dissertation: Modal Particles (MPs).  
The use of MPs allows a hearer to judge a speaker’s mood and attitude (Gelhaus, 
1995), and they appear more frequently in spoken discourse than written texts (Thurmair, 
1989). Furthermore, since speakers usually are not specifically aware of using MPs, it is 
generally the case that the more spontaneous a discourse is, the more MPs are being used. 
Different linguists identify different words as belonging to the group of MPs. A possible 
reason for this is discussed in Paschke (2000), who argues that while different approaches 
with regards to classification and definition of MPs (and other word groups) exist, none 
of them have yet been able to achieve the “ideal” word classification that allows a 
definite determination for all possible words. According to Hentschel et al. (2006), 
“There is no consensus in the literature about the number of modal particles in the 
German language.” (p. 2) Though no justifications were given for the inclusion or 
exclusion of specific words as MPs by the authors, the following table shows the 
discourse particles belonging to the group of MPs as identified by Hentschel (1986), 
Abraham (1991), Zifonun (1997), and Diewald (2007). For this study, only the generally 
agreed upon German MPs will be considered. They are aber, auch, bloß, denn, doch, 
eben, eigentlich, halt, ja, mal, nur, schon, and wohl.  
Hentschel (1986) Abraham (1991) Zifonun (1997) Diewald (2007) 
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aber aber aber aber 
allerdings    
auch auch auch auch 
bloß bloß bloß bloß 
denn denn denn denn 
doch doch doch doch 
eben eben eben eben 
eigentlich eigentlich eigentlich eigentlich 
freilich    
halt halt halt halt 
ja ja ja ja 
mal mal mal mal 
nur nur nur nur 
schon schon schon schon 
überhaupt  überhaupt  
wohl wohl wohl wohl 
 einfach einfach einfach 
 etwa etwa etwa 
 nun mal   
 ruhig ruhig ruhig 
  vielleicht vielleicht 
  man  
  nicht  
  erst erst 
  eh  
   gerade 
   ganz 
   gleich 
  
8
   fein 
Table 1.1 List of German MPs According to Hentschel, Abraham, Zifonun, and Diewald. 
 In addition to using single MPs, speakers frequently employ MP combinations in 
conversations. Though no frequency analyses exists for MP combinations, Thurmair 
(1991) investigated various possible MP combinations and determined their occurrence in 
different sentence types. 
In addition to being MPs, all of these words also have other grammatical 
functions such as ‘halt’ (stop) as an inflected form of the verb ‘halten’ (to stop), 
‘eigentlich’ (actually) as an adjective, and ‘ja’ (yes) as an interjection. MPs are used to 
modify illocution types. When, for example, the position and mood of the verb, the 
intonation, and other structural properties of a sentence determine an illocution type (I), 
then the addition of an MP results in a more specific version of that illocution type (I’). 
Consider the following example: 
(1) Setz dich hin. (Sit down.) 
(2) Setz dich doch hin. (Sit down.) 
The illocution type of sentence 1 is an imperative for someone to sit down. Sentence 2 is 
in its truth value the same imperative as sentence 1, but it is a more polite form and has 
the tone or shading of a suggestion. An approximation in English would be ‘Won’t you 
sit down?’ An MP adds meaning to sentences by presupposing contexts that are not 
presupposed by these sentences without the MP. Even though deleting an MP has no 
impact on the truth-conditional meaning of a sentence, the context makes the MP 
necessary for the “felicity condition” (Abraham, (Ed.). 1991, p. 5) of that sentence. In 
other words, while an MP does not contribute to the literal, truth-conditional meaning, 
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including an MP into a sentence introduces additional felicity conditions ensuring that the 
sentence can only be appropriately and successfully used in certain discourse contexts. A 
speaker who includes an MP therefore indicates that the additional felicity conditions are 
satisfied by the current discourse. The following example illustrates how an MP is 
necessary for an utterance to be successful while its omission does not affect the truth 
value of that utterance: 
3FM: Also ich fand den immer cool. Auch mit Stroh im Mund. 
Actually, I always thought he was cool. Even with a straw in his  
mouth. 
 
26MF: Er ist ‘ja auch’ schneller als sein Schatten. 
 He is ‘ja auch’ faster than his shadow. 
 
3FM and 26MF have a conversation about Lucky Luke, which is a cartoon cowboy who 
is really fast with his gun and who constantly chews on a straw. 3FM tells 26MF she 
always liked Lucky Luke, even though he chews on a straw. 26MF replies that’s because 
Lucky Luke is faster than his shadow. The combination MP ‘ja auch’ signals that the 
speaker assumes the hearer knows and agrees that the cowboy is faster than his shadow, 
and that him being faster than his shadow is a more important reason to like him, than 
him always chewing on a straw is a reason not to like him. Omitting the MP does not 
change the truth-conditional meaning of the sentence, which is that the cowboy is faster 
than his shadow but would not convey that 26MF assumes that 3FM knows about it and 
agrees with the statement.  
In addition to the above discussed characteristics, according to Abraham (1991, p.5), the 
use of German MPs is also guided by the following conditions. MPs generally cannot be 
placed sentence initially, they only occur in the middle field of the German sentence 
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structure. MPs cannot carry semantic stress or be the focus of questions. Except for the 
explicit MPs ‘doch’ und ‘eben’, MPs cannot occur as single-word utterances. 
1.3 The Meaning of MPs 
The specific meaning of German MPs and what they may imply with regards to 
the speaker’s attitude and their function within specific contexts has long been discussed 
by researchers. Vural (2000) contributes a particularly thorough presentation which he 
bases largely on previous works by Weydt/Hentschel (1983), Helbig (1994), and Zifonun 
et al. (1997). In his contrastive study, which compares the use of German and Turkish 
MPs, he includes a detailed description of German MP meanings and the contexts in 
which they occur. In addition to the previously mentioned researchers, MP meanings 
defined in Thurmair (1989) were also used to compile the following table, which lists the 
various meanings MPs can contribute to the context of a conversation. 
MP Added Meaning to Context 
aber ‘Aber’ signals that something is in contrast to what 
the speaker expected, and therefore expresses a sense 
of surprise. Additionally, it is used to emphasize the 
severity of a statement.  
auch With the use of ‘auch’ a speakers agrees, or solicits 
agreement within the established context, and 
emphasizes the importance of the utterance. 
bloß The MP ‘bloß’ emphasizes that to the speaker the 
point he or she is making is intensely important at the 
moment. Its intensity can also imply a threat. 
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denn The MP ‘denn’ is used in questions, and emphasizes a 
speaker’s interest and non-assertive attitude. It can 
also make a rebuke less confrontational. 
doch The use of ‘doch’ solicits agreement, and marks that 
the speaker expects something to be common 
knowledge. In imperative utterances it softens the 
demand for an action by giving it a more suggestive 
tone. 
eben The MP ‘eben’ signals that the speaker feels 
something is evident and can’t be changed. It adds a 
sense of resignation and finality. 
eigentlich ‘Eigentlich’ refers back to the established context and 
marks disagreement. It can also add friendliness to an 
utterance that shows disagreement thus making it 
softer, express critique, and show surprise. 
halt The MP ‘halt’ expresses that to the speaker 
something is plausible and probable, and generally 
can’t be changed. While it can concede that there 
might be an alternative, or the possibility of change, it 
requests that the hearer accepts the given premise. 
While ‘halt’ is very similar to ‘eben’, it is less definite 
and apodictic. 
ja The use of ‘Ja’ can signal surprise, emphasize an 
utterance, and show that the speaker assumes 
something is known or agreeable by both the speaker 
and the hearer.  
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mal The MP ‘mal’ is used to weaken a statement, 
commitment, or request, and make it friendlier and 
less formal but also less obligatory. 
nur ‘Nur’ (just like ‘bloß’) signals that to the speaker the 
point he or she is making is intensely important at the 
moment, but it can also give permission, is less 
intense and more polite than its counterpart. 
schon The use of ‘schon’ can show and request partial 
acceptance or agreement, expectations for the future, 
and a negative attitude or doubt. 
wohl The MP ‘wohl’ is used to express that a presumption 
is probable but can also signal that the speaker is not 
entirely sure with regards to the facts. 
Table 1.2 The Meaning of German MPs. 
For each MP discussed above, the following table presents German sentences 
with and without the use of the MP, and their respective (not literal but with the added 
meaning of the MP) translations into English to illustrate their meaning, and possible 
modification of an utterance. To make the meaning distinction between the use and non-
use of an MP clear, only single sentences were used in the following examples but it is 
often the case that broader parts of the discourse need to be considered to identify an MP 
or determine its intended function. 
MP Sentence with MP Sentence w/o MP English 
Translation/Meaning 
aber Das ist aber 
schwierig. 
 I didn’t expect it to be this 
difficult.  
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 Das ist schwierig. 
 
This is difficult. 
 
Du mußt dich aber 
beeilen. 
 You really have to hurry. 
 
 Du mußt dich 
beeilen. 
 
You have to hurry. 
auch Warum hast du das 
auch gemacht? 
 
 
Why did you do that when it 
is clear that it wasn’t a good 
idea? 
 Warum hast du das 
gemacht. 
Why did you do that. 
Kommst du auch 
pünktlich? 
 Can I be sure that you will 
be on time? 
 Kommst du 
pünktlich? 
 
Will you be on time? 
bloß Wo ist bloß das 
Buch? 
 
 
Where on earth can that 
book be? 
 Wo ist das Buch? Where is the book? 
Faß bloß mein Auto 
nicht an. 
 You better not touch my car 
(or else). 
 Faß mein Auto 
nicht an. 
 
Don’t touch my car. 
denn Wie heissen Sie 
denn? 
 And what is your name? 
 Wie heissen Sie? What is your name? 
Hast du denn kein  Don’t you have a phone (as 
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Telefon? you are supposed to)? 
 Hast du kein 
Telefon? 
 
Don’t you have a phone? 
doch Benutz doch ein 
Messer. 
 
 
Why don’t you use a knife? 
 
 Benutz ein Messer. Use a knife. 
Wir wollten doch 
essen gehen. 
 I thought we wanted to go 
out to eat. 
 Wir wollten essen 
gehen. 
 
We wanted to go out to eat. 
eben Er mag eben kein 
Fleisch. 
 
 
He doesn’t like meat (so 
leave it alone). 
 Er mag kein 
Fleisch. 
He doesn’t like meat. 
 
eigentlich Was macht 
eigentlich Peter? 
 What is Peter doing these 
days? 
 
 Was macht Peter? What is Peter doing? 
Ich wollte 
eigentlich jetzt 
essen. 
 I know you have other plans 
but I wanted to eat now. 
 Ich wollte jetzt 
essen. 
I wanted to eat now. 
 
halt Er hat halt keine 
Geduld. 
 
 
He doesn’t have any 
patience (so let’s accept that 
for now). 
 Er hat keine He doesn’t have any 
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Geduld. patience. 
 
ja Du bist ja naß.  I can’t believe you are wet. 
 Du bist naß. You are wet. 
Er verdient ja nicht 
viel. 
 As we both know, he 
doesn’t make a lot of 
money. 
 Er verdient nicht 
viel. 
He doesn’t make a lot of 
money. 
 
mal Komm mal her.  Come here for a moment. 
 Komm her. Come here. 
Ich muß mal 
einkaufen gehen. 
 I have to go shopping at 
some point. 
 Ich muß einkaufen 
gehen. 
 
I have to go shopping. 
nur Lauf nur langsam.  
 
Take your time and walk 
slowly. 
 
 Lauf langsam. Walk slowly. 
Was soll ich nur 
machen? 
 (I really don’t know) What 
should I do? 
 Was soll ich 
machen? 
What should I do? 
 
schon Es wird schon 
gutgehen. 
 
 
I’m sure all will be well. 
 
 Es wird gutgehen. All will be well. 
Wer macht schon so  Who in their right mind 
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etwas? does something like that?  
 Wer macht so 
etwas? 
Who does something like 
that? 
 
wohl Wird es morgen 
wohl regnen? 
 
 
Do you think it will rain 
tomorrow? 
  Wird es morgen 
regnen? 
Will it rain tomorrow? 
 Ich werde morgen 
wohl schwimmen 
gehen. 
 I’m not entirely sure yet but 
I think I will go swimming 
tomorrow. 
  Ich werde morgen 
schwimmen gehen. 
I will go swimming 
tomorrow. 
Table 1.3 German MPs and Their Use in Sentences. 
1.4 The Frequency of MPs 
Determining how often an MP is used, as well as the frequency ranking for the 
different MPs is important, because it shows which MPs appear most often in spoken 
German and therefore, which MPs are most important for a learner of German to acquire 
first. Hentschel (2006) qualifies her work “Funktionen und Geschichte der Deutschen 
Partikeln” (1986) as the only existing statistical study of MP use. According to her 
analysis the following table shows the frequency hierarchy of MPs in German, though it 
needs to be noted that MP use frequency may have changed over the last 30 years. 
Rank Modal Particle Usage Percentage of all MPs 
1 ja 26.3 % 
2 doch 18.0 % 
3 mal 16.1 % 
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4 auch 9 % 
5 eben 8.8 % 
6 denn 4.9 % 
7 schon 3.2 % 
8 eigentlich 2.8 % 
9 einfach 2.6 % 
10 wohl 2.4 % 
11 halt 1.9 % 
12 aber 0.6 % 
13 bloß 0.2 % 
14 etwa 0.2 % 
15 nur 0.2 % 
16 nun mal 0.2 % 
17 ruhig 0.2 % 
Table 1.4 Frequency Hierarchy of German MPs (Hentschel, 1986). 
The following table shows the resulting frequency ranking for the MPs I 
identified earlier, which will be compared to the findings of our analysis of young adults’ 
online MP use. Notably, Hentschel (1986), while using data and descriptions sufficient 
for her purpose at the time, does not offer specific details with regards to the participants 
and transcripts used. Besides stating that her data sample consists of everyday 
conversations of at least 43 participants of both genders with a total word count of 
approximately 20300 words, we don’t know exactly how many female and male 
participants there were, or the exact word count for each participant. Therefore, 
comparisons with the findings of this dissertation are only possible in the most general 
terms.  
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Table 1.5 Frequency Hierarchy of German MPs for the Proposed Research. 
 
1.5 MP Combinations 
In addition to using single MPs, speakers frequently employ MP combinations in 
conversations. Though no frequency analyses exist for combination MPs (hereafter 
referred to as combination MPs), Thurmair (1991) investigated various possible MP 
combinations and determined their occurrence in different sentence types. See Chapters 2 
and 3 for a more detailed discussion of combination MPs and how they will be treated 
and analyzed in this dissertation. 
1.6 MP Use and Gender 
 Gender differences in language use has long been a topic in the field of 
Linguistics. And a lot has changed since Lakoff (1975) described women’s speech as 
Rank Modal Particle 
1 ja 
2 doch 
3 mal 
4 auch 
5 eben 
6 denn 
7 schon 
8 eigentlich 
9 wohl 
10 halt 
11 aber 
12 bloß 
13 nur 
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more tentative, hedging, and overall more polite than men’s, which had clear negative 
implications, such as ‘women are more insecure than men.’ While research still 
investigates and identifies differences in language use between men and women, some 
notions, for example, the one that women’s use of particles, specifically “boosters” and 
“softeners” in a Mayan community means they show more deference than men (Brown, 
1979) has been replaced by less stereotypical, more neutral interpretations, taking into 
account more complex cultural interactions. Preisler (1986), for example, argued that 
men also use tentativeness and hedging when their social situation demands it, and that it 
is therefore not a sign of gender but of social roles and power. Palomares (2009) found 
that men used more tentative language when feminine topics (fashion/clothing) were 
discussed, while women used more tentative language when masculine topics 
(cars/automotive) were discussed. He concluded that “gender-based language differences 
are usually small in magnitude and dynamically dependent on context. Furthermore, 
some researchers, such as Chambers (1995) even argue that the reason that women use 
language different than men is not a sign of making up for perceived weaknesses but a 
sign of greater sociolinguistic competence. Whatever the case may be, with regards to 
gender differences, the research in this dissertation does not try to find agreement or 
disagreement with any claims about what gender differences in language use may mean. 
Rather, it aims to add to our understanding of how particles, in this case MPs specifically, 
are used by young men and women at a descriptive level. This preliminary descriptive 
step may make it possible to carry out a deeper analysis of gender differences in German 
at a later time.  
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Current investigations of gender differences with regards to language focus on a 
great variety of topics, such as how gender and attitudes toward gender within a language 
are expressed by nouns, idioms, and discourse particle use. These studies facilitate 
discussions of whether the discussed differences are due to inherent gender attributes, 
cultural training, or social context. A great collection of these studies are presented in 
“Gender Across Languages – The linguistic representation of women and men” 
(Hellinger et al., 2009). Specifically, Hellinger and Bußmann’s initial review of the 
various contributions includes an appeal for the importance of such research, in which 
they remark: “In the study of language, there is an urgent need for comparative analyses 
based on adequate descriptions of a large number of languages of diverse structural and 
sociocultural backgrounds.” (p. 20) They go on to argue that investigations like the ones 
presented in their collection enable cross-linguistic representations and conclusions about 
how gender is expressed within a language, thus contributing to various fields of 
Linguistics, such as socio- and psycholinguistics. With these goals in mind, this 
dissertation seeks to support these discussions by providing insight into gender 
differences in MP use in German. Relevant literature with regards to gender differences 
in the use of discourse particles generally, and MPs specifically will be discussed in 
Chapter 2, Review of the Literature. 
 Before turning our attention to the research at hand, we must first undertake a 
more comprehensive review of the relevant literature as it relates to the specific areas of 
MP research examined in this dissertation, which is provided in Chapter 2. Chapter 3 and 
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4 discuss the methodology employed for this dissertation and the results respectively, 
while Chapter 5 provides conclusive remarks about the findings and future research.  
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CHAPTER TWO: Review of the Literature 
 This dissertation informs several areas of Modal Particle (MP) research in 
German. In its most broad and general form, MP research is concerned with describing 
and determining how MPs are used and identified, how their functions developed from 
other word classes, and how they should be classified within German grammar. The 
relevant literature on first language acquisition attempts to account for how MPs are 
acquired, and how their use changes from childhood into adulthood. The second language 
acquisition literature deals with the acquisition of MPs by learners of foreign languages, 
and identifies, among other things, how and in what sequence MPs should be taught. 
Finally, research in the field of Sociolinguistics investigates MP use in various social 
contexts, such as gender differences in MP use, and how MP use reflects and 
communicates emotional investment. 
2.1 General 
Linguists concerned with the German language all but disregarded MP research 
until about 1960. What followed was a period of increased attention that significantly 
intensified during the mid-1970s. The result was a large contribution of theoretical and 
empirical MP research, both in the form of descriptive and contrastive studies. Some 
milestones in MP research worth mentioning were achieved by Weydt (1969), who 
analyzes some quantitative differences in MP use, and concludes that MPs occur in 
written texts far less than in everyday discourse; Helbig (1977), who discusses how MPs 
function as illocutive indicators in discourse dialogues; and Hentschel (1986), who 
presents a statistical study of adult MP use, and develops a frequency hierarchy for MPs. 
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As already discussed in Chapter 1 ‘What are Modal Particles?’, Abraham (1991, 
Discourse Particles) provides a detailed account of how MPs function with regard to 
modifying illocution types, and describes how they are grammatically defined.  
Abraham (1991, The Grammaticization of the German Modal Particles) discusses 
that German MPs developed through the grammaticalization of lexemes that originally 
had different grammatical functions. He explains how MPs in German and other West 
and North Germanic languages are derived from homonymic lexical elements that lose 
their semantic complexity and, at the same time, gain in pragmatic complexity (loss of 
referential meaning; gain of illocutive force). With regards to the motivation for the 
development of MPs, he argues that MPs came to be utilized by speakers as pronounced 
signals when a premise or a conclusion is not expressed. For example the utterance “Du 
bist ‘ja’ naß. (You are ‘ja’ wet.)” expresses not only that a person is wet but also that he 
or she is not supposed to be, and that the speaker is surprised about it. Abraham (1991) 
compiles all German MPs in a table describing their original and derived meanings. For 
example, ‘bloß’ in New High German (NHG) originally meant ‘naked’ and was an 
adjective. Its derived relational form means ‘void of’, while its derived MP form means 
‘only’. His work also shows that the grammaticization process of MPs differs from that of 
other lexical elements in that they don’t get reduced phonetically, that they don’t get 
reduced to purely grammatical morphemes, and that the range of their discourse function 
increases significantly. According to Abraham (1991), MPs help create transparency, 
build trust between speaker and listener, and clarify positions of the speaker socially, as 
well as facilitate the flow of information in discourse. 
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Thurmair (1989) also discusses various aspects of MP functions, and additionally 
identifies seven sentence types in which MPs occur. The following table is a partial copy 
of her table, and reflects her findings only for the MPs I will evaluate. 
MP Declara-
tive 
Polar Inter-
rogative 
WH-
Question 
Impera-
tive 
Opta-
tive 
Exclama-
tory 
WH-
Exclama-
tory 
ja x   x    
doch x  x x x  x 
mal x x  x    
auch x x x x   x 
eben x   x    
denn  x x     
schon x  x x    
eigentlich  x x     
wohl x x x     
halt x   x    
aber      x  
bloß   x x x  x 
nur   x x x  x 
Table 2.1 Functionality Distribution of MPs. 
In addition to using single MPs, speakers frequently employ combination MPs in 
conversations, which are two or more MPs combined to form one instance. Though no 
frequency analyses exist for MP combinations, Thurmair (1991) investigates various 
possible MP combinations and determines their functions in different sentence types. The 
following tables show which combination MPs are possible for each sentence type. 
MP  Decla-
rative 
Polar Inter-
rogative 
WH-
Question 
Imper-
ative 
Optative WH-
Exclamatory 
ja ja auch      
 ja eben      
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 ja 
einfach 
     
 ja mal      
 ja schon      
 ja wohl      
doch    doch 
bloß 
doch 
bloß 
doch bloß 
    doch nur doch nur doch nur 
 doch 
schon 
  doch 
schon 
  
 doch mal   doch mal   
 doch 
wohl 
     
 doch 
nicht 
etwa 
     
auch  auch ja  auch ja   
      auch bloß 
      auch nur 
   auch 
schon 
   
eben    eben mal   
denn denn 
auch 
denn auch denn auch    
 denn 
wohl 
denn wohl denn 
wohl 
   
  denn etwa     
  denn nicht     
   denn bloß    
   denn nur    
   denn 
schon 
   
 denn 
doch 
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wohl wohl 
auch 
     
halt halt eben   halt eben   
    halt 
schon 
  
    halt mal   
aber      aber auch 
bloß    bloß ja   
Table 2.2 Functionality Distribution of MP Combinations. 
Additional noteworthy contributions were made by Weydt (1992), who had 12 
participants judge two conversations each, one with MPs and one without MPs, and 
found that the conversations without MPs were consistently evaluated as wooden and 
unfriendly, while the conversations containing MPs were considered natural, warm and 
fluent. Helbig (1995), concurring with and building on Weydt (1969), states that MPs are 
used more in spoken than in written discourse; more in everyday speech than in formal 
speech; more in spontaneous speech than in planned speech, and more in dialogs than 
monologues. Finally, Kaernae (2005), who describes how MPs have been categorized 
and defined throughout history and how they are represented in the German dictionary 
“Duden.” 
Serval (2000) conducts a contrastive study that compares the use of German and 
Turkish MPs. Besides comparing the use and translation of MPs between the two 
languages, he includes a thorough description of German MP meanings and functions. He 
carefully reviews relevant contributions about MPs by Weydt/Hentschel (1983), Helbig 
(1994), Zifonun et al. (1997), and Kemme (1979), and combines their accounts into a 
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comprehensive presentation of MP functions and meanings organized by the type of 
sentences in which they are used. 
2.2 First Language MP Acquisition 
The acquisition of MPs with regards to first language acquisition remains largely 
unexplored, probably due to the difficulty of obtaining natural occurring discourse of 
children in large enough quantities. Weydt (1981) remarks on the missing investigations 
of MP acquisition in native German children. 
One study that deals specifically with MP use in children and teenagers is 
Wienerroither (2009), who analyzes the written use of MPs in children, and found a 
significant difference of MP use between children in 1st and 2nd grades (combined) and 
that of 7th and 8th graders (combined), as well as significant differences in MP use 
between the genders. The author based her investigation on 368 essays, and focused her 
analyses on gender, topic and genre of essay, and grade level as factors for MP use. 
Additionally, she also investigated teacher corrections of incorrect MP use. While 
Wienerroither did not find any gender difference in overall MP frequency for either 
group of children, she did find that younger girls (1st and 2nd graders) used the MPs ‘aber, 
mal and ja’ more frequently, while their male counterparts used ‘eigentlich, einfach and 
nur’ more often. Within the older group of children, girls used the MPs ‘denn, mal, 
natürlich, nur and wohl’ more frequently, while the boys used ‘allerdings, doch and 
eben’ more often. Wienerroither explains that ‘ja’ and ‘natürlich’ are used when 
something is not surprising to the speaker and the hearer, while ‘aber’ is used to make an 
utterance friendlier, or to add emphasis. Wienerroither does not discuss the function of 
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the MP ‘mal’ which is used to make a statement or request friendlier, less formal and less 
obligatory. For the MPs ‘eigentlich, einfach and nur’ the author explains that ‘eigentlich’ 
is used to weaken the strength of a statement and allows for alternative possibilities, 
‘einfach’ underscores the obviousness of a statement, while the MP ‘nur’ is used to 
emphasize a request or statement. Additionally, Wienerroither points out that ‘denn’ is 
used to make a question friendlier and less direct, ‘wohl’ expresses that the speaker is 
unsure about a statement, while ‘eben’ underscores the belief of the speaker that 
something cannot be changed. The author explains further that ‘allerdings’ is used as a 
transition to a new train of thought, while ‘doch’ shows that the speaker has an adverse 
attitude to the previous statement. Although Wienerroither’s study and this dissertation 
are not completely parallel, her investigation provides a useful point of comparison. 
While she bases all her frequency evaluations of MP instances on the number of essays 
instead on the number of words, her texts are all classroom-based, and of fairly consistent 
length.  
Though over three decades have passed since Weydt (1981) identified the need to 
systematically investigate the use of MPs in native German children, except for 
Wienerroither (2009), there has been no other research specifically dedicated to this task. 
Findings from the literature on the acquisition of other discourse particles may provide 
some clues though. For example, while ‘auch’ (also) and ‘nur’ (only) are typically 
considered “focus particles”, both also have separate functions as MPs with different 
semantic meanings. Research on the acquisition of the English focus particles ‘also’ and 
‘only’ for example has shown that children have difficulties past the preschool age in 
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correctly interpreting sentences containing these particles. Müller, Höhle, Schmitz, & 
Weissenborn (2009) investigated the acquisition of the focus particle ‘auch’ (also) by 
evaluating spontaneous speech of 1- to 4-year-olds. The authors found that between the 
accented and the unaccented version of the focus particle, the unaccented version was 
acquired later. Notley, Zhou, Crain & Thornoton (2009), examined how children 
interpreted the focus particle ‘only’ in English and Mandarin. They asked young 
elementary school children to match pictures and sentences that describe them (e.g. a 
picture of a cat holding a flag, and the sentence “Only the cat is holding a flag.”), and 
found that children often misinterpret these sentences. As the cause, the authors discuss 
the possibility that children “pass through a stage at which "only" is analyzed as a 
sentential adverb taking scope over both the subject NP and the VP.” (p. 1) The studies 
described all investigate the acquisition of the focus particles ‘also’ (auch) and ‘only’ 
(nur) and found that difficulties regarding interpretation and correct use exist into 
elementary school age. These particles in German also function as MPs, which were 
derived from the earlier syntactical forms as focus particles (Abraham, 1991). As MPs 
the range of their pragmatic and discourse functions increases significantly, and they are 
therefore more complex to understand. Studies dealing with the acquisition of focus 
particles may therefore provide some indications for the kind of investigations necessary 
to complete our understanding of MP acquisition 
2.3 Second Language MP Acquisition 
Another field of research linguists have engaged in concerns MP acquisition 
among second language learners, specifically the degree to which MPs can be learned, 
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and pedagogical strategies for teaching them. Heggelund (2001) argues for the 
importance of MP research with regards to 2nd language acquisition as follows: “ Deficits 
in MP research and lack of consensus with regards to MP meaning poses a problem for 
the field of German as a foreign language: Indirectly because entries about MP meanings 
in dictionaries and textbooks are incomplete or confusing, and directly because teachers 
and students don’t know what to do with MPs.” Notable works in this area of study are 
described below.  
Möllering (2001) analyzes nearly 1,600,000 words of German discourse, 
consisting of the corpora Freiburger Korpus, Dialogstrukturenkorpus, und Pfeffer-Korpus 
with regards to the frequency of the MP ‘eben’. According to the author, considering the 
complexity of German MPs, how frequently they appear in everyday German, and the 
problem they pose for learners of German as a foreign language, she reaches the 
conclusion that German as L2 learners in classrooms only encounter a limited range of 
speech events containing MPs which are not enough to lead to an understanding of their 
meaning. Möllering argues that it is important to be exposed to MPs in various contexts 
with focus on their meaning, and that corpus examples can be an important tool to expose 
students to real life language situations. Furthermore, she creates a sample worksheet for 
the acquisition of the MP ‘eben’ that contains various conversations with MP use and 
their meanings, in order to illustrate a possible approach to teaching MPs. In conclusion, 
Möllering (2001) argues that frequency analyses for MPs identify which ones are most 
important for a German L2 learner to study, and that investigating changes in MP use 
over time may impact the order in which MPs are taught in an L2 environment. 
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Heggelund (2001) discusses the meaning of German MPs with regards to speech 
act theory and its implications for the acquisition of German as a second language. He 
argues that the contributions of MPs to discourse are mostly of a communicative-
pragmatic nature and very important for learners of German to acquire in order to achieve 
competence in expressing emotions as well as to be able to recognize the intent and 
meaning of a native speakers’ discourse on a personal level. In other words, to enable 
learners to realize that the German language is not impolite, harsh, and emotionless (as 
commonly believed by learners of German), they need to be exposed natural discourse 
situations as much as possible. He argues that regardless of whether or not it is possible 
to teach MP-competence up to a native level, it is still important to expose learners of 
German to an MP friendly learning environment that includes natural discourse situations 
as well as a variety of teaching methods, such as role play, various media, and simulation 
exercises.  
Ferner (2002) describes some of the same specific problems L2 learners of 
German face with regards to MP acquisition as Heggelund (2001), and uses the MP 
‘doch’ to create a sample worksheet to show in which capacity German MPs should be 
taught.  
Caspers, et al. (2010) conducted a perception study of MPs for speakers of Dutch 
as a second language. Subjects had to choose the correct answer sentence (containing an 
MP) after reading and hearing a context sentence. As expected, non-native speakers had 
difficulties selecting the best fitting MPs within a context thus emphasizing the need for 
focused MP teaching in L2 acquisition. 
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Diewald (2010) presents a method to semantically describe MPs. By taking their 
context sensitivity into account, she develops a model that can be used not only to 
describe the meaning of German MPs but do so contrastively to other languages. It 
contains basic information about context, intention of speaker, and an example sentence. 
She explains how her model is easy for German learners to utilize, because it uses 
minimal vocabulary to explain an MP’s meaning. Additionally, her model uses a two 
field (cell) schematic to formulate context-related meaning of MPs for easy learner 
comprehension, and by describing general MP functions as well as specific variations for 
individual MPs, the model allows contrastive comparisons with MPs of other languages. 
The model’s contrastive use is demonstrated on the example of German – Croatian. The 
following table shows Diewald's model for the MP 'ja' translated into English: 
 lexeme-specific context affirmative remark to (assumed) common 
thought 
= speaker thinks: I know and you know: Unfortunately it's still 
the case that technical professions are still 
male professions  
basic meaning of MP MP statement ---> not at the beginning of the 
communication 
= speaker says: Is ja leider immer noch so, dass technische 
Berufe Männerberufe sind. 
(It’s ‘ja’ unfortunately still the case that 
technical professions are male professions) 
Table 2.3 Diewald’s Contrastive Comparison Model for MP Meanings. 
The author also discusses existing methods of describing MP meanings, 
specifically Helbig’s “Partikellexikon” (1988), and shows how Helbig describes MP 
meanings on the example of the MP ‘ja’, and asserts that this approach is not systematic 
and therefore lacks user and learner friendliness. Diewald also criticizes that the example 
sentences Helbig (1988) uses are not authentic, seem constructed, and do not take context 
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into account. The following is the dictionary entry from Helbig's Partikelexikon Diewald 
discusses as an example translated into English: 
ja  (Modal Partikel) 
1. in yes/no questions; stressed 
2.  Only in connection with 'auch'; speaker emphasizes how important the  
 discussed statement is, and expects a positive response 
3.  Hast du 'auch ja' den Schlüssel nicht vergessen?  
 (Are you 'ja auch' sure you didn't forget the key?) 
 Hast du 'auch ja' richtig zugehört? 
 (Did you 'auch ja' pay attention? 
 Bist du 'auch ja' vorsichtig gefahren? 
 (Did you 'auch ja' drive carefully?) 
 
Every research article reviewed in this chapter emphasizes how relevant MP 
instruction is to German L2 learners. MP usage in naturally occurring discourse is 
frequent, and it plays an important part in achieving communicative competence. 
Research investigating the MP usage of young adults, such as this dissertation, may be 
able to support further development in how MPs are taught. 
2.4 MP Use in Social Contexts 
Since the early 2000s, some linguists investigating German MPs have become 
interested in researching what the use of specific MPs can tell us about a speaker’s 
emotion and/or state of mind. May (2000), for example, concludes that the more private, 
personal or emotional a conversation is, the more MPs are used.  
Braber (2006) investigates the relationship between emotion and language with 
regards to the usage of the MPs ‘halt’ and ‘eben’ in German, specifically their use in 
today’s unified Berlin by native German speakers of East and West Berlin as they talk 
about their experiences during and after the fall of the Berlin Wall, and during the 
reunification process. These self-reported experiences were life-changing for East 
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Berliners and therefore highly emotional, but only nominally so for West Berliners, 
therefore producing significantly less emotional discourse. As described in Chapter 1, 
‘eben’ and ‘halt’ are used to emphasize finality by the speaker. Braber’s qualitative 
analyses show that East Berliners use ‘eben’ and ‘halt’ more frequently than West 
Berliners regardless of whether their attitude toward the unification was positive or 
negative. The study concludes that the more a speaker is emotionally involved in a topic, 
the higher the use of the MPs ‘eben’ and ‘halt.’ The study strongly indicates a 
relationship between the use of MPs and the arousal and expression of feelings.  
Hentschel & Keller (2006) analyze the usage of MPs of educated, middle-class 
German mothers (from Berlin) of 3 months old infants, when talking about child rearing 
(from interviews). The mothers showed a very unusual usage pattern with regards to 
MPs. Specifically their use of ‘halt’ and ‘eben’ was extremely high, while the use of 
‘doch’ was almost non-existent. ‘Doch’, no matter in what variation it occurs always 
implies contradiction, while ‘halt’ and ‘eben’ on the other hand imply that something 
cannot be altered or influenced. Since the mothers’ use of ‘doch’ was so low, and the use 
of ‘halt’ and ‘eben’ so very high, the authors conclude that the world view (of child care) 
of the mothers includes very little or no contradiction, and that therefore, the mothers 
were very sure about what they said, and that they must assume their entire environment 
(including the interviewer) shares their beliefs. According to the authors, this shows 
“…clearly that the propositions uttered are believed to be part of an undisputable, general 
truth.”  
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Sewell (2009) conducts a qualitative study of how the MP ‘ja’ is used in internet 
messaging. Her paper is concerned with the pragmatic function of the MP ‘ja’ and as an 
empirical qualitative study describes the MP ‘ja’ based on examples of its actual use. 
Sewell analyzes the naturally occurring interactions on the social networking website 
studiVZ, and describes how users utilize MPs in order to communicate effectively. 
Usually, according to previous studies, when functioning as an MP, ‘ja’ can appear in 
declarative, exclamatory, and imperative sentences (Weydt et al. 1983; Helbig 1988; 
Lindner 1991, Molnár 2002). Sewell found that in addition to the usual functions, when 
used in internet messaging, ‘ja’ occurred as an MP in a variety of different speech acts, 
including requests, suggestions, speculations, justifications/accounts, invitations, 
observations, and criticisms. She concludes that users of internet messaging in her study 
adapted the use of the MP ‘ja’ to counteract the lack of non-verbal cues and communicate 
more effectively. Sewell’s results indicate that the participants in her study expanded the 
use of the MP ‘ja’ to include additional functions. Since this dissertation also evaluates 
online data, investigating whether the participants here expanded any of the usual MP 
functions as well would be a promising line of inquiry for the future. 
2.5 Discourse Particle Use and Gender 
To date, the subject of gender differences, with regards to MPs, has not been the 
subject of much attention in the relevant research literature. The one study, however, that 
deals specifically with gender differences in MP use by children and teenagers is 
Wienerroither (2009). Wienerroither argues that while the importance of MP research has 
been increasingly recognized, as reflected in the increasing interest this subject has 
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received since the 1970s, research on MP use in written discourse and with regards to L1 
acquisition has not been given the attention it deserves. The goal of Wienerroither’s 
research was to investigate how children use MPs in school essays in order to contribute 
to the knowledge of MPs with regards to L1 acquisition and their use in written 
discourse. This work takes both a qualitative and quantitative approach by evaluating the 
student’s grade level, gender, and essay types with the aim of describing, discussing and 
interpreting the use and functions of MPs.  
Wienerroither’s analyses found a significant difference of MP use between 
children in 1st and 2nd grades (combined) and that of 7th and 8th graders (combined), as 
well as statistically significant differences in MP use between the genders. Notably, she 
found no gender difference in overall MP frequency for either group of children. But she 
did find that younger girls (1st and 2nd graders) used the MPs ‘aber, mal and ja’ more 
often, while their male counterparts used ‘eigentlich, einfach and nur’ more often. Within 
the older group of children, girls used the MPs ‘denn, mal, natürlich, nur and wohl’ more 
often, while the boys used ‘allerdings, doch and eben’ more often. With regards to the 
functions of the discussed MPs, the author explains that ‘ja’ and ‘natürlich’ are used 
when a circumstance or situation is not surprising to the speaker and the hearer, while 
‘aber’ is used to make an utterance friendlier, or to add emphasis. Wienerroither does not 
discuss the function of the MP ‘mal’ which is used to make a statement or request 
friendlier, less formal and less obligatory. For the MPs ‘eigentlich, einfach and nur’ the 
author explains that ‘eigentlich’ is used to weaken the strength of a statement and allows 
for alternative possibilities, ‘einfach’ underscores the obviousness of a statement, while 
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the MP ‘nur’ is used to emphasize a request or statement. Additionally, Wienerroither 
points out that ‘denn’ is used to make a question friendlier and less direct, ‘wohl’ 
expresses that the speaker is unsure about a statement, while ‘eben’ underscores the 
believe of the speaker that something cannot be changed. The author explains further that 
‘allerdings’ is used as a transition to a new train of thought, while ‘doch’ shows that the 
speakers has an adverse attitude to the previous statement. Wienerroither refrains from 
discussing possible implications in her results and keeps to purely descriptive analyses 
and argues that a sociolinguistic discussion of gendered MP use of her data is not 
possible, because it would require sociological and psychological background knowledge 
of the participants she doesn’t have. Wienerroither acknowledges that though her 
research adds a much needed descriptive analysis of children’s written MP use, more 
studies will be necessary to achieve a complete account of the use and functions of MPs, 
both generally and with regards to first language acquisition and written use. Although 
Wienerroither’s study and this dissertation are not completely parallel, her investigation 
provides a useful point of comparison. While she bases all her frequency evaluations of 
MP instances on the number of essays instead on the number of words, her texts are all 
classroom-based, and of fairly consistent length. Wienerroither’s findings indicate that 
MP use changes as children get older, and that the topic and type of essay (comparable to 
varying topics of conversations in this dissertation) play a role in MP use. Furthermore, it 
is possible to assess the extent to which the gender differences she observed are present 
in young adults. I will return to this comparison in the Findings section. 
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The lack of specific research concerned with the gendered use of MPs (for any 
language) makes it more difficult to know what to expect or look for with regards to the 
topic of this dissertation. Since MPs belong to the group of discourse particles, this 
broader literature on the gendered use of other discourse particles is worth examining. 
Specifically, there are several studies that shed some light on what is known about the 
prevalence of gender differences in non-MP, non-German discourse particles. 
Chan (2002) investigated gender differences in the use of sentence-final discourse 
particles in Cantonese. Specifically, she investigated the Cantonese sentence-final 
particles ‘je.55’, ‘jek.5’, ‘ho.35’, and ‘wo.33’, as well as the sentence-final particles 
‘la.33’, ‘la.55’, ‘a.33’, and ‘a.55’. The numbers following each particle are tone numbers 
which specify the pitch level. The author explains that ‘je’ is often associated with female 
speech and conveys a sense of sweetness, ‘jek’ signals closeness between speakers, ‘ho’ 
is also considered to be female speech and used to confirm a previous utterance but is 
also commonly used by higher status speakers to create a more comfortable 
conversational atmosphere, and ‘wo’ signals that the speaker is not completely sure about 
the accuracy of his or her statement. For the use of ‘la.33’ the author explains that it may 
be used to mark the certainty of a statement, or to demand a specific action from the 
hearer do something, while ‘la.55’ signals a casual suggestion or request. The function of 
the particle ‘a.33’ is to make an utterance softer and less abrupt, while ‘a.55’ “seems to 
be more consultative and more lively in tone, inviting the addressee to agree to the action 
proposed.” (p. 68) The goal of this paper was first to identify gender differences in the 
use of sentence-final discourse particles by analyzing 12 episodes (each 30 minutes long) 
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of a popular television series, and then demonstrating that these differences are not a 
function of gender but rather of various sociocultural contexts and the different roles men 
and women play in these contexts (e.g. wife, friend, husband, son, etc.). Chan found that 
not only did women use sentence-final particles more often than men, they also showed a 
preference for specific particles. Notably, while she shows that the use of certain particles 
is generally more prevalent among women, she also found that men use them frequently 
in contextually appropriate situations – specifically when they find themselves in a 
subordinate social or professional position. Chan concludes that her analysis shows “the 
need to recognize the complexity of both sociocultural settings and the ramifications of 
multiple roles that individuals play in their interaction and communication with others.” 
(p. 58) She also emphasizes the need for further study of real-life situations to determine 
whether the gender differences observed in her study reflect common stereotypes used on 
TV, or whether they are also present in real-life discourse.  
Beeching (2002) studied gender differences in the use of four French pragmatic 
particles (c’est-a-dire (que), enfin, hein and quoi) with respect to politeness in an effort to 
“lead us to greater understanding and appreciation of linguistic usage across sex, class 
and age barriers.” (p. 46). Beeching argues that these particles are ideal for that purpose 
because they appear frequently in spontaneous French conversations and add to the 
politeness of an utterance by making it more tentative and less “face-threatening.” With 
regards to the function of these particles, she explains that ‘c’est-a-dire (que)’ and ‘enfin’ 
usually occur in the middle of an utterance and initiate a repair or gloss, while ‘hein’ and 
‘quoi’ generally appear at the end of an utterance and are used for hedging and face-
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saving in social interactions. Beeching’s analysis of 95 interviews (of 45 men and 50 
women recorded between 1980 and 1990) found no gender differences in the use of two 
of the four particles (c’est-a-dire (que) and enfin). However, there were gender 
differences in the use of the other two particles ‘hein and quoi’, but only when, in 
addition to gender, either age (for the particle ‘hein’) or education (for the particle ‘quoi’) 
were considered. In these two cases middle-aged women used the particle ‘hein’ 
significantly more often, while less well educated men used the particle ‘quoi’ 
significantly more often. Beeching concludes that the overall claim that women are more 
polite than men does not seem to be supported by her research, and that even where 
gender differences are found, they appear to be a function of social and contextual factors 
rather than gender per se. She suggests that further studies of other pragmatic particles 
within a framework that is sensitive to social contexts may help to explain the 
complexities of the use of pragmatic particles as they relate to politeness and gender. 
Binnepoorte et al. (2005) analyzed gender differences in everyday Dutch speech 
with regards to speech rates, disfluencies (filled pauses and repetitions), pronunciation 
variation, and preferences for particular parts of speech (nouns and pronouns). Of 
particular relevance to this dissertation are Binnepoorte et al.’s analysis of disfluencies, 
specifically, filled pauses (the use of ‘uh and um’). The authors’ goal was “to study 
gender-related phenomena in conversational speech, a potentially important research 
issue for a wide range of applications” (p. 1). For this they analyzed the Spoken Dutch 
Corpus 2 using “data-mining”, “a methodological approach in which the data rather than 
well-defined hypotheses form the starting point for research.” (p. 1) Binnepoorte et al. 
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also documented gender differences. According to their analysis, male speakers used 
more fillers (‘uh and um’) in their speech than female speakers, regardless of the gender 
of the conversational partner. They also found that men used these fillers significantly 
more often toward the end of their utterances (an indication that they were used in the 
capacity of a discourse function not a planning function), and argue that men seem to use 
more overt discourse management strategies. Beyond that, the authors drew no 
conclusions as to the meaning of their results with regards to gender differences in the 
use of filler words. They did, however, call for more detailed investigations of gender 
differences in the use of these fillers. 
Escalera (2009) examined whether gender differences in discourse particle use in 
3- to 5-year-old children depends on social context, or if the observed differences are 
better explained by gender itself. The larger goal of their study was to show that “it is the 
nature of the activity context, not a gendered speech pattern inherent to the child that 
results in gender differences in the use of DMs.” (p. 2484) The data consisted of taped 
conversations of 36 children between 3- and 5-years-old and was analyzed with regards 
to the discourse marker functions (e.g. to determine the exchange structure of a 
conversation) the children chose in their conversations and the kind of conversational 
activities (e.g. teasing) the children participated in. The results showed significant gender 
differences were observed with regards to discourse marker functions and conversational 
activity. But when various conversational activities (e.g. teasing, disputes, bargaining, 
etc.) were analyzed separately, gender differences in the use of discourse markers were 
not present. The authors concluded that “gender differences may actually reflect the 
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contextual demands placed on the child, and may be more descriptive of situated 
behavior, rather than indexing essential gender differences.” (p. 2493) Escalera 
concluded by calling for more study of male-female conversational interactions to 
improve our understanding of the relationship between gender and language. 
Acton (2011) analyzed gender differences in the use of the fillers ‘uh and um’ 
(also referred to as filled pauses) in American English. He explains that the fillers ‘uh and 
um’ serve “the discourse function of signaling the initiation of a delay in speech.” (p. 1) 
The stated goal of his paper was to build on existing research of such differences in 
British English, and investigate and compare gender variation in the use of ‘uh and um’ in 
a US English context. Specifically, Acton explains, the goal of his paper is not to identify 
and draw conclusions about gender differences, but rather undertake an investigation that, 
“(i) may teach us something about the social landscape in which speakers participate; or 
(ii) suggests that the variants under consideration differed not only in form but also in 
meaning.” (p.2) Using transcripts from three speed dating events held at an American 
university in 2005 and telephone conversations recorded in 1990, he found significant 
gender differences in both cases. While women and men used these fillers more often 
when speaking to members of the same gender, overall women used ‘uh and um’ 3.5 
times more often than men for the speed dating data, and 2.5 times more often for the 
phone conversation data. In his conclusions, Acton concedes that the reasons why cannot 
be answered without further study. But, he argues that these differences should not 
simply be understood as a direct function of gender but rather as reflecting the context for 
the conversation and the social circumstances of the speakers, which concurs with 
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Beeching (2002) and Escalera (2009), who also found that gender differences in language 
behavior seem to depend on social context. Acton concludes by calling for a more 
systematic investigation of gender differences with regards to the communicative 
meanings of ‘uh and um.’ Acton’s findings that filler use changes depending on the 
gender of the conversational partner will provide an interesting comparison, since this 
dissertation also investigates this behavior.  
Matei (2011) evaluated the use of the Romanian equivalents of the discourse 
markers ‘you know (ştii), well(păi), and (şi), and I mean (no translation for ‘I mean’ was 
provided)’ in order to determine if and to what extent the use of these particles is 
influenced by age and gender. Besides not providing a Romanian equivalent, the only 
mention of ‘I mean’ in the entire paper appears on page 214 where the author explains 
that specifically young people seem to prefer its use. With regards to ‘you know (ştii), 
well(păi), and and (şi), the author explains that ‘you know (ştii)’ is used to signal shared 
knowledge and common ground between speaker and hearer, ‘well(păi)’ is used as a 
hedge, while ‘and (şi)’ is used to initiate turn taking. The paper does not specifically 
discuss how many participants of what age and gender are included in the analyses, or 
what specific analyses of the data have been done, except to say that the data consisted of 
seven hours of taped conversations. According to the author the results of her study show 
that the participants used the Romanian discourse markers for the same functions as their 
English equivalents, and that female speakers used significantly more discourse markers 
than the male speakers. Unfortunately, only a few examples are discussed instead of 
specific number differences for the male vs. female use of the discussed particles. With 
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regards to the influence of age, the author does not offer any conclusions. She does 
conclude though that the difference in discourse marker use indicates that women offer 
more conversational support (e.g. encouragement for the conversational partner to 
continue their turn) than men. 
Laserna et al. (2014) investigated the use of the discourse markers ‘I mean, you 
know and like’ and the filled pauses ‘uh and um’ (which together they refer to as filler 
words) with regards to age, gender, and personality. According to the authors ‘I mean’ 
signals that a speaker wants to modify an utterance, ‘you know’ is used when a speaker 
wants the hearer to make assumptions about the conversation, or establish that the listener 
understands what is being said, while ‘like’ may be used as a hedge to indicate the lack of 
complete commitment to a statement. They explain further that filled pauses are used 
when a speaker is unsure and that they indicate a complex thought process. Specifically, 
Laserna et al. were interested in whether the use of these particles has psychological and 
communicative significance. Rather than simply investigating how these particles are 
used, the authors “examined individual differences to determine who is using these filler 
words when they converse” (p.329) in order to identify the possible relationships between 
the frequency of use, the age and gender of the speaker and personality traits -- openness, 
conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism -- of the speaker. They 
found that filled pauses were used less frequently by older speakers than younger 
speakers, but documented no meaningful gender differences. However, gender and age 
differences were found in the use of discourse markers. Specifically, young people used 
significantly more of the three analyzed discourse markers (I mean, you know and like) in 
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their speech than their older counterparts, and female speakers used significantly more 
discourse markers in their speech than male speakers, with the highest use of discourse 
markers among younger women. The authors contend that filler words function as signals 
of the speaker’s age and gender. Personality traits were not associated with the use of 
filled pauses but, there was a significant association between discourse markers and 
personality traits. The transcript sets used for this research were from studies that 
determined the participants’ personalities according to the Big Five Inventory, and 
personality testing results were available for 252 of the 263 participants. Specifically, 
they found that subjects categorized as “conscientious” used more discourse markers than 
those with the other major personality traits examined (which included openness, 
extraversion, agreeableness, and neuroticism). The authors argue that, “conscientious 
people are generally more thoughtful and aware of themselves and their surroundings” 
(p.335), which they conclude suggests that, “from a methodological standpoint, the use of 
discourse markers can provide a quick behavioral measure of personality traits” (p.335). 
As discussed previously, the above reviewed literature does not specifically deal 
with gender differences in the use of German MPs by young adults but rather with gender 
differences in the use of various other discourse particles for various other languages. 
Nevertheless, when considered in light of the larger framework of gender differences in 
the use of discourse particles in general, several of the reviewed investigations and 
findings underscore the importance of the questions posed by this dissertation. Beeching 
(2002) argues persuasively that research such as hers contributes to a more complete 
account of linguistic usage across sex, class and age barriers. Furthermore, she remarks 
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that given the usage differences found with regards to gender and language between the 
various forms of English (e.g. British or Australian English) alone, it wouldn’t make 
sense to extrapolate findings from one society or language to another, thus highlighting 
the need for investigations of additional languages. Acton (2011) concludes his paper by 
proposing a more systematic investigation of gender differences with regards to the 
communicative meanings of ‘uh and um.’ A major question of focus for this dissertation 
concerns differences in the frequency of MP use of speakers when speaking with 
members of the same and opposite gender. Like Acton’s research, the aim here is not to 
explain any differences as a function of gender per se, but rather to identify and describe 
them. By doing so, we anticipate this will be a stepping stone to future research, in which 
social context and communicative use of MPs can be explored in more detail, and thus 
contribute to a more complete account of the relationship between gender and language. 
2.6 Gaps in the MP Literature 
Throughout the last 30 years, and across all disciplines of MP research, areas in 
need of investigation have been identified. Weydt (1981) remarks specifically on the 
missing investigations of MP acquisition in native German children noting it as an, 
“obvious white spot on the map of particle research,” and declaring that “a relative and 
absolute chronology with regards to occurrence, differences in use, and process 
investigation of how children’s use gets assimilated to that of adults” is needed. Mills 
(1986) describes the acquisition of German as a first language in Slobin’s The 
Crosslinguistic Study of Language Acquisition. While her account did not consider the 
acquisition of MPs, she did identify it as an area needing investigation. Wienerroither 
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(2009) notes that while the need for the acquisition of MPs for learners of German as a 
second language has been recognized by researchers, the acquisition of MPs in children 
has received virtually no attention. To get a better idea of how to teach MPs, Heggelund 
(2001) states that it is absolutely necessary to expand pragmatic and contextual MP 
research such as conversation analyses. Heggelund also remarks that to date there is not 
enough research about the acquisition of MPs both as L1 and L2, as well as the function 
descriptions and meanings of the individual MPs, because entries in dictionaries and 
textbooks that describe the meanings, classification, and functions of MPs are often 
confusing, inconsistent and incomplete. Finally, Sewell (2009) concludes that “if more 
research is conducted on particles and their interactional function in the German 
language, then advancements can be made in the teaching and learning of particles.” She 
further argues that improved understanding of interactional environments and MP 
functions will allow a learner of German to better comprehend the interactional 
pragmatics of German, as well as produce a variety of speech events that show increased 
communicative competence in German. 
As mentioned in Chapter 1, the use of MPs by young adults has not yet received 
much attention. As we shall see, the findings of this dissertation not only contribute to 
our general understanding of MPs but specifically provide a first account of how MPs are 
used by young adults in naturally occurring discourse. As noted previously, investigating 
how young adults use MPs is worthwhile, because it can help complete our understanding 
of MP acquisition in native speakers, result in adjustments to the classification of these 
particles within the grammar, determine how various MPs get translated into other 
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languages, and have implications for L2 learners. Additionally, investigating gender 
differences in MP use may allow further insights into whether these are a result of gender 
per se, or the underlying influence of social and contextual factors.
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CHAPTER THREE: Methodology 
After identifying some of the questions that would help us fill in some of the gaps 
in Modal Particle (MP) research, I describe in this chapter what data had to be collected 
in order to answer those questions, and how I went about analyzing it. As mentioned 
earlier, MPs are much more frequently used in spoken than written discourse, and the 
ideal data would consist of taping spontaneous, casual conversations covering a variety of 
topics between young adults, that could then be transcribed and analyzed. It can be 
difficult to find enough native German participants in the US whose spontaneous German 
conversations can be taped. While trying to find a data source that would meet my needs, 
the teenage son of a friend in Germany showed me some online chat forums he 
participates in. Chat forums, which usually consist of a variety of chat rooms, are a 
popular part of online social media. They are very attractive to young adults, who use 
them to “chat” or talk with each other online about a large variety of topics. One 
advantage of using chat room data for the investigation of MP use is that it closely 
compares to spoken conversations. By “chatting” back and forth in real time without 
being taped by a third party, participants create naturally occurring discourse, except that 
they write down what they want to say. Additionally, the participants writing down their 
own comments results in instantaneous, accurate transcripts. According to Sewell (2009), 
who investigated the use of the MP ‘ja’ on an educational networking site, interactions 
such as online conversations between speakers on social networking sites provide 
“natural text-based examples of particle usage in an online environment” (p. 13). The 
reason that these online conversations are very similar to naturally occurring spoken 
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discourse is that the participants engage in the same kind of topics (e.g. making social 
plans, evaluation of life events, discussion of common interests, etc.). But considering 
that Sewell (2009) did find that participants adapted the use of the MP ‘ja’ to counteract 
the lack of non-verbal cues and communicate more effectively in expanded functions, it 
needs to be acknowledged that online chat data may not be exactly the same as spoken 
discourse. For the purpose of this dissertation though the chats are also referred to as 
conversations, speaking and chatting is used interchangeably, and the participants are 
distinguished as speakers and hearers.  
3.1 Data Collection 
The forum I selected to obtain chat data from is meet-teens.de, which is one of 
Germany’s largest online chat forums specifically designed for teenagers and young 
adults. I chose this forum because I found that a large number of participants have public, 
unrestricted profiles that can easily be accessed. The use of meet-teens.de is free of 
charge, and one can sign up by creating a user profile, or as a guest. When signing in as a 
guest, access is restricted to certain areas of the forum. The Start Page displays a list of 
chat rooms one can participate in. Some chat rooms are titled Reallife, Lifestyle, Gott und 
die Welt (God and the World – which is an expression for general topics), and 
Community.  
After one enters one of the chat rooms, one can either just observe or participate 
in the current chat. The right side of the screen displays the participants present in each 
chat room. By clicking on a participant’s name, the profile for that user can be accessed, 
as long as his or her profile is public. Interaction with the participants is not required to 
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access their profiles. User names can be real names or chosen forum names. Profiles do 
not specify whether a participant’s name is real or chosen. For most users, their gender 
and age can be seen via their profiles. Profiles unfortunately don’t specify whether a 
participant is a native speaker of German but the data for each chosen participant showed 
a level of communicative competence in German (demonstrated by the frequent and 
varied use of MPs) that made him or her a suitable candidate for this study. Also, since 
age and gender of the participants are self-reported, there is no assurance that they are 
correct for every user selected for this research. Each profile has a Statistics section that 
lists the scope of the user’s contributions (number of words, length of their membership, 
number of participants they chat with, etc.), as well as a Guestbook section that shows the 
names of participants they have chatted with. The contributions of the participants can be 
downloaded as transcripts either separately by user, or as chats of two or more users.  
The data for this research was obtained from the chat room ‘Gott und die Welt.’ I 
collected approximately 2,000 words of chat data each from 15 self identified male and 
15 self identified female young adults users aged between 16 and 21. The lowest word 
count collected for a participant is 2022 words, while the highest word count is 2480 
words. Altogether 66062 words were analyzed, and the difference in the number of words 
for each participant resulted from the necessity to download complete conversations in 
order to preserve context needed to identify the use of MPs. The data consists of 
conversations between five male-male pairs, five female-female pairs, and five male-
female pairs. Besides their age, the participants where chosen on the basis that their 
archives had to have a large number of lengthy chats with a participant who also fit the 
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basic requirements for age and German fluency. Even though the selected participants did 
not disclose their real names, and used fake online names, each participant was 
nevertheless assigned a code to protect their privacy. Again, since age and gender of the 
participants are self-reported and were taken from the self-reported profiles of the 
participants, there is no assurance that they are correct for every user. The code assigned 
to each participant consists of a number (1 through 30), the gender of the participant, and 
the gender of the participant’s counterpart. So ‘1FF’ is participant Nr. 1, female, and 
chatting with a female participant, while ‘19MF’ is participant Nr. 19, male, and chatting 
with a female participant. The raw data downloaded from the chat archives were saved in 
Word files.  
3.2 Data Analyses 
3.2.1 Deciding Which MPs to Analyze 
Different linguists identify different words as belonging to the group of MPs. While I 
decided to investigate more than only a few MPs in my research, for both substantive and 
practical reasons, I couldn’t include every word that was ever considered to be an MP. 
Therefore, I limited the number of MPs to those that are typically included when MPs are 
analyzed in the relevant research literature. Just to compare a few MP lists, the following 
table shows the discourse particles belonging to the group of MPs as identified by 
Hentschel (1986), Abraham (1991), Zifonun (1997), and Diewald (2007), with the MPs 
analyzed for this dissertation marked in italics. Accordingly, the MPs investigated for this 
study are: aber, auch, bloß, denn, doch, eben, eigentlich, halt, ja, mal, nur, schon, and 
wohl.  
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Hentschel 
(1986) 
Abraham 
(1991) 
Zifonun (1997) Diewald (2007) 
aber aber aber aber 
allerdings    
auch auch auch auch 
bloß bloß bloß bloß 
denn denn denn denn 
doch doch doch doch 
eben eben eben eben 
eigentlich eigentlich eigentlich eigentlich 
freilich    
halt halt halt halt 
ja ja ja ja 
mal mal mal mal 
nur nur nur nur 
schon schon schon schon 
überhaupt  überhaupt  
wohl wohl wohl wohl 
 einfach einfach einfach 
 etwa etwa etwa 
 nun mal   
 ruhig ruhig ruhig 
  vielleicht vielleicht 
  man  
  nicht  
  erst erst 
  eh  
   gerade 
   ganz 
   gleich 
   fein 
Table 3.1: List of German Modal Particles According to Hentschel, Abraham, Zifonun, and Diewald. 
3.2.2 Combination MPs 
In the data I collected, I found that participants not only use single MPs but also 
combination MPs (‘ja auch’, ‘schon mal’, ‘doch schon’, etc.), which are two or more 
MPs combined to form one instance. I chose to treat combination MPs (combination 
MPs) as a separate group of MPs regarding hierarchy and count comparisons, where each 
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instance of appearance was counted once. This decision is consistent with the approach 
taken by Rudolph (1983), who analyzed combination MPs with regards to their functions, 
and found that each MP combination is unique, and Thurmair (1989), who shows that 
while certain combination MPs should not be possible for ‘syntactic-distributional’ 
reasons, they are used quite frequently. This means that certain MPs can be used in 
sentence types they usually don’t appear in when used as a combination MP, and should 
therefore be considered to be one instance. For example, in the question, 
 
Warum hast du aber auch nicht gehört?  
Why didn’t you (aber auch) listen? 
I really can’t understand why you didn’t listen. (intended meaning)  
 
the combination MP ‘aber auch’ should not be possible because ‘aber’ does not appear in 
Wh-questions, while ‘auch’ does. Another example by Thurmair (1989) illustrating that 
combination MPs form a unique instance, and should be counted accordingly, shows that 
the MPs used for certain combination MPs combine only part of their functions, and 
represent a unique combined single purpose. For example, in the question, 
 
Wie war dein Tag denn eigentlich so ?  
How was your day (denn eigentlich) so? 
I’m interested to know how your day went. (intended meaning)  
 
Thurmair (1989) explains that for the combination MP ‘denn eigentlich’ only part of the 
functions of ‘denn’ can be combined with only part of the functions of ‘eigentlich’. 
Specifically, she finds that ‘denn eigentlich’ has the unique function to mark the 
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connection to an overreaching, thematical framework, and shows a thematic change 
within this framework (see Thurmair, 1989, p.239ff for a detailed account). Therefore, 
treating combination MPs in general as an accumulation of their separate single MPs 
would misrepresent the functionality of the MPs, as well as the total MP count. 
Additionally, since combination MPs make up (if regarded as a separate group) 
11.57% of the total MP use in data analyzed for this dissertation, it would have led to 
incorrect results not to count them when calculating the total MP count, or disregard them 
for the purpose of comparison with the other MPs. On the other hand, creating a separate 
category for each different combination MP (a total of 57 different combination MPs 
were used) would not allow the comparison of combination MPs as a group with the 
other MPs. Furthermore, counting them as belonging to either the first or the second MP 
used in the combination would not work in cases when more than two MPs are combined. 
Therefore, treating combination MPs as a separate category, allowed me to compare the 
use of single and combination MPs, achieve an accurate overall MP count, and to 
systematically evaluate whether gender differences in the use of combination MPs exist. 
3.2.3 How to Distinguish MPs from Their Lexical Homonyms 
A first language German speaker generally relies purely on intuition to determine 
whether and how to use a word in its MP function (Weydt, 1989). If one asked a native 
German speaker to identify MP use within a sentence, they could usually not readily 
explain whether a word in a sentence is used as an MP or not. German speakers, such as 
teachers, who are very familiar with German grammar will be able to reliably identify 
MPs but still may not be able to fully explain why they made that determination. Clearly, 
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for our purposes here, it is not enough to be able to identify MPs, regardless of how 
reliably we might be able to do so, but not be able to explain our choices.  
Therefore, a systematic method for identifying MPs in their proper context is 
needed. This is easier for some MPs than for others. ‘Ja’ (yes), for example, is easy to 
identify as an MP, because if it is not used specifically as the answer particle ‘yes’ to a 
direct or implied question, it is used as an MP. Identification is more difficult when MPs 
are more ambiguous, and Abraham (1991) provides some useful tools that can assist in 
this process. He created several tables detailing the homonym functions of MPs, as well 
as listing the sentential types and the speaker’s illocutive intentions in which they might 
occur. Nevertheless, the identifying process for each MP can still be ambiguous and 
complicated. Therefore I added a practical component to the approach of identifying MPs 
by testing whether the individual MPs instances can be translated. The word ‘aber’, for 
example, used in an utterance can not only function as an MP but also as a conjunction, 
or an adverb, which can make identifying its use as MP difficult. Translating the 
utterance from German into English allows an accurate determination, because ‘aber’ in 
its MP function will not make sense in the English translation. Consider the following 
sentences: 
13FF: Du hast aber ne blöde Internetverbindung. 
 You have (but) a stupid internet connection. 
 You really have a stupid internet connection. (intended meaning) 
 
16MM: Sie ist schon ziemlich gut, aber Perfektion würde ich es noch nicht  
 nennen. 
 She is already pretty good but I wouldn’t yet call it perfection. 
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The translation of the sentence by 13FF does not make sense if one tries to use the 
literal translation of ‘aber’, which identifies its use as an MP, while the translation of the 
sentence by 16MM, where it is used as a conjunction, makes sense. Using existing 
definitions of the separate grammatical functions for the MPs (each MP has homonyms in 
other word groups), the functions and characteristics of each MP, and possible 
translations between German and English, I created a process to identify whether each 
instance was used as an MP, or in a different form. While it is impossible to completely 
eliminate all subjectivity, the identification of MPs was done as objectively and 
conservatively as possible, and made only if the context didn’t allow a different 
interpretation. To verify the results achieved through this identification process, six 
random pages with 41 identified MPs were independently evaluated by an independent 
professional linguist, who spoke German as first language, and agreed with the decisions 
made in more than 95% of the cases.  
Notably, for many of the MPs analyzed in this dissertation, one easy, practical 
way to find out if it is actually used as an MP is to translate the sentence it appears in into 
English. If the translation makes sense with the regular non-MP translation (e.g. such as 
an adverb or a conjunction) the word is not used as an MP. But if the regular translation 
of the word does not fit into the sentence, the word was used as an MP. The following 
table describes the practical approach I utilized to identify the use of MPs, and provides 
examples for their different categories for each MP discussed. 
MP Description Examples 
aber (but) Besides being an MP, ‘aber’ is also Non MP Use: 
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a conjunction and an adverb, and 
expresses mostly opposition, 
correction, and/or a counter-
argument. When ‘aber’ (but) is 
used as an MP it adds “emphatic 
force” (Abraham, 1991) to a 
sentence. Also, as described above, 
‘aber’ used as an MP will not make 
sense in the English translation. 
Schokolade ist nicht gesund, aber 
sie schmeckt gut. 
Chocolate is not healthy but it 
tastes good. 
 
MP Use: 
Diese Schokolade schmeckt aber 
gut. 
This chocolate tastes (but) good. 
Unexpectedly, this chocolate tastes 
really good. (Intended meaning) 
auch (also, 
as well) 
‘Auch’ is one of the most 
ambiguous MPs. To really decide 
if ‘auch’ was used as an MP, or in 
one of the other forms, one needs 
to refer back to the preceding 
dialog and check whether it 
directly agrees or refers to the 
previous topic. Furthermore, for 
the MP ‘auch’ stress is important, 
because ‘auch’ in its MP function 
is stressed, while ‘auch’ as a non-
Non MP Use: 
 Ich wußte nicht daß Peter so 
wütend werden kann. 
I didn’t know Peter could get so 
angry. 
 Das wußte ich auch nicht. 
I also didn’t know that. 
MP Use: 
 Du hast mir nicht gesagt daß es 
heute regnen würde. 
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MP is not. And again, it helps to 
double-check by translating the 
sentence into English. 
You didn’t tell me it would rain 
today. 
 Das wußte ich auch nicht. 
I didn’t (also) know that. 
bloß 
(only/bare) 
‘Bloß’ as an MP indicates that the 
topic of the utterance is of great 
importance to the speaker. It can 
also imply a threat, and used as an 
MP will not make sense in the 
English translation. 
Non MP Use: 
Das Baby hat sich bloß 
gestrampelt. 
The baby kicked herself bare. 
 
MP Use: 
Was has du bloß gesagt? 
What did you (only) say? 
denn 
(because) 
‘Denn’ as an MP adds interrogative 
force and friendliness to a question. 
In its other function it is a 
conjunction, and not used in 
questions. In questions the word 
‘weil’ (because) is used instead of 
‘denn’ (because). Therefore, it is 
really easy to identify as an MP. 
Non MP Use: 
Mir ist kalt, denn ich bin müde. 
I am cold, because I’m tired. 
 
MP Use: 
Wie alt bist du denn? 
How old are you (because)? 
 
 
*Ist dir kalt, denn du müde bist? 
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(not grammatical) 
Ist dir kalt weil du müde bist? 
Are you cold because you are 
tired? 
doch 
(though) 
Besides being an MP, ‘doch’ can 
also function as an adverb and a 
conjunction. ‘Doch’ in its MP 
function adds to the assertive and 
emphatic force of a sentence, and 
can be an accusation, a request, 
show insecurity, or point to 
something generally known. Like 
‘aber’, ‘doch’ used as an MP will 
not make sense in the English 
translation. Doch as a one word 
assertion or answer will also not be 
counted as an MP because its 
function is more like that of an 
assertive yes. 
Non MP Use: 
Seine Antwort war höflich doch 
bestimmt. 
His answer was polite though 
determined. 
 
MP Use: 
Das habe ich doch nicht gesagt. 
I didn’t (though) say that. 
eben 
(level/just) 
‘Eben’ as an MP expresses a 
certain kind of certainty or 
resignation. It shows that 
Non MP Use: 
Peter:  Tut mir leid daß ich 
zu spät bin. 
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something can’t be changed and 
needs to be accepted the way it is. 
As an adverb it refers to something 
that just happened, and as an 
adjective it it used when 
something, such as a back yard, is 
level. With regards to the use as an 
MP vs. an adverb, sometimes it is 
necessary to refer back to the 
previous dialog to determine which 
one was intended. 
 I’m sorry I’m late. 
Beth: Ich habe dich eben 
angerufen. 
 I just called you. 
 
MP Use: 
 Was wolltest du? 
 What did you want? 
 Ich wußte nicht wann du kommst. 
Da habe ich dich eben angerufen. 
 I didn’t know when you 
would come. So I (just) called you. 
eigentlich 
(actually) 
As an adverb ‘eigentlich’ is used in 
the sense of actually or to be 
precise. As an MP ‘eigentlich’ 
gives a question or a statement a 
friendlier tone, expresses critique, 
or shows surprise. 
Non MP Use: 
Eigentlich ist er ein guter Schüler. 
He is actually a good student. 
 
MP Use: 
Wie heißt deine Freundin 
eigentlich? 
What is (actually) the name of 
your girlfriend? 
halt ‘Halt’ is also one MP that is easily Non MP Use: 
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(stop/hold) identified, because it is either used 
as an MP, or as the imperative 
form of ‘halten’ (to stop/to hold). 
In its MP form it expresses, similar 
to ‘eben’, that something can’t be 
changed and needs to be accepted 
just the way it is. 
Halt den Film an. 
Stop the movie. 
 
Halt still. 
Hold still. 
 
MP Use: 
Gutes Essen ist halt teuer. 
Good food is (stop/hold) 
expensive. 
ja (yes) As mentioned above, ‘Ja’ (yes) is 
maybe the easiest MP to determine. 
If it is not used as the answer “yes” 
it is an MP. Its use signals that the 
speaker assumes the hearer knows 
about and agrees with his 
statement. 
Non MP Use: 
Ja, ich habe schon gegessen. 
Yes, I already ate. 
 
MP Use: 
Ich habe ja schon gegessen. 
I (yes) already ate.  
Since/Because I ate already. 
(intended meaning) 
 
Non MP Use: 
Ich dachte, ja, das ist mein 
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Lieblingseis. 
I thought, yes this is my favorite 
ice cream. 
 
MP Use: 
Ich dachte, das ist ja mein 
Lieblingseis. 
I thought, this is (yes) my favorite 
ice cream.  
I’m surprised that this is my 
favorite ice cream. (intended 
meaning) 
mal 
(once/one 
time) 
‘Mal’ can be tricky to identify as 
an MP, and is often ambiguous, 
because it can be used as an adverb 
as time(s) (not time of the day) in 
the sense of how often (jedes Mal – 
every time; einmal – once). When 
it is used as once (einmal), it is 
often abbreviated without the ‘ein’ 
(mal). Therefore, decisions for this 
paper will be made very 
Non MP Use: 
Ich weiß daß dies nicht deine 
Arbeit ist. Kannst du mir nicht 
trotzdem mal helfen? 
I know this is not your job. Can 
you help me once anyway? 
 
MP Use: 
Ich habe heute viel Arbeit. Kannst 
du mir mal helfen? 
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conservatively, and MP status will 
only be assigned when it’s clear 
that specifically “one time” is not 
meant. In this case also, it is often 
necessary to refer back to the 
previous dialog to determine which 
meaning (MP or adverb) was 
intended. Another identifying 
factor I used specifically for ‘mal’ 
is whether it can be left out of the 
sentence without changing its 
meaning. ‘Mal’ is used to make a 
statement or request friendlier, less 
formal and less obligatory. 
I have a lot of work today. Can you 
(once) help me? 
 
nur 
(only/just) 
‘Nur’ can be used either in its 
function as an adverb or as an MP. 
As an MP it can add a threatening 
tone, or express a certain 
cluelessness. As with other MPs, 
translated into English, the adverb 
translation does not fit into the 
sentence. 
Non MP Use: 
I mag nur rote Äpfel. 
I only like red apples. 
 
MP Use: 
Wo ist nur meine Brille? 
Where are (only) my glasses? 
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schon 
(already) 
‘Schon’ can appear either as an 
adverb or an MP. Its adverb 
function expresses circumstances 
in which something is already 
known or has already happened. As 
an MP it adds assertive force to a 
statement.  
Non MP Use: 
Gehst du schon? 
Are you already leaving? 
 
MP Use: 
Ich esse schon gern Schokolade, 
aber nicht jeden Tag. 
I like to eat (schon) chocolate but 
not every day. 
 
wohl 
(well) 
‘Wohl’ as an MP can easily be 
identified, because it expresses an 
assumption or a state of wondering, 
while ‘wohl’ as an adverb refers to 
a state of or lack of well being.  
Non MP Use: 
Peter fühlt sich heute nicht wohl. 
Peter doesn’t feel well today. 
 
MP Use: 
Peter wird wohl später kommen. 
Peter will (well) come later. 
Table 3.2: Identifying the Use of MPs.  
3.2.4 Sorting and Analyzing the Data 
After creating a Word file of each conversation between two participants (15 
altogether) in order to preserve context as a reference for the determination process of 
MP use (see Appendix A for 8 of the 15 conversations; the rest of the data will be 
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provided upon request), separate Word files containing the chat data for each participant 
were created. Using the Search function of Word, each instance of the different MPs was 
identified and underlined. Except for the MP ‘eigentlich’, alternate spellings, or spelling 
errors were not a concern because all MPs discussed in this paper are short, monosyllabic 
words, between two and five letters long. As for the MP ‘eigentlich’, the data showed a 
number of different abbreviations and spelling errors, which will be discussed further in 
Chapter 4. 
Each MP instance was then manually identified, double-underlined, and counted 
using the Search function of Word (Appendix A includes all identified MPs for 16 of the 
30 participants; the rest of the data will be provided upon request). For each participant a 
file was created containing a table of their MP counts for each separate MP. For example, 
the following table shows the MP count for participant 28MM, who used the word ‘auch’ 
16 times. Of those 16 times, he used ‘auch’ 7 times as an MP, and 9 times in other 
functions. Altogether, 28MM made use of MPs in 34 instances. A complete list of tables 
with MP counts for all 30 participants is attached in Appendix B. 
MPs All 
occurrences 
Number 
of Non-
MPs 
Number 
of MPs 
aber 20 17 3 
auch 16 9 7 
bloß 0 0 0 
denn 4 2 2 
doch 2 1 1 
eben 0 0 0 
eigentlich 0 0 0 
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halt 3 0 3 
ja 15 12 3 
mal 8 2 6 
nur 17 13 4 
schon 8 5 3 
wohl 0 0 0 
combination 2 0 2 
Total 95 61 34 
Table 3.3 MP Counts for Participant 28MM. 
For reference and counting purposes, a master file containing the data of all 
participants with identified MPs and numbered lines, and a table of all MP instances were 
created. The table with MP instances shows the MP, the number for each instance (1st, 
2nd, 3rd, etc.), the speaker and the hearer. The following table includes the first 20 MP 
instances of a total of 2048 instances found in the data (see Appendix C for all 2048 MP 
instances). For example, the table shows that MP instance Nr. 9 ‘halt’ is the 2nd instance 
of that MP, and the speaker is female participant Nr. 1 chatting with female participant 
Nr.9. 
Nr. MP Instance Speaker Hearer 
1.  mal 1 1FF 9FF 
2.  schon mal 1 1FF 9FF 
3.  mal 2 1FF 9FF 
4.  eigentlich 1 1FF 9FF 
5.  schon mal 2 1FF 9FF 
6.  halt 1 1FF 9FF 
7.  schon 1 1FF 9FF 
8.  mal 3 1FF 9FF 
9.  halt 2 1FF 9FF 
10.  denn 1 1FF 9FF 
11.  schon 2 1FF 9FF 
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12.  ja 1 1FF 9FF 
13.  eigentlich 2 1FF 9FF 
14.  mal 4 1FF 9FF 
15.  denn 2 1FF 9FF 
16.  ja 2 1FF 9FF 
17.  mal 5 1FF 9FF 
18.  mal 6 1FF 9FF 
19.  ja 3 1FF 9FF 
20.  halt 3 1FF 9FF 
Table 3.4 MP Instances. 
Simple percentage calculations were used to measure the frequency of the 
separate MPs in comparison to each other, and to the total and individual word counts. 
The previously created MP Count files for each participant were adjusted to reflect those 
calculations. For example, the following table lists the completed MP count data for 
participant 28MM. As the table shows, the use of the MP ‘auch’ consists of 20.58% of all 
MPs used by 28MM, and 0.3% of the total number of words used by 28MM. Simple 
percentage calculations were also used to determine the frequency hierarchy for the 
discussed MPs.  
28MM 
MPs 
All 
occurrences 
Number 
of Non-
MPs 
Number 
of MPs 
% MP 
use all 
MPs (34) 
% MP 
use total 
words 
(2276) 
aber 20 17 3 8.82 0.13 
auch 16 9 7 20.58 0.30 
bloß 0 0 0 0 0 
denn 4 2 2 5.88 0.08 
doch 2 1 1 2.94 0.04 
eben 0 0 0 0 0 
eigentlich 0 0 0 0 0 
halt 3 0 3 8.82 0.13 
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ja 15 12 3 8.82 0.13 
mal 8 2 6 17.64 0.26 
nur 17 13 4 11.76 0.17 
schon 8 5 3 8.82 0.13 
wohl 0 0 0 0 0 
combination 2 0 2 5.88 0.08 
Total 95 61 34   
Table 3.5 MP Counts for Participant 28MM with Percentage Calculations.  
To determine whether differences in MP use by gender were statistically 
significant, a two-tailed Z-test for two population proportions at a 0.05 significance level 
was used. The Z-test is used to determine if the difference between a sample mean and 
the population mean is large enough to be statistically significant, and therefore not likely 
to have occurred by chance. A two-tailed test was chosen, because P values for two-tailed 
tests are more conservative (larger) and allow for greater confidence in the results. 
We now turn our attention to a detailed review of the major findings that resulted 
from the application of the methods described above. dissertation goes here.
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CHAPTER FOUR: Findings 
 Consistent with the methods described in the previous chapter, a series of 
analyses of the Modal Particle (MP) use of German speaking young adults in chat room 
conversations were undertaken. Each analysis was designed to answer one or more of the 
following questions.  
1. How frequently are the various MPs used compared to the total word count? 
2. How frequently are the various MPs used compared to the total MP count? 
3. What is the frequency hierarchy with regards to the various MPs? 
4. Is the MP use frequency different for female than for male young adults? 
5. Is the frequency hierarchy with regards to the various MPs different for female 
than for male young adults? 
6. Does the MP frequency and MP type used change depending on whether young 
adults chat with forum members of the same or opposite gender? 
 
While questions 1 through 3 are largely descriptive in nature and designed to fill in 
some of the existing gaps within the research literature on German modal particles, 
answers to questions 4 through 6, which are specifically concerned with gender 
differences in MP use, may shed important light on MP usage in social contexts.  
The results of this dissertation will be compared to the results found in other MP 
research literature on the basis of more basic rather than detailed observations, because 
MP use, specifically among young adults, has not been the subject of any research so far. 
Furthermore, some studies lack information about specific details, such as word counts 
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for each participant or type of data, which make comparisons only possible in the most 
general terms. But while there are limitations to any comparison, it is still worthwhile to 
relate the findings of this dissertation to previous research, in order to illustrate the 
various ways in which this study builds on previous research and contributes to existing 
MP research. 
With regards to the frequency of MPs, I will make some basic comparisons to the 
findings of Hentschel (1986), because it contains the only comprehensive discussion of 
that specific subject, and Wienerroither (2009), because it is the only research specifically 
investigating MP frequency in children and teenagers. While it is important to keep in 
mind the discussed limitations, basic comparisons may allow us to illustrate similarities 
and/or differences, and discuss how further research into that topic could improve our 
understanding of MP usage in German. For example, research articles about MPs with 
regards to L2 acquisition emphasize the relevancy of MP instruction (Heggelund (2001), 
Sewell (2009), Möllering (2001)). Discussing the various reasons that may be the cause 
for differences in MP use frequency between Hentschel (1986) and this dissertation may 
lead to research that would be able to support further development in how MPs are 
taught. The discussion of the findings with regards to gender differences in MP usage 
does not try make any claims about what these differences may mean but rather aims to 
contribute to existing research at a descriptive level, making it possible to carry out a 
deeper analysis of gender differences in German at a later time. 
my dissertation goes here.  
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4.1 General Results 
As discussed in Chapters 1 and 2, some general data exists with regards to the 
frequency of MP use. One gap that needs to be filled though is the use of MPs by young 
adults specifically. Knowing more about how young adults use MPs will contribute to 
completing our understanding of how MPs are acquired, and how their use changes with 
the age of the speaker.  
As previously mentioned, the combined chats of all participants had a total of 
66062 words, and 2048 instances of MP use were identified. Table 4.1 below displays the 
count of MPs used and the total words produced for each individual. The participants 
ranged in their MP use from a low of 1.66% (34 instances out of 2276 words total; 
participant 28MM) to a high of 5.85% (102 instances out of 2350 words total; participant 
18MM). 
Hentschel (1986) also calculated the low-high range of MP instances. Her results 
were 0.91% for the lowest and 5.85% for the highest MP use. To test her hypothesis that 
the frequency of MP use increases the more “private” a conversation is, she evaluated the 
level of privacy for each conversation according to the closeness of the participants (e.g. 
relatives, friends, strangers, etc.). The results validated her hypothesis that MP frequency 
depends on the privacy level of the conversation and is higher in more private 
conversations, though the analysis does not address whether the privacy level of a 
conversation necessarily depends on the closeness of the participants. The focus of this 
dissertation is to identify and describe how frequently various MPs get used by young 
adults in chat room conversations, and to determine whether gender differences in MP 
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use by young adults exist. Examining the results on contextual dimensions like privacy 
presents a promising opportunity for future study. 
The following table shows the number of MP instances and the word count of 
their part of the chats for each participant. Recall that the letters after the participants’ 
numbers mark their gender, as well as the gender of the participant they are chatting with. 
 # MPs # Words 
1FF 69 2298 
2FF 68 2472 
3FM 81 2296 
4FM 87 2206 
5FF 45 2022 
6FF 61 2052 
7FF 64 2192 
8FM 83 2264 
9FF 67 2386 
10FM 95 2376 
11FM 72 2272 
12FF 77 2154 
13FF 71 2242 
14FF 82 2082 
15FF 46 2136 
16MM 91 2480 
17MM 74 2051 
18MM 102 2350 
19MF 45 2114 
20MM 71 2140 
21MM 60 2037 
22MF 57 2008 
23MM 67 2033 
24MM 48 2328 
25MF 46 2198 
26MF 87 2253 
27MM 92 2304 
28MM 34 2276 
29MF 49 2011 
30MM 57 2029 
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 2048 66062 
Table 4.1 MP and Word Count for Each Participant. 
All of the MPs (aber, auch, bloß, denn, doch, eben, eigentlich, halt, ja, mal, nur, 
schon, and wohl) we are interested in analyzing in this dissertation occurred in the chat 
data. How the number of occurrences for each MP is distributed with regard to the 2048 
total instances of MP use is listed in the following table. 
MP Total MPs 
ranked by 
frequency 
Total 
aber 157 mal 291 
auch 277 auch 277 
bloß 26 ja 277 
combination 237 combination 237 
denn 94 doch 218 
doch 218 aber 157 
eben 45 schon 156 
eigentlich 27 nur 122 
halt 59 denn 94 
ja 277 wohl 62 
mal 291 halt 59 
nur 122 eben 45 
schon 156 eigentlich 27 
wohl 62 bloß 26 
 2048  2048 
Table 4.2 Number of Occurrences for Each MP. 
While each MP is represented in the chat data, not every participant used every 
MP. Overall only three participants (13FF, 16MM and 18MM) used all 14 MP categories 
(13 single MPs plus MP combinations) analyzed in this dissertation, while the other 27 
participants used between 10 and 13 different MPs. Additionally, we can observe that 
while 6 MPs were used by every participant (aber, auch, doch, ja, mal, and combination 
MPs), 8 MPs (bloß, denn, eben, eigentlich, halt, nur, schon and wohl) were not. It is 
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important to note that the results for the MP ‘eigentlich’, while included in the MP counts 
and all calculations, are not representative. Since ‘eigentlich’ appeared in the data in 
varied, sometimes ambiguous abbreviations (ei, ei., eig, eig., eigl, eigtl, etc.), only 
unabbreviated instances of the MP ‘eigentlich’ were counted. Therefore, while included 
in my counts, calculations and comparisons, ‘eigentlich’ will not be discussed with 
regards to frequency of use, gender differences, and hierarchies due to this unavoidable 
imprecision. The next three tables show the exact distribution of the different MPs for 
each participant. Table 4.3 shows MP counts for female participants speaking to female 
participants, Table 4.4 shows MP counts for female participants speaking to male 
participants and male participants speaking to female participants, and Table 4.5 shows 
male participants speaking to male participants. 
 
Table 4.3 MP Counts by FF Participants and Separate MPs. 
MP Participant 
 3FM 4FM 8FM 10FM 11FM 19MF 22MF 25MF 26MF 29MF 
aber 8 6 12 8 6 2 3 5 5 7 
auch 17 10 18 14 11 6 4 12 12 4 
bloß 0 0 0 0 1 5 4 4 0 1 
denn 0 4 1 4 2 0 2 1 3 1 
MP Participant 
 1FF 2FF 5FF 6FF 7FF 9FF 12FF 13FF 14FF 15FF 
aber 2 4 1 5 3 3 6 6 12 7 
auch 6 9 4 7 11 10 8 11 10 5 
bloß 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 
denn 9 5 3 2 8 3 11 1 8 2 
doch 3 5 9 7 3 4 12 3 7 6 
eben 1 0 4 4 0 0 2 4 4 0 
eigentlich 3 1 2 3 0 3 1 1 0 0 
halt 3 2 0 0 2 4 0 2 0 2 
ja 9 7 3 7 7 10 12 15 12 8 
mal 18 9 5 7 7 10 9 13 5 7 
nur 2 8 0 4 5 1 1 2 6 2 
schon 5 4 6 6 3 7 3 2 8 0 
wohl 1 2 0 0 1 4 2 5 3 4 
combination 7 12 8 9 14 6 10 4 7 2 
Total 69 68 45 61 64 67 77 71 82 46 
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doch 13 17 7 13 9 7 8 1 14 3 
eben 3 1 2 4 1 0 1 0 2 0 
eigentlich 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 
halt 0 0 1 0 0 1 2 0 2 2 
ja 11 11 10 8 9 1 11 3 18 9 
mal 4 7 10 9 9 10 6 9 8 7 
nur 5 9 6 8 4 9 0 6 5 2 
schon 11 6 5 8 3 1 7 2 3 7 
wohl 2 6 4 5 3 0 2 0 0 3 
combination 6 9 6 12 14 3 7 3 15 2 
Total 81 87 83 95 72 45 57 46 87 49 
Table 4.4 MP Counts by FM and MF Participants and Separate MPs. 
MP Participant 
 16MM 17MM 18MM 20MM 21MM 23MM 24MM 27MM 28MM 30MM 
aber 2 4 1 5 3 3 6 6 12 7 
auch 6 9 4 7 11 10 8 11 10 5 
bloß 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 
denn 9 5 3 2 8 3 11 1 8 2 
doch 3 5 9 7 3 4 12 3 7 6 
eben 1 0 4 4 0 0 2 4 4 0 
eigentlich 3 1 2 3 0 3 1 1 0 0 
halt 3 2 0 0 2 4 0 2 0 2 
ja 9 7 3 7 7 10 12 15 12 8 
mal 18 9 5 7 7 10 9 13 5 7 
nur 2 8 0 4 5 1 1 2 6 2 
schon 5 4 6 6 3 7 3 2 8 0 
wohl 1 2 0 0 1 4 2 5 3 4 
combination 7 12 8 9 14 6 10 4 7 2 
Total 69 68 45 61 64 67 77 71 82 46 
Table 4.5 MP Counts by MM Participants and Separate MPs. 
We now turn our attention to the results for each specific question. 
4.1.1 How frequently are the various MPs used compared to the total word count? 
With a total word count of 66062 words for all chats combined, and a total MP 
count of 2048, MPs make up 3.10% of the total words with a frequency that ranges from 
0.03% (for ‘bloß’) to 0.44% (for ‘mal’). With regards to the individual MPs, the 
following table shows the frequency distribution of the separate MPs compared to the 
total word count. 
MP Total % Word 
Count 
aber 157 0.23 
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auch 277 0.41 
bloß 26 0.03 
denn 94 0.14 
doch 218 0.32 
eben 45 0.06 
eigentlich 27 0.04 
halt 59 0.08 
ja 277 0.41 
mal 291 0.44 
nur 122 0.18 
schon 156 0.23 
wohl 62 0.09 
combination 237 0.35 
 2048 3.10 
Table 4.6 Percentage of the Total Word Count for Each MP. 
While the calculations in the preceding table are based on the word count for all 
participants by individual MPs, the distribution of MP percentages by participants 
separately is more informative when we compare it to the word count for each 
participant. The use of MPs among the participants ranges from 1.49% for 28MM to 
4.34% for 18MM. Table 4.7 displays the percentages of MPs as they relate to the word 
count for each participant. While the actual use of MPs (between 34 and 102) differs 
considerably among participants, we can see that most of the percentages for the different 
participants are distributed around 3%, (mean = 3.12, SD =.66)  indicating that the use of 
MPs is fairly evenly distributed among young adults when one controls for the total 
number of words they use. Note that the two greatest outliers, one below (28MM; 1.49%) 
and one above (18MM; 4.34%) the mean, are both conversations between male 
participants. 
Participant MP % of Word 
Count 
1FF 3.00 
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2FF 2.75 
3FM 3.52 
4FM 3.89 
5FF 2.22 
6FF 2.97 
7FF 2.91 
8FM 3.66 
9FF 2.55 
10FM 3.99 
11FM 3.16 
12FF 3.48 
13FF 3.16 
14FF 3.84 
15FF 2.10 
16MM 3.66 
17MM 3.60 
18MM 4.34 
19MF 2.12 
20MM 3.31 
21MM 2.94 
22MF 2.83 
23MM 3.29 
24MM 2.06 
25MF 2.09 
26MF 3.86 
27MM 3.99 
28MM 1.49 
29MF 2.43 
30MM 2.80 
3.12 Mean 
0.65 SD 
Table 4.7 MP % of Word Count by Participant. 
4.1.2 How frequently are the various MPs used compared to the total MP count? 
MPs were used in the chat data in 2048 instances. The use of MPs ranges from 
1.26% (for ‘bloß’) to 14.20% (for ‘mal’). As the following table shows, in contrast to the 
commonly accepted notion that ‘ja’ is the most frequent MP used in discourse (see for 
example, Hentschel, 1986), the MP ‘mal’ is used most often among the participants, 
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while the MP ‘auch’ is used just as frequently as ‘ja’. Various reasons, such as a change 
of MP use frequency over the last 30 years, or age differences of the participants may be 
considered to account for these differences. Investigating the specific reasons for these 
differences in the future may be worthwhile, because it could allow for a better 
understanding of the importance of MPs with regards to language change over time. 
Table 4.8 lists how often the separate MPs were used in comparison to total MP count. 
MP Total % MP 
(2048) 
aber 157 7.66 
auch 277 13.52 
bloß 26 1.26 
denn 94 4.58 
doch 218 10.64 
eben 45 2.19 
eigentlich 27 1.31 
halt 59 2.88 
ja 277 13.52 
mal 291 14.20 
nur 122 5.95 
schon 156 7.61 
wohl 62 3.02 
combination 237 11.57 
   
Table 4.8 Percentage of Total MP Count for Each MP. 
The next table, Table 4.9, lists the usage percentage for each MP by participant. 
We can see, for example, that for participant 8FM the MP ‘aber’ accounts for 14.45% of 
her overall MP use, while she used the MP ‘schon’ 6.02% of the time. As noted earlier, 
when comparing MPs usage by individual participants (as opposed to the use for all 
participants combined), it makes more sense to compare the distribution of the separate 
MPs to the MP count for each participant. Contrary to the results reported in Section 
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4.1.1, where we saw that the MP use of the participants in this study is pretty evenly 
distributed around 3% of individual participants’ total word counts, Table 4.9 shows that 
the use of the individual MPs varies much more widely. The MP ‘wohl’ has the lowest 
usage difference, which ranges from 0% for participants 5FF, 6FF, and 19MF to 8.69% 
for participant 15FF, while the MP ‘mal’ has the highest usage difference among 
participants (disregarding ‘eigentlich’), which ranges from 4.93% for participant 3FM to 
32.6% for participant 27MM. In other words, just because the frequency of all MPs 
combined is pretty even for all participants, it does not follow that the frequencies of the 
individual MPs are also evenly distributed. 
If we consider that all chats are conducted among peers, and were downloaded 
from the chat room ‘Gott und die Welt’, where a variety of general topics, such as 
vacations, food, and books are discussed, the finding that the overall MP use is very 
evenly distributed around 3% for all participants suggests consistency. However, the fact 
that the use of individual MPs varies greatly among the participants suggests that the 
extent to which the separate MPs are used may depend upon individual and contextual 
characteristics, such as personality of the speaker, relationship between speaker and 
hearer, and/or the topic of conversation. Some evidence that these factors indeed affect 
the frequency of individual MP use was found, for example, by Braber (2006), who 
concludes that the more a speaker is emotionally involved in a topic, the higher the use of 
the MPs ‘eben’ and ‘halt’, thereby suggesting a relationship between the use of MPs and 
the arousal and expression of feelings, and Hentschel (1986) who concluded that MP 
frequency for her analyzed data depended on the privacy level of the conversation. 
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Therefore, a discourse analysis with focus on individual and social factors is the next step 
in determining whether contextual dimensions such as privacy affect the frequency of MP 
use in young adults’ conversations. 
Individual MP Use in Percent of Each Participant’s Total MP Count 
Part. aber auch bloß denn doch eben eigtl. halt ja mal nur schon wohl comb. 
1FF 2.89 8.69 0 13.04 4.34 1.44 4.34 4.34 13.04 26.08 2.89 7.24 1.44 10.10 
2FF 5.88 13.23 0 7.35 7.35 0 1.47 2.94 10.29 13.23 11.76 5.88 2.94 17.64 
3FM 9.87 20.98 0 0 16.04 3.70 1.23 0 13.58 4.93 6.17 13.58 2.46 7.38 
4FM 6.89 11.49 0 4.49 19.54 1.14 1.14 0 12.64 8.04 10.34 6.89 6.89 10.34 
5FF 2.22 8.88 0 6.66 20.00 8.88 4.44 0 6.66 11.11 0 13.33 0 17.76 
6FF 8.19 11.47 0 3.27 11.47 6.55 4.91 0 11.47 11.47 6.55 9.83 0 14.69 
7FF 4.68 17.18 0 12.50 4.68 0 0 3.12 10.93 10.93 7.81 4.68 1.56 21.85 
8FM 14.45 21.68 0 1.20 8.43 2.40 1.20 1.20 12.04 12.04 7.22 6.02 4.81 7.22 
9FF 4.47 14.92 2.98 4.47 5.97 0 4.47 5.97 14.92 14.92 1.49 10.44 5.97 8.94 
10FM 8.42 14.73 0 4.21 13.68 4.21 2.10 0 8.42 9.47 8.42 8.42 5.20 12.61 
11FM 8.33 15.27 1.38 2.77 12.50 1.38 0 0 12.50 12.50 5.55 4.16 4.16 19.37 
12FF 7.79 10.38 0 14.28 15.58 2.59 1.29 0 15.58 11.68 1.29 3.89 2.59 12.90 
13FF 8.45 15.49 2.81 1.40 4.22 5.63 1.40 2.81 21.12 18.30 2.81 2.81 7.04 5.63 
14FF 14.63 12.19 0 9.75 8.53 4.87 0 0 14.63 6.09 7.31 9.75 3.65 8.53 
15FF 15.21 10.86 2.17 4.34 13.04 0 0 4.34 17.39 15.21 4.34 0 8.69 4.34 
16MM 9.89 10.98 5.49 1.09 12.08 5.49 1.09 5.49 13.18 5.49 4.39 5.49 4.39 15.26 
17MM 2.70 9.45 0 2.70 6.75 0 4.05 5.40 17.57 21.62 2.70 12.16 1.35 13.50 
18MM 4.90 11.76 0.98 0.98 7.84 0.98 0.98 3.92 17.64 16.66 3.92 13.72 0.98 14.70 
19MF 4.44 13.33 11.11 0 15.55 0 0 2.22 2.22 22.22 20 2.22 0 6.66 
20MM 7.04 7.04 0 0 16.90 1.40 0 0 19.71 18.30 8.45 4.22 2.81 14.03 
21MM 11.66 11.66 0 3.33 6.66 1.66 0 10 8.33 6.66 10 11.66 1.66 16.62 
22MF 5.26 7.01 7.01 3.5 14.03 1.75 0 3.5 19.29 10.52 0 12.26 3.5 12.26 
23MM 11.94 17.91 0 5.97 8.95 0 1.49 7.46 11.94 11.94 1.49 10.44 1.49 8.95 
24MM 2.08 22.91 0 0 6.25 0 0 2.08 18.75 22.91 8.33 10.41 2.08 4.16 
25MF 10.86 26.08 8.69 2.17 2.17 0 0 0 6.52 19.56 13.04 4.34 0 6.51 
26MF 5.74 13.79 0 3.44 16.09 2.29 0 2.29 20.68 9.19 5.74 3.44 0 17.24 
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27MM 3.26 9.78 0 3.26 14.13 3.26 0 5.43 4.34 32.60 4.34 3.26 4.34 11.92 
28MM 8.82 20.58 0 5.88 2.94 0 0 8.82 8.82 17.64 11.76 8.82 0 5.88 
29MF 8.16 14.28 2.04 2.04 6.12 0 2.04 4.08 18.36 14.28 4.08 14.28 6.12 4.08 
30MM 10.52 8.77 0 15.78 7.01 1.75 1.75 5.26 17.54 21.05 3.5 5.26 0 1.75 
Table 4.9 MP Use Percentages Based on Each Participant’s MP Count. 
4.1.3 What is the frequency hierarchy with regards to the various MPs? 
As noted earlier, the MP ‘ja’ is not the most frequent MP in our data. The most 
frequent MP in our data is ‘mal’ which was used in 14.2% of occurrences, followed by 
‘ja’ and ‘auch’ which were both used 13.52% of the time, and ‘doch’ which was used in 
10.64% of instances. While the ranking for our chat data for the four most frequent MPs 
is not the same as the ranking by Hentschel (1986), she identifies the same four MPs as 
the most frequently used. But there are some interesting and notable differences between 
the two rankings. As Table 4.8 shows the MPs ‘aber’ (ranked 11th with 0.6% of all MPs) 
and ‘nur’ (ranked 13th with 0.2% of all MPs) are not used very frequently in the data 
analyzed by Hentschel (1986), while their use for the data in this dissertation was found 
to be more frequent, with 7.66% of all MPs for ‘aber’ (ranked 5th) and 5.95% for ‘nur’ 
(ranked 7th). ‘Eben’ on the other hand was used more frequently (ranked 5th with 8.8% of 
all MPs) in Hentschel’s data, while it was used less frequently (ranked 11th with 2.19% of 
all MPs) in our data. As described previously, these differences may be due to reasons 
like language change with regards to MP use over the last 30 years, and/or age of the 
participants. While Hentschel (1986) does not discuss specific applications and use for 
her frequency analyses, Möllering (2001) argues that frequency analyses for MPs identify 
which ones are most important for a German L2 learner to study. Therefore, investigating 
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whether changes in MP use occur over time may impact the order in which MPs are 
taught in an L2 environment.  
From a practical standpoint, teaching MP use to an extent that achieves 
communicative competence often requires more time than exists in many pre-established 
curricular sequences and lesson plans. As a result, teachers often have to choose between 
lower communicative competence with more MPs and higher communicative 
competence with fewer MPs. In other words, they have to decide whether to introduce 
and practice all MPs, or only a subset consisting of the most important ones. Knowing 
which MPs are most frequently used, and whether the use of MP frequency changes over 
time can help a teacher make informed choices. 
Online Chat Data  Hentschel (1986) 
Rank MP % Rank MP % 
1 mal 14.20 1 ja 26.3 % 
2 ja 13.52 2 doch 18.0 % 
2 auch 13.52 3 mal 16.1 % 
4 doch 10.64 4 auch 9 % 
5 aber 7.66 5 eben 8.8 % 
6 schon 7.61 6 denn 4.9 % 
7 nur 5.95 7 schon 3.2 % 
8 denn 4.58 8 eigentlich 2.8 % 
9 wohl 3.02 9 wohl 2.4 % 
10 halt 2.88 10 halt 1.9 % 
11 eben 2.19 11 aber 0.6 % 
12 eigentlich 1.31 12 bloß 0.2 % 
13 bloß 1.26 13 nur 0.2 % 
Table 4.10 Ranking of the Individual MPs for Analyzed Data and Hentschel (1986). 
4.2 Gender Specific Results 
As previously mentioned, gender differences in MP use have not been the subject 
of much attention in the relevant research literature. Wienerroither (2009) though deals 
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specifically with gender differences in MP use by children and teenagers, and argues 
research on MP use in written discourse and with regards to L1 acquisition has not yet 
received enough attention. The author investigates how children use MPs in school 
essays in order to contribute to the knowledge of MPs with regards to L1 acquisition and 
their use in written discourse. Wienerroither’s analyses found a significant difference of 
MP use between children in 1st and 2nd grades (combined) and that of 7th and 8th graders 
(combined), as well as statistically significant differences in MP use between the genders. 
Younger girls (1st and 2nd graders) used the MPs ‘aber, mal and ja’ more often, while 
their male counterparts used ‘eigentlich, einfach and nur’ more often. Within the older 
group of children, girls used the MPs ‘denn, mal, natürlich, nur and wohl’ more often, 
while the boys used ‘allerdings, doch and eben’ more often. Wienerroither refrains from 
discussing possible implications in her results and keeps to purely descriptive analyses 
because a sociolinguistic discussion of gendered MP use of her data is not possible. 
Wienerroither acknowledges that though her research adds a much needed descriptive 
analysis of children’s written MP use, more studies will be necessary to achieve a 
complete account of the use and functions of MPs, both generally and with regards to 
first language acquisition and written use. While Wienerroither’s findings do not lend 
themselves to a direct comparison with the findings of this dissertation (since she only 
analyzes written discourse and undertakes frequency evaluations of MP instances based 
on the number of essays instead on the number of words), it is possible to at least 
determine if the gender differences she observed continue to be present in young adults. 
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As discussed previously, while research specific to gender differences in MP 
usage has not been undertaken, literature discussing gender differences in the use of 
various other discourse particles may help illustrate the importance of the questions posed 
by this dissertation. Recall that Beeching (2002) studied gender differences in the use of 
four French pragmatic particles (c’est-a-dire (que), enfin, hein and quoi) with respect to 
politeness because they appear frequently in spontaneous French conversations and 
emphasize the politeness of an utterance. Her analysis of 95 interviews found no gender 
differences in the use of two of the four particles (c’est-a-dire (que) and enfin). However, 
there were gender differences in the use of the other two particles ‘hein’ and ‘quoi’, but 
only when, in addition to gender, either age (for the particle ‘hein’) or education (for the 
particle ‘quoi’) were considered, in which case middle-aged women used the particle 
‘hein’ significantly more often, while less well educated men used the particle ‘quoi’ 
significantly more often. Beeching concludes that the overall claim that women are more 
polite than men is not supported by her research, and that even where gender differences 
are found, they appear to be a function of social and contextual factors rather than gender 
per se. She argues persuasively that research such as hers contributes to a more complete 
account of linguistic usage across sex, class and age barriers. A major question of focus 
for this dissertation concerns differences in the frequency of MP use of speakers when 
speaking with members of the same and opposite gender.  
Acton (2011) analyzed transcripts from three speed dating events and recorded 
telephone conversations to investigate gender differences in the use of the fillers ‘uh and 
um’ in American English. He found significant gender differences in both cases. While 
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women and men used these fillers more often when speaking to members of the same 
gender, overall women used ‘uh and um’ 3.5 times more often than men for the speed 
dating data, and 2.5 times more often for the phone conversation data. Acton explains 
that the goal of his research was not to draw conclusions about gender differences but to 
investigate and describe them. He concludes that the reasons for his findings cannot be 
determined without further study, and emphasizes that these differences should not 
simply be understood as a direct function of gender but rather as reflecting the context for 
the conversation and the social circumstances of the speakers. Like Acton’s research, the 
aim of the following analyses are not to explain any differences as a function of gender 
per se, but rather to identify and describe them. 
4.2.1 Is the MP use frequency different for female than for male young adults? 
Surely the most basic question to investigate is whether any differences in the 
frequency of MPs used by male and female young adults are statistically significant, or in 
other words not likely to be due to chance. To determine whether differences in MP use 
by gender were statistically significant, a two-tailed Z-test for two population proportions 
at a 0.05 significance level was used. The Z-test is used to determine if the difference 
between a sample mean and the population mean is large enough to be statistically 
significant, and therefore not likely to have occurred by chance. A two-tailed test was 
chosen, because P values for two-tailed tests are more conservative (larger) and allow for 
greater confidence in the results. 
While female participants used MPs in 1068 instances which are 52.14% of the 
total of 2048 MPs, male participants used MPs in 980 instances, which make up 47.85%. 
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Though the absolute difference of 88 instances doesn’t appear to be that great, it is indeed 
statistically significant (p=0.00596; z= 2.75).  
Besides finding that the female participants in this research used significantly 
more MPs overall, we also find significant differences in how frequently the MPs ‘bloß, 
denn, eben, halt, mal, and wohl’ are used by male and female young adults. While ‘bloß, 
halt, and mal’ were used more frequently by male participants, the MPs ‘denn, eben, and 
wohl’ were more frequently used by female participants. The following table lists the 
differences in MP frequency between male and female participants for all analyzed MPs, 
and whether and to what extent these differences are statistically significant. 
MP Female Male Significant 
aber 89 
(56.68%) 
68 
(43.31%) 
no 
p= 0.238 
z=1.185 
auch 151 
(54.51%) 
126 
(45.48%) 
no 
p= 0.39532 
z= 0.8471 
bloß 6 
(23.07%) 
20 
(76.92%) 
yes 
p= 0.00278 
z= -2.9865 
denn 63 
(67.02%) 
31 
(32.97%) 
yes 
p= 0.00308 
z= 2.9552 
doch 118 
(54.12%) 
100 
(45.87%) 
no 
p= 0.53526 
z= 0.6191 
eben 30 
(66.66%) 
15 
(33.33%) 
yes 
p= 0.04884 
z= 1.9714 
eigentlich 19 
(70.37%) 
8 
(29.62%) 
no 
p= 0.05614 
z= 1.908 
halt 16 
(27.11%) 
43 
(72.88%) 
yes 
p= 0.0001 
z= -3.9054 
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Table 4.11 Frequency Differences of MP Use by Gender. 
The above-discussed findings are difficult to interpret. Recall that Wienerroither 
(2009), despite finding gender differences in the use of MPs, refrains from discussing 
possible implications in her results and keeps to purely descriptive analyses. She argues 
that the nature of her data does not allow her to investigate whether the gender 
differences she observed are a result of gender per se or other sociolinguistic factors. 
Beeching (2002) concludes that the gender differences found in her research appear to be 
a function of social and contextual factors rather than gender per se, and she suggests that 
further studies of other pragmatic particles within a framework that is sensitive to social 
contexts are needed. And finally, while Chan (2002) found that women showed a 
preference for specific particles and used sentence-final particles more often than men, 
she also demonstrated that men too use them frequently in contextually appropriate 
ja 139 
(50.18%) 
138 
(49.81%) 
no 
p= 0.4777 
z= -0.7051 
mal 129 
(44.32%) 
162 
(55.67%) 
yes 
p= 0.00398 
z= -2.8826 
nur 63 
(51.63%) 
59 
(48.36%) 
no 
p= 0.90448 
z= -0.1161 
schon 77 
(49.35%) 
79 
(50.64%) 
no 
p= 0.4654 
z= -0.7256 
wohl 42 
(67.74%) 
20 
(32.25%) 
yes 
p= 0.01242 
z= 2.496 
combination 
MPs 
126 
(53.16%) 
111 
(46.83%) 
no 
p= 0.7414 
z= 0.333 
Total MPs 1068 
(52.14%) 
980 
(47.85%) 
yes 
p= 0.00596 
z= 2.75 
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situations – specifically when they find themselves in a subordinate social or professional 
position. Chan concludes that rather than gender being responsible, differences in particle 
use need to be analyzed with regards to sociocultural settings and the multiple roles that 
individuals play in their interaction and communication with others. With these 
arguments in mind, I will refrain from drawing specific gender-based conclusions, and 
only briefly discuss some possible explanations.  
As the above table shows, female young adults used the MPs ‘denn’, ‘eben’ and 
‘wohl’ significantly more often than their male counterparts. The MP ‘denn’ is mainly 
used in questions, and emphasizes a speaker’s interest and non-assertive attitude (Helbig, 
1994), while the function of the MP ‘wohl’ is to express that a presumption is probable 
but also signals a certain uncertainty of the speaker with regards to the facts (Helbig, 
1994). The MP ‘eben’ adds a sense of resignation and finality to an utterance, and signals 
that the speaker feels something is evident and can’t be changed (Thurmair, 1989).  
Male participants used the MP ‘halt’ significantly more often than female 
participants, which just like ‘eben’ expresses that the speaker feels something is evident 
and can’t be changed, except that ‘halt’ leaves open the possibility that there might be an 
alternative (Thurmair, 1989). In addition to ‘halt’ male young adults used the MPs ‘bloß’ 
and ‘mal’ significantly more often than their female counterparts. The MP ‘bloß’ signals 
that to the speaker the point he or she is making is intensely important, and nothing else 
(Vural, 2000), while ‘mal’ weakens a commitment or request, makes it friendlier and less 
formal but also less obligatory (Vural, 2000). 
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One interesting result worth discussing is how male and female participants used 
the MPs ‘eben’ and ‘halt’ to signal that in their view something can’t be changed. Recall 
that the difference between the two is that ‘eben’ indicates complete finality and a sense 
of resignation, while ‘halt’ allows for the possibility of an alternative. Since female 
participants used ‘eben’ significantly more often than male participants, we need to ask 
why it appears that it is important for the female participants to convey absolute finality 
in their statements, while male participants who used ‘halt’ significantly more often than 
their female counterparts leave room for possible alternatives, even when they think 
something can’t be changed. One could argue that maybe female participants felt the 
need to appear especially determined and convinced in their opinion to be taken 
seriously, while their male counterparts were not as concerned about being taken 
seriously, or didn’t want to appear to be too sure of themselves. One could also reason 
that it is possible that female participants were just more secure about the accuracy of 
their statements, while male participants were more unsure. The next step in determining 
which motivation really is behind the specific MP use of young adults would therefore be 
the investigation of individual and social factors. 
4.2.2 Is the frequency hierarchy with regards to the various MPs different for female than 
for male young adults? 
While it certainly is more informative to compare specific frequency percentages 
for individual MPs to determine whether gender differences in MP use exist, than 
evaluating the ranking of MP use between the two genders, seeing the two hierarchies 
side-by-side is still helpful in completing our understanding of young adult MP use. The 
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following table shows the different hierarchies of MP use for male and female 
participants. One of the noteworthy results is that, just as the results for male and female 
participants combined, the MP ‘ja’ is not the most frequently used MP for either group of 
participants. While ‘mal’ is the most frequently used MP for male participants, ‘auch’ is 
the most frequent for female participants. 
MP Use by Female Part.  MP Use by Male Part. 
Rank MPs % MPs 
(1068) 
Rank MPs % MPs 
(980) 
1 auch 14.13 1 mal 16.53 
2 ja 13.01 2 ja 14.08 
3 mal 12.07 3 auch 12.85 
4 doch 11.04 4 doch 10.20 
5 aber 8.33 5 schon 8.06 
6 schon 7.20 6 aber 6.93 
7 denn 5.89 7 nur 6.02 
7 nur 5.89 8 halt 4.38 
9 wohl 3.93 9 denn 3.16 
10 eben 2.80 10 bloß 2.04 
11 eigentlich 1.77 10 wohl 2.04 
12 halt 1.49 12 eben 1.53 
13 bloß 0.56 13 eigentlich 0.81 
Table 4.12 Separate MP Rankings for Female and Male Participants. 
4.2.3 Does the MP frequency and MP type used change depending on whether young 
adults chat with forum members of the same or opposite gender? 
Acton (2011) found that women and men used the fillers ‘uh’ and ‘um’ 
significantly more often when speaking to members of the same gender than the opposite 
gender. In his conclusions, Acton concedes that the reasons for these differences cannot 
be answered without further study. But he does argue that these differences should not 
simply be understood as a direct function of gender but rather as reflecting the context for 
the conversation and the social circumstances of the speakers. Acton concludes by calling 
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for a more systematic investigation of gender differences with regards to the 
communicative meanings of ‘uh and um.’ 
Like Acton (2011), I found that participants change the way they use MPs 
depending on the gender of their conversational partner. As can be seen in Table 4.13 and 
4.14, both female and male young adults used significantly more MPs when speaking to 
members of the same gender. And like Acton, I agree that further investigations with 
regards to sociolinguistic contexts are required in order to determine the reasons for these 
differences. Since it has long been established that the use of MPs increases the less 
formal a conversation is (Hentschel, 1986), one possible conclusion is that young adults 
of both genders appear to be more comfortable when speaking to participants of the same 
gender. While informality may not be equated with feeling comfortable, it is likely that 
the less formal a conversation is, the more relaxed the participants are (the dictionary lists 
‘relaxed’ as one of the antonyms for the word ‘formal’), which in turn may increase the 
use of MPs. 
Additionally, when speaking to members of the same gender, female participants 
also used the MPs ‘denn, halt, and mal’ more often, while using the MP ‘doch’ more 
often when speaking to males. The MP ‘denn’ is used in questions and signals interest 
and friendliness, ‘halt’ signals that something can’t be changed but allows for possible 
alternatives, and ‘mal’ expresses more friendliness and less formality. The use of the MP 
‘doch’ solicits agreement and marks common knowledge. Again, in order to determine 
whether the observed differences in MP use by gender were statistically significant, a 
two-tailed Z-test for two population proportions at a 0.05 significance level was used. 
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MPs FF % of Total 
(650) 
FM % of Total 
(418) 
p-value 
z-value 
significant 
aber 49 7.53 40 9.56 0.242 
-1.1724 
no 
auch 81 12.46 70 16.74 0.05 
-1.9615 
no 
bloß 5 0.76 1 0.23 0.25848 
1.984 
no 
denn 52 8.00 11 2.63 0.00028 
3.6343 
yes 
doch 59 9.07 59 14.11 0.01046 
-2.5632 
yes 
eben 19 2.92 11 2.63 0.77948 
0.2814 
no 
eigtl. 14 2.15 5 1.19 0.24604 
1.1555 
no 
halt 15 2.30 1 0.23 0.00652 
2.7159 
yes 
ja 90 13.84 49 11.72 0.3125 
1.0067 
no 
mal 90 13.84 39 9.33 0.0271 
2.2103 
yes 
nur 31 4.76 32 7.65 0.05118 
-1.954 
no 
schon 44 6.76 33 7.89 0.4902 
-0.6941 
no 
wohl 22 3.38 20 4.78 0.25014 
-1.1489 
no 
combination 79 12.15 47 11.24 0.65272 
0.4499 
no 
       
       
Total out of 
1068 
650 60.86 418 39.14 0.0000 
10.0396 
yes 
Table 4.13 MP Use of Female Young Adults by Gender of Conversational Partner. 
Male young adults also used significantly more MPs when speaking to other 
members of their own gender, thus indicating that, just like the female participants, they 
are more relaxed speaking with other males. With regards to the individual MPs, and with 
the exception of ‘bloß’, male participants did not change their MP usage depending on 
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the gender of their conversational partners. Male participants used only the MP ‘bloß’ 
(signals intense importance to the speaker) significantly more often when speaking to 
females than speaking to other males. 
MPs MF % of Total 
(284) 
MM % of Total 
(696) 
p-value 
z-value 
significant 
aber 19 6.69 49 7.04 0.84148 
-0.1957 
no 
auch 41 14.43 85 12.21 0.34722 
0.9436 
no 
bloß 14 4.92 6 0.86 0.00 
4.0856 
yes 
denn 7 2.46 24 3.44 0.42372 
-0.7981 
no 
doch 33 11.61 67 9.62 0.34722 
0.9352 
no 
eben 3 1.05 12 1.72 0.4413 
0.7725 
no 
eigtl. 1 0.35 7 1.00 0.30302 
-1.0317 
no 
halt 7 2.46 36 5.17 0.0601 
-1.8774 
no 
ja 42 14.78 96 13.79 0.6818 
0.4065 
no 
mal 40 14.08 122 17.52 0.18684 
-1.3168 
no 
nur 22 7.74 37 5.31 0.14706 
1.4511 
no 
schon 20 7.04 59 8.47 0.45326 
-0.7485 
no 
wohl 5 1.76 15 2.1 0.68916 
-0.3964 
no 
combination 30 10.56 81 11.63 0.63122 
-0.4815 
no 
       
       
Total out of 
980 
284 28.98 696 71.02 0.000 
-18.6123 
yes 
Table 4.14 MP Use of Male Young Adults by Gender of Conversational Partner. 
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The next chapter will discuss the implications of the above findings with regards 
to the various areas of MP research. 
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CHAPTER FIVE: Implications and Directions for Future Research 
Before we move on to discuss the implications our results have on the various areas 
of Modal Particle (MP) research, let’s summarize the most important findings from 
Chapter 4. As previously discussed, the online conversations of German young adults 
analyzed in this dissertation allow us to conclude the following: 
• MPs as a word group overall are being used fairly consistently at a rate of 
approximately 3% (3.07% average) compared to the total word count used. 
• The rate of individual MP use varies greatly among the participants, with the MP 
‘mal’ showing the highest usage difference among participants, ranging from 
4.93% for participant 3FM to 32.6% for participant 27MM. 
• The MP used most frequently was ‘mal’, followed by ‘ja’ and ‘auch’.  
• Combination MPs make up 11.57% of MP use.  
• ‘Auch’, ‘ja’ and ‘mal’ are the most frequently used MPs for both, female and 
male participants. While ‘mal’ is the MP most frequently used by male 
participants, ‘auch’ is the most frequent MP for female participants. 
• Female young adults overall used MPs more frequently than their male 
counterparts (female MP use of 52.14%; male MP use of 47.85%; p=0.00596) 
• The MPs ‘bloß, halt, and mal’ were used more frequently by male participants. 
• The MPs ‘denn, eben, and wohl’ were more frequently used by female 
participants. 
• Female and male young adults used significantly more MPs when speaking to 
participants of their own gender.  
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• Female young adults used the MPs ‘denn, halt, and mal’ significantly more often 
when speaking to other females than when speaking to male participants. Female 
young adults used the MP ‘doch’ significantly more often when speaking to male 
participants than when speaking to other female participants. 
• Male young adults used the MP ‘bloß’ significantly more often when speaking to 
female participants than when speaking to other males. For all other MPs, male 
participants did not change their use depending on the gender of their 
conversational partner.  
5.1 Implications for MP Research 
As discussed in Chapter 4, several results with regards to MP frequency presented 
in this dissertation do not align with findings in previous research. For example, the 
general assumption that ‘ja’ is the most frequently used MP is called into question, along 
with the hierarchy and usage frequency for several MPs established so far. ‘Aber’ for 
example was found by Hentschel (1986, p. 247) to be used only 0.2% of the time, while 
the participants here used ‘aber’ 7.66% of the time. Reasons for the differences may be 
that the MP frequency found in our data is specific to young adults and current online 
conversations, or that MP use frequency over the last 30 years has changed. Investigating 
the specific reasons for these differences in the future may be worthwhile, because it 
could allow for a better understanding of the importance of MPs with regards to language 
change over time. Other MP frequency specific results of this research are very close to 
the findings of previous research (Hentschel, 1989, p. 247), such as the overall MP 
frequency of approximately 3%, and the frequency of combination MPs at 11.66%. 
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While the discrepancies in the type of data don’t allow definite conclusions with regards 
to implications for our general understanding of MP use, we can safely conclude that 
more research is necessary to achieve a more complete understanding. Möllering (2001) 
argues that frequency analyses for MPs identify which ones are most important for a 
German L2 learner to study, and that investigating changes in MP use over time may 
impact the order in which MPs are taught in an L2 environment. The analyzed data also 
showed that the MP use frequency for individual MPs varies greatly among the 
participants, which suggests that the extent to which the separate MPs are used may 
depend upon individual and contextual characteristics. Some evidence that these factors 
indeed affect the frequency of individual MP use was found by Braber (2006), who found 
that higher emotional involvement led to increased MP use, suggesting a relationship 
between the MP use frequency and the arousal and expression of feelings, and Hentschel 
(1986) who concluded that MP frequency for her analyzed data depended on the privacy 
level of the conversation. Further research that specifically investigates MP use of young 
adults with regards to personal and contextual factors may lead to a more complete 
account of the relationship between MP frequency and social context. 
With regards to gender differences in MP use, two results are noteworthy. First, 
the fact that female and male young adults used significantly more MPs when speaking to 
members of the same gender may suggest that young adults of both genders are more 
comfortable when speaking to participants of their own gender. This is supported by 
Hentschel (1986) who found that the use of MPs increases the less formal a conversation 
is. Even if we cannot assume that ‘less formal’ automatically means ‘more comfortable’, 
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just perceiving same-gender chats as ‘less formal’ may have resulted in participants 
feeling more relaxed, and thus using a greater number of MPs. 
Second, we can conclude that not only the frequency of MP use but also the 
choice of individual MPs depends on the gender of the conversational partner. This 
becomes particularly clear when we look how female participants used the MPs ‘eben 
and halt’. Both genders used the MPs ‘eben and halt’ to signal that something can’t be 
changed. Recall that the difference between the two is that ‘eben’ indicates complete 
finality, and ‘halt’ allows for the possibility of an alternative. Overall, female participants 
used ‘eben’ significantly more often than male participants, and male participants used 
‘halt’ significantly more often than their female counterparts. But when speaking to other 
females, female participants used ‘halt’ significantly more often than ‘eben’. While 
Braber (2006) may explain the increased use of ‘eben’ and ‘halt’ (she found that the more 
a speaker is emotionally involved in a topic, the higher the use of the MPs ‘eben’ and 
‘halt’) overall, it does not explain why when female young adults signal that something 
can’t be changed, they do so by signaling absolute finality when speaking with male 
participants, but leave room for possible alternatives when speaking to other females. For 
that further research investigating individual characteristics and social contexts is 
required. 
Overall, the findings of this dissertation fill a void in the current general research 
of MPs by contributing an empirically robust description of how MPs are used by 
German young adults, bringing us a step closer to understanding how MPs are acquired 
by native speakers of German. Furthermore, they underscore the importance of teaching 
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the use of not only single but also combination MPs to L2 learners, and provide clues to 
the order and intensity with which to teach the various MPs in order to achieve native-
like communication competency. MP research in the field of Sociolinguistics has enjoyed 
increased attention in recent years. The findings of this dissertation contribute to this field 
by documenting some important gender differences in MP use, creating a stepping stone 
from which to initiate additional investigations with regards to sociolinguistic contexts.  
5.2 Future Research 
Going forward, if we are to further improve our understanding of how MPs are 
acquired by native German speakers, and how MP use changes into adulthood, additional 
research into how children use MPs is necessary. The questions worth investigating 
include: At what age do children start using MPs? How frequently, and for what kind of 
purposes do they use MPs? Is MP use of children influenced by individual and social 
factors? 
Further research into the area of gender differences in MP use is also important, 
because it will lead to improved understanding of interactional and social environments 
and MP functions. Specifically the following questions appear to be worth investigating: 
What individual and social context factors, such as age, comfort-level, conversational 
topic, etc. motivate gender-specific MP use? Are MP functions influenced (e.g. 
expanded) by discourse type (e.g. face-to-face conversations vs. online chats)? 
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APPENDIX A 
Conversations and Identified MPs 
 
Conversations 1FF and 9FF 
1FF  Guten Mooorgen! 
Wie gehts dir? 
Wie waren deine Ostertage? 
9FF  Hey,ich wusste bis vorhin nicht, dass es noch eine Steigerung von "ich hab 
so überhaupt keinen Bock" gibt.  
Aber glaub mir, die gibt es wirklich! oO 
Was treibst du heute schönes? 
1FF  Haste schon mal Zahnpasta im Auge gehabt? 
Ich hab grade fast geweint  
9FF  Ist das Tragen von Zahnpasta im Auge Pflicht um dann ab übermorgen die 
Kühe melken zu dürfen? Falls ja, dann überleg ich mir das mit unserer 
Reise noch mal, denn ich schmier mir das Zeug eigentlich nur auf Pickel... 
=D 
1FF  Nein keine Angst du musst dir das zeug nicht in die augen spritzen..  
aber wenn du dir das zeug nur auf die Pickel schmierst.. ich geb dir mal ein 
Tipp.. hmh.. auf den Zähnen solls was bringen.. 
1FF  Guten Taaag! 
Ich weiss nicht warum, mein Icq immer von alleine angeht! 
Aufjeden Fall war ich arbeiten, als du mir geschrieben hast! 
Wie gehts dir so? 
Wie war dein Wochenende? 
9FF  Guten Morgen... 
Um noch mal auf das Thema Zahnpasta zurückzukommen. 
Ich versteh nicht wieso ich mir das Zeug auf die Zähne schmieren soll.  
Ich hab da gar keine Pickel!! 
1FF  Ich glaube wenn du dir das zeug nicht auf die Zähne schmierst bekommst 
du da nicht nur Pickel! 
kannst ja gerne mal "gammlige Zähne" bei google eingeben, dann weisst du 
was ich meine 
1FF  Guten Morgen/ Guten Tag/ Guten Abend, alter Firwelfanz! 
(wann auch immer du das liest!!) 
Wie geht es dir? 
9FF  Konntest du doch noch schlafen? :/ 
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Ich wurde um halb sieben mit einer sms geweckt. Hab mich schon 
irgendwie gefreut.. war von meinem Netzanbieter. Werbung und so..  
Aber ja.. wer braucht schon Schlaf? Wird eh überbewertet in unserer 
Gesellschaft. xD 
Na los - packen wir das Leben bei den Eiern und drücken mal fest zu. 
1FF  Guten Morgen  
Ich konnte schlafen, aber nicht besonders gut  
Und du? Warst du noch sehr lange wach? :/ 
Das ist ne guute Idee!!!  
Was machst du Heute noch? 
Ich wünsche dir einen schönen Tag 
9FF  Ich hab auch nicht so gut geschlafen, dafür war der Tag jetzt aber ganz ok. 
Gleich leg ich mich in die Wanne, stell mir den Laptop auf 'nen Stuhl in der 
Nähe und guck mir einen Film an, während meine Haut ganz schrumpelig 
wird. Danach geh ich pennen... ich will endlich mal schlafen. Richtig tief 
und fest und laaaang!  
Morgen hab ich frei, frei, frei..  
Einen schönen Abend wünsche ich dir noch!  
Bis morgen. 
1FF  Naaaa duuu! 
wie gehts dir heute? 
9FF  hmmm.. mir geht es ganz ok.  
Ich häng in so nem komischen Teenforum herum und da ziemlich speziell 
gerade im Chat.. *mit dem Zaunpfahl wink*  
Ich wünsche dir ein tolles Wochenende und soooo... (=  
1FF  Guuuuten Moooorgeeen!! Danke schön!  
Das wünsche ich dir auuuch! 
 
kommst du später ins icq? 
9FF  Ich wollte eigentlich jetzt zu icq wechseln. (=  
Wie geht es den Füßen? Leben sie wieder oder stinken sie noch? (= 
1FF  Heeeey..  
Puuuh ich habe die ganzen letzte tage beim umzug geholfen und war kaum 
zu hause und gleich weiter machen.  
Also sorry falls du mir bei icq geschrieben hast.und ich nicht geantwortet 
habe.. Ich war nicht da  
Wie gehts diir? 
1FF  Guten Morgen, süße xD 
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wie gehts dir?? 
9FF  Guten Abend!  
Guten Moooooooooooorgen! 
Ich bin wieder da! Freust du dich?  
Denk gut nach - sag jetzt bloß nichts falsches. xD 
Wie war dein Wochenende?  
Mein icq geht immer an wenn der pc an und der ist eig faat immer an.. Kann 
sein, dass mein Papa oder so dran waren und es nicht ausgemacht. 
1FF  oO 
Du bist doch permanent online. Ich hab gestern schon P gefragt was mit dir 
los ist und ob er weiß warum du nicht mehr mit mir redest.. 
Frag mal dein Schwesterlein ob sie wieder mal geschnüffelt hat... 
9FF  Hallo mein Zuckerbrezel, ich hoffe du hattest einen leckeren Tag. 
Ich werde jetzt mit meiner Erzeugerin einmal um den Block flanieren. 
Willst du mit mir g.......rillen? 
1FF  Grillen,Grillen,Grillen,Grillen,Grillen,Grillen!!! !! 
JAAAAAAA!! 
9FF  xD 
Gleich bei mir im Garten, aber zack, zack!  
1FF  Du Nudel! 
9FF  Mir ist schon sooo nach Freitag. Mach was. Maaaaaaaaaach was. 
1FF  Mir ist aber lieber nach Samstag! 
also mach du mal was!!!  
Woooo treibst du dich schon wieder rum? 
9FF  Frag nicht! Frag einfach nicht! Okay? Frag nicht! 
Aber (!) ich lebe noch!  
Guten Morgen! 
1FF  Ich frage nicht!  
1FF  Müüde!! 
müde. müde, müde!!!  
9FF  Huhuuuuu *wink und hops* 
Ich wünsche dir einen richtig tollen Tag!  
Ich hab schon Sport gemacht, also hoch mit deinem Popo jetzt. Kalt 
duschen, Kaffee und singen. Das hilft.  
9FF  O  
Ich kann nicht mehr und ich mag auch nicht mehr. Und Schiss vor der 
Klausur hab ich auch noch ohne Ende und die beschissene Hausarbeit ist 
immer noch verschwindend klein. Ich krieg nix vom Fleck, obwohl ich so 
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viel tu. Das ist doch Arsch. 
Außerdem... WANN bist du denn mal wieder on und auch ansprechbar? 
Wielange haben wir uns nicht unterhalten? 4 Wochen? oO 
Ich will Urlaub und.. ja. 
So und jetzt du: Wie geht es dir? Was machst du so? Gibt es was Neues? 
Wann ist das Praktikum, wo und warum und wie? 
 
Ach man, wir müssen mal wieder quatschen. Ab Samstag Mittag ist etwas 
mehr Luft bei mir...  
1FF  Hiiiii!!! 
Ich habe dich nicht vergessen! 
Ich bin selber kaum zu Hause und wenn guck ich nur rein und schreibe 
nicht rum! 
Tut mir leid!!! 
Ich freu mich wenn wir mal wieder schnacken können!! 
Mit Hoffentlich einen leckeren Kaffee!!  
9FF  Irgendwie scheint das nix mehr zu werden ... :/  
1FF  Wo bust du nur?!?! 
Ich habe was zu schnacken! 
9FF  Bei mir liegts an der Kindheit bzw. am Charakter. Bin einfach ziemlich 
schwermütig und so angelegt, sodass ich nicht wirklich lange gut gelaunt 
sein kann.  
Denkst du, dass das wirklich eine Veranlagung ist und nicht vielleicht etwas 
das nur aus deinen Erfahrungen resultiert? 
Das interessiert mich irgendwie gerade sehr.  
1FF  gute frage, hab ich auch schon oft drüber nachgedacht ich vermute, dass ich 
günstige anlagen hatte, um so zu werden. ich war irgendwie schon immer 
'so', aber durch die erfahrungen wurden genau diese ansätze eigentlich 
verstärkt.. 
ich weiß auch nicht, inwieweit anlagen bestimmend für die zukunft sind, ob 
man komplett anders werden kann als szs. vorherbestimmt. 
wie läuft es eigentlich bei dir, klingen die gerüchte langsam ab, konntest du 
mit ihm drüber sprechen? 
9FF  hey  
Erstmal Danke für die Antwort. 
Ich glaube nicht so an Vorbestimmung. Ich denke dass wir das meiste 
lernen und wenn wir einmal etwas gelernt haben, dann können wir es sicher 
auch wieder ändern. 
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Mit meinem Ex reden...  
Im Prinzip hab ich das getan, ja. Aber nicht so wie ich mir das selbst 
gewünscht hätte unter vier Augen. Da er da ziemlich hartnäckig abgeblockt 
hat, musste ich ihn ja nun leider in Gesellschaft mit *meiner Meinung* 
konfrontieren. 
Mit den Folgen muss er nun leben, denn ich hatte es ihm mehrfach anders 
angeboten. 
Ich hoffe ich bin nie wieder so blöd an so jemandem kleben zu bleiben. 
Scheiß Hormone, rosa Brille und Co...  
1FF  Ich finds traurig, was aus einer Beziehung, in der man sich geliebt hat, 
werden kann. Von so jemandem sollte man sich einfach lösen, vielleicht 
mal mit etwas Vernunft rangehen  
Joa, im Pädagogikunterricht haben wir uns sozusagen aber auch darauf 
'festgelegt', dass sich der schlussendliche Charakter aus Erbanlage und 
Erfahrungen zusammensetzt. Ich würde auch gerne daran glauben, dass 
etwas nicht in einem steckt und man es verändern kann. Diesen 
Gedankengang kann man richtig lange weiter ausführen ^^ Aber ich bin 
schüchtern, kein Baby ist von Anfang an schüchtern. Demnach könnte ich 
es verändern (:  
9FF  Ich glaube das findest nicht nur du traurig. Aber es endet so gut wie immer 
"so". Sonst würde es ja nicht wirklich enden. Und gut Freund mit dem Ex 
sein, das kriegen wohl nur die Wenigsten hin.  
Ob das überhaupt mal sowas wie Liebe war, da will ich mich nicht 
festlegen. Schön war es trotzdem solange es dauerte. 
Und dann wurde es richtig schmutzig... 
 
1FF  Hast du dich schon mal gefragt warum du schüchtern bist? Wovor hast du 
Angst?  
willst du nicht mehr antworten oder woran liegts?  
9FF  Doch natürlich! Aber für so ein Thema brauch ich meinen Kopf und den 
habe ich gerade nicht so beisammen. 
Eine Antwort bekommst du aber auf jeden Fall morgen.  
Schlaf gut ... 
1FF  Achso, du gehst ja früh schlafen... gute Nacht  
Würde ich auch mal gerne, ich muss wahrscheinlich noch bis 3 Uhr 
aufbleiben *g* 
9FF  Ja, ich habe einen sehr eigenwilligen Biorhythmus. Morgens wecke ich den 
Hahn, damit er pünktlich krähen kann und abends gehe ich mit seinen 
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Frauen ins Bett. Hm, das hört sich doof und zweideutig an. Ich setze mich 
zeitgleich mit seinen Weibern auf die Stange und schlafe. Ja das klingt auch 
nicht viel besser. 
Egal, ich denke du weißt was ich meine.  
1FF  finde ich aber gemütlich, abends schön früh ins bett gehen können. und 
wenn du abends rausgehst, wirst du dann auch so früh müde?^^ 
9FF  Ja, ich bin leider auch dann immer total müde und streichfähig. 
Zur Zeit ist es etwas anders da ich mich ja sogut wie gar nicht bewege am 
Tag und daher nicht so ausgelastet bin. Aber ein normaler Alltag mit 
Praktikum z.B. schmeißt mich abends früh in die Federn. 
ps: ich wollte dir gerade auf die pn antworten, das war wohl irgendwie 
Gedankenübertragung bin dann mal was tippen 
9FF  Hey,ich lass dir mal wieder ein paar Grüße hier. 
Wenn meine Internetleitung es zulässt, dann schreib ich dir auch mal wieder 
ein bisschen mehr, im Moment stehen sie (also die Leitung) und ich auf 
Kriegsfuß. Fehlt bloß noch die entsprechende Bemalung.  
Hab einen schönen Ferientag.  
1FF  Das mit der schlechten Internetleitung kenn ich soo gut *g* 
Und auch, dass man sich sehr schnell aufregt, wenn man 30 Minuten darauf 
wartet, bis sich ne Seite aufbaut xD 
Wohnst du auch in so einem kleinen Kaff oder warum habt ihr schlechtes 
Internet? Das mit der Bemalung ist ne coole Idee (ich kanns mir so gut 
bildlich vorstellen *g*), aber Frieden schließen macht nicht so nen doofen 
Stress  
 
Dir auch noch einen schönen Tag...oder eher eine gute Nacht (: 
9FF  Die schlechte Leitung kommt vom falschen Anbieter.  
Und ja es dauert fast so lang bis sich eine Seite aufbaut. Aber bis dahin gibt 
es als kleine Zugabe, sozusagen gratis, noch ständig Seitenladefehler oder 
"der Server braucht zu lange um zu antworten" oder so einen Käse. 
Ich bin total begeistert. 
schlaf gut, ich geh jetzt auch meine Augen schonen 
1FF  
"Und das war erst der erste Tag... " 
Wovon der erste Tag? 
9FF  Drei Wochen tägliches "turnen" sponsored by Krankenkasse  
Ich wünsche dir einen erholsameren Tag! (:  
1FF  Oh ja, kann mir vorstellen, dass das "Turnen" doof ist, ich hasse zumindest 
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das Turnen in der Schule ^^ 
Jap, dir auch. Und natürlich viel Spaß beim Turnen  
9FF  Huhuuuuu .. Sag mal, hast du "Die Tribute von Panem" schon gelesen?  
Ich höre darüber im Moment nur Gutes, weiß aber nicht ob es sich wirklich 
lohnt die Bücher zu kaufen, sie sind nicht grad günstig und im 
Taschenbuchformat gibt es die anscheinend noch nicht. 
Wenn die wirklich so gut sind wie alle sagen, dann würde ich sie mir 
allerdings doch bestellen. 
Also was sagst du? :] 
 
Achso ja... schönen Tag noch! 
1FF  Hi (: 
Ne, das Buch habe ich nicht gelesen und ich bin auch ziemlich überzeugt 
davon, dass es nichts für mich ist. Da werden einfach Themen 
angesprochen, für die ich mich nicht sonderlich interessiere und na ja, wenn 
ich schon solche Zweifel habe, lass ich es lieber.^^^ 
Aber ich seh gerade, dass das Buch bei Amazon wirklich hervorragend 
bewertet wurde... aber das war auch bei "Der Schatten des Windes" so und 
das Buch fand ich doof.. xD 
Puh, probiers mal... und wenn du es auch so gut findest, sag mir mal 
Bescheid  
Magst du diese Art von Musik?.. woa, ich bin so süchtig danach xD 
Schönen Tag noch : )  
9FF  Du und ich. Heute Abend?  
Muss dir was erzählen! (:  
Wow! Dankeschön! Ich hol ein paar Kekse aus dem Schrank, dann 
genießen wir den Kaffee zusammen.  
1FF  xD Okay, bin so gegen 21 uhr anwesend  
9FF  Na das hat ja gut geklappt =/ Tut mir echt leid, ich hab vergessen Bescheid 
zu geben.  
Irgendwie trau ich mich nicht wirklich zu fragen wie es gelaufen ist. =/ 
Ich hoffe ehrlich, dir geht es gut!  
1FF  hey, vielen dank fürs pflaster *g* 
bist du sauer, wenn ichs lösche? ich will nur nicht, dass ich so verzweifelt 
wirke xD  
9FF  Huhu,  
ich winke mal eben zu dir rüber und frage mich und dich, wieso du hier und 
nicht .. ähm du weißt schon wo, bist. 
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*strenger Blick* 
=D  
Ich grinse immer noch über deine geniale Parodie.  
hmmm - mach mir ruhig Hunger.. ich kann das ab. Echt... ich sabber auch 
gar nicht... (= 
1FF  Oh, ne da war ich längst zurück.^^ 
Man hab ich Hunger, gerade erst aufgestanden. Was hast du dnn heute so 
gegessen? x) 
Bereust du es?  
9FF  Wie, gerade erst aufgestanden? oO 
Unverschämtheit!!  
Bei uns gab es heute Morgen Vollkornbrötchen oder alternativ dazu Müsli 
und heute Mittag (wäääh) Linsensuppe. =/  
Mag ich nicht so.. 
Bereuen.. ouh jaaaaaa. Ja doch. Mhm, ehrlich! Ja, tu ich. 
9FF  Guten Morgen Miss M. (= 
Ich wünsche dir einen schönen Start in diese Woche.  
ps: Wusstest du, dass am übernächsten Wochenende schon Advent ist? oO 
Irgendwie ist der Herbst wohl völlig an mir vorbeigezogen.  
1FF  Hm, das hört sich für mich noch verdammt lange an xD 
Hach, es ist schön, doch noch hier zu sein Hast du noch einen von den 
Smilezettelchen übrig? 
1FF  wow, bist du das auf dem bild? wie auch immer, tolles bild 
sieben hat einen so coolen ava xD  
9FF  Du könntest ihm das ruhig sagen. Ich schätze er fühlt sich dann 
geschmeichelt.  
Guuuten Morgen und noch eine viel bessere Woche wünsche ich dir!  
1FF  hach, du bist so nett.  
danke. dir noch einen schönen mittag! ich muss jetzt erst mal wieder 
überweisungen machen.. langsam wirds lästig xD 
was für spitznamen hast du denn so? :]  
1FF  Alle Jahre wieder..? Da hast du deine Seite ja doch weihnachtlich gestaltet  
9FF  Ach du meinst meine Weihnachtsgruppe.. hm ja die hab ich im 
Überschwang, seltener Glücksgefühle (oder so) mal irgendwann nachts 
gegründet als ich mit anderen im Chat war.  
1FF  wie gehts denn deinem rücken? einen tag nachdem du mir das erzählt 
hattest, hat mir ne freundin erzählt, ihre mutter habe seit 1-2 tagen einen 
hexenschuss.. ja, ich musste an dich denken  
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gute besserung auf jeden fall. kann ich auch gebrauchen, ich musste mich ja 
zumindest einmal in diesem Winter erkälten xD  
übrigens sieht die auf dem bild dir schon wieder ähnlich xD 
9FF  Ich wünsche dir, dass du schnell wieder fit bist. Erkältung ist nervig, blöd 
und stinkt Von daher soll die sich verziehen, aber flott!  
So ein Zufall aber auch mit dem Bild...  
Meinem Rücken geht es - joa. Ich versuche ihn so gut es geht zu ignorieren. 
Krieg im Moment Spritzen und dann geht es mit Massagen weiter. 
Krüppel halt, da machste nix! =D 
frohe weihnachten  
1FF  du hattest mich gestern (bin mir nicht mehr sicher) angeschrieben, da war 
ich in ein buch vertieft. nur damit du nicht denkst, ich hätte dich extra 
übersehen.  
was hast du denn so zu weihnachten bekommen?  
9FF  Tief durchgeatmet, ein festes Tagesziel vor Augen und ab dafür!  
 
Hast du gut geschlafen und war dein Tag heute noch schön? (= 
9FF  Huhuuu! 
Parlez-vous francais? 
Und bitte: antworte auf deutsch! Du weißt ja...  
xD  
1FF  sorry, aber ich krieg das gerade nicht übersetzt  
antworte ich auf was anderes. ja , mir geht es gut *g* 
was solls denn bedeuten? 
9FF  *Vorsichtig anklopf*.. Wie geht es dir?  
(= 
1FF  ..*zurückschrei* mir gehts heute ganz gut, auch wenn mir von den 
oreokeksen ein wenig schlecht ist. hab gerade mein halbjahreszeugnis 
bekommen xD ich hätte auch gestern antworten können, aber ich hab eben 
auf den richtigen moment gewartet ^^ 
wie gehts dir denn? hattest heute ja wieder nen schönen freien tag bist ja 
immer noch in der weihnachtsgruppe *g*  
9FF  Schön, dass es dich noch gibt. Ich erwisch dich gar nicht mehr in den letzten 
Tagen.  
Aber schön, dass heute der richtige Moment da war.  
Von wegen freier Tag - ich hatte ein Seminar heute und morgen geht es 
weiter. Ist suuuperspannend ... wenn man sich für Statistik interessiert. 
Zumindest nehme ich an, dass es dann interessant ist. Ich finde es bah, aber 
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ich brauch den Schein.  
Falls wir nicht noch einen richtigen Moment finden sollten, dann wünsche 
ich dir hier schon mal ein schönes Wochenende. Genieß die freie Zeit und 
dein vorletztes Schul- Zeugnis 
1FF  Hab einfach mal mehrere Tage von icq Abstand genommen, hat mir mal gut 
getan. Ich weiß nicht, ich will doch in so einer Zeit zu mir kommen und 
nicht durch irgendwelche Leute innerlich aufgeschmissen werden. Das hätte 
ich auch als ..ungerecht empfunden. Bin mir gerade nicht sicher, ob du das 
verstehst  
Wie kommts denn, dass der Freitag kein freier Tag mehr ist? Statistik? 
Superspannend? Okay, erzähl mir mal, worums da genau geht.^^  
9FF  Klar verstehe ich, dass du nicht unbedingt Lust zum chatten hattest. 
Statistik ist das was fast jeder Student einmal als Seminar machen muss und 
froh drüber ist, wenn es vorbei ist. (= 
Laut privater Umfragen in meinem Studiengang waren heute nahezu 98% 
der Studierenden mehr als unmotiviert. Fast genausoviele empfinden dieses 
Seminar als 'sinnlos'. Man müsste natürlich diese Umfrage, um genauere 
Ergebnisse zu erzielen nun auch in Studiengängen mit höherem Anteil an 
männlichen Studierenden, machen. Wobei es da natürlich dann auch wieder 
zu 'Verfälschungen' kommen kann, dadurch dass diese ja dann nicht den 
gleichen Studiengang belegen und von dem her grundsätzlich 
wahrscheinlich ganz andere Interessen und Prioritäten haben. Blah und 
AMEN  
Mathe ist halt wäääh.. ich hoffe ich krieg das hin :/ 
Und frei war heute halt wegen dieses Seminars nicht.  
(= 
1FF  boaah, ich hatte jetzt 3 tage lang keinen computer, netzteil war kaputt, 
kostet mich 65 euro xD diese zeit hat mich geprägt  
was hast du denn in den drei tagen erlebt?  
9FF  Da bist du ja wieder. Wie schön!  
Ich hab.. ach das erzähl ich dir lieber bei icq. Irgendwie ist das nichts für's 
Gästebuch hier.  
Wenn die Zeit dich geprägt hat, was hast du denn so schönes getan?  
1FF  Hauptsächlich ganz komisch geschlafen. Samstag bis 17 uhr, sonntag gar 
nicht, montag zwischendurch mal ne stunde.. man kam sich sehr komisch 
vor ^^ 
äh.. sonst hab ich mich noch darüber aufgeregt, dass ich keine gebrannten 
dvd's aufm dvdplayer gucken konnte, weil die cd's wohl beschädigt sind.. 
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hm. so ganz allein abends sein ist echt komisch. 
ich bin jetzt mitglied der asb, spende monatlich 5 euro. hab mich von dem 
typen einlullen lassen xD 
dann treffen wir uns hoffentlich bald bei icq..  
hallo, wie war dein wochenende und was hast du gemacht? ...getroffen?  
9FF  Huhuuu...  
 
Das Wochenende war sehr schön, ich war 'unterwegs' Erzähl ich dir bei icq, 
falls du mal wieder Zeit hast..  
1FF  Also ich werd mich demnächst nicht mehr verstecken.  
diese ganzen gästebucheinträge schrecken mich ab, das ist ja n riesenhaufen 
hier ^^ 
boah.. niederländischunterricht war gerade so mega langweilig. hoffentlich 
wars bei dir etwas interessanter  
9FF  Ich weiß nicht ob es bei mir interessanter war, ich hatte noch nie 
niederländisch um das vergleichen zu können.  
Och ich mag mein Gästebuch und solange sie alle lieb zu mir sind, ist alles 
ok.  
1FF  ich meinte auch eher uni als vergleichspunkt. aber es war sicherlich 
interessanter^^  
9FF  *wink* (= 
Hast du warme Füße? 
Wollte mal was anderes als die Standardfrage stellen. (:  
1FF  Nein, ich habe nie warme Füße xD 
Allerdings könnte es gerade auch andersrum sein, hab mich heute erkältet, 
weil der Bus seine blöden Fahrzeiten geändert hat und ich deswegen 40 
Minuten in der Kälte warten musste. Und jetzt ist mir zwischenzeitlich 
richtig heiß  
Ich rate einfach mal.. deine Füße sind lauwarm.  
9FF  Meine sind in der Tat lauwarm. (: 
Was tust du an diesem eisigen Winterabend?  
1FF  gestern war ich im kino, in ziemlich beste freunde. haben mir ja alle 
empfohlen. aber hm, der war halt ganz lustig, ganz ok, ganz nett xD 
hast du den schon gesehen?  
9FF  Ja, ich hab den Film schon vor zwei Wochen gesehen und finde ihn echt 
toll. (: 
Aber wenigstens hattest du im Kino keine kalten Füße xD  
1FF  ich saß sogar nur noch im t-shirt da rum xD 
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9FF  Ohne Hose? 
Irgendwie.. ich glaub' ich könnte das nicht.  
=D 
1FF  doch, das geht xD 
hab gerade ein wenig gestalkt und erfahren, dass du dich langweilst. hast du 
schon gute ideen dafür, was du machen kannst oder soll ich nachhelfen? ^^  
9FF  Du darfst mir gern nachhelfen, bin gleich wieder da. Also hier. Oder ... dort! 
(=  
1FF  Jetzt bin ich da  
Also 
- The Story of Stuff The Critique. Aber mir fällt auch gerade ein, dass dein 
Internet nicht so gut ist. Schade *g* 
- Kauf dir per ebay Lost und Strar Trek The Next Generation (das ist 
wirklich gut.^^) 
- Schreib einen eigenen Song. Den will ich hören *g* 
- Lies "Schuld und Sühne" 
- geh mal zur Meditation  
- red per sharedtalk mit Indern, Franzosen etc. xD 
- kauf dir ein computerspiel und zock die nächte durch. zb civilization, das 
ist gut 
- versuch mal professioneller zu zeichnen, versuch dich an nem portrait 
deiner mutter 
- lern ein instrument spielen, gitarre, eine einfache kostet nicht viel und man 
kann es sich selbst beibringen 
- häkele, stricke .. oder so ^^ 
und, irgendwas dabei für dich? xD 
weil du ja farben so sehr magst  
wie waren deine letzten tage, hast du dich gut beschäftigen können oder 
willst du wieder zur uni?  
9FF  Ja, ich bin gerade überbeschäftigt.. oder so oO 
Der Herr hat Urlaub.  
9FF  Guten Moooooooooooooooooooooooorgen! 
Bist du auch im Vorabistress oder schüttelst du das locker aus der Hüfte und 
lächelst im Kreis?  
Ich wünsche dir auf jeden Fall eine spannende, aber nicht anstrengende Zeit 
- genieß sie, sie kommt nicht wieder. 
Ende der weisen Durchsage! (=  
1FF  Im Vorabistress? Eher im Hilfe ich kann nicht lernen Stress  
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Ich mach mir da echt so meine Sorgen, hoffe, irgendwann bricht das Eis 
und ich mach Nacht um Nacht durch  
Der unter mir hat Urlaub? Wie gemein.. Aah ja , wir wars denn am 
Wochenende und kamen die Muffins gut an?  
1FF  hallihallo, wie gehts dir heute? ich schreib montag bio, das musst du mir 
abnehmen..  
hab gerade in nem entsprechenden thread gelesen.. wie bist du eigentlic 
hauf meet-teens gekommen? bei mir kannst du es dir sicherlich denken xD  
9FF  Ich drück dir vorsorglich mal sämtliche Daumen die ich heute so finde. Sag 
bitte Bescheid, wenn ich sie wieder loslassen kann - irgendwann krampft 
man da ganz schön.  
Packst du!! 
1FF  Oh vielen vielen Dank dass du das gemacht hast, fühl mich ganz gerührt 
und hab schon ein schlechtes Gewissen, weil ja jetzt deine ganze Hand 
schmerzt xD 
Ist eigentlich ganz gut/ok gelaufen, ich habe wirklich keine Ahnung, aber so 
gaaanz schlecht wird die Note nicht sein (hoff ich *g*) 
Liebe Grüße und Danke. Ich chill jetzt mal den ganzen Tag, so gut ich es 
kann  
9FF  Na dann solltest du wohl Bio studieren. xD 
Wie du siehst kommen da ganz versteckt gehaltene Talente in dir zum 
Vorschein. (:  
hu hu (=  
1FF  Ja ja sicher, ich muss jetzt Biologie studieren, das muss jetzt so sein  
Huhu. Mir wird gerade bewusst, wie unglaublich geringfügig meine Lust 
auf Schule ist.. komm bei Englsich gerade überhaupt nicht weiter.  
Hast du jetzt auch Lust auf schöne Pizzabrötchen mit einem Glas Cola?  
9FF  Na ja du könntest natürlich auch in die biologische Forschung oder in 
Richtung Bio-Informatik... such dir etwas aus, es gibt so viele 
Möglichkeiten. Nutze deine Talente! 
=D 
1FF  Oha, jezt fällt mir erstmal auf, wie lang ich hier nicht mehr richtig online 
war  
Jaa, gute Idee  
Was hast du heute um 10:46 gemacht? Wenn du das hier liest und es früher 
ist, warte noch ab xD 
9FF  10.46 Uhr - ich saß am Frühstückstisch und schaute in die verpennten 
Gesichter meiner Familienmitglieder nebst Anhang und eigenem Anhang.  
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Hm ja.. ich glaub das war so!  
Warum fragst du? 
ps: Wusstest du, dass dunkelschwarze Löcher selbst dann auftauchen, wenn 
es einem sehr offensichtlich gut geht und man jede Menge Gründe hat in 
der Sonne zu tanzen?  
1FF  Ach, ich finde das immer interessant. Find ich besser als ein Wie gehts?, 
weil es nicht so allgemein ist und man mal erfährt, aus welcher Perspektive 
jemand ne bestimmte Situation sieht.. und so *g* 
Hm na ja, so krass hatte ich das noch nie, aber manchmal kam's dann so 
über mich und ich fragte mich halt: Warum?^^ 
Ahnst du denn, warum das jetzt so ist?  
9FF  Mir wurde gerade ins Ohr geflüstert, dass 'er' dein Ava mag, aber dein 
Profilbild Scheiße ist.  
(Der Text spiegelt nicht die Meinung der Besitzerin dieses Accounts wider! 
xD ) 
Schönen Abend noch 
1FF  hallo, alles fit? 
ich hab jetzt so viel zeit, in der ich keine pflichten habe xD 
9FF  Ahhhhh du hast es geschafft!  
Ich wusste doch, dass du als Überlebende aus diesem Kampf herausgehst!  
Well done! 
Womit füllst du denn nun die Zeitlücken die entstehen?  
Mir geht es ganz gut eigentlich, gleich geh ich wählen, danach führen wir 
meine Mom zum Essen aus.. hm ja, das ist so der grobe Plan für heute. (=  
1FF  ich war schon wählen. fand es witzig, wie meine oma entschieden hat, wen 
sie wählt. vom garten aus sieht man immer so ein plakat der spd. "boah ne, 
die spd wähl ich nicht, die musste ich 2 wochen lang ansehen" xD 
wie füll ich die zeit.. mach was mit freunden, spiel warcraft (na ja , ich kann 
niederlagen nicht gut ertragen xD), seh die letzen folgen star trek, spiel 
keyboard.. lese. momentan hab ich halt mit schlechter laune zu kämpfen, 
schlechte noten demotivieren mich ungemein und wenn mich dann nichts 
sehr ablenkt, bleibt das gefühl. na ja .. die zeit ist trotzdem schöner als die 
schulzeit. 
3 wochen erstmal gar nichts, schon krass xD 
9FF  Dein Tag ist ja echt ausgefüllt.  
Gegen schlechte Laune hilft doch Sport, ne? Hmmm... magst du für mich 
sporten, zwecks Abnehmerei. Also für mich, nicht für dich! Ginge das? 
Danke! (= 
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Ach und gesund und vernünftig essen könntest du dann auch noch für mich.  
Hm ja das war's erstmal. Falls ich noch mehr hab.. hm da fällt mir ein, du 
könntest noch meine Wäsche waschen. xD 
Ja, wählen war ich auch und mit meinen Großeltern darüber zu reden als 
würdest du vor eine 'schwarze' Wand reden. "Hab ich immer schon gewählt, 
das werd ich auf meine alten Tage nicht mehr ändern.. blubb... Alles wird 
teurer, die Rente ist so gering... blubb... aber ich wähl immer noch die 
selben..." :/ 
Da ist echt alles verloren. 
Ich muss heute noch ... und ... boah das ja auch noch und... boah ne, kein 
Bock. :P 
Hab einen angenehmen Tag ... und wer sagt denn überhaupt dass du 
schlechte Noten hast?  
1FF  Mach ich für dich, ich streng mich sehr an und fang jetzt schon mal an.  
Gestern war ich auch für dich joggen xD Ne aber.. 8 Punkte, das ist einfach 
echt... enttäuschend. Vor allem wenn man vorher immer besser war und 
man gar nicht weiß, woran es lag. Der Text war einfacher als sonst und die 
Fragen konnte ich auch beantworten Jetzt erstmal mit ner Freundin zum 
Zumba ohne zu zahlen xD 
Schönen Tag noch  
9FF  Zu welchen Zeiten du immer hier so rumhängst. Interessant! (= 
Wie geht es dir?  
1FF  Gut Hab die Ergebnisse zurück und bin mit 2en zufrieden und eins ist na ja 
.. mir nicht so wichtig. 
Und jetzt hab ich mein Abitur, muss keine Abweichprüfung machen, sehe 
mich nach Studienplätzen um und genieße es gerade allein zu sein xD  
Ich glaube, es gab nie eine entspanntere Zeit in meinem Leben..  
Für mich ist es recht normal gegen 4 oder 5 Uhr schlafen zu gehen, also 
bitte nicht wundern  
Na und wie gehts dir? Entschuldige, wenn du meine Laune nicht 
übertrumpfen kannst xD 
9FF  Ahhhh... wie mich das freut. (= 
Dann waren die bis zum zerreißen angespannten Nerven ja doch für etwas 
gut.  
Well done! Und herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abitur!  
Hast du schon einen Studiengang näher ins Auge gefasst?  
1FF  Hm, ich hab mal alle zusammengetragen, die mich interessieren. Ist 
ziemlich schwer.. also.. Allgemeine und Vergleichende 
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Literaturwissenschaft in Frankfurt z.B. oder Geschichts- und 
Kulturwissenschaft mit Germanistik und dort Literatur als Schwerpunkt 
sind schon mal ganz interessant für mich.  
Ich bewerbe mich einfach mal für die alle  
Braucht man eigentlich ein Foto für seine Bewerbung? 
9FF  Die Bewerbungen erfolgen ja erstmal online, da brauchst du kein Foto. Wie 
das ist, wenn du dann einen Studienplatz hast, das ist sicher von Uni zu Uni 
verschieden, aber für meinen Studienausweis brauchte ich eins. Nur kommt 
das halt erst dann wenn du fürs Studium zugelassen wurdest.  
 
Conversations 13FF and 7FF 
13FF  Jetzt hab ich gerade in einen meiner Schokokekse gebissen und ein 
schlechtes Gewissen bekommen, weil du ja was abhaben wolltest. 
Falls du also einen angeknabberten Keks magst ...  
Hab ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich deine Nickpage richtig toll 
finde. Die Schriftfarbe ist ja soo schön. Ich muss hier dauernd schreiben.. 
7FF  Ich nehme gerne deinen angesabberten Schokokeks! 
Danke, schön! ich mags auch viel mehr, es sieht alles viel frischer aus  
Ich freue mich natürlich über deine Nachrichten! 
Wie gehts dir sonst so? 
Hast du du Weihnachtstage gut überstanden? 
13FF  Hm joa mir gehts schon wieder ganz gut. Bin halt immer noch etwas 
matschig, weil ich Weihnachten ja unbedingt mit einem Magen- 
Darmvirus beenden musste. :/ 
Aber so hat wenigstens die ganze Fresserei an den Feiertagen kein 
Pfündchen auf meinen Hüften hinterlassen. Also falls du da mal in 
Bedrängnis kommen solltest, dann kann ich dir so einen Virus echt 
empfehlen, der ist total gründlich. xD 
Und wie lief es bei dir? Hattest du ein paar schöne Tage? 
7FF  Uh man du arme! 
Aber freut mich, dass es dir besser geht 
Aber immerhin siehst du das als was gutes ^^  
Bei mir ist alles gut soweit, zwar eib bisschen bääh wegen dem ganze 
zeug was ich dir schon erzählt habe aber was solls.. ich denke dann immer 
an deine Signatur. Und das Jahr ist bald auch vorbei.. dann wird 
hoffentlich alles besser!  
Und wie ist es bei dir?  
Weisst du schon was du an Sylverster machst?  
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Ich weiss die frage ist dumm und nervig.. und ich finde es auch 
schrecklich, dass alle da son Radau machen.. aber ich wollt bisschen 
smaltalk machen ^^ 
13FF  Ja, ich weiß schon was ich Silvester mache. Ich bin allein am 
Samstagabend und werde mir wohl einen Film anschauen, meine 'Listen' 
schreiben usw. und um 12 Uhr versuchen von irgendwo oben im Haus 
etwas vom Feuerwerk zu sehen. (: 
Und was machst du? Hast du etwas geplant oder lässt du es einfach mal 
auf dich zukommen?  
7FF  Das klingt aber gutem nach einem Jahresabschluss, auch wenns doof ist, 
dass du alleine bist! 
HAst du denn auch eine Rakete damit du "dein Jahr" in die Lueft feuern 
kannst? 
So richtig feiern werd ich wohl auch nicht..  
Ich werde bei meinem Freund sein, ich denke mal wir essen was und 
fahren irgendwann an Hafen und schauen uns da das Feuerwerk an. Also 
dieses Jahr wirds ganz ruhig 
13FF  Oh das hört sich doch ganz gut an bei dir.  
Ich hoffe nur, dass das Wetter nicht ganz so pissig ist in der 
Silvesternacht. Wenn es so ist wie jetzt gerade fallen wohl sämtliche 
Feuerwerke aus. 
Ja, ich hab eine Rakete hier, bin mir nur noch nicht so sicher ob ich sie 
abfeuern werde. Schauen wir mal. 
13FF  Es ist vollbracht! Das Jahr ist vorbei.  
Ich wünsche dir von Herzen, dass dieses Jahr so wird, wie du es dir 
wünschst. Mach es, zu deinem persönlichen Glücksjahr..  
7FF  Ja endlich gehts wieder von vorne los! 
Danke schön! 
Ich wünsche dir auch alles alles gute für dieses Jahr! 
Ich hoffe das vergangene Jahr hat dich nur noch stärker und ergeiziger 
gemacht und dieses Jahr wird alles so wie du es dir wünscht.  
hast du deine listen geschrieben?  
13FF  Oh danke!  
Ja, meine Listen sind fertig, der Abend war schön ruhig und entspannt, ich 
hab auch alles geschafft was ich so machen wollte.. Ja, das Jahr kann 
kommen.  
Wie es wird, das werden wir dann ja sehen. 
Und du startest jetzt auch durch, nicht wahr?  
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7FF  Ich hoffe ich kann durchstarten!  
Das ist mein Wunsch für dieses JAhr! 
13FF  Yes, you can!  
7FF  du bist süß  
Danke!  
13FF  Einfach nur so - du weißt ja dass ich deine Seite hier liebe!  
Was hast du heute so getrieben und.. mit wem!?  
7FF  Naa du!  
Ich war den ganzen Tag mit ner Freundin unterwegs.. erst bei ihr.. dann 
mit ihr in der stadt dann zum Arzt und dann noch bisschen gegammelt. 
Und wie war dein Tag? 
13FF  Mein Tag war ganz gut.  
Ich war zur Physio, dann mit meiner Mutter kurz im Blumenladen, hab an 
meiner Hausarbeit weitergeschrieben, im Keller geholfen auszumisten... 
joa alles ganz okay heute.  
So kann das Jahr weitergehen!!  
7FF  Na das klingt doch auch ganz gut  
Wenn man an einem Tag viel zu tun hat.. hat am ein gutes gefühl wenn 
man schlafen geht, weil man viel geschafft hat! 
Was hast du in den nächsten Tagen noch so vor? 
Wie lange hast du noch ferien?  
13FF  Ich hab diese Woche noch frei.  
Muss noch zum Arzt und meine Hausarbeit würde ich gern 
fertigschreiben. Ich denke damit hab ich erstmal genug zu tun. Abgesehen 
von den vielen kleinen 'Überraschungen' die meine Mutter immer noch so 
für mich hat wie "Kannst du mal eben die Wäsche hier wegfalten?"...  
7FF  Dann hoff ich mal, dass du auch genug Zeit für dich hast, damit du auch 
mal entspannen kannst, bevor der Unistress wieder losgeht! 
An Mamas "überraschungen" hab ich mich auch schon gewöhnt.. so ist 
das bei Töchtern die müssen am meisten mithelfen. 
Wie gehts dir heute so?  
13FF  Mir geht es heute prima. Und joa, Entspannung.. ich glaube das wird total 
überbewertet. Außerdem hab ich ja MT, das entspannt mich total.. nicht 
immer, aber manchmal.  
Ich warte gerade sooo aufs Essen, ich könnte einen Elefanten verspeisen. 
Man hab ich Hunger! Aber meine Mom beeindruckt das gar nicht, die 
werkelt da immer noch an was anderem rum. Keine Ahnung was die da in 
der Küche so treibt.  
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Ich hab Hunger!  
13FF  Erwähnte ich meinen Hunger?  
(=  
7FF  Oh nein du arme! Dann musst du noch mehr rumjammern bis sie dir was 
zu essen macht.  
Ich hab auch hunger aber mama ist nicht da und ich hab keine Lust mir 
selber was zu machen! 
Was hast du heute noch so vor ? 
7FF  dann mach mal Terror!  
Ha ha! 
13FF  Ich müsste eigentlich noch in die Stadt, Unterwäsche shoppen aber es 
stürmt so gewaltig da draußen, ich überleg mir das noch mal und schieb 
das evtl. auf morgen. Die Bäume biegen sich hier so, dass wir echt Angst 
haben, sie brechen gleich. :/ 
Ich würde mir ja etwas selber machen, aber erstens ist das mit Krücken 
immer etwas kompliziert und zweitens lässt sie mich da grad nicht ran. 
Selbst das Argument, dass ich dann sicher zu viel abnehmen werde und 
der Sturm mich wegwehen wird, zieht heute nicht.  
Mist! 
hmmm... 
"Mamaaa, die O hat gesagt, du sollst mir was zu essen machen." 
*Sag der O, sie kann gern für uns alle was kochen.* 
... 
Du bist dran! (=  
7FF  Ha ha  
ich kann nicht kochen! 
meine Füße sind kalt und ich will keine Socken suchen!  
Was gibt es zu essen? weisst du das schon?  
13FF  Reis mit Paprikagemüse und Hackfleisch.  
7FF  Ich wiilll auuuuuch! 
13FF  Hm ok, dann komm. Mach aber schnell, meine Brüder sind beide zum 
essen da. Und, falls du Brüder hast, weißt du das ja, falls nicht.. die sind 
wie die Tiere. Da bleibt kaum was übrig. Ich geh immer schon vorher zum 
Tisch, damit ich auch was bekomme.  
Übrigens falte ich hier grad nebenbei Strümpfe zusammen. Magst du ein 
Paar haben? 
7FF  ne, ich ahbe zwar keine Brüder.. aber kenne Jungs ûnd deren 
Fressgewohnheiten.. ich bin also soofoort da!  
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Ich hab mir grade die tortelini von gestern aufgewärmt.. aber so geil sind 
die gar nicht mehr ! 
Ich hab schon rosane Plüschsocken gefunden, aber daanke! 
13FF  Okay, dann komm vorbei. Wäre gar nicht mal so schlecht, denn dann 
würden sie sich mal benehmen. Das können sie nämlich durchaus. So like 
Gentlemen. Aber eben nicht mir gegenüber. Bin ja nuuuur die Schwester, 
die kann man ja ruhig ärgern.. 
7FF  Das gleub ich dir sogar  
Männer sind echt Schweine! 
und du meinst die benehmen sich anständig wenn eine neue Person dabei 
ist? 
Wie war denn das essen?  
13FF  Neulich haben die beiden sich um eine Bockwurst gestritten. Der 'Kurze' 
hat mit der Gabel rumgefuchtelt und dem 'Großen' in die Hand gestochen, 
weil der schneller an der Wurst war. 
Ich meine... sie sind 25 und 18 - ist das nicht irgendwie peinlich? 
Vor allem haben wir die ganze Zeit gesagt, dass wir noch mehr Würste 
haben, nur eben nicht auf dem Tisch... :/ 
Ich gehe JETZT essen! Endlich, endlich, endlich. 
Mama hat grad so einen aufräum und ausmiste Tick, deswegen durfte ich 
ja eben nicht in die Küche.  
Jetzt aber! Schneeeeeeeelll....  
7FF  Das kann man echt nicht nachvollziehen.. allein weil Bockwürstchen 
allgemein nicht so geil sind!  
Außerdem hätte man ja auch teilen können! 
Guuuten Apetitt! 
erzähl mir wie es schmeckt! 
13FF  Ohhh es hat sehr lecker geschmeckt und als Entschädigung dafür, dass ich 
ja sooo hungern musste vorher hab ich eben auch noch einen Milchshake 
bekommen (= 
Meine Mom hat eingefrorene Erdbeeren 'gefunden' im Eisschrank, hat die 
dann praktischerweise aufgetaut und Milchshakes gemacht. Soooo 
lecker... könnte ich ein Fass von leertrinken - allerdings hat das dann 
leider auch durchschlagende Wirkung bei mir.  
7FF  Wieso bekomm ich nicht sowas :O? 
13FF  Weil... weil... weil du nicht hier wohnst (?) (= 
Das ist bei uns nicht an der Tagesordnung, sondern eher eine Ausnahme. 
7FF  Bei uns aber auch nicht. 
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Was machst du denn heute so? Mir ist grad langweilig und ich brauche 
Ideen. 
7FF  du hättest mich ja auch einfach mal schnell zu dir einladen können oder 
nicht :O.. aber nein du trinkst den Milchshake alleine aus! hattest kein 
bock zu teilen! du geizige! 
Gestern war ich den ganzen Tag unterwegs.. erstmal bei einem 
Vorstellungsgespräch, dann bei ner Freundin aufn Geburtstag und dann 
noch mit meinem Freund spatzieren und dann zu ihm, fernsehen, 
schlafen..  
was hast du gemacht? und we gehts dir? und was machst du heute noch? 
und d hast bald ja wieder Uniiii :O  
13FF  Wie lief das Vorstellungsgespräch?? O.O 
Und ja ich hätte dich schnell einladen können, aber bis du hier wärst wäre 
das Zeug ja gar nicht mehr so lecker gewesen.  
Dein Tag gestern klingt gut. (= 
Ich werde heute.. weiß ich noch nicht.  
Aber dir wünsche ich schon mal einen schönen Tag!  
7FF  Rede dich nicht raus, R!  
Du hättest das in den Kühlschrank stellen können oder so! Sag doch 
einfach das du nicht mit mir teiles willst und das zeug einfach verschlugen 
hast ohne mit der Wimper zu zucken!! 
Das Gespräch war.. komisch ^^  
also ich habe mit einem der Mitarbeiter davor schon bisschen länger 
gesprochen am Telefon und er meinte ich soll vorbeikommen blabla.. und 
na ja dann war ich da und das gespräch ging 2 min.. dann war der Chef 
auch da und er hat gejammert, weil ich so viele verschiedene Praktika hab 
Oo ist doch eig was gutes.. aber er meinte "man muss sich ja entscheiden 
können".. Dummkopf.. naj aber er meldet sich nächste Woche und ich soll 
erstmal ein Praktikum machen. 
Und was hast du am We vor? 
13FF  Ja! Ich gebe es zu! Ich wollte nicht mit dir teilen, weil ich das alles für 
mich haben wollte. Alles, alles! Und da war es mir auch fürchterlich egal, 
wenn du leiden musst. So bäh  
Ach weißt du, das was der eine Personalchef richtig gut findet, das stört 
den nächsten dann. Ist irgendwie total blöd, aber daran muss man sich 
wohl gewöhnen. 
Außerdem ist ja nicht immer nur in dem einen Berufsfeld überhaupt ein 
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Praktikumsplatz zu bekommen.. echt manche Sesselfurzer haben eine 
komische Vorstellung von dem was da draußen so abgeht. Wenn man 
gern ins Büro will, heißt das ja nicht, dass man auch immer in 
irgendwelchen Büros auch Praktika machen kann. oO 
Ich hab am WE wohl erstmal nichts vor. Mein Bruder zieht (mal wieder ) 
aus und meine Familie ist da wohl sehr eingespannt, ich kann aber nicht 
helfen, da ich ja nichts tragen oder sonstwas machen kann, von daher bin 
ich da ziemlich außen vor.  
Morgen Abend wäre ein Treffen meines ehemaligen Abijahrgangs aber 
wirklich Lust darauf hab ich nicht. Weiß auch noch nicht, ob mich 
überhaupt jemand fahren würde, nachdem die da den ganzen Tag den 
Umzug organisiert haben. Von daher lasse ich das mal offen. 
Sonst hab ich auch nichts vor. Das Wetter ist auch nicht so, dass es mich 
nun nach draußen ziehen würde. 
Und was machst du so? Hast du schon was geplant? 
7FF  Sooo!  
Da bin ich! 
Welcher deiner Brüder zieht denn aus? und wieso "mal wieder" ? 
Ich war gestern zuerst bei ner Freundin und dann Abends bei nem Freund 
und hab alle mal wieder gesehen.. was ganz lustig ^^  
Und heute hab ich gearbeitet und bleibe nun zu hause, weil ich morgen 
Frühschicht habe und gegen 6 aufstehen muss. 
und warst/ bist du heute auf dem Ehemaligen Treffen? 
Tüde lüü!  
13FF  Ich hab grad gelesen, dass es dir grad 'nicht so gut geht' 
7FF  Du bist süß!  
Danke!  
Ich schreib dir später ne pn und erzähls dir,,  
Das will ich nun wirklich nicht hier reinschreiben. 
Ich hoffe du hast nen guten start in die Woche!  
13FF  ohje. das hört sich ja wirklich nicht gut an.  
ein paar liebe Grüße, fühl dich mal gedrückt...  
7FF  Naaa du!  
So, ich hab dir keine Pn geschrieben, weil ich iwie keine Zeit hatte und 
auch keine Lust ^^  
Aber es ist "soweit" auch alles wieder i Ordnung.. . Abwarten..  
was halt richtig schlimmer beziehungsstress.. was du sicher auch kennst..  
Wie gehts dir so? 
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wie war den Wochenende?  
Tüüüdee lüüü!  
13FF  Ich freu mich, dass es dir wieder 'besser' geht! (= 
Mir geht es zur Zeit prima. Das Jahr lässt sich echt gut an.  
Das Wochenende war.. ouh ich hab mir einen getrunken am Samstag, 
folglich hatte ich am Sonntag eine Miezekatze im Kopf und irgendwie so 
ein komisches hüpfendes Monster im Bauch. =D 
Aber sonst wars gut, ja! 
Hast du diese Woche noch was Schönes vor?  
7FF  Also warst du doch auf dem Ehemaligentreffen?  
wie wars denn?  
Und heißt denn komisches Hüpfen im Bauch? Liebe in der Luft :O??  
Ja den Sonntag danach kenn ich zu gut aber da muss man durch und man 
darf ja auch nicht rumjammern! 
Ich muss die ganze Woche arbeiten, also werd ich nicht so viel machen 
können ist aber auch gut so, dann komme ich wieder auf andere 
Gedanken.. ^^ und sonst mal gucken.. Samstag hab ich frei..  
und du so? 
13FF  Ja ich war beim Ehemaligentreff.. war aber doof. :/ 
Weißt du, die haben alle den Längsten und ich hab gar keinen . Da konnt 
ich nicht mithalten und bin wieder abgehauen.. nachdem ich die 
kostenfreien Cocktails geschlürft hatte. (: 
Wow waren die gut und wirkungsvoll. Und wäre ich dann direkt nach 
Hause gegangen, dann wäre ich vielleicht ohne den Kater aufgewacht. 
Aber ich musste ja unbedingt noch etwas weitermachen, allerdings dann 
mit Cola/Biergemisch.. 
Jauuuuuuulllll meine Rübe und mein Maaagen! Man war mir übel.. =D 
Ich hatte heute frei, dafür muss ich nun durchziehen bis 
Samstagnachmittag, da ich Freitag und Samstag ein Statistikseminar habe. 
Oah ich mag sowas ja so richtig doll nicht gerne. Mathe.. bah. Aber das ist 
Pflicht. *würg* 
Na ja mal schauen was ich sonst noch so mache.. 
Joa, das war es erstmal.. zumindest fürs Gästebuch 
7FF  Guten Morgen! 
Wie gehts dir?  
Hattest du ein schönes Wochenende?  
13FF  Huhuuuu (: 
Die Grüße sind angekommen  
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Ich schreib dir jetzt mal was.. kann aber ein paar Minuten dauern. 
13FF  lalala dies ist eine Moderatorenanweisung - bitte haben sie gefälligst einen 
schönen Tag! (: 
7FF  Hahaha! Du bist süß! 
Daaanke! Ich sollst auch einen schönen Tag haben- und dies ist eine O-
anweisung!!! 
Mir gehts ganz okay! wie geht es diiir?  
13FF  Mir geht's super und "du bist angekommen"  
13FF  Ich danke dir für gestern Abend. Du bist einfach wunderbar. (: 
Klingt das, als würde ich dich anmachen? Falls ja..hmmm.. jetzt wo ich so 
darüber nachdenke.. xD 
7FF  Ja das klingt schon ein bisschen so, als hätten wir gestern eine heisse 
Nacht verbracht Ich fühle mich geehrt  
Nein, du weisst ich höre dir gerne zu!  
Das machst du ja auch immer 
13FF  Na ja, zusammen mit P war's ja auch ziemlich heiß.  
(Huhu P, ich weiß, dass du das hier liest! *wink* - aber schade, dass du 
gehen musstest, danach wurde es erst so richtig gut. ) 
Stimmt's O?  
Oh, ich hab heute richtig gute Laune, aber so langsam sollte ich mir 
vielleicht mal ne Hose anziehen, meine Beine sind voll kalt. Ich sitz hier 
in Unterwäsche, Kapuzenpulli und Socken. Ungefähr seit 1 1/2 Stunden.  
Ich geb jetzt mal mein Bestes und schwinge mich in die Jeans..  
Was machst du heute noch?  
7FF  Wir wissen ja alle, dass P gerne irgendwelche unterhaltungen stalkt ^^  
Unterwäsche und Kaputzenpulli hört sich auch sexy an ! 
Ich hab heute nicht soo viel gemacht, hab eine Freundin abgeholt, haben 
bisschen gebummelt, eingekauft und dann bei ihr gegammelt und da ich 
morgen früh arbeiten muss bin ich heute mal sehr früh zu hause und gehe 
bald schlafen! 
Ich hoffe dein Abend & deine Nacht werden schön!  
Berichte mir daaaaan!!  
13FF  Wie war dein Wochenende? (= 
Meins war.. uiuiui... ahhh... haaaach...  
Erzähl ich dir mal bei Gelegenheit. 
7FF  Mein wochenende war sehr... entspannt ^^ 
Ich will alles alles wissen! 
13FF  Hattet ihr gestern viel Spaß ohne mich? (=  
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7FF  Oh ja, in den 10 minuten die ich noch da war hetten wir viel spaß, aber ich 
habe dich vermisst! 
Wie war dein Abend?  
13FF  Ach du bist auch gegangen.. oh.. 
Mein Abend war sehr schön. (: 
Ich wünsch' dir was. Bin hier gleich weg, schau mir einen Film an und 
schlafe dann früh. Bin irgendwie neben der Spur - müde und so..  
13FF  Huhu! *wink* 
Gleich ist es soweit! Ab gleich hab ich zwei Monate Ferien. 
7FF  Haaallloo.. wie geeehts diiir? 
Zweiii Mooonaaaateee? woow ^^ das ist schon ziemlich viel 
13FF  ja, du wirst mich furchtbar oft ertragen müssen (= 
Na ja andere müssen in der Zeit noch Klausuren oder Hausarbeiten 
schreiben. Diesmal ist es bei mir nicht so - ab dem nächsten Semester 
wird das auch anders.  
Aber jetzt freu ich mich erstmal.  
38 minutes to go!  
7FF  Guten Morgen  
wieso bist du denn schon wach? 
Ich wünsche dir eine schönen Tag und ein schönes Wochenende  
13FF  Ich bin wach weil ich mit einer sms geweckt wurde und nicht wieder 
einschlafen konnte danach.  
Aber ich hab ja den Luxus mich wieder hinlegen zu können, falls der 
Schlaf mich gleich übermannt.  
Und du? Wieso bist du schon so früh auf? 
13FF  Wie verbringst du dein Wochenende?  
(sry irgendwie hatte ich das eben ganz vergessen) 
Wünsch' dir auf jeden Fall ein paar schöne ruhige Tage. 
7FF  Ach jaaa.., du hast ja jetzt Feeerien!  
Ich musste heute den ganzen tag arbeiten von 9- bis 18:30  
und jetzt bin ich echt müde.. mal gucken ob ich noch losgehe oder nicht..  
und morgen hab ich frei und werde wohl abends was mit D machen jaa jaa 
ja 
und Sonntag muss ich wieder arbeiten! 
Und was hast du schönes vor?  
13FF  Wir waren eben beim Arzt, es ging nicht ohne. Vereiterte Mandeln heilen 
nicht von 'ner Tasse Tee.  
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7FF  Oh neeein  
Och Gott, der arme!  
Hat er Medikamente und so bekommen? 
Kümmer dich ganz dolle um ihn!! 
13FF  Ja, er hat ein Antibiotikum und schläft schon wieder.  
Mit kümmern ist da nicht so viel im Moment. Besser ich lass ihn in Ruhe.  
7FF  Hoffentlich gehts ihm bald besser! 
ich wünsch ihm gute Besserung!  
13FF  Und was wünschst du mir? Ein dickes Stück Torte wäre nicht schlecht... 
7FF  einen schönen Tag, ein Becher heissen Kakao und ein fettes Stück Torte 
deiner Wahl!!  
Gut so?  
13FF  Guuuuuuuuuuuuuuuuuten Morgen Deutschlaaaaaaaaaaaaand!  
Wie war dein Wochenende noch?  
7FF  Guuuten Morgen  
Ja, ganz oki.. gestern noch nen leichten Kater gehabt und musste arbeiten, 
aber es war okay ^^ 
Und deins? und wie gehts ihm? 
13FF  ui einen Kater bei der Arbeit.. find ich toll. Da ist man nicht so alleine. 
Obwohl.. ist das denn erlaubt, dass du den einfach so mitbringst? Von 
wegen der Hygiene und so.  
Mein Wochenende war sehr, sehr, äußerst ruhig.  
Aber es geht ihm besser. 
Weißt du, auch Männer können so einen Infekt überstehen - wenn auch 
nur mit sehr viel *ächz und stöhn* =D  
7FF  Keine Ahnung, ob das erlaubt ist.., man sagt nur, wenn man feiern kann, 
kann man auch arbeiten.. und das mach ich ja immer, egal wie schlimm 
der Kater ist.. und der war auch schon schlimmer ^^ 
Ich hoffe immer nur, dass ich nicht stinke "hier Ihre Brötchen, dass macht 
3,45€" *Faaaaaaahneeeee* 
Schön,. dass es ihm besser geht, ist er doch (**) bei dir oder schon wieder 
zu hause? 
13FF  xD 
hm, nein er ist nicht mehr hier. Er wollte gestern Nachmittag nach Hause, 
ich nehme an, es war ihm unangenehm hier nur schlafend in der Ecke 
rumzuliegen. 
Außerdem will er heute morgen zum Arzt fahren um sich eine 
Krankschreibung zu holen, das wollte der Notdienst nicht tun. "Schauen 
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sie doch erstmal wie es am Montag ist..."  
7FF  Ah okay.. ja aber, ich kann ihn auch verstehen... Er wollte euch bestimmt 
nicht die ganze zeit "auf die Pelle rücken" indem er dauernt bei euch 
krank im bett liegt.. 
Als ob so ne Mandelentzündung mal eben über wochenende weggeht..  
13FF  Ja, darum ging es wohl. Es war ihm unangenehm, da er echt fast nur 
gepennt hat. 
Na ja er ist jetzt wohl erstmal drei Tage krankgeschrieben. Bis dahin 
müsste das Antibiotikum aber wirklich richtig greifen.  
7FF  Okay, das wird auch schon wieder.. 
bist du trotzdem die tage bei ihm oder will er erstmal alleine sein, solange 
we noch krank ist?  
13FF  hm, wir sehen uns heute Nachmittag - er fährt mich zur 
Krankengymnastik.  
Guter Mann (: 
Nee, er hat nicht gesagt, dass ich mich unsichtbar machen soll. Er ist.. 
ungeduldig. Ist so einer von den ganz harten, die nicht jammern möchten, 
darum will er schnell wieder gesund werden, damit er bloß nicht in Gefahr 
gerät doch mal zu seufzen.  
7FF  Guten Morgeen  
Wie gehts diir?  
13FF  Hey (= 
Och ja es geht. Ich bin noch sooo müde. Mein Bruder ist eben mit dem 
Fuß gegen die Tür gelaufen und hat so laut aufgejault, dass ich wach 
geworden bin.  
Und ich kann nicht wieder einschlafen. :/ 
Wie siehts bei dir aus? Hast du heute was schönes vor?  
7FF  Guuten Taag zurück! 
Mir gehts ganz gut soweit...  
gestern musste ich fast den ganzen tag arbeiten.. rst morgens und 
nachmittags in einer anderen Filliale nochmal.. jaaa. und Abends war ich 
dann bei D..  
Was hast du schönes gemacht? und was hast du heute noch so vor?  
13FF  Huhu 
Arbeiten stinkt!  
Ich gammel vor mich hin und langweile mich ziemlich. Mehr als Physio 
und mit meiner Mama quatschen mach ich kaum.. wahh, wenn das so 
weitergeht, dann bin ich in zwei Wochen soweit, dass ich nach Uni 
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schreie, um nicht zu vergammeln. 
Aber ich hab auch keine Idee was ich großartig machen könnte. :/  
13FF  Guten Morgen, kleines französisches 'Ja' 
=D 
Wie verbringst du deine Zeit im Moment. Ich bin langweilig.. hm ne, mir 
ist langweilig meine ich und ich sammle Ideen 
7FF  Guten Morgen  
Wie geht es dir?  
Ich mach momentan nicht viel,.. 
Mein Zimmer wird gradr umgebaut, deswegen hab ich kein internet.. Und 
lunget hier ab und zu mit meinem Handy rum.. 
Heute muss ich noch was einkaufen, Bewerbungsfotos machen () 
Und arbeiten.. Bääh!! 
Und was hast du vor? 
13FF  Mir geht es ganz gut und ich hab, bis auf ein bisschen 'Sport' nichts vor.  
Klingt öde? Ist es auch  
Ich wünsche dir und mir trotzdem einen schönen Tag!  
7FF  Moooorgeeen!  
Ich danke dir, mein gestriger Tag war ganz gut  
waren gestern noch auf der Alster aufn Eis spatzieren..  
War ganz schön  
Was machst du heute so? Heute ist ja Valentinstag!!  
da bist du auch nicht so der fan von oder? 
Hab aber nen aktionreichreichen tag  
7FF  Guuuuuteen Taaaag! 
Wie geht es dir?  
13FF  Guten Morgen! 
Tut mir leid, bin diese Woche kaum hier, darum dauert das mit der 
Antwort. 
Wie geht es dir? 
7FF  Kein Problem!  
Was hast du denn diese Woche so gemacht? warst ja sehr beschäftigt 
oder?  
Mir gehts ganz gut soweit und dir?  
13FF  Hi  
Hast du O gesehen?  
=D 
Oh man, da möchte ich dir was Nettes hier hintippen und muss feststellen, 
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dass du wahrscheinlich gar nicht du bist, sondern ich... mysteriös das 
Ganze.. xD 
Wie geht es dir? Was macht das Leben, die Liebe und das Geld?  
(: 
7FF  Halloo r  
Mir gehts ganz okay soweit.. das leben läuft, die liebe läuft, das geld.. na 
jaa.. könnte besser.. 
und wie gehts dir so ? 
Er zählst du mir alles in icq, also von eurem gespräch??  
13FF  bei icq?? Wahrscheinlich auch noch heute? NEIN - AUF KEINEN FALL! 
=D 
Während du dich jetzt also beim Sport quälst, futter ich erstmal 
Bohnensalat und Steak in mich rein.  
Wie lief es eigentlich als du mit der gebügelten Bluse unterwegs warst?  
7FF  Nicht so toll ^^  
Erzähl ich dir abet mal bei icq 
hm ok 
find ich aber blöd! 
7FF  Ja ich auch.. 
Aber na ja.. War halt ein riesen Arschloch..  
Irgendwann muss und wird es schon klappen..  
Ich bin nur total fertig wegen dem ganzen Mist und hab einfach überhaupt 
keine lust mehr auf diesen Scheiss und würde am liebsten jeden Tag 5 mal 
gegen die Wand rennen.. ^^ 
13FF  Ja das versteh ich. Ist einfach doof!! Aber du weißt ja beim nächsten Mal! 
Das ist beschlossene Sache! 
Aber hey, sag D er soll dir eine Wand mit Kissen auspolstern, dann darfst 
du da meinetwegen auch 10 mal am Tag gegenrennen.  
13FF  Da fällt mir gerade ein, dass ich dir morgen oder so auch was erzählen 
muss... :/ 
Aber erst schlafen ... ich hatte etwas wenig letzte Nacht. Bis jetzt kannte 
ich ja nur Lachsäcke, aber es gibt auch Schnarchsäcke. Ich habs erlebt 
'live' und weißt du was? Die schnarchen dann nicht nur, die stinken auch 
noch (tierisch nach Alk). Ich kenne eines dieser Exemplare persönlich. =D 
Daneben kann man bloß so überhaupt nicht schlafen.  
7FF  Hihihi.. Betrunkenes schnarchen also.. Das ist echt ekelhaft ^^ 
Ja, wir schreiben dann morgen! Jetzt bin ich neugierig!! 
Ich wünsche dir eine gute Nacht! Schlaf schön! 
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13FF  Hey - wie war die Nacht? :/  
Da ich weiß, wie sehr du auf leere PN stehst hab ich dir eben mal eine 
geschickt.  
:/ 
Nee, eigentlich hab ich noch überlegt was ich schreiben soll bzw. will und 
so ganz nebenbei auf senden geklickt. Nun weißt du aber wenigstens was 
ich NICHT dachte! (:  
7FF  Hab mich auch ein bisschen gewundert und alles nochmal durchgelesen 
xD um sicher zu gehen dass da nichts drinne steht!  
13FF  Na jaaaa, wenn wir ehrlich sind, dann kann man dazu nun auch nicht 
wirklich was sagen. 
außer: Männer :/ 
(trotzdem wollte ich die pn so nicht abschicken :P )  
7FF  Ja ey.. Und Frauen wissen also nicht was sie wollen.. Pff..  
alles Schweinebacken! 
13FF  Kackbratzen halt, was willste da machen?!  
7FF  Einmal so richtig in Arsch treten!  
13FF  JA! Aber von vorne durch die Beine!!!  
13FF  Guten Morgen, Mahlzeit, Tach... 
Wie war dein Wochenende bis jetzt? :/  
7FF  Maaaan! Wir verpassen uns die ganze Zeit..  
13FF  Du hast aber ne blöde Internetverbindung - die stinkt ja noch mehr als 
meine! oO 
Guten Mooooorgen! (=  
7FF  Wieso, wie kommst du drauf? ^^ 
Guten Morgen, du frühaufsteherin! 
Wie gehts dir?  
13FF  Ja, ich kann doch nie lang schlafen - weißt du doch. Egal ob ich um halb 
drei oder um 22 Uhr ins Bett gehe, ich bin allerspätestens um sechs Uhr 
wach. :/ 
Mir geht es... hmm.. na ja..  
7FF  Was ist denn los?  
13FF  ach nix.. Schlafmangel - weniger gute Laune - Schmerzen.. also nichts 
Besonderes, aber besonders nervend heute  
Ich bin müde!  
7FF  Guuuten Moorgen!  
13FF  Guten Morgen.. wie geht es dir? 
Ich muss leider grad mal weg... falls wir uns 'vorher' nicht mehr lesen.. Ich 
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denk an dich! Du schaffst das schon!! (:  
7FF  Guten Tag F! 
Wie gehts dir heute? 
Gerne außerdem habe ich dir zu danken!!  
13FF  Ich sollte nicht mehr mit dir reden. Pfffffff... wie kannst du nur? Hinter 
meinem Rücken. Mit dem Herrn C. Geht GAR NICHT!  
pah  
Guuuuuuuuuuuuuuuuten Morgen H! (= 
Vielen Dank für... einfach Alles in den letzten Tagen!  
7FF  Ganz ruhig kleine, wir haben dich lieb und willen nur dein bestes! 
Also schnauze!!!  
13FF  Ihr seid böse Gestalten! Beide! 
7FF  Ich hab dich lieb!  
13FF  Hier ist ja noch weniger los als in deiner Nase..  
Guten Morgen Frau H!  
7FF  Jaa mir schreibt keiner!!! 
Guten Moorgen!  
Wie geht es diir? 
13FF  Guten Morgen  
Brauchst du ein Taschentuch, Tee und 'ne Kopfschmerztablette oder ist es 
wieder besser?  
7FF  Guten Moorgen!! 
grade gehts wieder D hat sich gestern auch ganz süß um mich gekümmert! 
Ich hoffe das verschlimmert sich nur nicht mehr! 
Und wie gehts dir so?  
13FF  Ich bin hier gleich erstmal weg.. vllt. können wir uns gleich ja mal bei icq 
treffen und ein bisschen quatschen, so bei Kaffee und Kuchen. 
Thema: Männer, Mode, Modelkarriere xD 
Was hältst du davon? =D 
7FF  Ich freu mich drauf und bin dann gleich da  
13FF  Wir machen heute Nachtpicknick auf der Motorhaube.  
Ich musste so lachen als ich das grad gehört hab. 
Du würdest auch lachen, wenn du sein Auto kennen würdest. *grins* 
Ich wünsche dir einen tollen Abend!  
7FF  Wieso hat er einen Smart ? 
Wir machen heute Abend wieder Wraps seit gestern uist er glaube ich 
süchtig gfeworden und will dass wie das jeden Abend machen ^^ 
Das wünsche ich dir auch!!!!  
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13FF  guuten Mooorgen! 
Hast du wenigstens ein bisschen ausgeschlafen?  
7FF  Sehr geehrte Frau O, 
es ist mir eine Freude ihnen mitteilen zu können, dass ich sehr wohl tief 
und fest geschlafen und mich meinen Träumen hingegeben habe, bis dass 
mein Biorhythmus mich wie eh und je vor dem ersten Hahnenschrei 
weckte. 
MfG herzlichst ihre 
R Frühaufsteh 
13FF  Wie geht es dir? Bist du dann schnell eingeschlafen? 
Und ganz wichtig, was macht deine Erkältung?  
7FF  Guten Morgen!! 
Alles Okay bei dir :O? 
Ist echt komisch, wenn man ein Tag soo gar nichts von dir hört!! 
Ich wünsch dir ein schönes Wochenende!  
13FF  Huhu, 
ich war, relativ spontan, das ganze Wochenende über bei C. Von Freitag 
Nachmittag bis jetzt eben halt. 
Also kein Grund zur Sorge.  
Schön war's...  
Und du so? Was hast du getrieben? =D 
(Ach übrigens, der Mann mit dem gelben Schild da unten - du weißt 
schon, der mit der schmutzigen Unterwäsche und so... der wusste 
Bescheid. )  
7FF  Hey,  
Achso  okay.. hab mich echt gewundert, dass du überhaupt gaaar nicht 
online warst, aber wenn du nur bei C warst ist schön! 
was habt ihr so gemacht? 
Ich war auch sozusagen das ganze Wochenende bei D.. Samstag und 
gestern auch.. joa und sonst war ich arbeiten und beim Sport! 
Jaa, ich wollte ihn auch mal fragen, aber irgendwie kam ich dann doch 
nichjt dazu ^^  
Wie gehts dir heute so?  
13FF  Jaaah, war sehr, sehr schön.  
Wir waren am Freitag Abend zu Abiparty meines Bruders, am Samstag 
Nachmittag bei seiner Schwester, die neu renovierte Wohnung 'bestaunen' 
und Kaffee trinken, abends in der Pizzeria ein bisschen was futtern, 
gestern ab Mittag dann in einer anderen Stadt in der Nähe shoppen, weil 
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da verkaufsoffen war (so'n Frühlingsstadtfest), danach haben wir gekocht 
und abends einen gemütlichen Fernsehabend gemacht. 
Zwischendurch hat er immer lernen müssen, weil er jetzt grad eine 
Englischprüfung hat. Das war so ein Fortbildungsseminar zu dem ihn die 
Firma geschickt hat und heute ist Abschlussprüfung.  
Boah, war der nervös. :/ Aber eigentlich müsste er das packen... ich hoff's 
jedenfalls.  
Ja, das war mein Wochenende im Schnelldurchlauf.  
Bist du später mal bei icq?  
7FF  Ohh, das klingt echt nach nem seeehr schönen Wochenende  
Ich bin ungefähr noch ne Stunde da, dann muss ich arbeiten.. aber ich 
denke, dass ich dann heute Abend online sein werde! 
Dann drück ich ihm mal mit dir zusammen die Daumen! 
 
 
Conversations 15FF and 12FF 
12FF  Also... eines Abends ging plötzlich ein Atom-Bomben-Angriff-Alarm laut 
durch die Stadt. Wir hatten so eine Panik und wollten schnell ins Internet 
gehen, um in den Nachrichten nachzugucken. Aber das Internet hat nicht 
funktioniert!!! Uaaargghhh!!! PANIK!!! 
Und der FRiedhof!!! In SO einem kleinen Dörfchen gibt es einen Friedhof 
nur mit Gräbern von 2004!!! Was ist in diesem Jahr passiert?!? Warum so 
viele Tote? Und warum sah der Friedhof an sich trotzdem alt aus?!? Und 
warum hatte die Tür kein Schloss? 
Und dann gab es in dem Ort noch ein Denkmal...ja, ein Denkmal... für was, 
das stand nicht dran!!! Wir sind einmal rumgegangen, haben nach 
Schildern oder Tafeln gesucht, aber nichts... Da stand nur dran "Diese Tafel 
wurde aufgehangen, damit die Dorfbewohner dieses Ereignis nie 
vergessen.". Mehr auch nicht... Gruselig!!!  
15FF  Das hört sich echt mehr als gruselig an! :-) 
Zombies!!!!!!!!!! 
15FF  Das ist echt gruselig! Zombies!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
12FF  So gruselig, dass du es gleich 2 Mal schreiben musst? XD  
15FF  Ne, das hat aber das erste nicht angezeigt! 
15FF  Frohes Neues :-) ! 
Danke fürs Bild :-*  
12FF  Bitte.^^ 
Ja, ich weiß, ist etwas groß geraten.^^  
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15FF  Mein Gästebuch ist immer noch rießig xD  
Wo hast du das Bild her? 
LG  
12FF  Ich weiß nicht, welche Seite  
Oh, du Arme. Ich mach da wieder.^^  
Lalalalaaa  
Und alles wieder normal...  
15FF  Ah^^ meine Seite...sie ist wieder geschrumpft xD Danke :-)  
12FF  Bitteschön.^^  
15FF  Danke :-) wirklich sehr freundlich von dir :-) 
Und sonst so?  
12FF  Haha.XD 
Musical gut gelaufen.^^  
15FF  Klasse^^  
ja....ich hab grad langeweile xD 
12FF  Ich nicht.XD  
xD na dann^^ morgen ist das WE wieder um :-((  
15FF  Leider:-(  
15FF  Leider :-(  
12FF  Sooo schlimm, dass einmal Sagen nicht ausreicht? ;D  
15FF  Ja...ganz schlimm^^ warum bist du nicht im chat?  
12FF  Weil ich Hausaufgaben gemacht habe, aber nun gut, uno Momento.^^  
15FF  Hey...sry das ich vorhin weg war, aber Paddy und Julia und Ich waren in 
nem Raum und haben uns über Musik unterhalten...sry :-(  
12FF  Ach, ist doch nicht schlimm.^^ Wenn du Spaß hast, dann ist es doch wohl 
nur gut und ich habe doch nichts dagegen, dass du Spaß hast. :`D  
15FF  xD na dann^^ leider sehen das ja nicht alles so...  
12FF  Mh... Na ja, ist ja auch egal.^^  
15FF  Stimmt^^ xD  
12FF  Joa._ 
15FF  LOL xD  
12FF  Du erinnerst mich irgendwie an C.XD  
15FF  An wen?  
Warum erinner ich dich an sie?  
12FF  Weil die Gespräche mit ihr auch manchmal so enden.XD  
15FF  Ist ja lustig xD  
12FF  Deswegen ja.^^  
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15FF  Frohe Ostern :-)  
12FF  Danke, dir auch. : D  
12FF  Huhu? Irgendwie höre ich gar nichts mehr von dir...  
15FF  huju:-) ja im moment viel zu tun:-( und habe jetzt einen tablet pc und kann 
damit aber nicht hier in den chat rein ;-(  
wie gehts dir denn so?  
12FF  Ach so. Wann habt ihr denn Sommerferien?^^ 
Gut, bin nur etwas unter Stress. Praktikum ist sehr anstrengend, weil man 
die ganze Zeit stehen muss und nun noch eine Fahrt übers 
Wochenende...mal gucken.  
15FF  Ich habe erst am 19.7 sommerferien! noch ewig hin! 
und du?  
12FF  Ich ab nächstem Mittwoch. : D  
15FF  Cool och wiil auch:::-)  
12FF  Und dann schon wieder so früh Schule haben? Na ich weiß ja nicht.^^  
12FF  Dann beantrage mal schnell die beiden Schulwechsel.^^  
Ich machdann erst deine ferien und dann meine xD dann habe ich doppelt 
ferien XD 
15FF  Jupp^^ ich fang dann mal an xD  
 
12FF  Viel Spaß in unserem Bürokratie-Staat.  
15FF  joa wird echt spassig xD  
15FF  Danke kleine:-* das wünsche ich dir auch! Alles gute für 2014! Tut mir 
Leid das ich sooooo selten on bin ;-( aber komme halt nur noch mit tablet 
on umd halt sehr selten und komme ja mit tabket doofe weise nicht in den 
chat;-((((( hast du mal was von f gehört?  
12FF  Danke.^^  
Nicht schlimm, bin letzte Zeit auch weniger hier gewesen. 
Joa, der ist etwas komisch geworden. Lügt nur noch und weiß nicht... er ist 
nicht mehr er selbst.  
15FF  Okau :-) :-* hm ist ja komisch....mich hat er bei skype geblocktund weil er 
ne neue handy nummer hat habe ich seit 4-5 monaten ca nichts mehr gehört 
;-(  
12FF  Hm. Ich hab ihn noch...aber bringt eh nicht mehr viel, so wie er ist.  
12FF  Ja, er ist übergedreht. Aber hm, man kann ihm per Internet nicht helfen. 
Das müssen die bei ihm schaffen.  
15FF  Ohje....aber wenn man sich nichtnhelfen lässt...kann man auch nixhts 
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machen!  
hm....komisch.eig schade....ich weiß auch nicht was mit ihm los ist!  
12FF  Ja, genau. Es ist wohl ein Schutzmechanismus...naja.  
15FF  Seit er nicht mehr mit seiner freundn zsm ist ist er so komisch drauf....na 
ja...kann man wohl nichts machen :-( was machst du so? will wieder ferien!  
12FF  Hm, das kann sein. 
Ich mach grade nebenbei etwas Hausaufgaben. Aber Ferien...ja, das wär 
was.  
15FF  Weekend :-D voll happy heute : du?  
12FF  Och, geht so. Mir ist etwas schlecht...weiß nicht wieso.^^ Aber ich war 
heute wenigstens produktiv und hab ein Auge gemalt. 
15FF  Jou...:-)  
12FF  Jaaaa.^^  
15FF  : langeweile und du?  
12FF  Auch grade...und mir ist etwas übel  
15FF  Hey, alles klar bei dir? Muss leider wieder off ;-(  
12FF  Joa, passt grade. Bei dir? 
Schade. :/  
15FF  Auch ganz gut :-) muss jetzt leider echt wieder off ;-( ich vin sooo müde :-/  
12FF  Schön.  
Und nicht schön^^  
15FF  jeps ^^  
12FF  Und, gibts was Neues bei dir?  
15FF  Alles wie immer....nichts aufregendes passiert...leider:-( und bei dir? 
bald ferien ;-D  
12FF  Hm, kann grade nicht klar denken, schreibe morgen Chemieklausur. Wenn 
ich dran denke, denke ich danach aber mal darüber nach.^^  
15FF  Bin ich froh das ich kein Chemie mehr habe xD wie ist die Klausur 
gelaufen? 
12FF  Hm, keine Ahnung... das muss ich dann sehen. Die Aufgaben waren teils 
etwas unfair.  
15FF  Ich hasse das total das mamche Lehrer immer so total doofe Aufgaben 
stellen!  
12FF  Welche zum Beispiel?  
15FF  Mh...mir fāt jetzt gradekein Beispiel ein aber z.b in Deutsch oder so wenn 
da die Fragestellung total verwrrend ist.  
12FF  Hm, das haben wir häufiger mal in Reli.  
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15FF  ich find das total doof von den lehrern :-/ 
FEEEERRRRRIIIIIIIEEEEEEENNNNNNN!!!!!!!! <3 
12FF  Joa.^^ 
Ja, ich hab die schon seit Mittwoch.^^  
15FF  Ich bin jetzt endlich im Uruab :-) und du? 
12FF  Cool, wo bist du? 
Nö, ich verreise nicht. 
15FF  Ich bin in Canada <3 zum Skifahren! <3  
12FF  Oh, ich könnte Kälte grad gar nicht ab...hier ists schon so kalt.^^ Aber dir 
viel Spaß.  
15FF  Ist gar nicht so kalt :-D  
danke <3dir auch schöne ferien und frohe ostern :-) 
und was machst du so?  
12FF  Nicht so kalt? Zum Skifahren muss es ja reichen.^^ 
Danke.  
Oh, ich verschwende so gesehen meine Zeit.^^ dabei muss ich noch total 
viel für die Schule tun.  
15FF  Bitte :-) morgen wieder heim ;-( leider! Sagen wirs so, es ist nicht so kalt 
wie im winter xD  
12FF  Ach, Ostern im Warmen ist doch viel schöner. Apropos...frohe Ostern dir.  
15FF  Nö:-p danke <3 dir auch!  
12FF  Doch.^^ 
Danke.  
15FF  Bitte ^^ was hat der osterhase gebrcht?  
12FF  Ein Fahrrad Bei dir?  
15FF  Gern geschehen !! Das Bild ist echt richtig süüüß !! ((: 
12FF  ^^ Das hab ich meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt.  
15FF  Die hat sich bestimmt gefreut ! Ich möcht auch so gut zeichnen können !! (:  
12FF  Xd Och, das war doch nur abgemalt...  
15FF  Ist aber trotzdem richtig gut gelungen und die andern Bilder von dir sind 
auch der Hammer !! (:  
12FF  Meinst du nicht, es reicht langsam mit dem Lob? XD  
15FF  Ne , bei deinem Talent noch laaange nicht !! (((:  
12FF  Uuuuch... Ich hab keine Ahnung, was ich sagen soll... :/  
15FF  xD !! Was machst du heut noch so ??  
12FF  Nichts... Ich bin krank. :/ 
Und du? ^^  
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15FF  Ich wünsch dir gute Besserung !! Ich muss noch für die Schule lernen ( hab 
nämlich die Mathearbeit verpasst , weil ich vor den Ferien krank war) 
12FF  Ja, Arbeiten nach schreiben muss ich auch noch....  
15FF  Warum werden wir armen Schüler mit sowas wie Arbeiten gequält ?? (:  
12FF  Damit schüchterne Schüler eine Chance haben. ^^  
15FF  Stimmt , ohne Arbeiten würd ich wahrscheinlich nicht mehr so gut in der 
Schule sein !! Vlt sollten wir über etwas anderes als Schule schreiben !! (: 
Was hast du so für Hobbys ??  
12FF  Ja, wäre ganz nett.^^ 
MH, ich lese und zeichne gerne, singe und ansonsten bin ich noch in einer 
Jugendgruppe... 
Du?  
15FF  Lesen, Musik hören , tanzen und Turnen..... 
Was liest du so für Bücher ?? Hast du einen guten Tipp für mich ?  
12FF  Fantasy. : D 
Meine Lieblings-Fantasy-Autoren sind Wolfgang Hohlbein und Steve 
Augarde und mein Lieblingsbuch... Mhhh.. das ist schwierig. ^^ Also eigtl. 
ist es ja "Die Zauberin von Märchenmond", aber das ist nicht der 1. Teil 
der Märchenmond-Reihe. Trotzdem kann man es auch als Erstes lesen, das 
hab ich nämlich, weil ich eben nicht wusste, dass es eine Reihe ist.^^ 
Ansonsten ist "Das Buch" von Wolfgang Hohlbein auch richtig toll, in der 
Geschichte wandert sich nämlich Stück für Stück die Umgebung, indem 
jmd. etw. in einem Buch um schreibt. Schwer zu beschreiben, irgendwie.^^ 
Und bei dir?  
15FF  Auch Fantasy !! 
Kennst du die Dämonenfängerin von Jana Oliver ?? 
Ansonsten mag ich auch Rubinrot von Kerstin Gier und die Biss Reihe . 
Eben hab ich noch Shadow Falls Camp Geboren um Mitternacht von 
C.C.Hunter zu Ende gelesen , das war auch ziemlich gut !! (: Aber ein 
wirkliches lieblings Buch hab ich nicht , es kommen ja immer wieder neue 
Bücher raus !! ((:  
Aber Feuerträne von Chris D'Lacey gehört auf jeden fall noch in meine 
Top 10 !! (: 
12FF  Die kennen ich alle nicht bzw. hab sie nicht gelesen. ^^ na ja, aber noch 
habe ich einen ganz ordentlichen Stapel vor mir...  
15FF  (: Sorry,dass ich auf einmal weg war ! ( hab was gegessen ) xD  
12FF  Nicht schlimm.^^ 
Bzw:. Gleich ess' ich auch.  
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15FF  (: guten Appetit !!  
12FF  Joooo^^ Wann ist das Essen endlich fertig?^^  
15FF  Ich geh mal Off !! Vielleicht können wir ja morgen wieder schreiben !! (:  
15FF  Hey !! Wie war dein Tag so ?? (:  
12FF  Langweilig und ich war müde, sollte aber nicht schlafen. ›.›  
15FF  (: Meiner war auch nich so toll !! Ich Sage nur Mathearbeit ! (:  
12FF  Haha, was kam denn dran? Ich bin eigentlich ganz gut in Mathe. : D  
15FF  Ich ja eig auch aber die Arbeit war wirklich schwer ! 
Und Flächen Berechnung ist eh nicht so mein Ding !! ):  
Hab nur Glück , dass ich in den Arbeiten davor ne 1 hatte !! (: 
12FF  Welche Klassenstufe bist du denn und was für Flächen? 
Wir müssen grade die Werte in einem Kegel berechnen.  
15FF  Ich bin in der 8. Klasse . Alle möglichen Flächen von Dreieck bis Kreis 
alles dabei ! (: Werte von Kegeln , hört sich schwierig an !! (:  
Ich geh jetzt mal Off ! Zahnarzt !! ):  
12FF  Ich 10. Klasse.^^ 
Och, das geht mit dem Kegel, wenn man die Formeln hat. Aber die 
Unterscheidung von Seitenhöhe und Höhe der Fogur verwirrt mich leider 
immer wieder... >.< 
 
Oh, Zahnarzt jetzt noch? Ist doch schon dunkel draußen.XD 
Na ja, gesunde Zähne wünsch' ich dir mal. : DD  
15FF  Danke schön !! Ich müsste gar nicht so lange warten wie ich dachte !! (:  
12FF  Dann ist ja gut. : D 
Und wie war sonst so dein Tag?  
15FF  Sonst nichts besonderes !! Morgen heißt es dann wieder früh aufstehen !! 
Ich freu mich ja schon so !! (:  
15FF  Hey lange nichts gehört , wie geht's dir so ?? (:  
12FF  ^^ 3 Tage sind ja eine Ewigkeit. ;D 
Wieder besser. : D 
Und dir?  
15FF  Hast recht !! Mir gehts bestens. ! (: 
12FF  Das ist schön. : D 
Morgen Lateinarbeit...dumdidumm... tüdelidüüüü... 
15FF  Du arme !! Ich in in Latein ne absolute Niete !! Ich wünsch dir gaaaaaaanz 
viel Glück ... (:  
12FF  Danke noch nachträglich, oder wie auch immer.XD 
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Von den Vokabeln her ging der Text sogar, aber der Sinn war bei manchen 
Sätzen irgendwie nicht so ganz verständlich. ^^ 
Na ja, ich hatte ja in der ersten Arbeit eine 2, also bin ich schon mal relativ 
sicher auf 2 oder 3 in Latein schriftlich.^^  
15FF  Das übersetzen find ich auch immer am schwersten !! Einmal hab ich 
übersetzt , dass sich so ein Typ in einen Baum verwandelt hat!! xD 
12FF  Höhö, ja, wir brauchen Nachwuchs und so. ;d Aber es gibt sogar Märchen, 
wo das so ist.^^ 
Diesmal kam aber König Midas dran, da kennt man ja schon mal grob die 
Handlung. : D  
15FF  Kennt man den ?? xD Jetzt mal ehrlich muss man den kennen ??  
Hoffe nicht , mir sagt der Name nämlich nichts !! 
12FF  Doch, eigtl. schon.^^ Der, der alles mit einer Handberührung in Gold 
verwandeln kann?^^ 
15FF  Achsoooooo der !! Sag das doch gleich !! XD  
12FF  Kennst du den nun oder nicht? ;D  
15FF  Naaajaaaa wie soll ich sagen ........... Nein , nicht wirklich !! xD  
12FF  XD Das kam auch bei Tomb Raider vor.^_^  
15FF  Wenn man jetzt wüsste wer/was das ist ........ xD  
12FF  Ein Computerspiel. Kennst du Lara Croft?^^  
15FF  Ne nich wirklich !! Ich glaub dein IQ ist höher als tausend oder meiner 
kleiner als eins .. ^^  
12FF  Dass man ein Computerspiel kennt, hat nichts mit IQ zu tun. ;D  
15FF  Hast recht !! Jetzt bin ich beruhigt ^^ xD 
12FF  Das ist gut. ;D 
Was habt ihr heute so in der Schule gemacht?^^  
15FF  Über Klimawandel gesprochen , einen lateintext übersetzt , endlich gesagt 
bekommen was wir für ein Thema in der Diff-Arbeit nächste Woche haben 
und von unserem englischlehrer erfahren,dass wir nächste Woche 
Mittwoch eine Arbeit schreiben !  
Mehr war eig nicht los !! xD Und bei dir ??  
12FF  Welches Lateinbuch habt ihr denn? 
"Diff-Arbeit"?  
Wir haben die Latein-Arbeit geschrieben... 
dann in Reli über Scheidung geredet 
in Erdkunde über die Porzellanstadt Selb und die Schweinezüchtung 
insgesamt in D-Land 
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Und dann in Geschichte-Vertretung haben wir" Werwolf" gespielt. : DD  
15FF  Unser Lateinbuch heißt prima , gesamtkurs Latein !!  
Kann man bei euch nicht in der 8. Klasse ein Differenzierungsfach wählen 
?? ( zählt als Hauptfach , man schreibt aber nur 2 arbeiten in einem 
Halbjahr )  
Werwolf ist doch dieses Spiel wo jeder ne Karte zieht und dann z.B 
Werwolf oder Hexe ist , oder ??  
Achso , du bist nicht vlt gut in Mathe kannst mir nen Tipp zu dieser 
Aufgabe geben , oder ?? 
In einem Autoprospekt steht : Verbrauch nur 7,2l pro 100 km  
Sie fahren mit einem Tank 625 km ! 
Es stellt sich heraus,dass man nur 600 km weit kommt . 
Berechne den tatsächlichen Verbrauch .  
Ich lern nämlich gerade für die Lernstanderhebung !! )): 
12FF  Das haben wir auch. : D 
Nein...und "nur"?!? XD Wir schreiben in vielen Fächern eh nur eine Arbeit 
pro Halbjahr.XD 
Ja 
Ahhh. Okay, dann musst du ...mhhh 
Nach Angaben ja 625 km = 45Liter 
Aber nun entsprechen 45l nur 600km. Dann 45l : 6 und du hast den 
tatsächlichen Verbrauch pro 100km.  
15FF  Danke !! Sry dass ich so lang nich geschrieben hab !! Ihr schreibt nur eine 
Arbeit in nem Halbjahr ?????????? ECHT ?? 
Können wir tauschen ?? Wir schreiben nämlich 3 !! ))):  
12FF  Nicht schlimm.^^ Hast du es nun verstanden oder soll' ich's nochmal 
allgemein erklären? 
Ja, also in manchen Fächern... 
.1im Schuljahr 
.gar keine, nur ein Referat oder eine eingesammelte Hausaufgabe 
.1 im Halbjahr 
.1 Hj 1, 1Hj2 
.2 im Hj 
.2 im Hj + großer Test 
.2 Texte+2ml Grammatik pro Hj  
15FF  Ja ich hab mich wieder dadran erinnert , dass es sowas wie Dreisatz gibt !! 
(: Danke für deine Hilfe !!  
Bei uns gibts in jedem Halbjahr 3 Arbeiten man kann in Deutsch glaub ich 
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eine durch ein Projekt ( z.B Lesetagebuch ) ersetzen !! 
Referate und Tests machen wir aber trotzdem noch dazu !! )):  
In deutsch sollen wir jetzt in Gruppen einen Werbespott für unsere Schule 
drehen als 3. Arbeit !! Und in Kunst ( hab ich als Diff-Kurs ) kann man 
auch eine durch ein Projekt ersetzen !!  
12FF  Mh...in welchem Bundesland wohnst du denn? Das klingt komisch...Und 
Gymnasium? 
15FF  In xxx und auf dem GuGy ( Gutenberg Gymnasium ) xD  
12FF  Ach so, na ja, liegt das an deiner Schule oder ist das bei dir überall so? Bei 
mir in B ist es jedenfalls nicht so, aber von Lehrer zu Lehrer und Fach zu 
Fach unterschiedlich.  
15FF  Ich hab immer gedacht , dass das alle Schulen so machen ! Ich würd dann 
mal behaupten , dass das am Bundesland liegt !! Vlt sollte ich nach B 
ziehen ... ^^  
12FF  Nö.^^ 
Tu das. ;D Aber hier ist es eben auch nicht überall gleich.^^ Und wie viele 
Stunden habt ihr immer pro Tag?  
15FF  in der 5./6. Und 7. Klasse immer 6 Stunden nur einen " Landtag mit 9 
Stunden . In der 8. Klasse wegen Lehrermangel ( der an unsere Schule 
riieesig ist ) immer 6 Stunden . In der 9. bekommen wir glaub ich 2 
Langtage . EF/Q1/Q2 weiß ich nich genau !! Allerdings bleib ich einen Tag 
bis 15:45 in der Schule weil ich in der China AG bin !M ((:  
12FF  Aaaahaaaa...XD 
Ich habe : 
Mo:7 
Die & Do:6 
Mi&Fr:8  
15FF  Vlt sollte ich doch lieber mal hier in diesem kleinen abgelegen Dörfchen 
leben bleiben !! xD  
12FF  ^^ Bei uns gibt es dafür eine große Auswahl an Schulen, viele Lehrer, man 
kann jeden Tag neue Leute treffen, wenn man will...^^  
15FF  Ich überlegs mir vlt doch noch............ ^^  
12FF  ^^ Einkaufsmöglichkeiten gibt es hier auch mehr als genug. 
Aber wenn man nicht grade auf ausgewählte Schulen geht, ist es 
unterträglich laut und es gibt Mobbing ohne Ende. Zum Glück bin ich auf 
einer guten Schule.^^  
15FF  Bei uns braucht ma EINE GANZE STUNDE um mit dem Bus nach K ins 
R-center zu fahren !! ): das nervt echt !!  
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12FF  Ich brauche von meinem Zuhause aus eine Viertel- bis halbe Stunde um an 
eine große Einkaufsstraße zu kommen, gibt aber auch Geschäfte direkt in 
der Nähe.^^  
15FF  Hast du's gut (: meine Cousine wohnt in K und wollte mir nicht Glauben, 
dass wenn wir den Bus nach der Schule verpassen ne Stunde warten 
müssen !! xD  
Ich geh jetzt mal ... Bin müüüüdeeee ... ^^ xD  
12FF  Okay, Nächtelein! : D  
15FF  (: Hallooooo !!  
12FF  Hallou! : D 
Was hast du heute gemacht? : D  
15FF  Jede Menge Hausaufgaben und noch was gelernt , nichts besonderes also ! 
(: und du ??  
12FF  Ich habe die Wände in unserem Jugendraumgestrichen. : D 
Hausaufgaben muss ich auch noch machen, aber ich denke, morgen reicht 
ja.^^  
15FF  Ja find ich auch !! (:  
12FF  ^^ Dann ist ja gut, wenn ich schon seelische Unterstützung habe. ;D  
15FF  Und was hast du heut noch so vor ?? 
12FF  Es ist stockdunkel, also nix mehr.^^ Und du?  
15FF  Stimmt , hab ich gar nicht gemerkt !! Ich auch nicht !! xD  
12FF  Ja, in letzter Zeit wird es so früh dunkel... Da ist der Tag schon um 5 
theoretisch gelaufen, aber na ja, zuhause kann man ja auch genug 
machen.^^  
15FF  Ja da Stimm ich dir voll und ganz zu !! Bei uns in der Straße ist gerade ne 
Baustelle und dann bin ich morgens zum Bus gegangen auf einmal Hör ich 
wie so ein Typ auf einmal anfängt zu fluchen - der ist gegen so einen 
Schuttberg getreten !! Ich weiß das das nicht lustig ist aber ich hätte fast 
angefangen laut zu lachen !! xD 
12FF  Ou. Da wäre ich vorsichtig, Bauarbeiter können sehr... emotional werden. 
;D  
15FF  Ja ja , ich fands trotzdem lustig :P (:  
12FF  Ehm...das war für N.^^ Das sind Bubus....und du hattest grade Bubu 
gemacht. :`D  
Und, wie fandest du es?  
15FF  die sind aber süß die Bubus  
12FF  Jaaa. : D  
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Du hast angeblich in deinem Schlaf auf die Herde der 101 Bubus 
aufgepasst. Stimmt das?^^  
15FF  Naaa, ich passe im Schlaf wohl eher auf N auf  
& wenn ich nur maximal 2 Stunden am Stück schlafe, träume ich auch 
nicht mehr 
12FF  Oooh. :/ Na ja, N und F sind wohl schon schwer genug zu behüten, oder?^^  
12FF  Lies mal 5n00k1 so, dass es Elite-Schrift ist. o.O 
sfan, S?  
15FF  Jaa, es soll wohl 'S' heißen, aber das er ähnlich klingt wie 'sfan ', ist wohl 
nur Zufall.  
15FF  & Nein, ich sag immer happy Birthday statt, herzlichen Glückwunsch. :b  
12FF  Mhm, merkwürdig ist es aber schon mit S. o.O  
12FF  Hast du etwa einen xyz -Fetish?^^  
15FF  Ich hoffe doch nicht. :0 oh je..  
12FF  ^^ Dubdiduuu  
12FF  Ich wusste gar nicht, dass du noch gar nicht auf meiner Freundesliste warst. 
O: ich dachte erst, es würde wieder irgendein newbie sein, den ich nicht 
kenne, der mir eine Anfrage schickt.^^  
15FF  Meet-Teens hat so geharkt, dass ich eine halbe Stunde dafür geopfert hab. 
:O  
12FF  Mt über nimmt Gartenarbeit? Cool.^^ 
Bei mir ging der Chat vorhin nicht... So lange, bis ich es aufgegeben 
habe...mhmm  
15FF  So in etwa :'D  
12FF  Du spamst mich jetzt hier so lange voll, bis du irgendwann 30 Beiträge hast 
und mir dann mit Sexanfragen per PN kommst, ne? XD  
15FF  Mach dich auf was gefasst ;D  
12FF  Ich hab Angst. D:  
Ich hab Angst. D:  
15FF  Brauchst du nicht^^  
12FF  Das sagen sie alle...und am Ende hat N ein Geschwsterkind. 
15FF  Er würde sich sicher freuen xD 
12FF  Kann gut sein.^^ Geschwisterkinder sind eigentlich immer nett 
15FF  Ich hasse meine Schwester, sie muss einen Meter Abstand zu mir halten. :b  
12FF  Aber ohne sie wär dir auch langweilig.^^ 
15FF  Nein, ohne sie.. hätte n ein größeres zimmer  
12FF  Och, sei doch nicht so herzlos... :/ Sie hat doch wohl das Recht auf ein 
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Zimmer.^^  
15FF  Ich muss ja auch mal fies sein. ^^ 
aber sie hat 2 ;0 xD  
12FF  2 Zimmer 
15FF  ja 
12FF  Wieso denn das? Was will sie damit? Oder ist es nur aus Vorderung nach 
Gleichberechtigung, weil du für dich und N ein Zimmer hast? o.O  
15FF  Ne, ich hab für n & mich 4 zimmer :P 
Sie will das, weil sie sich damit 'cool fühlt', nach ihrer eigenen Aussage..^^  
12FF  Was meckerst du denn bei 4 Zimmern bitte? o.O Wir haben unseres in der 
Mitte getrennt, damit ich und mein Bruder eigene Zimmer haben.  
15FF  Tu ich ja gar nicht :b 
Wenn ich die zimmer nicht hätte, wäre ich ausgezogen  
12FF  Mh na ja... Du hast 2, N 2, deine Schwester 2. Sei doch zufrieden damit.^^  
15FF  xD ich bin zufrieden, aber die aufteilung ist ein weeeenig anders xD  
12FF  Dann sag an.^^ Wie ist sie denn dann? Mehr für N oder mehr für dich?  
15FF  Wohnzimmer, gästezimmer, spielzimmer & schlafzimmer  
12FF  Ach, du hast dir eine Unterwohnung da eingerichtet. Soso.^^ Aber auf ein 
Gästezimmer könnte man doch fast verzichten, oder?  
15FF  Genau, schön abgetrennt & mit wohnungstür  
Jaa, kann man & sobald ich wieder was zu tun hab, wird das dann büro.  
Gäste kommen dann auf sofa 
12FF  Wofür denn ein Büro?^^  
15FF  Weil ich, wenn ich meinen Abschluss daheim mache, auch etwas ruhe 
dafür brauch  
12FF  Ja...aber "Büro" klingt so spießig und nach einen hohen Unternehmer. ^^  
15FF  echt? XD ist arbeitszimmer denn besser?  
12FF  Na aber selbstredend, du kleine Unternehmerin. : D  
15FF  xD ja neh ist klar Ich bin nicht klein  
12FF  Im Vergleich zu anderen Unternehmern war das gedacht. ^^ Aber na ja... 
Ich finde beide Begriffe irgendwie für das Alter etwas merkwürdig. Hmm  
15FF  ich weiß doch 
12FF  Na dann ist ja alles prüma.^^  
12FF  Huhuuu^^  
15FF  Hallöchen :P  
12FF  Wazzup?  
15FF  Kind hat aua.. & bei dich? :b  
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12FF  Wegen der Zähne?Joa, war eben so müde, dass ich eingeschlafen bin...und 
mail immernoch nicht da.  
15FF  Man, wann kommt die bloß? :/ Jaa, die ollen Zähne.. & dann noch 
aufgeregt.. er hatte ein date mit drei Mädels auf einmal xD  
12FF  Ich hab auch keine Ahnung.. : ( Hmmm 
Oooh, du ziehst aber einen ganz schönen Player da hoch.^^  
15FF  Ih, ich schreib dir nachher in Skype was dazu.. ô.o  
12FF  Okay dokay.^^  
Wo bist du auf Ask? o.o  
15FF  Deaktiviert. Hm, alles doof momentan. Wie gehts dir?  
12FF  Möööh. :/ 
Joa, ganz gut...weiß nicht genau. :P  
12FF  Huhu Kannst du in den Chat kommen?  
lalalaala^^  
15FF  ich bin im Chat eingeschlafen, sorry. x.x  
tralalala ^^  
12FF  Hab ich mir schon gedacht, wurde eh ins Bett geschickt. ^^  
huhu  
15FF  Heyho  
Ich wollte mich grad bei dir entschuldigen, dass ich gestern weg war. .-.  
12FF  Komm einfach jetzt in den Chat.^^  
Komm schon und sei hoffentlich Krankenschwester bei Pen and Paper, 
sowas wird noch dringend benötigt.^^  
15FF  Tut mir leid, ich hab soo früh geschlafen. xD Wenn du mein Wohnzimmer 
sehen könntest, würdest du es glatt für ne Krankenstation halten, N hat alle 
angesteckt & ich musste groß Einkauf in der Apotheke machen. Ich bin 
jetzt & heute Abend aber wieder on. c:  
12FF  Oh, der Arme. Was hat er denn genau? 
Okay, mal gucken.^^ Also wirst du bei Pen and Paper zu unserer 
Krankenschwester? *G* 
Edit: Du musst aber wirklich bald mal deinen Bogen abgeben, glaub ich.  
15FF  xD Ich erzähl dir alles im Chat, sag mir, wenn ich on kommen soll.  
12FF  Jetzt bin ich da.^^ Aber ansonsten...morgen so 19 Uhr vllt...  
12FF  Kleine, bitte sag doch nicht immer, dass du wiederkommen wirst, wenn du 
das nicht vorhast zu tun. Ich warte dann immer aus Höflichkeit... hmm das 
nervt etwas.  
15FF  Ohh ich versuche immer wieder zu kommen, oft kommt was dazwischen, 
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aber du musst wirklich nicht warten.  
12FF  Hm okay.  
Komm in den Chat.^^  
15FF  Warte noch kurz. xD Ich bin am Kisten schleppen & verstecken, es kam ne 
Spielzeug Lieferung.  
12FF  Oh, okay, bis gleich.^^ N wird sich sicherlich freuen.  
15FF  Er hat sich schon ein Lego geklaut & das musste mit auf die Schaukel, mit 
zum inhalieren & mit ins Bett. :3  
12FF  Oooh. Böses N. *G* Aber schön, dass er sich darüber so freut.  
12FF  Kann es sein, das gestern doch jemand im Chat D irgendwelche komischen 
Fragen gestellt hat? .-. 
 
15FF  noch oder doch? 
 
12FF  Also du weißt ja, dass ich welche gestellt habe. Mehr weiß ich nicht. 
Welche Fragen meinst du denn? Ich werd mal schauen. 
Ich weiß nicht, ich finde das Profil echt nicht wieder, er hat wohl die 
Antworten gelöscht...  
15FF  Hey, willst du neue Details?  
12FF  Klar, her damit. Ich hol mal gleich mein Notebook. Aber als Vorwarnung: 
Um 17.15Uhr muss ich ungefähr los.  
15FF  So machen das gute Mamas. ^^ Ich hab N aber auch nicht zum essen 
bekommen.. Bis ich ihm grad Milchreis angeboten hab, gosh, ich verwöhne 
ihn so. Ich sollte mir noch ein Kind zulegen. 
12FF  Ach, Versuch doch ab jetzt, etwas strenger zu sein.^^  
 
Conversations 4FM and 19MF 
19MF  Zuerst hab ich gedacht, mit Google gings noch schneller, aber a hab ich 
viele Sätze dann gar nicht auf Deutsch verstanden.  
Irgendwann hab ich gemerkt, wo ich einen Absatz las, dass ich das Ganze 
auch sinngemäß in einem Satz schreiben in dem ich den Sinn einfach mit 
meinen Worten schreibe. Ab da gings viel schneller. Die Lehrerin fand 
das nicht mal so schlecht. 
Jo, so is das.  
4FM  Oh, du hattest ja geantwortet... 
Google Translator ist so ein Müll. Das geht gar nicht.^^ Wieso mein 
Bruder den immer nimmt, ist mir schleierhaft. 
Hm, ich schreibe oft mit Tendenz zu großen Ausschweifungen...bei mir 
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wär der Text noch um einiges länger. 
Ist doch gut. Das finde ich mal eine sinnvolle Bewertung. Leider machen 
es die wenigsten Lehrer so. 
19MF  Ich schreib so auch nich wenig, aber übersetzen is nicht einfach. Hab aber 
3 Kapitel voll durchgezogen. Zusammen auf 9,31 m ausgedruckt.  
4FM  Ich schaff leider oft nicht so viel. Aber Gedichte gehen noch. 
Wow, da warst du aber echt fleißig. Unsere Lehrer würden das leider nie 
dem Fleiß entsprechend bewerten.  
4FM  Ja. Noten haben oft auch wenig Aussagekraft, weil die bewertungsweisen 
der Lehrer so sehr differieren . Und die sich wieder von andren...ja so 
gehts. 
Na darauf hab ich doch nun geantwortet.  
19MF  Ich hab ziemlich Glück mit einigen Lehrern. Die in Franze, Englisch, 
Sport und Kunst sind die besten.  
In Kunst machen wir gerade Puppen. Sowas wie Schaufensterpuppen. Ich 
bin in einer Gruppe aus vier Leuten. Da haben wir bis jetzt unsere Köpfe, 
Füsse, Arme abgegipst und mit Pappmache aus der Gipsform 
nachgeformt. Das wird dann irgendwann zusammengesetzt und soll die 
Gruppe zeigen. Irgendwie sieht das unheimlich aus, wenn du dein Gesicht 
so siehst. Aber es wird noch angemalt.  
4FM  Hm, ich hab grade gar kein Glück mit den Lehrern. Dumme Lehrer hab 
ich in Englisch, Religion und Bio, strenge Lehrer in Englisch, Bio, Pw, 
Kunst, Latein und Reli. Und der Matheunterricht ist sowas von 
anspruchsvoll, dass man kaum mitkommt. 
Cool, das haben wir auch mal gemacht. Aber alleine, kleiner und mit 
Drahtgestell unter dem Pappmaschee. 
Ach, das finde ich nicht so. Mit dem Gesicht das hat man aber bei uns im 
Kindergarten gemacht.  
19MF  Echt nicht? Ich seh mir dabei in die toten augen.  
Wir nehmen beim zusammensetzen 2-komponenten giessharz, der dad 
von ner mitschülerin das spendet. der hat noch vom bau von seinem 
segelboot sowas übrig. das muß man nur aufpinseln und dazu nehmen wir 
so glasfasermatten. da brauchen wir kein drahtgestell. das blöde ist nur, 
dass wir das dann nicht in der schule machen können, weil der lehrer 
meint, das dabei dämpfe oder sowas enstehen. Ist nix für den kunstraum 
bei der menge, die wir brauchen. na ja, riechen tuts nicht besonders.  
 
aber es wird fest und kann sogar mal im regen stehen. So machen wir das 
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zuhause bei der mitschülerin, wenn wir soweit sind. da ist dann auch ihr 
dad dabei. er mixt dann das zeugs, weil er damit erfahrung hat. und er will 
die gruppe später mal zuhause stehen haben.  
4FM  Oh, das klingt teuer. Und...unverantwortlich. Lehrer können doch Schüler 
nichts machen lassen, bei dem giftige Dämpfe entstehen. 
Kleber riecht meist nicht besonders. Außer Uhutuben. *g* 
Hm, ob das dann so wie in amerikanischen Filmen wird, wo die eltern 
alles selbst machen...? 
Dann habt ihrs anscheinend ziemlich dünn gemacht. Aber so insgesamt... 
ich hab mich schon auf tot geschminkt, damit hab ich also kein Problem. 
*g*  
19MF  Ich denk nicht dass das groß giftig ist. Es stinkt nur so. M Dad lebt ja 
immer noch. Und der hat ein ganzes Boot gebaut. 
Ach was, der macht das nur mit dem härter. Wennste den Giessharz 
streichen willst, mußte weniger reintun als wenn du was reparieren willst, 
weil sonst die pinsel nach 15 minuten hart werden. Und wennste zu wenig 
reintust, dann wirds vielleicht gar nicht hart oder erst nach ner woche oder 
so ...  
In Berlin sind die Leute sicher schräger drauf als hier.  
4FM  Stimmt. Die brauchen nur Mittel, die schnell verdunsten. Das werden 
alkoholische Verbindungen sein.  
Die Betonung liegt auf "noch".*g* 
Oder du wäschst die Pinsel regelmäßig und arbeitest bei Minusgraden. 
Nur weil ich mich für mein Musikvideo schminke als wär ich tot... 
19MF  Du kennst dich ja aus. Ist in Expoxidharz Alkohol drin? 
Er muß nur solange durchhalten, bis wir fertig sind. *g* 
Hatten wir mal Minusgrade dieses Jahr? Heut wars so warm, da hätt sich 
auf die Wiesen legen und sich sonnen können. 
Das wär bei uns hier voll schräg. Wir sind nich so locker drauf. Hier gehn 
Mädchen als Prinzessinnen auf Fastnacht. Nur M macht auf X.  
4FM  Keeine Ahnung. Ich sprach allgemein von Klebern. Wenn du nicht 
stundenlang warten willst, brauchst du was besser Verdunstbares als 
Wasser.S 
Das bezog sich auf die Lebensfähigkeit deines Vaters.  
Ja, -13°C... Aber ich weiß, ich wollte heut auch Einradfahren oder mit 
dem Ball für das Spiel üben... na ja, ging nicht ganz. Die Pumpe passte 
nicht und fürs üben wars zu windig. Mein Fahrrad ist kaputt....  
Hmmm...das ist doch voll oldschool.^^ Wir dürfen zudem keinen 
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Fasching mehr feiern. >.> 
X meinst du, oder?  
19MF  Ach so. Ich dacht ich soll daran schnüffeln. 
Nicht mein Vater. Ms Vater. Krieg mal meinen Dad auf ein Tretboot. 
So kalt war es bei uns nicht. Mehr plus grade. Was machst du für sachen 
mit deinem einrad? 
Wieso darf man in Berlin keinen Fasching mehr feiern? Ist doch blödsinn. 
Freies Land und so. 
Wiki sagt, dass das dasselbe ist. - "de.wikipedia.org/wiki/Xenia - Xenia 
oder Xena ist ein griechischer weiblicher Vorname. ... "  
4FM  Hab ich früher immer gemacht. Ich wusste ja nicht, dass das schädlich ist.  
Meeeint ich doch. 
Hm stimmt, Hessen war da ja immer ziemlich mild.  
Einradfahren. Was soll man damit denn deiner Meinung nach machen? 
Generell wird der hier nicht so gefeiert. Aber damit die katholischen 
Schulen keinen Vorteil haben blabla... stattdessen haben wir an dem Tag 
eben Berufsberatung. 
Ich dachte an diese eine Frau da.  
19MF  WOWWW. Du hast geschnüffelt. ^^ 
Dann schreibs doch auch so wie dus meinst. 
Keine Ahnung. Das mit diesem Sportband hab ich nicht verstanden.  
Berufsberatung statt Fasching? Ich feier ja auch nicht groß sowas, aber das 
is doch keine Alternative. Auch das mit dem Vorteil kann ich nicht 
verstehen. Was habt ihr Vorteile, wenn an eurer Schule ne Faschingsparty 
abgeht? Mehr Spass als an anderen Schulen? 
 
Ich sagt immer X, weil ich das beim ersten Googeln so eingegeben hab. 
Und da kamen junge Modells in Dessous ... oder die hatten nur Fäden an. 
Ausserdem nervts M, wenn ich X sage.  
4FM  Ja, an so einem kleinen Stofftier, das ich selber gebastelt habe und nur so 
in Kleber getränkt war...und an der Uhu-Flasche. 
Das wär doch langweilig. 
Ach so, eins von beidem nur. Ich hab in Sport grade Fussball und Tanz. 
Da find ich Fussball ein bischen besser als immer das ewige ode Tanzen. 
Na ja, das ist Pflicht für die Oberstufe. Die anderen Klassen entscheiden 
für sich, was sue machen. 
Ja, und weniger Unterricht. Wir verbrauchen jetzt extra einen der beiden 
Ausflugstage für das Ding. 
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Genau. 
Wieso? 
Und wieso erwähnst du M so oft? *G* Stehst du auf sie? 
19MF  Find ich cool. Mein Bruder hat früher Uhu gegessen oder so.  
Ja ja. Andere solln sich anstrengen. 
Du meinst sowas?  
Google das mal. Aber vielleicht muß man ein Junge mit hormonen sein, 
um das zu verstehen. 
Phhh! Bin nur faul. M is viel kürzer als dauernd zu schreiben: "das 
Mädchen aus meiner Schule mit dem ich in der Gruppe in Kunst 
zusammen bin".  
4FM  So einen hatten wir auch in der Klasse. Alles essen oder ansabbern...wah. 
Oder Tuschewasser trinken. 
Da müsste ich schon anders schreiben. Grade aber zu müde. 
Genau. Sowas...hmm 
Okay, okay, ich lass's.^^ 
Ändert doch nichts dran, dass du sie immer wieder nennst. 
19MF  Sowas mitm Einrad zu schwingen wär doch nochmal so cool.  
Haha ... ich erwähn sie gar nicht mehr wenns nicht sein muß.  
4FN  Guck dir mal an, wie dürr die sind...  
:P Na denn...  
19MF  Spargeltanzen. 
Ein Mann ein Wort. 
Eine Frau, ein Wörterbuch.  
4FM  Genau.^^ Eigentlich finde ich dünn ja besser...das ist dann aber doch 
wieder zu extrem. 
Guck dir an, wie wenig ich eben geschrieben habe. (Wobei ich 
normalerweise viel schreibe, ja.^^ Aber manch andere genauso.)  
19FM  Bin grad die Sprüche von gestern durchgegangen. 
Je niedriger die Hecken, desto höher wächst das Haus. 
4FM  Ach so. Was gabs denn noch so? "Lieber arm dran als Arm ab?" 
Ich hab noch keine Zauberbohnen gesehen.  
19MF  Oder so Witze auf Dialekt, wie die Oma am Telefon 
Oder die Lehrerbrothers mit dem Song: Hey, Direx, wir brauchen mehr 
Geld. 
 
Das lief gestern in dem Saal neben der Saal mit Hochzeit ab. War echt 
Stimmung da. 
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4FM  Komische Witze... Hm jedes Bundesland hat wohl so seines. Ich könnte 
mir auch nie vorstellen, freiwillig so komische Dialekte zu sprechen...oder 
ein Dirndl zu tragen.  
19MF  Na ja, der Witz im Dialekt kommt besser, wenn man ihn live hört. Der 
Blondinenwitz darunter ist besser zu verstehn. Ich finds aber schon witzig, 
wenn sie hier sagen: "Am besten kommst du um 10 um die Uhr" statt "Am 
besten kommst du Morgen so gegen 10 Uhr." oder so.  
4FM  Hm, aber generell empfinde ich Dialekte als störend. Verstanden hab ich 
den Witz schon, aber na ja...muss nicht.^^ 
Hm, komische Sprechweise. Wobei ich die, die manche hier verwenden, 
auch nicht verstehe. Viertel Drei heißt dann 2:15Uhr oder so.  
19MF  Wieso störn sie dich? Die Berliner haben auch ihren dialekt.  
4FM  Der Berliner Dialekt stirbt aber aus. Die meisten reden normal oder Kanak 
Spraak... und ein paar Bayern bleiben bei ihrem Dialekt.^^  
19MF  Das ist hier auch so. Die, die noch Dialekt sprechen, sind entweder sehr 
alte Leute oder Türken. Die sprechen echt so dürkisch mit einheimischen 
Dialekt in der Aussprache. In der Schule kannst du sofort hören, aus 
welchem Dorf die kommen.  
4FM  Hm, wenn du das in der Schule hören kannst, sprechen den Dialekt doch 
dann doch Kinder?  
19MF  Aber die sprechen Dialekt nicht so wie die Oma in dem Witz. Meist wird 
Hochdeutsch als Dialekt gesprochen. Der Dialekt hört sich nur so an, wie 
Dialekt, aber die Worte und oder Satzbau sind ausm Hochdeutschen. Das 
würdst du auch verstehen, obwohl sichs zuerst nicht so anhört. Dialekt 
kann man das nicht mehr nennen, bloß weil die gesprochene Tonart 
geblieben ist.  
4FM  Das zählt doch schon zum Dialekt. Wobei du auch dialektisch schreibst.  
19MF  Ich schreib dialektisch? Dann hab ich das von dir, weil das Synonym 
sophistisch ist. 
4FM  Das Wort "dialektisch" ist mit einer anderen Bedeutung belegt, ich weiß. 
Es war nur kürzer zu schreiben und ich dachte, es wäre schon 
verständlich. Ich weiß ja selbst, dass es dialektische Erörterungen gibt.  
19MF  Hätt ich vielleicht so verstanden, aber ich kenn das wort von nem 
Buchtitel "Die Dialektik der gesellschaftlichen Konstruktion der 
Wirklichkeit". Daher weiss ich, dass das nix mit Dialekt zu tun hat, außer 
dass es um Gebabbel geht.  
4FM  Hm ja... nun weißt du, was ich meinte. Man hört dir schon 
schreibenderweise deinen Dialekt an.  
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19MF  Echt? Wärst du sehr geschockt, wennste plötzlich wüsstest, dass ich 
überhaupt keinen Dialekt rede?  
4FM  Und was ist mit "wennste"? 
B hat sich gelöscht.  
19MF  das is doch kein dialekt. das ist abgehackt altersbedingte umgangssprache 
v5.15. 
Ich weiss. das hat er gestern im chat angekündigt. das war so als du seinen 
post im dingsthread gelesen hast, wo er meinte er wär zu alt oder so.  
4FM  Die würde man woanders aber nicht verwenden, das ist Dialekt. 
Hmwah...ist doch alles doof.  
19MF  Nee. Dialekt is Mundart. Das is was sich lokal begrenzt. Aber so wie ich 
red, reden Leute in Bad Homburg genauso wie in Ober-Ursel, Riedstadt, 
Darmstadt, Viernheim oder Groß Bieberau. Jeder dieser Orte hat ganz 
andere Dialekte. Das höchstens släng oder sowas. 
Das hat C auch gesagt, glaub ich.  
4FM  Das begrenzt sich ja auch lokal. Hier würde niemand so sprechen. Bei 
anderen MTlern hab ich es auch nie zu hören gekriegt. 
Lokal begrenzt kann sich auch auf ganz Hessen ausbreiten. Wobei J und 
M nun nicht so geschrieben haben und wohl auch nicht so sprechen. 
Ist ja auch wahr...hmnmm  
19MF  Die Dialekte im Taunus sind wieder anders als die im Ried oder in der 
Odenwälder Voralpengegend. Der typische hessische Dialekt kommt von 
Rheinhessen rüber und zieht sich so durch die Frankfurter Region. Das is 
nicht mal die Hälfte von Hessen. Ich schreib nich ansatzweise in einem 
Dialekt. 
Ich kannte B nicht. Aber S  hat sich vorhin gefragt, was er machen soll, 
wegen dem zu alt sein.  
4FM  Na wenn du meeeeinst. 
Sich auf jung schminken...?  
19MF  Mein ich, weil ich meinem Lehrer glaub. 
kA. Ich hab vorhin Tante Ursula gelesen. Kann jetzt verstehen, wieso so 
viele nix von ihr halten.  
4FM  Im Unterricht schreibst du aber hoffentlich auch ohne diese "ste"s?^^ 
Ach, das was sie heute geschrieben hat, ist noch ein wahres Wunder der 
Hilfe im Gegensatz zu den Sachen, die sie sonst so schreibt.  
19MF  Dort red ich nur so.^^ 
Ich hätte mehr erwartet. *g*  
4FM  Na denn's ja guad. 
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Du, weißt du was...sie hat sich verifizieren lassen. Die armen Mods, die 
sich das angucken mussten.^^  
19MF  Meinst du, sie hat sich in sexy strings gezwängt?  
4FM  Nein, aber sie hat ihren Namen mit Paint hinzugefügt. *g* 
19MF  Das ging durch?  
4FM  Ja, weil die Mods eh nicht wollten, dass sie sich verifiziert.^^ Wenn du 
also auch auf Psycho machst, vllt. darfst du es dann gleich machen. 
Ach ja. Dank dir darf ich nun in Englisch ein Kurzreferat über 
Blaxploitations halten.  
19MF  Hast du dein Lehrer beschwatzt? 
Nee danke. Omaklamotten stehn mir nicht. Aber Psyhoboy wär drin.  
Bin heut abend eh ausgeflippt. Ich wollt die Bilder von meinem Wagener-
Experiment irgendwo hochladen, da meinte ein Freund, dass das am 
besten auf deviantart ginge. Also hach ich dort'n Account gemacht und die 
Bilder hochgeladen.  
Und dann wurd ich gemobbt. Ich klickte mich gleich auf mein Profil, aber 
da warn kein Pics darin. Na ja, dann hab ich doch kapiert wies geht, man 
muß achtausend mal submitten und jedes bild kategorisieren und dann 
vom Stah in die Gallerie laden. Wie umständlich. 
Das wär ja noch gegangen, aber immer beim letzten submit, crashte mein 
Browser. Ich wollt schjon auf die Straße gehn und Leute verprügeln, als 
Dad meinte, ich sollt einfach nen alten Browser nehmen.  
Echt, der crashte nicht und lud sogar schneller als die neuen.  
19MF  Na ja, beim hochladen hab ich bemerkt, dass schon vier Leute Pics vom 
Wagner-Expermient zu ihren Favs geadded haben. Oder 3. Der vierte hat 
mirn LLama Badge geschenkt. Keine ahnung was das ist. Vielleicht was 
besseres als das mit den Favs. Bin jetzt zu geschafft, um da nachzusehen. 
Vielleicht hast du mal Lust das Wagner-Experiment anzusehn ...  
Bin jetzt für den Rest der Woche voll fertig. Wehe jemand spricht mich 
morgen von links oder rechts schräg an. 
Ach ja, das Wagner-Experiment hab ich wegen dir und Tante Ursula mit 
ihrem Paint gemacht.  
Danke auch!! Ich glaub, wir sind quitt  
4FM  Jo. Wir müssen alle Kurzreferate zu Ethnic minoryties halten und da fiel 
mir das ein.  
Ob du damit was reißen kannst...ich denk mal nicht so. 
Jup, Deviantart ist super. Müsste mir da auch mal einen Account 
anschaffen. 
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^^ So machen das Profis nunmal. Bei Eye Am musst du auch alles einzeln 
bestichworten und so. Dafür kann man dich bei Deviantart gut finden. 
Owww^^ 
Das ist gut. Und nun bist du ein Internet-Entdecker? 
Btw: was ist dort dein Acc?  
4FM  Oh da ist ja ein Teil 2. Das muss man doch nummerieren.  
Wie schnell das geht...du wirst noch berühmt.^^ 
Ui...ich bin gespannt auf die Bilder... gleich klick ich auf den Link... 
Ayayay das sieht nach dem einen Malprogramm aus, das ich auf dem 
Netbook hab. Danke, dass du mich erinnert hast, das auch hier 
rüberzuschiffen.^^ Und deshalb auch nicht wirklich quit. Aber ich kann 
endlich wieder ans Tablet und such nun auch irgendein zeigbares Bild 
raus. Deviantart sollte ich eher morgen mal gucken.  
19MF  Llwago ... eigentlich sollte es Liwago heissen, aber ich hab mich wieder 
mal vertippt und nix gemerkt, wie hier. 
Aber wennste dem Link unten folgst, kommste auch so hin. 
4FM  Ja nun hab ichs ja gesehen.^^ 
Du Ärmster. Aber nun bist du für mich PPP mit I am Anfang. 
'aab isch  
4FM  Ich hoffe, du kennst das noch nicht, sonst guck ich weiter.  
Da hatte ich mich auf tot geschminkt gehabt 
19MF  Kenn ich noch nicht. Jetzt sinds schon zwei Fotos von dir. Du siehst echt 
tot aus. 
Ich werd mich ab jetzt Amil Narweg oder Amil Nerwag oder Ilam Gwearn 
oder Ilam Garwen nennen.  
4FM  Hm wie 2? 
Hoff ich doch.^^ Wobei das in Farbe vllt. mehr wirkt.  
Mali Garwen fänd ich am besten.  
19MF  Das andere aus dem MT Beauti Contest + die beiden toten ichs vond dir ... 
3. 
Mali ... hmm klingt mehr nach Mädchen. Aber Ali Mgarwen klingt 
afrkanisch. Vielleicht wach ich morgen auf und bin Afrikaner. gudnocht.  
4FM  Ach so. Hab mich nur gewundert wegen meines Ordners. 
Hm hab ich dann auch gedacht. Aber bei Dschungelbuch haben die doch 
auch so Namen, oder? 
Laim Wanger ist zwar kein großes Vertauschspiel... aber eine gute 
klebrige Angelegenheit.  
19MF  Auf den Laim geh ich nicht.  
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Mir fiel noch Wilag Neani, Eli Megawar, Wali Gerang, Mareg Niwal und 
Lawin Amerg, Ergal Wemin ein  
Die Vornamen Amil und Eli sind meine Favs. Sollt ich mal Söhne haben, 
heissen die so.  
4FM  Hm, doch. Aus dem ist doch alles gemacht, zu ihm wird alles 
zurückkehren. 
Eli Leagnam ist gut...erinnert an Eli Wiesel. Nur wo ist bei dir das W? 
Ouhouhouh...wie kannst du nur.  
19MF  Habs auch gemerkt. Deshalb konnts ichs.  
4FM  Tja, musst du wohl nächstes Mal aufmerksamer sein.^^ 
Und guck mal, die Seite finde ich cool  
19MF  phhh. Hab nur einen Namen vom zettel abgeschrieben den ich nicht 
richtig durchgestrichen hatte. 
Auf deviantart wird mein Name mit Lam Wagner angezeigt.  
was fürn Name. Jetzt muß ich chinesische Augen zulegen oder spanisch 
lernen..  
4FM  Ach so.^^ 
Hmmm. Lambda....  
Ne, aber wirklich komischer Name. Und kann man den nicht irgendwo 
ändern bei deviantart? Aber apropos die Seite...ich wähl grade aus, was 
ich hochlade. Hab schon 4 Leuten anscheinend ihre Favoritenliste 
angefüllt.  
4FM  Hm dann verteil doch wild im Web Links...oder hol dir einen neuen Acc.. 
^^ Die sind rafftiürkisch. 
Komisch, die Seite kann bei mir nicht geladen werden. Aber es gibt schon 
echt gute Künstler da. Vom Fotografischen her fällt mir grade astridle ein, 
vom Malen her...  
Ich glaub, den kann ich nur ändern, wenn ich Premium-User bin. Ich 
brauche irgendwie schnell viel Punkte. 
Ich dachte du wärst da grim-zitos. Weil die sonic verrückt ist. Ich glaub 
ich versteh das jetzt mit dem favs adden und den Llamas. Das ist wie 
Likes-Sammeln. Gibste mir eins, geb ich dir eins oder so, weil ich hab mir 
die Gallerien der Leute angesehn, die etwas von mir gefavt oder mich 
gellamat haben. Die sind alle ziemlich gut, dagegen sind meine 
effektspielchen ziemlich anfängerisch. 
Besonders der da: ist voll Profi. Was der in seinen Gallerien hat kannste 
echt kaufen. saugeil.  
19MF  Seine bilder sind voll gut. Schau dirs über Google-Bildersuche an: 
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wie ist dein Nick auf Deviantart?  
19MF  Acgh ja, ich hab mir das so gedacht: Ich bettel meinen Dad an, einen 
Account dort zu machen, Punkte zu kaufen und die mir zu geben. Ich 
muss mir nur noch ne Zwiebel morgen im Penny kaufen.  
L mag Farben. Ich mag seine. 
Edit: Hab grad einen neuen Filter ausprobiert:  
4FM  Oh wow ja. o: Cooole Bilder. 
Da. Aber ich überleg grade, was ich on stellen soll, was lieber nicht...wird 
drauf hinauslaufen, dass du wohl eh alle da kennst. 
^^ Du Dackel du.  
19MF  Green Lantern is mein Fav fürn Llama. 
Geiler N 
4FM  Erklär mir...was hat es mit dem Llama auf sich? o.O 
Jaa. Den hab ich hier mal auf Mt gefunden und ich fand ihn einfach nur 
toll.^^ Meine Lieblingssignatur ist die von #8FM: "Und allem Weh zum 
Trotze bin ich verliebt in diese verrückte Welt."  
19MF  Ha ich mich auch gefragt. Dachte es es hätt was mit Pfadfindern zu tun. 
Abzeichen und so. Da stehts ... 
4FM  Ahh. Na das ist doch mal eine feine Sache.^^  
Sieht nett aus, kalte-Glut-Head. 
19MF  Jetzt kannste anfangen auf das goldene Llama zu sammeln.  
4FM  Wo findet man das denn?  
19MF  Ich glaub das gibts, wenn du genug normale Lamas hast. Da kann man das 
eintauschen oder so. Wo, weiss ich noch nicht. Ich habs nur auf einer 
Nick-Page gelesen, wo ne Userin viele Llamas fürn goldenes als Aktion 
gestartet hat. 
Aber die Härte is, dass ich die ganze Zeit meine Pics einzeln hochgeladen 
hab, und dann zufällig las, dass das auch über FTP upload geht. Der is zig 
mal schneller. Bloß die Pics in deine Ordner zu kriegen is wieder so 
umständlich.  
4FM  Na aber du musst doch irgendwo die Funktion gefunden haben, eins zu 
verteilen. 
^^ Ach ich mach das lieber einzeln.  
4FM  Ich hab die Gruppenleitung der Künstlergruppe übernommen und dich 
nochmal eingeladen... aber wenn du was postest, dann unbearbeitet... so 
der Wunsch von den Leutchens. Wenn du nicht willst, musst du auch 
nicht, ich dachte nur.^^  
19MF  Wie du. Übern GIVE-Button. Dann hab mich noch durchgelesen. 
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Jeder wie er will.  
War das die von M mit dem Superheldendingsbums?  
4FM  Hm wie wie ich?^^ 
Yepp. 
Genau die Gruppe. Du solltest eine Einladung erhalten haben.  
19MF  Hab ich auch. Aber ich dachte ich wär schon in der Gruppe. Komisch. Ich 
glaub ich werd senil oder sowas.  
4FM  Du warst drin und M hat dich wieder rausgeworfen.^^ Nix senil.  
19MF  Ach so. Aber doch senil, weil ichs nich gemerkt hab.  
4FM  nein, du wolltest wohl einfach nur nicht in die Gruppe gucken. 
Deine Sachen haben sich beim Kicken wohl alle mitrausgelöscht.  
19MF  Von mir aus. Dann wollt ich nich gucken.  
4FM  So ist es. Mir kannst du glauben.  
19MF  Klaaar 
4FM  Dann ist ja alles geklärt.  
19MF  Jo. 
Hab mal in diesen Prozess thread den 2ofU Werdeverlauf reingestellt. Ich 
hoff, die pics sind diesmal nicht zu gross.  
4FM  Hab ich gesehen. Ich verstehe nicht, wie du das hinkriegst.^^ Ist echt cool. 
Nö, ich seh sie in der richtigen Größe.  
19MF  Ich dacht die bilder erklärn das von selbst. Aber ich hab ein kurzes pdf 
darüber gemacht und das grad vermailt ... und einen hier nen thread daraus 
gemacht.  
4FM  Ah ja...und wieso hast du das Bild schwarz-weiß gemacht beim 
Zwischenschritt?  
Den hab ich nun auch gesehen.^^ Hm ich muss das nochmal bei 
Photoshop angucken...hab das Programm noch nicht lange und wohl erst 
die oberflächlichsten Funktionen rausbekommen. Aber ich habs bis jetzt 
nichtmal gefunden, wie du 2 Bilder verschmelzen kannst.  
19MF  Meinst das mit dem Zusammentackern (2x DIN A4 Scans in eine Datei) 
oder die Texturpics in das Dachstubenbild? 
Beim ersten gibts irgendwo bestimmt ne automatische Funktion. ich mach 
das aber manuell.  
Und zwar so: 
- Ich leg ne grössere Bilddatei an, kopier die 2 Bilder da rein,  
- pass sie an- oder aufeindander,  
- das verbundene Objekt mit dem Layer fest ins Bild ein 
- und schneid das Bild auf die Grösse von dem eingefügten Objekt zu. 
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- fertig. 
So ähnlich mach ich das mit den Texturpics ... nur werden die über 
Transparenzstufen und Mischfiltern (Additiv, Subtraktiv, Multiple und 
sowas ...) aufeinander abgestimmt. 
Ach ja, und wegen dem S/W Bild ... da kommen die Texturen besser raus. 
Danach ists leichter das Originalbild drauf anzupassen, find ich.  
4FM  Nein, ich meine wenn du 2 Fotos hast und beide übereinanderlegst, das 
Obere dann mit 50% Durchlässigkeit.  
Das Erste wusst ich schon, mach ich immer mit Paint. 
Hmm und wo fügt man bei den Ebenen ein eigenes Bild ein? 
Kaykay.  
19MF  Ich kopiers einfach durch die zwischenablage in das Bild, das gerade 
bearbeitet wird. Ich glaub, das ergibt automatisch ne neue ebene. 
Jedenfalls kannste das im Ebenen Manager dann sehen und so. Mein dad 
meint, man muß zuerst ne neue ebene definieren. Ist mir bis jetzt noch nie 
aufgefallen. Na ja, vielleicht versteh ich was anderes darunter als ein 
Profi. So wie Dad oder der Kunstlehrer mir das mal erkjlärt haben, ists 
irgendwie umständlich. Auf jedenfall arbeitet das prog für mich wie ichs 
brauche.  
4FM  Oh...danke.  
Ich kenne mich bis jetzt nur mit ein paar anderen Programmen gut aus. In 
das muss ich mich ersteinmal hereinfinden. Bis jetzt finde ich die auf dem 
Tablet sogar noch besser.  
19MF  Du arbeitest damit häufiger.  
4FM  Ja. Aber da gibt es bessere Filter und ich hab einen HDR-Maker, muss das 
also nicht manuell so hinkriegen. 
19MF  Ich hab von onOne perfect effects4. damit hab ich das pic vom prfoli 
gemacht. Da geht auch alles automatisch und alles ist voreingestellt. Ich 
mag das nicht so. Ich fummel lieber an allem rum.  
4FM  Ich auch. Bei den Programmen hast du nur (bis jetzt von meinem Wissen 
her) wesentlich mehr Möglichkeiten. 
Du kannst bei jedem Effekt auch wegradieren, sodass der Effekt sich nur 
auf einen Teil des Bildes bezieht. 
Du kannst problemlos Bilder vermischen und die Maleffekte sind wirklich 
gut 
Kontrast- und Helligkeitsregelung sind besser. Denn die Farben an sich 
werden verändert und kein weiß/schwarz dazwischengemischt. 
Du hast allumfassende Filter, um Farben richtig aufeinenader 
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abzustimmen. 
Du kannst spiegeln/einen Kaleidoskopeffekt erzeugen, verschieben... 
Es geht wirklich viel und ich bin voll in den Programmen drin.^^  
19MF  Merkt man. Du schreibst so begeistert darüber.^^  
4FM  Ja, wäre mein Tablet nur nicht "behindert". Ich finde den Ausdruck ganz 
gut, denn nur noch die Hälfte des Bildschirms funktioniert, insgesamt 
musst du es eigentlich per Maus steuern. Und der Akku geht nur noch 
ganz langsam aufzuladen, 30% ist nun Maximum, scheint so.  
19MF  Ich versuch mal an ein richtiges Tablet von Wacom zu kommen. Kann 
ruhig gebraucht sein. Damit kann man viel machen. Dads DigiPad zu 
benutzen is inzwischen lebensgefährlich. 
Und eben hab ich gesehen, dass sweetlesbiansteroids geantwortet und sich 
bedankt hat. Bloß weiss ich nicht, ob ich darauf rantworten soll.  
4FM  Wieso, ist dein Vater wütend, wenn du es benutzt, gibt es Stromschläge, 
ist der Bildschirm augenkrebsbeschwörend? 
*g* Ach, bedanken muss man doch nicht beantworten.  
19MF  Wütend is noch harmlos. ^^ Das andere, gut dass er das nicht mehr lesen 
kann.  
Dacht ich auch bis jetzt. Aber sie schrieb so viel: 
4FM  Hmmm... dann antworte doch und ignorier ihren Nick...oder so. 
19MF  Habs jetzt so eingestellt, dass nur angemeldete user lesen können was ich 
schreibe. 
Ok. Ignorieren is einfacher. Weiss nämlich nicht was ich darauf antworten 
soll.  
4FM  Ach so.^^ Und wenn du aus Versehen vergisst, dich abzumelden... 
Vor allem die Sache ist: Dein Geschreibsel ist öffentlich. Nur nicht wenn 
jemand DIR schreibt.^^ Mein Gb ist offline sichtbar. 
Na denn... obwohl ihr das ja anscheinend so viel bedeutet hat.  
19MF  Weiss ich doch. Deshalb hab ich auch nicht geschrieben, was für 
Foltermethoden du erwähnt hattest. 
Ich hab ihr geschrieben. You're welcome. Und dass sie wirklich gute 
Arbeit gemacht hat unds so. Weil ihr Pic was aussagt.  
4FM  Foltermethoden? Mein Netbook und meine Lampe geben mir manchmal 
Stromschläge, der Bildschirm könnte falsch eingestellt sein. 
Gut, gut...welches wars denn?  
19MF  Dann bist du du's gewohnt. Ich will mich nicht dran gewöhnen. ^^ 
Das da:  
Ich hab vorhin mal "lesbian steroids" gegoogelt. Da kamen unter einem 
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Link diese #tags: 
4FM  Das verstehe ich durchaus. So unter Strom zu sein, ist ungut. Deshalb bin 
ich froh, dass min Notebook mich bis jetzt damit in Frieden ließ. 
Ahhh...eine Regenbogenflagge, die die Farbe verliert. Passt ja doch zum 
Nickname. Hm oder die Farben sind durch die Tränen heruntergewaschen 
worden. 
Ach das kennt man doch. Und JB hat eh anscheinend einen Vertrag mit 
Google Bilder. Denn such z.b. mal "Meet Teens".  
19MF  Unter Strom steh ich auch so grade. Hab vorhin eine flash-datei erstellt. 
Animierter Text, du kennst den von Devi.Art.  
Abgespeichert ist das swf 11Kb groß. Als Avi hats 105MB mit über 
30000 Frames. Als Gif immernoch 5MB und da ists schon von 
1280x720pixel auf 364x476 aund auf so 140 frames geschrumpft. Alles 
Einzelbilder vom Avi auf Festplatte gespeichert haben über 2GB speicher.  
Das alles kommt aus der 11.kb (Mein)Taschentuch.swf raus. Schade, dass 
hier keine swfs laufen.  
4FM  Und von hier. Aber nicht von vorhin, da schrieb ich LKKL-ausur 
Na ja, dann muss ich ja nicht mehr gucken, wie das bei dem Löffebild 
war. 
Das Format kenne ich nicht. Aber das haben manche kostenlosen 
Programme leider so an sich...  
19MF  Sicher LK mathe, odeR?  
Nee mußt du nicht. Ich hab jetzt tausend tools um das zu machen. Muß 
nur noch rausfinden, was das beste ist. 
Du kennst kein swf-format? Wenn du ne Webseite in deinem Browser 
hast, ist irgendwo ein swf dabei. Zum Beispiel bei youtube, der player-
layer und so. alles swfs. Die werbevideos sind oft swfs. Istn Flashformat. 
Viele online games sind in swfs drin. Ohne swfs, kein web. Ohne swfs 
kein fun. Die sind bloß schwierig zu konvertieren, weil sie interaktiv und 
sowas sind. Anders als ein flv spielt ne swf nicht bloß videos ab. 
4FM  Mathe, ja.^^ Und Dienstag wars Physik. 
Viel Spaß dabei. *g* 
Ach soo. 
Du hast deine Ode interaktiv gestaltet?  
19MF  Ihr laßt aber ganix aus, oder? 
Interaktiv kannste nur als powtoon-premium-user sein. Ich hab nur nach 
nen programm gesucht, mit dem man text animieren kann. Da bin ich 
zuerst beo powtoon.com gelandet und hab das mal online ausprobiert. 
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Später hab ich jede Menge freeware-editor dafür gefunden.  
Der Text war halt zuifällig noch in meinem Kopf. Hätt auxch was anderes 
sein können. Aber den nehm ich zum rumexperimentieren, selbst wenn da 
zuviele anreden drin sind. Ausserdem muss mans auch singen, auch wenns 
schief klingt. ^^  
 
Conversations 8FM and 25MF 
8FM  Hmm? 
Cool. Erinnerte mich anfangs etwas an Explainity. Und die Musiiiik.^^ 
Aber die Waschmaschine ist noch etwas zu kurz da. Das danach auch. 
Und ich hab grad gesehen, dass das Programm das selbst so animiert. Ist 
ja cool. 
Okaaay. *g*  
25MF x LK Klusuren und so. 
Zuerst wolllt ich, dass die Hand dsas alles schreibt, doch beim Ergebnis 
war dann für jede Zeile eine Hand zu sehen, was schrecklich aussah. Aber 
die coolere Musik zB "Speaking with the Devil" oder so ähnlich, gibts nur 
mit Premium Account. Blöd für die, dass man sich die Premium-Mukke 
trotzdem anhörn und deshalb runterladen kann. So is das schon ne coole 
Seite. 
Fahr mal mitm Rad vom Kühlen Grund nach Münster bei Dieburg. Da 
falln dir auch so Songs ein.  
8FM  Wieso sollte man die auslassen? Höh? 
^^ Ui, erinnert mich an die Greiferiche bei Super Paper Mario auf dem 
Weg von Untendrunten nach Obendroben. 
Du hättest auch keine Musik nehmen können und dir dann manuell mit 
dem Movie Maker selbst was drunterlegen können. Bzw. durch Avidemux 
kannst du das auch jetzt noch tun. 
Ooh^^ 
Hm, ich wollte ja wirklich nach Dieburg ....aber hmmm  
25MF x Ich muss nicht unbedingt tests haben. Ich weiss wo ich gut oder schlecht 
bin auch so. 
Dafür hab ich jetzt Magix Video deluxe 2011 premium. Da hast du x (99) 
-spuren für ton, text, bilder oder andere filme zum einblenden und so'n 
kram. Das kann sogar schon HD, Blue- und Greenscreens und sowas. 
Kaum zu glauben, was du im Netz alles für fast umsonst finden kannst, 
wenn du suchst. Von Ulead hab ich einen GIF maker, der bei uns mal 130 
Euros kostete. Auf einem amerikanischen Portal gabs das als freeware, 
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weil Ulead an Corel verkauft wurde. 
Was willst du in Dieburg? Da is genauso viel los wie in Münster oder bei 
uns im Dorf.  
wie süüüss. Viele, viele Hoppelhäschen aufm Weg zum Schlachthof. 
Mein Prinzip ist besser find ich. Weils ausm Leben kommt. Da geht nix 
drüber. 
Magix würd ich nicht mal auf nem Laptop installiern. Für unterwegs ist 
das kein Programm.  
 
Wohnt der vielleicht noch in der Amrumer Straße oder glecih daneben? 
Ich hab jetzt das photo to 3D programm ausprobiert. Du brauchst nur ne 
Frontansicht und ne Seitenansicht vom Kopf. Und dann legst du die 
Kontur vom Gesicht und den Gesichtspartien fest. Fertig. Danach kann 
man das bewegen und so. Blöd is bloß, daß ich noch keinen konvertierer 
gefunden hab, um den 3D-kopf fürs Makehuman format konvertieren zu 
können. Dann könnt ich den auf dieses Superhero-Model setzen.  
Es ist aber eine Chance, dass Leute, die still sind, den Lehrern beweisen 
können, wozu sie in der Lage sind. Außerdem ist dein Prinzip nicht nach 
dem der Schule. Die Klausurenanzahlen sind in der Oberstufe genau 
festgelegt und die Zeiten nicht unbedingt so variabel. 
8FM  Ach was. Die zeigen dir den Kreislauf des Lebens. Immer wieder links 
aus dem Leben und rechts wieder rein ins Neue.  
Und es ist somit aus dem Leben. 
Ich hab aber nur das Notebook und nichts Standfestes. Aber das ist echt 
gut, Photoshop läuft hier auch drauf. Hab aber grade wieder Photos auf 
dem Tablet bearbeitet... wie ich es vermisst habe. Die Programme haben 
sogar jetzt neue Filter. *.* Die sind echt so viel besser als bei Photoshop. 
Amrumer Straße...das gibt es auch hier in B. Ne aber keine Ahnung wo 
die beiden exakt wohnen bzw. wohnten. Nur so circalich. 
^^ Klingt aber nach einem coolen Programm. Ein Tip: Manchmal reicht 
es, wenn du bei dem abgespeicherten Bild den Namen, zb. "Bild" einfach 
mit einem .jpg versiehst, also dann "Bild.jpg". Aber unbedingt vorher 
vom Bild eine Kopie machen, gibt nicht immer ein zurück!  
Es ist aber eine Chance, dass Leute, die still sind, den Lehrern beweisen 
können, wozu sie in der Lage sind. Außerdem ist dein Prinzip nicht nach 
dem der Schule. Die Klausurenanzahlen sind in der Oberstufe genau 
festgelegt und die Zeiten nicht unbedingt so variabel. 
Magix hab ich auch. Also die komplette Version. Nur als ich das testen 
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wollte, hatte ich das Notebook noch nicht und das Netbook ließ sowas 
nicht auf sich installieren. 
Hm, in Münster wohnt sogar auch einer von Mt. 
25MF  Auf meinem Notebook ging das auch. Aber mir is das Display trotzdem 
zu klein. 
Bestimmt sind mehr aus meinem Ort hier angemeldet als ich weiss.  
Na ja, bei 3D formaten genügt das nicht, weils keine normalen bilder sind. 
Ich les mich grad durch 3D foren durch. Wegen der Schunkelparty von 
gestern Nachmittag kam ich nicht mehr dazu.  
8FM  Bei meinem ist es wirklich nicht zu klein. Doppelt so groß wie das vom 
Netbook.^^ 
Hm, na ja Linus und Jens. Früher wohnte dann eben noch M -S in deiner 
Nähe und in einem Thread hat jemand nach Leuten aus Münster gefragt. 
Gut gut.^^ Was für eine Schunkelparty? prä-Fasching? 
Ehjaaa. 
Ich hab grade einer ein LLama Badge gegeben...es wurde ein Super 
Albino Llama Badge. o.O  
Ach, man kriegt bessere Lamas, desto mehr man hat. Siehe hier rechts die 
Reihenfolge  
25MF  Wußt ich gar nicht. Habs bei den beiden auch mal probiert. Bei Lady Tori 
wurde es ein FanceyLLama. Bei Miguel war auch ein Wizzard LLama. 
Stimmt, hast recht. 
Ach ja, ich hab einen Imagehoster gefunden, wo man swfs hochladen 
kann und einen direktlink bekommt. 
das is die 11KB Datei mit dem Taschentuch:  
8FM  Ja.^^ Ui, ich hab die nun 2fach gefördert. 
^^ Klingt lustig. Aber solch ein Fasching ist hier wohl eh nicht so üblich. 
Das sieht auch nett aus, mit den farbwechselnden Buchstaben. Ist aber ein 
bisschen breit gezogen, leider. 
25MF  Du bist echt selbstlos. 
Hier feiert man Fasching auch anders. Die Oma sagte, wer früher 
Fasching feiern wollte, fuhr rüber nach Mainz. 
Das ist das blöde an dem kleinen Tool. Es hat tausend Effekte und 
Einstellungen, aber wie groß das swf dargestellt werden soll, kannst du 
nicht einstellen. In einem Forum meinte jemand, dass muß das Tool auch 
gar nicht können, weils swfs in den html oder php code vom webseiten 
eingebunden werden und man da einstellen kann, wie hoch und breit es 
dargestellt werden soll. Ohne das, passt es sich einfach der Grösse des 
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Browserfensters an. Im Thread käm das sicher besser rüber, aber es kann 
ja nicht gezeigt werden.  
8FM  Ohja. 
Hmm...aber trotzdem. Berlin ist eben Berlin.^^ 
Ja, hab ich mir auch schon gedacht. Müsste man halt die 
Bildschirmeinstellungen ändern....oder vielleicht reicht es schon, das 
Fenster zu verformen. 
25MF  Ne Stadt mir Millionen Leuten drin. 
Ich habs mit nem Web-Editor ausprobiert. Es reicht echt, da anzugeben so 
breit ud so hoch darfs sein. Der Poster in diesem webmaster.forum hatte 
nicht gelogen. Ziemlich einfach, wenn mans weiß.  
8FM  Ja. Du kannst immer Neue kennenlernen, wenn dir die Alten zu doof sind. 
*g* 
Dann ist ja gut. 
25MF  Aber die Alten werden immer mehr und die Neuen weniger.  
8FM  Ja. Und ich bin zu schüchtern um das zu machen. Aber theoretisch wär 
das möglich!  
25MF  Schüchtern? Echt jetzt?  
8FM  Ja... und wie. :/ Aber meine Stimme ist vielleicht auch nicht dafür 
gemacht, viel zu sagen...oder so.  
25MF  Klingt fast wie Stimmbruch. Ich red grad auch lieber nicht viel.  
Ich versuch auch wenig zu sagen. Weil ich ganz plötzlich ganz krell reden 
kann.  
8FM  Aber im Stimmbruch können Jungs manchmal ziemlich niedlich klingen. 
25MF  Ich weiss das Mädchen gern darüber lachen. Aber letzt hab ich beim 
Jahrmarktsspiel den Verkäufer mit Torret-Syndrom vom Gemüsestand 
gespielt. Da kams gar nicht gut, als ich "Du verdammte Uhrensau", nur 
laut wie auf die Eier getreten krächzen konnte und der nette Teil: "Wollen 
Sie Karotten kaufen! Gerade frisch geerrntet!" wieder nett klang. Das hat 
die Rolle totel vermiest.  
8FM  Och.^^ Du Ärmster. Aber das wird fast jedem Jungen mal so gehen. 
25MF  Genauso hört sichs an.  
8FM  Oh, du Ärmster.  
25MF  Eben dacht ich, mein letzter Eintrag wär nicht gepostet worden.  
8FM  Hab gar nicht gemerkt, dass ich das schon mal gesagt habe. *G* 
Gedankendejavu...oder so. Aber grade hatten wir auch Besucher aus der 
Vergangenheit da (bzw. Amiland).  
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25MF  Wieso aus der Vergangenheit? 
8FM  Wenn man die Zeitumrechnung beachtet, krieg ich ganz oft Mails, die 
schon längst da sein müssten...oder so.  
25MF  Achso. Wegen der Zeitzonen. 
8FM  Dabei wirken sie nicht vergangenheistmäßig...die sind sogar ziemlich 
cool, meine Tante und mein Onkel aus Amiland. Die haben uns Sprühkäse 
aus der Flasche mitgebracht. *g* 
25MF  Jaaa. 
8FM  Jaaa. 
25MF  Dann hätt ich denen mal gezeigt, dass es bei uns Käsewürstchen gibt.  
8FM  Die lebten doch lange hier.  
25MF  Ach so. Hat der Sprühkäse geschmeckt?  
8FM  Noch nicht probiert. Der eine ist Cheddar, der andere ist Cheddar mit 
Bacon-Geschmack... 
Darf ich deinen Phantomias für das Gruppenprojekt Superhelden 
verwenden? 
25MF  Klar, kannste den verwenden. Oder das, weil mir das besser geungen ist:  
Die Vorlage is von da:  
Käse mit Schinken, jetzt hab ich Hunger.  
8FM  Danke.  
Hm, ich finde den anderen aber besser und hab ihn in einer Version schon 
mal eingebaut, falls du zustimmst. Ich nehm dann mal diese für die 
Gruppe. 
Um die Uhrzeit isst man doch nichts mehr.  
25MF  Ok.Ich fand nur den Rumpf zulang gezogen beim ersten. 
Ich hatte trotzdem Hunger. Gegessen hab ich nix. Weil ich sonst in die 
Küche hätte gehen müssen.  
8FM  Hast du dir das Bild nun angeguckt, die Collage?  
So ist das bei mjr auch immer.^^ Im Wohnzimmer schlafen nämlich 
meine Eltern und da müsste ich durch.  
25MF  Ja hab ich. In dem Licht sieht der Fantomias auch anders aus. Green light. 
Cool.  
Bloß sind die nich irgendwie zu fest angeordnet? Sollte Green Lantern 
nicht mehr vor oder über den anderen schweben und Phanti und Spidey 
könnten auf einer Ebene sein ... etwa so:  
8FM  Das musst du auch unbedingt in die Gruppe tun. Wobei ich die zu 
komprimiert da finde. Und Yorams Ding muss kleiner sein, das wirkt 
sonst perspektivisch falsch. Ironman dafür größer, Green Lantern auch 
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kleiner. Hm wo dus schon nochmal gemacht hast...vllt mach ichs auch 
gleich nochmal. Filmen kann ich ja nun nicht, weil meine Cousinchen im 
Garten sind. 
Ja, leider. Die haben alle farblich nicht reingepasst und damit es als 
Gesamtes besser wirkt, hab ich alle Bilder einzeln grünlicher bzw. 
bläulicher gemacht. Das mit Photoshop zu machen ist ein unglaublicher 
Aufwand...hätte ich die Bilder besser auf mein Tablet gemacht, na ja. 
25MF  Das war bloß so ein Beispiel. Den Hintergrund hab ich nur wegen der 
Gruppendynamik ausgesucht und so. Auf vielen Pics wo Superhelden in 
Gruppen auftreten sind die nicht so weit auseinander.  
Auf meinem Beispielpic find ich, dass Green L größer sein müßte, weil er 
vor den anderen fliegt. Iron M Find ich groß genug er fliegt ja auch knapp 
überm Boden. Hanuman oder wer das ist könnt sogar noch größer sein, 
weil er nen Berg trägt. Deshalb is der Hintergrund in der Stadt vielleicht 
nicht so gut. Hier müßte er mehr in der Mitte sein und die Straßenschlucht 
zwischen den Häusern verdecken.Das versuch ich heut abend mal, grad ist 
mein Desktop besetzt. 
8FM  Ja, der Hintergrund passt auch gut. 
Nah auf dem Bild, ja...aber dann kleiner und von den Größen her 
perspektivisch nicht so verwirrend.^^ 
Nein, ich meinte das nur...die, die andere überdecken, sind weiter vorne, 
müssen also größer und heller sein.  
25MF  Ich werd später mal was anderes probieren. So hatte ich mir den 
Hanodings vorgestellt  
8FM  Hmm. Stimmt, größer ist er schon. 
25MF  Und pink.  
8FM  Ach was. Das ist nur der Schimmer vom Himmel.  
Das erinnerte mich grad an deine Vorlage: 
8FM  Ich hab keine Ahnung, wie du das alles machst...aber das ist echt cool. 
Nur Green Lantern und Iron Man scheinen verzerrt... 
Und das mit dem Berg ist echt mal ne geniale Idee.^^ 
Ahja...und bei den Flammen hast du zu wenig weggelöscht bei Green 
Lantern. Aber ich finde die Farben beim 2. gut bzw. besser als bei Version 
1.^^  
Kann man sich irgendwie Photoshop-Dateien schicken...sofern das noch 
eine ist? 
Oh, und von Hanuman und Green Lantern fehlen Schatten...und soll der 
von Ironman in das Bild hineingehen oder darauf, als wärs wirklich ein 
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Bild?  
Ich hab gestern leider das mit dem einen Bild nicht als psd abgespeichert. 
Deshalb konnt ich das Bild nicht neu arrangieren. Hmm, oder wollts nicht. 
Aber ich hab ein anderes gemacht mit anderem Hintergrund 
Du mußt dabei auf Hanumans Berg achten und den Berg im Hintergrund. 
Das ist der Witz bei dem Pic. Bevor ich das poste, kucks dir erst mal an. 
Das ist das Ausgangsbild - ist groß. Gedruckt wärn das so 93 cm auf 63 
cm. Die ist schon comicisiert. 
Das zweite ist der ober Teil vom Berg. Den hab ich vom Berg dem 
Hintergrund abgeschnitten. Das Bild is zwar sehr klein, aber ums hier zu 
posten immernoch zuuu groß. 
Das ist die dritte HDR-pop(ig) bearbeitete Version. Hab ich verkleinert, 
damit mein PC das leichter verarbeiten konnte. Ausgedruckt wärns 
immenoch 46com x 33 cm. Zu groß für hier. 
25MF  Green Lantern ist nur horizontal gespiegelt. Aber Iron Man ist verzerrt, 
weil ich den etwas seinem Schatten angepaßt hab.  
 
Eine PSD Datei ist das noch, aber sie enthält keine Objekte mehr. Die hab 
ich in einzelnen Dateien gespeichert. Aber du kannst die Basisversion mit 
allen Objekten haben. Da: (Link setz ich später ein. wenn das file (89 mb) 
geupt ist 
8FM  Ach so. Ich meinte vor allem den Kopf von dem. 
Okay, ich warte. 
25MF  Kann echt etwas dauern. Von 2 mbs is das aud 45kps gefallen. 
Wahrscheinlich wegen dem anderen Download.  
Aber GreenL ist echt nur gespiegelt. ich hab grad das GL obkekt mit dem 
GL-onjekt in der SH-Vasis-Satei verglichen. die größe und konturen sind 
identisch.  
Bin echt ein Speicher-Messi. Für meine drei Projekte un der letzten 
Woche, hab ich insgesamt 10gb nur an Objektdateien gespeichert. Die 
Größte, die für mein Hausprojekt, ist fast 2Gb groß und enthält 153 
Objekte. 
Ach ja, wegen der Schatten: Bei GL hab ich den weggelassen weil der 
eigentlich schon ganz aus dem Bild sein soll Bei Hanuman hab ich in 
einzelne Teile vom Berg, wo er mit mit seine3n Latschen drauftappt, an 
den Füssen Schatten einge3füügt. Ausserdem ist der ein Gott, und die 
werfen kein Schatten.  
Das Hanu-Objekt hab ich auch mal mit einem Farbfilter ausprobiert, da 
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nahm er das blau vom Himmel an. Sah auch cool aus. Aber ich has dann 
trotzdem gelassen.  
8FM  Jo... hoffen wir nur, dass dich deine Mutter nicht früher schlafen schickt. 
Dagegen sag ich auch gar nichts...aber ich hab ihn abfotografiert, nicht 
eingescannt...aber egal.^^ So wichtig ist es auch nicht, das sieht echt gut 
aus. Habs auch mal Yoram gezeigt, er mochte das mit dem Berg auch 
sehr. 
Haha.^^ Es wird... Ich denke, ich muss auch mal ausmisten. Mein 
Notebook läuft schon langsamer. Hmm aber der wirkt zu breit in dem 
Bild. 
25MF  Ausserdem hab ich das grad an dem Green Lantern Objekt geändert, das 
mit der Hand. Das hab ich nämlich nich weggelöscht, das wurde 
weggefiltert als ich GL freigestellt hab. Nämlich über die Option mit den 
geschützten Farben. Ich glaub, ich hab den Wert zu stark eingestellt. 
Genau, wird Zeit, das mal auf DVD zu brennen. 
8FM  Danke. Doof, dass nur ein DL gleichzeitig geht.  
25MF  Vielleicht besser so. Habs ja grad selbst gesehn, wie lahm das werden 
kann. 
Ach ja, wegen IMs Schatten. Jo der soll in das Bild rein gehn. Ist er auch. 
8FM  Ja...eben sollten es noch 4 min sein. Nun 19. Apüh. Ich glaub, ich geh 
mich bettfertig machen und guck dann, wie weit es ist...hoffentlich 
schaltet das Notebook sich währenddessen nicht ab. 
Na dann ists gut.  
Download completed. Jetzt gehts ans Eingemachte.  
25MF  Aha. Du gehst schlafen.  
8FM  Hmm...gleich. Erstmal guck ich mir aber dein Dingens an. Dass du den 
Zeh als einzelnes Element gemacht hast...hab mich gewundert, weil bei 
Abschalten der Ebene erst nichts anders schien.  
25MF  Hmm, an den Zeh kann ich mich garn nicht erinnern. Muß etwas beim 
Schattieren gewesen sein. Ich dacht in der Datrei wärn nur die Hero-
Objekte, ein Mast und noch irgenwas.  
8FM  Ja, die Laterne...ist doch der Zeh.  
25MF  Du meinst den Strommast vor dem Zeh, oder? Den Zeh hab ich extra in 
Klammern gesetzt, um den finden zu können. 
Interessiert dich das Leben von nem Bleistift?  
8FM  Ja, meine ich.^^ 
War gut, sonst hätt ich das Element fast gelöscht bei mir. Nach 10 
Schulstunden heute kam ich aber noch nicht zum Bearbeiten. :/ 
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Hab ich schon gesehen. 
25MF  Achso. 
Wir hatten sechs. Aber die kamen mir heut seehr lange vor. 
Habs grad erst gesehn, du hast das schon vor zweinhalb stunden gefavt. 
Wart mal ab, wenn ich erst die dahinter vorbeischwebenden Kugeln da 
reingetan hab. Ich hab vor so fast alles, was ich bis jetzt auf devi.art 
gebracht hab, als bewegten Hintergrund zu verschwenden. Aber das 
kommt dann in ein video rein.  
8FM  Ich würde mich über 6 Stunden nicht beklagen...außer sie werden durch 
Freistunden auseinenander geschoben. 
Ich bin auf den Augenkrebs gespannt...und frag mich, wie du das alles 
hinkriegst.  
25MF  Trotzdem wars heut mehr langweilig. 
Das mit dem Bleistift ist einfach. Einfach alle Seiten scannen und 
ablaufen lassen. Das mit dem animierten Hintergrund is etwas 
schwieriger. Müsst aber mit diesem chroma key gehen. Dafür hab ich den 
Hintergrund vom Bleistift weiss gelassen. Das weiß muß nur dirchn Blau 
ersetzt werden, auf dem dann mit diesem chroma key ding ein anderes 
video erscheint. Ich hab grad eben zwei ablauf scraps für schweben und 
hüpfende kugeln gemacht. Weil ich mit diesem 3D anim ding noch nicht 
so klarkomm, mach ich das mit PaintShopPro. Klassisch wie bei stop-
motions mit den Knetmännchebn oder so. Für eine hüpfende Kugel in 
einer kurve reichen sieben position und für die selbe Kugel, die vier mal 
aufdotzt sinds 32 positionen. Ich probier das morgen mal mit nem Kreis 
aus. 
8FM  Weißt du zuufällig, wieso das plötzlich beim Abspeichern so wurde?  
Vorher sah das noch nicht so aus.  
Hm...ja, das kann passieren. Vor allem, wenn man zu viel zu tun hätte. 
Nein nein, das wusste ich doch. Spätestens seit den Stop-Motion-Filmen 
mal muss ich das auch sicher. 
Da fällt mir ein, dass du sowas für den Kurzvideowettbewerb machen 
könntest.  
Ach so, außerhalb von Ps.  
25MF  Nee, weiß ich echt nicht. Sieht aber irgendwie cool aus. 
Ich hab eben noch mit meinen Kreisen gespielt. Das ist mein dotz-dotz-
dotz-projekt. 
Nach dem Schema hab ich das gemacht: 
8FM  Hmjoa...war aber nicht so ganz so beabsichtigt.^^ 
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Du solltest mehr Phasen einbauen. Tut noch etwas weh beim Anschauen.  
25MF  Ich hab beim ersten Gif extra Frames herausgerechnet, damits nicht so 
groß wird. Aber es is trotzdem flüssiger als das zweite. Darum gings mir 
dabei. Das zu vergleichen. Beim zweiten wars deshalb Absicht. Da hab 
ich ich Frames pro Sekunde erhöht.  
Ich fand das irgendwie witzig. Im Videoeditor bedeutet ne hohe 
Bilderzahl pro Sekunde, dass das da schneller abläuft. Im GiF-Editor wars 
genau das Gegenteil. Am flüssigsten gings dort mit 6 frames pro Sekunde. 
Aber dann lief das so schnell, dass ich beim Abspielen zwei oder drei 
Kreise hüpfen sah. Das war ne ganze Massenhüpferei. 
8FM  Ja, flüssiger als numero 2 ist es auf alle Fälle.^^ 
Dann musst du beim Gif-Editor die Zeit pro Bild erhöhen.  
25MF  Das soll ich noch weiterempfehlen 
Ja. Das hab ich dann auch herausgefunden. 
8FM  Oh, hab mir die Bilder von dem schon angeguckt, scheint fast so. Das 
Video ist nun nicht so spektakulär...die Musik an sich auch nicht.^^ 
Einem Videospiel untergelegt, könnte es passen. Guut. 
25MF  Jo. Bloß den Kopf oder Schwanz bewegen bringts nich so. Ich glaub, er 
wollt seinem Kumpel helfen, mehr klicks zu kriegen. Ausserderm war er 
so nett, und meinte, wenn ich mal Hilfe brauche. soll ich ihm ne PN 
schicken. Aber als pic ist das schon cool.  
Das klingt jetzt leicht missdeutbar. 
Oder einfach sich selber. Aber das ist doch auch klar. 
Hm...hoffentlich ists dann auch die Hilfe, die du wollst. 
8FM  Hast du es nicht auch verstanden? Und ich glaub ja nicht... the invention 
of lieing didn't reach you 'til now? 
Hm...wenn du das sagst.. 
Ja. Nur wollen wir hoffen, dass er dir keine bodypainting-Tips geben 
möchte  
Aber nur für Berliner. Aufm Land sind wir viel einfacher gestrickt. Da 
sind die Dinge so, wie mans sagt. 
Find ich jetzt auch egal. Ich war mal hifsbereit. Das zählt. 
Na ja, wenn ich mal ne maltechnische Frage hab mail ich dem. Dann werd 
ichs sehn, ob er helfen kann. Sonst frag ich lieber live da, wo ich Leute 
kenne.  
25MF  No, it hasn't affected me. I'm an honest liar. 
8FM  I see... 
Vielleicht will er dir ja sagen, bei welchen Körperzonen du besonders 
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aufpassen musst auf die Technik. 
25MF  Mit Lebensmittelfarben aufpassen? 
Ach ja, ich hab meine Bewerbung veröffentlicht.  
Das norwegisch und schwedisch sind aber etwas googelig.  
8FM  Das eher weniger. 
Wundervoll. *G* Wenn das mal nicht überzeugend ist, weiß ich auch 
nicht.  
25MF  Find ich auch. Skøl!  
8FM  Schule? 
Hast du bei der Bewerbung Norwegisch und Schwedisch gemischt? Hab 
das jetzt doch mal alles abgetippt gehabt, wobei sich manches doch aus 
der Begebenheit ableiten lässt.  
Der hier hat alle möglichen Llamas.  
25MF  Er hat sogar ein Harry Potter Llama. 
Wohlsein oder wie das heisst beim Trinken. 
Zuerst hat ich alles in Schwedisch. Dann hab ich erst gemerkt, das 
Trondheim in Norwegen liegt ...  
8FM  Oh Mann...Neid. 
Ach...war das Gedachte doch besser als der Translator. 
Und den Ort hättest du nicht noch ändern können.  
25MF  Genau. 
Hm, den Ort ändern daran hab ich gar nicht gedacht.  
8FM  Hm...so ists wohl oft.^^ 
Change your pov  
25MF  Mal sehen. google sagt pov = Brillenkamera. Noch hab ich keine. Aber 
bei ebay gibts welche für 23,00 €  
8FM  pov= point of view  
25MF  Ach so. Umsonst gegoogelt. 
8FM  Wieso? Nun weißt du, dass es Brillencams gibt. Sonderwissen ist tolles 
Wissen! 
25MF  Phh. Ich weiss jetzt nur, dass es sehr billige Dinger gibt. 
Ach ja, ich hab jetzt ein Super-Llama. 
8FM  Und dass du der NSA gut behilflich sein kannst. Zudem werden dir deine 
Lehrer glauben müssen, wenn sie leugnen, etwas gesagt zu haben. 
Whey, grats! 
25MF  Danke. Ich konnts erst nicht glauben, 5 Llamas auf einmal. 
8FM  Das könnt ich wohl auch nicht.^^  
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25MF  Ich hab nur getan, was ne Deviantin in ihrem Artikel geschrieben hat: 
aktiv sein und rumschleimen, ich mein nice and supportive sein zu den 
leuten.^^ Scheint zu stimmen, was sie meinte. Jetzt muß mir nur noch was 
für son pol einfallen, die man auf seiner profilseite sticken soll. 
Ach ja, ich mir grad die Chatliste von DArt angesehn. Da gibtsn chat der 
heißt RainbowBordello. Zum Glück hab ich den Text daneben gelesen, 
sonst wär ich mal reingegangen.  
8FM  Aber braaauchst du denn die Llamas?^^ Na ja... 
Wie bitte? 
Wieso wärst du in ein Bordell gegangen?  
25MF  Nee. Brauchen tu ich die nicht. Ich wollts nur mal ausprobiern. Dabei hab 
ich leute gefavt, bewachtched und pics kommentiert. Einer fand den sogar 
echt tiefsinnig. 
Wie bite was? das mit dem pol? das ist polling, ne Umfrage starten oder 
so. 
Ich fand den Namen lustig und dacht zuerst an nen Libello Stift.  
8FM  Gut gut. Aber das weiß man doch. Manche haben 3000 Llamas ohne ein 
Bild in ihrem Album zu haben. Das nenne ich mal Arbeit. Und traurige 
Welt...falls manche der Llamageber nicht mal bemerkten, dass Bilder 
fehlten. 
Ich hab das im Zusammenhang mit sticken nicht verstanden gehabt. 
Och...denk doch erstmal...Regenbogen sind doch immer ein Zeichen für 
Lesben oder Schwule, was auf Partnersuche oder sowas hindeutet... und 
dann Bordell...  
25MF  Das sind dann nur Llamärsche. 
Ach so. Stick wie etwas aufspiessen, an die Pinnwand pinnen meinte ich. 
Genau son Chat war das. Stand nebendran. Wußt nicht, dass die auf 
Regenbögen stehen.  
8FM  Eher stecken, oder? 
25MF  in meinem wörterbuch steht, dass to stick [tə ˈstɪk] abstechen, 
durchbohren, durchstechen, stechen, stecken, stoßen, aufspießen, legen, 
setzen, anhängen, anheften, befestigen, vollstrecken, ankleben, bekleben, 
einkleben, festfahren, festsitzen, stecken bleiben, verwirren, anhaften, 
haften, hängen, kleben, sich festheften, sich festklammern, betrügen, 
leimen, betrügen, ertragen, vertragen ... bedeuet. 
Bäähh ...  
8FM  Ja, ich hab nur eher einen Tippfehler erwartet. Denn das andere kenne ich 
aus dem Sprachgebrauch. 
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Sowelche triffst du bestimmt im Chat. *G*  
25MF  Kein Bedarf. Wenn ich Einhörner sehn will, geh ich den Wald, wos noch 
echte gibt.  
8FM  Du scheinst kein Waldkind zu sein?  
25MF  Nein. Wieso? 
8FM  Hier auf Mt scheinen es einige gewesen zu sein... fand ich merkwürdig. 
25MF  Velleicht sind sie in Waldkindergärten groß geworden.  
8FM  Nee... aber die sind auch komisch. Ich als Kind war aber nie gerne im 
Wald...ich esse auch keine Pilze und fasste/fasse nicht gerne Schmutziges 
an. 
25MF  Selbst gesmmelte Pilze würd ich aus dem Wald würd ich auch nicht essen. 
Aber nur weil ich keine Ahnung hab, welche giftig sind oder nicht. 
Wegen dem Dreck wärs mir egal. Essen wird sowieso erst gewaschen, 
bevors gekocht wird. Ob das jetzt aus dem Wald kommt oder ausm 
Supermarkt.  
8FM  Nein, ich esse sowieso keine Pilze. Ich meinte nur so allgemein, der Wald 
ist ja "dreckig". 
Aber Pilze wäscht man nicht, die putzt man nur.  
25MF  Phh, dann putzen. Für mich ist das wie waschen. Und Kartoffel vom 
Acker sind auch sehr dreckig. Vielleicht haben sogar Mäuse dran 
gepinkelt. ^^ 
Mein Manu Chao wurde jetzt in der Gallerie südmarikanischer 
Rockerfans aufgenommen. Aber ich glaub nicht, dass ich deshalb 
spanisch lernen muß.  
8FM  Gut, dachte, du bevorzugtest schleimige Pilze. 
Dafür kochst du die ja...oder so. 
Nein, aber Esperanto...das muss man einfach können.  
25MF  Ich? Nöö.  
Ich glaub ich muß jetzt spanisch lernen. Die haben mich in die Gruppe 
aufgenommen obwohl ich gesagt hab (ich mein Google hats übersetzt), 
dass ich kein Spanisch kann. Bestimmt hat Google das falsch übersetzt, 
und statt: "Hey, Sombrosos, ich kannleider kein Wort Spanisch!!" haben 
die gelesen: "Hwy, Brüder, ich hab Spanisch erfunden!" 
Was ist Esperanto? Ich hab das schon bei Google gesehen. Kenn das Land 
aber nicht.  
8FM  Tja, hättest es vorher zur Probe nochmal zur7ckübersetzen lassen sollen. 
Das ist die neue Weltsprache. Englisch ist out.  
25MF  Ich habs gegoogelt. Das is aber schon ziemlich lange die neue 
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Weltsprache. Bloß in der Schule weiß keiner was davon. 
Es geht auch so. Ich kann ja durch Bilder reden. Bei einem Zeh und nen 
Bra versteht jeder dass ein gestreifter Fußgängerüberweg gemeint ist. 
8FM  Geht...aber so wäre es mir besser.^^ 
Stimmt, das kann man. Kommt manchmal ziemlich cool. :P 
Ja, aber neuer als Englisch als Weltsprache.  
Doch, in manchen Schulen wird es tatsächlich bei genug Interessenten 
unterrichtet.  
25MF  Hab mich durchgefragt. An unserer Schule kennt das kein Schüler.  
8FM  Merkwürdig. Vor ein paar Jahren war das richtig in den Medien vertreten.  
25MF  Nicht aufm Land. Wir haben unsere eigenen Esperantos. 
8FM  Als hättet ihr eure eigenen Nachrichtensendungen neben dem hr-
Fernsehen... und das empfangen selbst wir hier.  
25MF  Wir haben echt unsere eigenen Raddiostationen. Die empfangt ihr nicht. 
Die empfängt nicht mal wer vier Dörfer weiter.  
8FM  Hm okay, sowas geht noch schneller. Freiwillige Mitglieder evtl.? 
Ja, kenn ich. Ist auch grausig in den Ferien, wenn plötzlich das Berliner 
Radio weg ist und Lieder, die es schon 10 Jahre gibt, in den anderen 
Radios als neue Lieder präsentiert werden. 
25MF  Och, dann sind eure kleinen Sender auch nicht anders als bei uns. 
8FM  Der ist nicht klein, hat ja noch recht weit gereicht. Aber auch nicht ewig. 
Der kleine Sender, der dann kam, den ich meinte, war von NRW.  
25MF  Wir hören sowieso mehr Internet-Radio. Weil mein Dad nichts für ne 
ordentliche Außenantenne bezahlen will, kommts bei uns vom wLan-
router ins wlan-radio. Und Fernsehen bald auch. Dad überlegt auf vdsl 
umzusteigen und bei der Telekom Fernsehen zu abonnieren.  
8FM  Hm, bei mir nur meine Eltern, eigentlich. Radio1. 
Hmm... wir haben jetzt beides. Normales Fernsehen auf dem Fernseher 
und wir können auch Internetvideos drauf gucken...ode Computer spielen. 
Und Papa hat eine Festplatte, auf die er immer Serien spiel, die er per 
Computer aufgenommen hat, dass meine Eltern die auch abends und ohne 
Werbung sehen können.  
25MF  Was haben die denn gegen Werbung? Das ist doch das beste an den 
meisten Serien.  
8FM  Tja.^^ Aber Werbung dient einem ja eigentlich nur, kurz theoretisch was 
machen zu können. Das es aber aufgenommen ist, kann man jederzeit 
pausieren. Somit hat man das wieder raus. Und Mama schläft eh meist 
sofort ein.  
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25MF  hmm, das macht sinn. ich hab noch nie was aufgenommen.  
8FM  Ich schon. Barbiefilme. *g*  
25MF  das erinnert mich an das bild bei google, wo es ne schwangere barbie gab. 
man kann da den bauch aufmachen und findet ihr baby darin. Das war 
genauso verstörend wie das Einhornbarbie. 
8FM  Die kenne ich.^^ Ich hab nur eine mit schon geborenen Kindern. Und eine 
mit wasserdurchströmten elektronischen Flügeln. Dann eine Übergroße 
die tanzen kann... keine Ahnung grade, ob noch Besondere. Irgendwann 
verkauf ich die mal alle auf Ebay. Aber da muss man ja 18+ sein.  
25MF  oder du hast nen erwachsenen bruder, der dir so ein konto bei ebay 
einrichtet.  
8FM  Hab ich nicht, ich bin die Ältere.Aber dieses Jahr werde ich ja auch schon 
18.  
25MF  Gratuliere..  
8FM  Wieso "gratuliere"? 
25MF  weil dus auch ohne großen bruder schaffen wirst.  
8FM  Ja, werde ich wohl. 
25MF  viel glück  
8FM  Dankschön. Dir auch bei...was willst du grad so tun?  
25MF  Ich habs grad geschafft, nicht einen buntsift anzufassen.  
8FM  Mikado?  
25MF  nee, selbstbeherrschung.  
8FM  War es sehr schwer?  
25MF  ja, weil ich meist nicht merke, wenn ich zu zeichnen anfang.  
8FM  Oh, passiert mir auch öfters mal im Unterricht.  
25MF  Das istn Fluch ... 
8FM  Für die Noten, ja. Aber ich kann mich dann besser konzentrieren. Aber 
meist scheitere ich auch ungewollt daran, mal nicht zu zeichnen.  
25MF  Ich hab heut nur son'n osterei gekritzelt beim mittagessen. und schon saß 
ich ne stunde am pc um das zu bearbeiten. Und dan hab ich das alles 
hochgeladen.  
8FM  Ohohoh...da wird sich der Osterhase aber gefreut haben. 
25MF  der vielleicht. mein neuer bruder nicht so. der wollt dauernd nach 
draußen. 
8FM  Neuer Bruder? Der mit den nerdigen Schwestern?  
25MF  ach ja, das vid hab ich gesehn ... 
genau. der patchwork-bro. 
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Conversations 26MF and 3FM 
3FM x Hoff ich doch... 
 
Das war von G.  
26MF  Du kannst natürlich auch mal im Vollsuff sowas produzieren wie 
TTTTT... aber ansonsten bist du ja brav ^^ 
3FM x Was hat Flogo denn gemacht? 
Aber ich trinke doch nicht...also wieso ansonsten? 
Ich such mal das von M...hmmm  
26MF   Hast du das nicht mitbekommen? oO 
Er hat so ziemlich jeden bekannteren hier beleidigt, auf die ein oder 
andere Art... u.a. nicht gelöscht: Gästebuch-Dialog zwischen B  und T 
3FM x Ach stimmt, G meinte was. 
Mich hat er nicht beleidigt. Und ich kenne ihn.  
26MF   Vielleicht ist ihm zu dir keine gute Beleidigung eingefallen... aber ein 
"Du bist so hässlich.." wie woanders hätte er vllt noch hinbekommen... 
3FM x Kann auch sein. 
Bestimmt. 
M hat das wohl im Chat gesagt, ich finde das nicht. 
"Alle Chatlogs"...ich glaub auch.  
 
26MF  Dabei hast du doch alle Chatlogs in deinem Archiv :O  
 Wenn der Server mal crasht müssen wir nur deinen Stick anzapfen ^^  
3FM x Jaja. Ich hab schon viele Chatlogs...gestern hab ich ein paar Stunden 
gelesen und noch kaum weiterscrollen müssen... aber trotzdem.^^ Ich 
hatte zum Beispiel keinen einzigen, wo Azog im Chat war. Hm okay, die 
sind auch meist eher von späteren Uhrzeiten...  
26MF   Bei wie vielen bin ich dabei? :O 
3FM x Ich hab die meisten in einem einzigen Word-Dokument...wird schwierig 
sein, das zu testen, außer du bist gar nicht drin. Bis jetzt warst du das auch 
nicht...ich guck mal. 
Du bist ziemlich weit unten in einem Chatlog... höchstens 2, wird von 
dem Scrollbalken aber eher einer sein.  
26MF   Wie behält man da den Überblick? o.O  
3FM  Indem du mit Strg+f das suchst, was du suchen willst. Eigentlich ist das 
aber auch nur dafür da, wenn ich mal irgendwann die Gespräche 
nachlesen will. Das ist einfach eine Sammlung der besten Chatgespräche, 
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die ich erlebt habe...obwohl sie leider nicht vollständig ist. Weil ich aus 
dem Chat rausflog, schon tschüß gesagt hatte und dachte, das Speichern 
würde nun zu lange dauern oder weil ich es vergaß.  
Ich finde den Thread "Probleme beim Serverwechsel" nicht mehr.  
Wenn du dich an etwas erinnerst, hast du doch bestimmte begriffe im 
Kopf, die dafür besonders waren.  
Z.B. könnte man nach "Pharmanaschis" oder "Sammelsummsumm" 
suchen. Wobei auch einfache, aber seltene Begriffe wie "Bibel", 
"Schwein", "vergewissern" einen Erfolg bringen können. Oder zumindest 
nicht 100fach autreten.  
26MF   Hm nö... wieso sollte ich? o.O 
Wie kann man sich sowas merken?  
3FM  Habe ich. So. Wenn ich mich an was erinnere, dann finde ich das auch, 
wenn ich weiß, wo es sein müsste. 
Weil ...wieso nicht?  
Ich finde "Pharmanaschis" aber wirklich ein cooles Wort. *g*  
Ach genau, wenn eine Person Wörter rel. regelmäßig benutzt, die die 
Person selbst erdacht hat, kannst du sie damit auch über Google finden. 
*hust*  
26MF   Ich finde das krank  
Das geht doch nicht, dass du dich an alle Gespräche sogar mit speziellen 
Worten noch erinnerst? o.O  
3FM  Wieso? Stichworte zu Themen im Kopf zu haben ist nie verkehrt. 
 
Nein, aber wenn ich mich an ein Gespräch erinnere und das nachlesen will 
und noch da habe, finde ich es auch. Auch im Gb hier kann man Sachen 
suchen. Dafür gehst du beim Kommentarerstellfenster auf "Erweitert" und 
dann suchst du mit Strg+f.  
26MF   Ich weiß vielleicht von einer handvoll Gespräche, dich ich (privat) 
geführt hab, worüber wir uns unterhalten haben. 
Aber ich weiß doch nicht mehr einzelne Worte... 
Du hast dein Archiv-Wissen wirklich perfektioniert 
3FM  Naja, selbst Schuld. *g* 
 
Tjajaja. Deshalb springen mir auch oft bei Nennung von bestimmten 
Wörtern Gedanken in den Kopf, wo das Wort von Bedeutung war. 
Soll ich was suchen und wenn ja, was?  
26MF   Na ja.. wozu ist das denn überhaupt sinnvoll? 
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Nein, du brauchst nichts zu suchen... interessiert mich eigentlich nicht 
(s.o.)  
3FM  Schade  
Um Gedanken aufzufrischen und Freude zu haben. 
26MF   Wieso hat man da Freude?  
3FM  Weil du schöne Gespräche nocheinmal liest? 
26MF   Du bist also mehr der Sentimentalitätentyp?  
3FM  Eigentlich nicht. Aber wenn man manche Gespräche vermisst undso.  
26MF   Das Vergangene ist vergangen.. ich hab lieber Gespräche in der 
Gegenwart 
3FM  Aber schöne Gespräche in Erinnerung zu behalten ist auch gut. Ich 
schwelge gerne in der Vergangenheit und wenn man grade Mangel hat, 
kann man den ausgleichen.  
26MF   Ich kann das auch ohne was geschriebenes vor mir zu haben 
3FM  Mich interessieren nicht meine Sachen, sondern die der anderen.  
26MF   Aber da warst du doch dabei dann?  
3FM  Ja, aber mein Geschreibsel ist meist doof. 
26MF   Man erinnert sich ja auch nicht an sein Geschreibsel... sondern an die 
Unterhaltung mit jemandem...  
3FM  Ja. hmmm  
26MF   Und ich kann das auch ohne Text.. und auch nur, wenns mir wichtig 
war...  
3FM  Ist ja schon gut, mach das doch nicht schlecht. Mir bedeuten Erinnerungen 
viel.  
26MF   Ich sag ja auch nur, dass ich es anders sehe.. nicht dass das schlecht wäre 
3FM  Ich empfand deine Bemerkungen als abfällig.  
26MF   Mag sein.. wenn ich anderer Meinung bin rutscht das schon mal vllt 
raus...  
3FM  Das ist dann etwas...naja  
26MF   Ja ich weiß... ist spät.. 
3FM  Meine Standardausrede, glaub ich. 
26MF   Ich kann auch D Ausrede holen: Ich war betrunken 
3FM  Sie ist aber einfach nur ein Mensch, den man nichts anderes als hassen 
kann. Das ist was anderes.  
26MF   Ok, mich kann mich nicht hassen, weil ich besoffen Unsinn treibe?  
3FM  Ich hasse sie nicht deshalb. 
Aber nein, kann man wohl nicht. Außer...nja  
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26MF   Das ist mir schon klar... 
Außer was?  
3FM  Guuut. 
Wenn du mein komplettes Profil löschst, meine Beiträge, wenn du 
irgendwas Wichtiges löschst oder beschädigst...  
26MF   Ich kann dein Profil ja gar nicht löschen  
Und ja, es gibt bei Beiträgen die Option sie nicht wiederherstellbar zu 
löschen.. aber benutzt meines Wissens niemand..  
3FM  Dann eben sperren. 
Du dann vielleicht aus bloßem Hass doch.  
26MF   Das kann jeder andere wieder rückgängig machen, falls ich mal Mist 
baue... 
Wieso sollte ich dich hassen?  
3FM  Man kann die Gruppenleitung übertragen. o.O  
Im Vollsuff...keine Ahnung. Aber nochmal zu Flogo: In vino veritas...? 
 
26MF   Ach ja? o.O  
3FM  Hoffe ich doch. 
26MF   Ich trinke selten Wein 
Ach nee, P  kanns nicht.. der hat die Schaltfläche dafür nicht.. wieso auch 
immer xD 
3FM  Komisch...und wieso du dann, wo er schon länger da ist? 
Ich meine nur... vllt, war es auch nur seine tatsächliche Meinung.^^ 
Ja... per Pn kommt dann die Frage, ob man das macht. 
26MF   Weil anscheinend nicht jeder Mod im Cp die gleichen Rechte bekommt... 
M hatte auch nie ne IP-Suche.. frag mich nicht woran das liegt  
Kann ja sein.. schön, dass er uns alle so scheiße findet ^^ 
Wusste ich gar nicht.. aber ich leite ja keine Gruppe.. ich kann sie ja alle 
leiten :P  
3FM  M kann Ips checken. o.O Also beim Chat zumindest, glaub ich. 
Mich nicht!  
Jajaja. Wusste ich aber auch nicht.  
26MF   Na, jetzt kann ers ja auch als Smod.. und wieso "o.O" ? 
Ja, du bist ja auch toll :b  
3FM  Ach so....hmm 
Na weil er schon oft was von erzählte. 
Oh ja.  
26MF   Wir sehen alles :O  
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3FM  Hmmm?  
26MF   Ja, wir sehen die IPs von allem und können sogar den Host ermitteln. 
3FM  Tsetsetse...  
26MF   Ja, und wir sind die Hirten, die die Schäfchen hüten :3 
3FM  von allem"...sind wir hier euer Vieh oder wie? 
26MF   Bist du etwa der Wolf im Schafspelz, der sich hier reingeschlichen hat? 
:O  
3FM  Vülleicht.  
Ich meint eher, dass du dich als höher darstellst.  
26MF   Ich wollte nur das schöne Bild ausführen, was du begonnen hast ^^  
3FM  Landpöbel. *g*  
26MF   Nur weil ich vom Land komm  
3FM  Ja. Du und deine Landromantik.  
26MF   Da war nix romantisch  
3FM  Sagt man das nicht so, wenn man Landidylle liebt?  
26MF   Weiß nicht... aber idyllisch wars  
3FM  Na eben.  
26MF   Wie süß.. noch so ganz alte Bildschirme :3  
3FM  Ja. ^^ Exis Zentrale.  
26MF   Ich wette, sie sieht mittlerweile ganz anders aus 
3FM  Nanana, sie sieht für mich nun so aus. *g*  
26MF   Na dann stells dir halt so vor  
3FM  M ist Mexikaner. Punkt.  
26MF   Und was bin ich?  
3FM  Ein Bauer, der verträumt mit einem echten Strohhalm im Mund der alten 
Dampflok nachblickt, die immer Sonntag früh seine Umgebung passiert.  
Lucky Luke ist KEIN Bauer. 
Und rauchte im Original.  
26MF   Nein, er gab es irgendwann auf das Rauchen  
3FM  Und alle alten Folgen mussten umgeändert werden, dass man sie 
ausstrahlen darf.  
26MF   Ja, was soll man auch keine Kinder zum Rauchen verführen... Lucky 
Luke muss doch auch Vorbild sein 
3FM  Also ich fand den immer cool. Auch mit Stroh im Mund.  
26MF   Er ist ja auch schneller als sein Schatten 
3FM  Ach stimmt ja. 
26MF   Der Mann ist cool  
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3FM  Mann...ich würde eher "Typ" sagen, das triffts besser 
26MF   Wenn das kein echter Mann ist dann weiß ich auch nicht...  
3FM  Der ist zu cool, um so einen Begriff zu kriegen...  
26MF   Achso.. wenn du meinst 
3FM  Jaaa 
26MF   Ich hab von nem Mädel noch die Nummer von nem Kerl bekommen, der 
immer bereit ist und auch sehr gut sein soll. 
Um wie viel wettest du, dass das Mädel der Kerl selbst war?  
3FM  Hahaha. *g* Wie genial.  
Und ich dachte aus dem Zusammenhang gerissen, das wär ein Mädchen 
aus deiner Uni, zuerst.  
26MF   Sie drängte mich: "Schreib ihn doch mal an."  
Ja, weil ich ja auch was mit Kerlen anfang :O 
3FM  Deine Dankes holen auf. o:  
26MF   Nein.. eig nicht... 
3FM  Nein ich dachte dann erst von wegen Nachhilfe. 
26MF   Ich gebe einer sexy Studentin Nachhilfe? :3  
3FM  Nein, die Studentin kennt einen Typen, der gut in Nachhilfe ist und gibt 
dir seine Nummer 
26MF   Ich brauche keine Nachhilfe.. pfe ._.  
3FM  Bei mir hat selbst einer im Mathe-Lk Mathe-Nachhilfe...man weiß es nie 
26MF   Vielleicht macht er nur Mathe-LK weil er das andere noch schlechter 
kann.. gabs bei uns genug... 
3FM  Nööö. Aber seine Eltern wollten das. Und bei unserem Lk ist es eigentlich 
tödlich, nicht noch aus eigenem Antrieb Sachen zu rechnen...mwah 
26MF   Achso.. also jemand, der es seinen Eltern recht machen muss.. meh 
3FM  Ja, aber er findet es nicht schlecht, da das Motivation zum Lernen ist 
26MF   Wenn er sonste keinen Antrieb hätte.. geht ja noch  
3FM  Also ich kann ihn verstehen. Ich übe auch nicht über die Aufgaben 
hinaus...dafür ist das mir schon alles zu viel. 
26MF   Wer macht das denn, über die Aufgaben hinaus üben?  
3FM  Die Leute, die beim Unterricht gut mitkommen wollen. 
Manche treffen sich zum üben, manche machen den ganzen Tag nichts 
anderes als üben, einer versteht eh alles sofort, eine studiert Mathe und ist 
schon weiter...tjoa 
26MF   So schwer ist das doch nicht...  
3FM  Der Lehrer geht ziemlich schnell vor...naja 
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26MF   Ja, aber ihr macht ja nicht mehr als alle anderen in B...  
3FM  Naja, man geht nicht zwangsläufig immer jede Seite im Mathebuch durch 
26MF   Muss man ja auch nicht 
3FM  Machen wir aber so ziemlich. 
26MF   Na wenn du meinst 
3FM  Von meiner alten Mathelehrerin bin ich das bei Weitem nicht gewohnt. 
26MF   Umso besser 
3FM  Hmmm.... 
26MF  Ich hab Softfrutti immer geliebt 
3FM  Ich mag dunkle Schokolade 
26MF  Und ich weiße. Du weißt nicht, was Softfrutti ist, oder? 
3FM  Eklig. 
Nun schon. Aber ich fand das ganz passend.^^ 
Und nun wünsch mir viel Glück, ich werd mir die Sachen noch ein letztes 
Mal angucken, falls ich noch Fragen an Garnie habe, der evtl. vorher 
nochmal on sein könnte...sooo *g*  
26MF   Das war damals voll die Umstellung als wir in der 8. Klasse von nem 
richtigen Mathebuch auf so Arbeitsbücher umgestiegen sind.. aber in der 
Oberstufe waren die eig fast auch Bücher ^^ 
Ich wünsche dir viel Glück  
3FM  Danke  
Mathebuch und Arbeitsbuch? 
26MF   Wie meinst du das? 
3FM  Was ist da deren Unterschied?  
26MF   Mathebuch: Theorie + Aufgabenstellungen 
Arbeitsbuch: nur Aufgaben + meist Platz für Lösungen  
3FM  Wir haben Ersteres. Das Zweite hatten wir nur in der Grundschule oder 7. 
Klasse....aber nicht in Mathe da 
26MF   Tja, sowas gibts auch für Mathe bis zur 10. Klasse.. ich hätte auch gern 
ersteres behalten 
3FM  Wir hatten das in Mathe nur die ersten 4 Jahre oder so. 
Kann ich gut nachvollziehen. Zum Rechnen gut, zum Lernen ungeeignet 
26MF   Ach, Lernen musste ich eh nie :P  
3FM  Seit der 7.Klasse tu ich das immer. Ist auch sinnvoll gewesen, wo immer 
10 Aufgaben irgendwelche Merksätze oder Begrifflichkeiten abgefragt 
haben 
26MF   Wieso fragt man in Mathe Definitionen ab? o.O  
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3FM  Hat unsere Lehrerin früher immer gemacht... Sie meinte, es sei 
Grundwissen. Naja, es kann einem schon helfen, auch von der 
Fachsprache her...aber irgendwann waren mir das zu viele Karteikarten... 
Wenn alle Fächer des Kastens voll sind, läuft aber auch was falsch, ne?  
26MF   Ob man das Grundwissen hat, sieht man daran, dass man komplexe 
(mathematisch interdisziplinäre) Aufgaben* rechnen kann, die über die 
spezielle Übungsaufgaben hinausgehen. Die Definition auswendig zu 
können hilft dir nichts, wenn du sie nicht anwenden kannst.. 
 
*unser Chemielehrer nannte solche Aufgaben "Transferaufgaben" 
3FM  Es waren aber immer Sachen zu alten Themen. 
Klar haben wir das auch.  
26MF   Ihr Armen  
3FM  Ja, ne?^^ 
Aber der Aufbau mit den 3 Stufen ist doch miiindestens ab der Oberstufe 
Pflicht.  
26MF   3 Stufen?  
3FM  1. Stufe - Wissen widergeben 
2. Stufe - Wissen anwenden 
3. Stufe - eigene Stellungnahme  
26MF   Nie gehört 
3FM  Ha! Wir sind besser als ihr...oder so. *g*  
26MF   Nein, wir hatten es einfach nur ein wenig unregulierter. 
3FM  Ja ja ja.  
Ich bin so dumm...mein Stick nun ist auch kaputt.  
26MF   Und jetzt ist alles weg?  
3FM  Nein, auf dem Netbook...aber die neueren Sachen sind wieder mal weg. 
26MF   Und was ist die Moral aus der Geschicht?  
3FM  Kauf Sticks nicht unter ihrem Wert, sie werden es dir später vergelten. 
Ach du hast auch Dienstag und heute Klausur geschrieben. o:  
26MF   War das so ein Billigstick? 
Ja, aber das war heute und letzten Dienstag. 
Wobei Schulklausur und Uniklausur ja ziemlich verschieden sind  
3FM  Jaa.  
Bei mir doch auch. 
Ach was. *g* 
26MF   Dann kauf dir mal ne extrene Festplatte.. damals als ich meine gekauft 
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hab gabs noch keine Sticks über 1 GB  
Ach, dann gehts ja noch ^^ 
Hätte ich Mathe und TM nicht ausgelassen, hätte ich gestern noch Mathe 
III und letzen Mittwoch TM II geschrieben  
3FM  Hm oder bessere Sticks. 
Also letzter Dienstag im Sinne von dieser Woche. 
Oi 
26MF   Ich meinte Dienstag letzter Woche mit letztem Dienstag. Der diese 
Woche ist zu kurz her als dass man ihn "letzten" nennen könnte  
Und TM und Mathe sind 2 stündige Klausuren wo die Zeit hinten und 
vorne nicht reicht 
3FM  Noin. "Dieser..." heißt immer der nächste. 
In unserem anderen Mathe-Lk war es so viel, dass alle nur ca. 1/3 der 
Klausur geschafft haben 
Das ist ja dann schon Vorbereitung auf die Uni 
Nein, dieser heißt der in dieser Woche.. für mich 
Der ist doch echt cool, oder? 
26MF   Aber nicht für sojemand braven wie mich geeignet =q  
3FM  Hijaa 
26MF   Das mach ich nach, für den neuen Wettbewerb!  
3FM  Ich könnte dich töten! ICH spamme sie immer mit buntem Zeugs zu, nicht 
du. 
26MF   Das kann jeder.. du hast da nicht das Monopol  
3FM  Doch. Und du kannst nicht so tun, als wärst du die Wettbewerbsleitung. M 
dürfte das. Nicht du. Nur weil ich den Modposten nicht angenommen 
habe, stehst du nicht über mir. Ich kann selbst sagen, wann der 
Wettbewerb geschlossen gehört. Und es hat nicht einmal der nächste 
Wettbewerb begonnen. Ich danke W, dass er die Threads wieder 
aufgemacht hat.^^  
Ich kann das sogar auch, glaub ich. Nur mit schweren Schultaschen geht 
das immer nicht so gut 
26MF   Nur hat die Erfahrung gezeigt, dass irgendwann in so Threads nichts 
mehr produktives rausspringt und irgendwelche Neulinge Blödsinn 
reinschreiben... ich bin nicht der Fan davon, Wettbewerbsthreads ewig 
aufzulassen. Und ich hab doch gar nicht so getan, als wäre ich die 
Wettbewerbsleitung..? 
Je, wenn S  das lieber so hat, dann ists ja ok.  
3FM  Aber dann fragst du vielleicht vorher, ob wir das auch wollen. 
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Doch, W ist auch Mod, ich hätte fragen können. Und auch dass du es 
nicht akzeptiert hast, bei dem Gratulieren auf W zu warten. 
ô.ô  
26MF   Ja, das hätte ich machen sollen. 
Beim sonst allem wartet doch auch niemand auf die Siegerehrung und 
gratuliert erst danach. o.O  
3FM  Gut. 
Letztes Jahr doch auch.  
26MF   Hmja.. da haben sich aber alle Zeit gelassen mit Gratulieren. Da ist noch 
ganz schoen Zeit zwischen der Bekanntgabe und der ersten Gratulation... 
Ach, deinen Doppelpost im Frustthread lass ich mal.. ich wäre eh dafür, 
dass der mal in den Kindergarten kommt.  
3FM  Ja. Diesmal hat irgendwie auch keiner gratuliert. Und letztes Mal war eine 
Zei zwischen Ende der Abstimmung und Gratulieren bzw. auch beim 
Eröffnen des Wettbewerbs. Und im Endeffekt muss die 
Wettbewerbsleitung entscheiden, was getan wird. 
Ich hab grade erst gemerkt, dass er woanders ist. Aber er gehört 
Homunculus. Und der muss ja wissen, wo der hinkommt. Außerdem war 
der Post davor von gestern, kann ich ja nun nicht mehr editieren.  
26MF   Vllt war's zu eindeutig um gratulieren zu müssen  
Ja, deshalb mach ich da auch nix. 
Kannst du nicht? Ich dachte 24 Stunden lang, oder wurde das nochmal 
geändert mittlerweile?  
3FM  Keine Ahnung. Aber bitte behalte das im Hintergrund, dass da mal die 
Wettbewerbsleitung über das Modamt geht. 
Oh, hab nicht geguckt. Ich wusste nur, dass der Post von gestern war. 
Dachte, da wären die Grenzen.  
26MF   Ja. Außer man ist beides (was W ja eig war :/ )... 
 ich hab das noch so in Erinnerung.. aber ich ändern den Post eh nicht 
3FM  Ja, dachte ich auch. Aber ein Tag ist genauso Unsinn.  
Er war aber nicht da und ich war die einzige Wettbewerbsleitung, die da 
war! 
Okay.  
26MF   Ich fand schon 48 Stunden Unsinn.. aber nun ja. Ist nicht meine 
Entscheidung...  
Wär ja auch irgendwie Unsinn, wenn man seinen Post von 23:57 um 
00:01 nicht mehr bearbeiten könnte  
3FM  Ja. Früher war es viel besser und Werbung irgendwo sah man auch nicht. 
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Mt macht aber eh selbst genug. 
26MF   Die armen Kinder  
3FM  Ach. *G*  
26MF   Er verbeult jetzt aber. Wenn du dann schneller wirst, fliegt dir auch 
manchmal die Moterhaube weg.  
3FM  Daaann ist gut. So liebe ich es. Aber fahren muss man noch können. sonst 
ist es langweilig.  
26MF   Das muss man erst üben. Je nach Oberfläche verhält sich das Auto ganz 
anders...  
3FM  Hm...aber auslaufende Autos sind immer dann auch wieder dumm 
26MF   Auslaufende Autos?  
3FM  Hab ich glaub ich schon in Spielen erlebt. 
Macht doch bitte den Begrüßungsthread von E wieder auf, das ist doch 
traurig. 
26MF   Ne, so kaputt das Auto äußerlich auch aussieht, vom Fahrverhalten ändert 
sich nix  
Wieso sollte man den wieder aufmachen? Man kann doch nicht 
Begrüßungsthreads von anno dazumal wieder aufmachen, nur weil man 
jemanden begrüßen will, der lange vor einem da war...  
3FM  Das meinte ich ja. Sowas ist gut. Anders macht es nach einer Zeit keinen 
Spaß mehr. 
Weil ihn kein einziger begrüßt hat.  
26MF   Mir macht es immer Spaß  
Und im Idealfall hat dein Auto ja auch keinen einzigen Kratzer. Weil nur 
dann kannst du auch die schnellste Zeit bekommen, wenn du nirgends 
anstößt. ^^ 
Ja und? Damals waren halt noch nicht so viele da :O  
3FM  HM, ohne was kaputt zu machen ist es doch langweilig. 
Trotzdem. 
26MF   Das ist aber nicht der Sinn eines RENNspiels.. wenn du was 
kaputtmachen willst, spiel GTA  
Jetzt mach dir nicht ins Hemd.  
3FM  Ich hab ja Spiele, wo man Sachen kaputt machen kann.^^ 
Das Podrace-Spiel ist aber echt unmöglich schwer und man kann nichts 
zerstören. 
Hmmm?  
26MF   Gut, wenn dir sowas Spaß macht.  
Podrace-Spiel? Gibts da ein eigenes? Ich kenn nur das Level aus Lego 
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Star Wars  
Hmmm.  
Wurde z.B. nicht geschlossen.  
3FM  Jaa, 
Jup, für den N 64, glaub ich 
Dann ist ja gut, ich wusste nur nicht. 
26MF   Wenn ich jetzt noch wüsste, dass es sowas wie den N64 mal gab... 
Du weißt doch sonst alles :O  
3FM  Gab es. 
Du, ich kann deine Grundsätze leeeider nicht erraten 
26MF   zu 1: Ich fand das bei Lego Star Wars immer noch besser :P 
zu 2.1: Ist ja fast wie im Spiegelkabinett  
zu 2.2: Bild geht nicht 
zu 3: was wird da gemacht?  
Das ist viel schöner als deine Straßen immer 
3FM  Ja, ist auch unschaffbar schwer, hier. 
Ich finde, das sieht toll aus. 
Das war das Bild. Deshalb wars mir dann egal. 
Kekse...oder Ravioli...keine Ahnung. Ist aber gut zum Meditieren. *G*  
26MF   Das war es bei LSW auch.. das war doof das Level  
Ja, es gibt viele tolle räumliche Illusionen ^^ 
Achso. 
Bei sowas meditierst du? Krass o.O  
3FM  Tja- 
Keine Illusion...aber hübsch. 
Neeein? *g* Aber es ist ein wundervoller Kreislauf.  
26MF   Und wer soll an so einem Designerstück vernünftig arbeiten können? 
Ich find den ja immer noch cool 
3FM  Ich würde da ja gerne arbeiten. 
 
Hmmm NIcht so 
26MF   Würdest du? Auch wenn an allen Stühlen jemand sitzen würde? 
Damals für den Abifilm haben wir die ZDF-Nachrichten nachgeahmt.. das 
war cool. :3 
Das war die Hochzeit meiner Videobearbeitungskarriere 
3FM  Die haben hinten auch unterm Tisch noch irgendwas... und wäre man mal 
alleine im Raum...^^ 
Ich bin gespannt, an Parodien hab ich bis eben noch nicht gedacht. 
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26MF   Das soll auch eig keine Parodie werden... außerdem werd ich die Idee bis 
zur Durchführung ja eh noch zig mal verändern... 
3FM  Man ist in Großraumbüros ja nie alleine. Wenn man abends die letzte ist, 
dann bleibt wenigstens auch noch der Verehrer, um mal unbefangen zu 
flirten. 
26MF   Yay, ich freu mich. 
Joa, meinte auch so insgesamt...  
3FM  Man könnte auch Pranks machen. o: (Man =/=ich)  
26MF   Ja, Pranks sind cool.. ich schau sie aber lieber anstatt sie zu machen 
3FM  Ach, es wäre wahnsinnig witzig, sie zu machen. Aber nicht alleine. 
Mein Bruder hat zumindest in Rom bei den Leuten sowas in der Art 
gemacht. Z.B. hat er sich auf der Romkarte zeigen lassen, wo der 
Eiffelturm ist. Oder gefragt, wo der Pisa-tower ist. "He is sooo." und hat 
sich dabei so zur Seite gelehnt, um zu zeigen, dass er schief ist. Und er 
wollte den Straßenhändlern seine Cappey andrehen.  
26MF   Hat er mal überlegt, ob er sowas berufsmäßig machen will? ^^ 
Wobei, Amerikaner glauben auch, dass der Leaning Tower of Perth das 
Original sei 
3FM  Nein, denke nicht.  
Kanns grad nicht sehen. 
Sei nicht so überheblich. 20 wären schon ein ding 
26MF   Sollte er mal ^^ 
Ich bin nicht überheblich.. ich werd sowieso nichts auf diese Petition 
geben und das machen, was ich im Kopf hab 
3FM  Man kann auch rentablere Jobs machen.^^ 
Dann schlag sowas doch nicht vor.  
26MF   Wenn man gut ist, kann das durchaus rentabel sein. ^^ 
Ich hab's nicht vorgeschlagen, ich hab nur den Link geliefert. Ich wusste 
doch nicht, dass jemand tatsächlich so dreist sein könnte, da eine zu 
erstellen. o.O  
3FM  Joa...aber wenn man mehr kann... 
Also wirklich...*g*  
26MF  Dann kann man ruhig nach höherem streben.  Ja, ist sollte den Link 
rauseditieren und die folgenden Posts löschen :P 
3FM  Ja eben. 
Nein. Nutz deine Modmacht nicht aus... Es ist schon schwer genug, 
Unterschriften zu kriegen 
26MF   Ich nutze sie nicht aus. Wäre ich kein Mod, könnte ich immer noch den 
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Beitrag melden und um Entfernung beten. Das tue ich aber nicht. 
Ich werde nur weitere sinnfreie Diskussionen zu dieser Petition 
unterbinden, ist ja mehr Spam als ein wirklicher Beitrag zum Wettbewerb.  
3FM  Doch... Es hat ja mit dem Thema zu tun, du hast sogar begonnen... 
Ja ja. Es ist trotzdem unmöglich...du hast die ganze Zeit abwechselnd mit 
mir geschrieben und stellst mich nun als eine der Leitungen da total 
schlecht dar.  
26MF   Inwiefern habe ich begonnen? 
Weder das Wort Petition, noch die Petition selbst stammen von mir. Ich 
habe in ungefähr jedem Post angedeutet, dass mir die Petition egal ist, wie 
soll ich denn sonst klarmachen, dass für mich das Thema endlich 
gegessen ist? 
Wieso stelle ich dich schlecht dar?  
3FM  Du hast die Zungenkussszene erwähnt und den Petitionslink gegeben. 
Was, du hast doch den Link gepostet. 
Weil du mir das Sprechen im eigenen Thread verbieten willst 
26MF   Ja, ich konnte ja nicht ahnen, dass ihr das immer weiter spinnt... und am 
Ende sogar noch eine echte Petition dabei rauskommt. 
So weit hab ich nicht gewagt zu denken. o.O 
Nö, du darfst gerne sprechen, nur eben nicht mehr über die Petition oder 
alles, was da dazugehört. 
3FM  Tjajaja. Rechne immer mit dem Unerwarteten, hm?  
Trotzdem untergräbst du meine Autorität.  
26MF   Ja, du bist eben unberechenbar  
Und was sollte ich sonst machen? So stehen lassen will ich das ganz 
bestimmt nicht.  
3FM  Nicht so, wie manch anderer. 
Mir hier sagen, dass du nicht weiter drüber reden willst und dort nicht 
mehr antworten.  
26MF   Ja, andere sind anders.. wer hätte das gedacht :O 
Nö, ich wollte das im Thread nicht so stehen lassen, nicht zwischen uns 
3FM  Ich meine, es gibt unberechenbarere Menschen. 
Ja...trotzdem.  
26MF   Es gibt immer schlimmere/extremere, das liegt in der Natur der 
Menschen  
Das Thema ist jetzt durch, hier und im Thread. Fertig 
3FM  Bitte...das ist wirklich alles andere als schlimm! 
Nein... Du hast begonnen, da kannst du dir nicht erlauben, dich als den, 
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der besser ist, darzustellen 
26MF   Ja, das ist nicht schlimm.. mir fiel nur nix besseres ein als 
"schlimmer/extrem"  
Tue ich nicht, ich beende nur die Diskussion um die Petition über mich. 
3FM  "nicht schlimm" ist auch falsch. Es ist toll. 
26MF   Kommt immer auf die Sichtweise an ^^ 
Meh 
3FM  Ja...ich finde es so. 
Sie dürfen den Wettbewerb nun schließen.  
26MF   Sag das H, der kann das doch machen 
3FM  Kaykay  
26MF   Eine Frechheit ist das. *g*  
3FM  Einmauern von Rheinland-Pfalz, EinHerzfürDeutschland:  
Einmauerung der Länder Rheinland-Pfalz und Bayern um ihre jeweiligen 
Landesgrenzen, mind. 15m hoch. Anschließend eine Befüllung der Länder 
mit Wasser. 
 
Gegen Onlinepedition da es nur eine Meinungsäußerung für Faule zu sein 
scheint, C P:  
Onlinpeditionen abschaffen. Man muss auf der Strasse für seine Meinung 
einstehen und nicht auf der Couch !" 
 
26MF   Wie geil xD 
Aber dann wäre das Saarland ja abgeschnitten vom Rest Deutschlands 
3FM  Und Bawü? 
Irgendwie dachte ich bis gestern, Dresden würde links oben in 
Deutschland liegen 
26MF   Was soll mit Bawü sein? 
Seriously? o.O  
3FM  Ach...schon gut. *g* 
Jaaaa...  
26MF   BWler sind auch voll ok.  
Strange o.O  
3FM  Das meinte ich nicht...und wegen H sage ich auch lieber nichts dazu. 
Hm joa 
Jungen können auch einen Neoprenanzug oder einen Body tragen...so ein 
Bademeisteroutfit 
26MF   Ach...schon gut. *g* 
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"können"... das macht keiner, außerdem interessiert das kein schwein  
3FM  Also ich habe es schon so gesehen 
26MF   Mhm.. egal 
Ja, Ursus Wehrli ist cool 
3FM  Ja, es hat schon lange gedauert, einen zu finden, der noch offen ist.^^ 
Dachte ja erst an den von Paddy, aber für den war es schon zu spät.  
26MF   Ich war einfach zu faul, da ewig zu suchen, nachdem ich auf Anhieb nix 
passendes fand. Aber hey, auf dich ist immer Verlass  
3FM  Sooo lange hat es nun auch nicht gebraucht. Erst alle Tabs geöffnet und 
dann auf das Posten-Zeichen geachtet. 
Nicht immer, manchmal hab ich auch keine Lust mehr, zu suchen 
26MF   Ach echt? Glaub ich nicht. Du brauchst nur nen Anreiz :P 
Ja, und das wäre mir schon zu aufwändig, da alle Threads zu überprüfen 
3FM  Tjaaa. 
Doch, gabs schon oft. Manchmalh ab ichs aber auch bloß vertagt.  
26MF   Na ja, bekommt man ja auch nicht unbedingt mit, wenn du mal was nicht 
findest  
3FM  Das wird es wohl sein 
Huhu. Du bist doch sicher ein Drogenexperte, oder?^^ Bei welcher Droge 
kann es passieren, dass man durchs Einatmen dieser umkippt? oder ist das 
bei allen in richtiger Konzentration so? Wenn ja, bei welcher braucht man 
die geringste Menge? (Ich plane grade mein Pen-and-Paper-Szenario 
26MF   Frag C, ich bin kein Drogenexperte. Aber in Filmen betäuben die doch 
manchmal mit Chloroform. 
"Falscher" Alkohol, also Methanol, ist auch schon in geringen Mengen 
fatal. 
Mehr weiß ich nicht 
3FM  Methanol ist fatal? Das hab ich dauernd beim Chemiepraktikum einatmen 
müssen. o.O 
Ich guck mal...es sollte eigentlich was sein, was man anzündet 
26MF   Beim Trinken ist das fatal. Einatmen.. keine Ahnung. Das sind dann ja 
geringere Mengen... 
Dann frag doch unseren Feuermeister hier  
3FM  Okay, Trinken...aber wie gesagt, es ging um Rauch und einatmen...es soll 
dem Weihrauch unbemerkt untergemischt worden sein. 
Der ist Werkzeug holen gegangen.  
26MF   Da bin ich überfragt. Was ist mit Y als Biologe? 
3FM  Was meinst du, mit wem ich grade schreibe?  
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26MF   Woher soll ich wissen, mit wem du auf Skype (?) schreibst... 
3FM  Nein, ich meint nur.^^ Nur er weiß es auch nicht. F will ich nun auch 
nicht fragen...sonst noch jemand?  
26MF   Die ask-Gemeinde?  
3FM  Nääää 
26MF   Dann die tum99blr-Gemeinde?  
3FM  Wen soll man n da fragen? Ich kenne da auch nur sie 
26MF   Was weiß ich.. ich kenn mich mit so viel Social Media nicht aus  
3FM  Alles Neuland, nää?  
26MF   Für alte Männer wie mich, ja.  
 
 
Conversations 16MM and 18MM 
16MM  Ich check nicht, wie das mit dem Design geht. :<  
: D  
18MM  kann ich mir vorstellen ;D 
ich hab auch ewig rumprobiert, bis ich was hatte, was schön aussah o.O  
16MM  Diese komische pixelige Graue da? ^^  
Hm dazu bin ich zu faul. : D  
18MM  Das ist doch schonmal ein Anfang ^^  
16MM  Aber ein häßlicher. ^^  
18MM  na und, jeder fängt mal klein an ^^ 
was meinst du, wie lange ich gebraucht hab, bis ich mein Profil so weit 
hatte, dass es mir gefällt? ;P  
16MM  Ja wie lang denn? ^^  
18MM  ich glaube, das war nur so ne halbe Stunde oder etwas mehr ;D aber es 
hat sehr viele Nerven gekostet... 
aber das war es wert ^^  
16MM  Haha wie viel kostest du? ;D  
18MM  hmm... da ich schon relativ alt und erfahren bin, bin ich natürlich nicht 
billig... aber vllt lässt sich da ein Rabatt aushandeln ; )  
16MM  Könntest du mir evtl. einen Preisvorschlag geben?  
Nene die 2500 passen schon. (:  
18MM  Ok, ich schick dir morgen dann mal meine Kontodaten (;  
16MM  Mach das (hiähiähiäää) 
18MM  weißt du was? ich habs mir anders überlegt, ich will das Geld doch lieber 
bar auf die Hand...  
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16MM  Treffpunkt? Bitte alleine kommen -ich tus nicht.  
18MM  Bei mir um die Ecke gibt's ne Kneipe, da kenn ich den Besitzer und wenn 
was schief läuft kommt er mit seinen Jungs ^^ 
Gasthaus Forsthaus Ecke Österreicher/Leubener morgen um 22 Uhr  
16MM  Nööö das schaff ich leider nicht. 
18MM  Gut, dann versinkt dein Profildesign halt weiterhin in Belanglosigkeit ;P  
16MM  ... :/  
18MM  Ok, jetzt sag ich nix mehr zu deinem Profildesign, der blaue Name ist 
schon stylisch genug ;D 
Glückwunsch zum Moddasein  
16MM  Und dann noch die kursive Schreibweise.. Rawr. : D 
Danke. (:  
Habs weitergeleitet. (:  
18MM  Dankö  
16MM  Hat ja hingehaun mit der Verifizierung, wie ich sehe. :>  
18MM  Jaa, hat geklappt ^^ 
(Endlich... xD)  
16MM  Besser spät als nie. (;  
18MM  ich muss aber zugeben, anderthalb Wochen nachdem du es weitergeleitet 
hattest und nix passiert war, hab ich auch noch mal M geschrieben und 
siehe da, 2 Tage später war's passiert ;P  
16MM  Möh ich fühle mich ignoriert. :< : D  
18MM  :P 
Schon das Profildesign gesehen? Hab ich gemacht ^^ 
Musst mir nur dein Passwort geben, dann mach ich dir auch so eins xD  
16MM  Ich rieche Vertrauensmissbrauch. ;D  
18MM  Nö, so was würd ich doch nie machen... o: 
ich würd nur mal schauen, was man als Mod so alles tolles machen kann 
und ein bisschen rumspielen damit ;P  
16MM  Aaaaach na daaannn.  
Pw: Sexyboy28 
(Wetten es gibt mehr als genug Leute, die das jetzt wirklich probieren. 
^^)  
18MM  Ich denke schon ;D 
und das sind dann die, die dein Passwort als N haben :D  
16MM  Genau die. : D 
18MM  28 gabs leider nicht... 
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16MM  Mein 2. Account weißt du? ;>  
18MM  oh o: 
ich wusste ja gar nicht, dass du so sexy aussiehst...  
16MM  Hrrrr *-*  
Wie geht das mit Eingabeaufforderung? ^^ Wir wollen ja nicht den 
Thread zuspammen. ;P  
18MM  Ich gehe mal davon aus, dass du Windows Vista und höher hast ^^ 
Du gibst in die Suchleiste (oder im Startscreen bei Win8) einfach cmd 
ein, dann sollte dir die Eingabeaufforderung als Ergebnis angeboten 
werden...  
16MM  Jup danke klappt. :> Und wie lang bleibt des aktuell? ^^ Oder muss man 
das genau während den Hängern machen?  
18MM  eigentlich sollte das während der Hänger sein und wie lange das aktuell 
ist weiß ich nicht :/  
16MM  Gut dann merk ichs mir fürs nächste mal. Danköö. :>  
18MM  Braves tucktuck  
16MM  Bei den ganzen Threads ist es aber egal, ob sie nun offen sind oder nicht. 
^^ Außer beim ersten. Die anderen beiden sind eg-eg-egaaal. :>  
18MM  Ich wollt einfach nur klugscheißern  
16MM  Atütütütü  
18MM  schon gesehen? hier läuft ein Pedo frei rum... das ist doch dein 
Fachbereich 
16MM  Ist weg. Danke fürs Melden.  
18MM  Es hat aber Spaß gemacht, mit ihm zu schreiben  
16MM  Seine Absichten waren aber wohl nicht sehr spaßig. ^^  
18MM  Ich weiß  
Aber ich frage mich echt, wie man das Forum hier über irgendwelche CS-
Suchen bei Google findet oO  
16MM  Es gibt ja diverse Cs-Threads.. Wahrscheinlich wurde ihm einer von 
denen angezeigt.  
18MM  Wenn ich manchmal nach komischen Sachen, die ich nicht kenne, aus 
Threads google, bekomme ich auch manchmal als erstes den 
entsprechenden Thread angezeigt  
16MM  Eben. ^^  
18MM  Du stalkst mich  
Du guckst dir Themen an, die ich auch grad lese......  
btw: sexy neues Profilbild, siehst ja fast so sexy aus, wie sexyboy92  
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16MM  Tja *g*  
18MM  Jetzt hab ich Angst  
Snowden, NSA, Überwachungsstaat, weiste?  
16MM  Du kannst dich nicht verstecken.  
18MM  Hab ich auch nicht vor ^^ 
Man darf ruhig alles über mich wissen, ich bin der gläserne User  
16MM  gläsern -> Leicht zu übersehen. -> Kann die schlimmsten Sachen 
machen.  
Siehe Chat vor ein paar Tagen. *g*  
18MM  Man darf sich halt nicht von Obama persönlich erwischen lassen  
16MM  Ich reich namlich 
Glückwunsch zur 1000. ^^  
18MM  Ach, du liest meine Beiträge?  
Du merkst aber auch alles  
Danke ^^  
16MM  Na ja, wenn man Beiträge von dir liest, sieht man das halt. ^^  
18MM  Ach, du liest meine Beiträge?  
16MM  Nein ich versuch dann immer noch schnell wegzuklicken, aber es hat 
jetzt leider nicht funktioniert..  
18MM  Sie könnten ja auch Augenkrebs verursachen :-X  
16MM  Da brauchts keinen Konjunktiv. Das ist Fakt! 
18MM  Deshalb hast du ja auch Knopfaugen  
16MM  Ich hab Knopfaugen? ^^  
18MM  auf jeden fall hast du Knopfaugen *-*  
16MM  ._. 
Blala  
18MM  Danke für's Retten und so  
16MM  Immer wieder gern. ^^  
18MM  Wieso gibt's da auch ne Begrenzung >.<  
16MM  Ka wusste ich nichts von. ^^ 
Ich konnte gestern auch 3 Links in einen Post packen.  
18MM  "Es ist ein Fehler aufgetreten. Du hast in deinem Post 2 Videos. Erlaubt 
sind 1 Video. Änderungen verwerfen?" 
so ungefähr... 
liegt wohl daran, dass du die als [url] drin hast, und ich als [video]... aber 
was macht das schon groß fürn Unterschied..? :/  
16MM  Ja daran wirds wohl liegen. Und ich hab keine Ahnung.  
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18MM  Gut, ich nämlich auch nicht  
16MM  Ich habe durch stalken den Stalker beim stalken erwischt. 
18MM  Was wie wo? oO  
16MM  "Betrachtet das Benutzerprofil von F " Wer ist online. ;P  
18MM  Achsou.. ich wollte mir nochmal deine Unterhaltung mit OS anschauen  
16MM  Ja amüsant war er wirklich. :>  
18MM  Ja schon  
R.I.P. OS 
16MM  R.I.S.  
Rest in Shit  
18MM  Ich hätte es auch gemerkt, wenn du es nicht so offensichtlich gemacht 
hättest  
Glückwunsch zum Millennium ^^  
16MM  Danke. ^^  
18MM  Vielen Dank für's Ändern 
No Weg! 
(hrr, noch kreatiefer :3)  
18MM  Tse, wenn dann muss auch das Zitat richtig verlinkt werden...  
Damit du endlich mal ne Vorlage hast, bitteschön: 
Hallo miteinander, 
ich möchte hier nur kurz darauf hinweisen, dass das Unterforum 
"Pinnwand" bis auf weiteres geschlossen bleibt. 
Desweiteren ist darauf zu achten, dass Anfragen, welche hier auf der 
Pinnwand gestattet waren, im restlichen Forum [B]verboten sind und hart 
bestraft werden. 
16MM  Gott, kann mir doch auch mal passieren. 
18MM  Na, aber die Postnummer stimmt jetzt immer noch nicht :P 
16MM  Ich weiß, aber das ist mir sowas von egal. 
18MM  Mir aber nicht, weil ich dich ärgern will  
16MM  Nur nerven tust du, nur nerven. :P  
18MM  Trolololololo..... :P 
16MM  Glückwunsch zum blau sein. ^^ 
18MM  Danke  
Das passt jetzt irgendwie gar nicht mehr zu meinem Profildesign  
16MM  Stört mich nicht, da ich das eh immer deaktiviert habe.  
18MM  tse, nur weil dus selbst nicht kannst :P  
16MM  Ganz genau deswegen. ;>  
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18MM  Frohe Weihnachten 
16MM  Komm nicht mehr in den Chat. ^^  
;PP 
18MM  Awwww <3 
Ja.. Chrome ist seit dem Update scheiße, gell?  
Sagt mir immer mal wieder, der Chat würde nicht reagieren.. obwohl ers 
tut... und irgendwann kickt mich Chrome deswegen.. dann komm ich 
auch nicht mehr rein  
16MM  Jap, ist bei mir genauso. Poppt bei dir auch ständig ne Meldung auf, dass 
der Chat nicht reagiert, obwohl ers doch tut? 
18MM  Ja, aber nicht immer.. meist am späteren Abend... immer wieder.. alle 20 
Sekunden.. das nervt  
16MM  Ja genau das ist bei mir auch. ._. 
18MM  Ich holte mir deswegen mal Firefox... ich gab "meet-teens.de" ein und 
guess what... er lud "meet-teede.de" und sagte es gäbe es nicht... dann hab 
ichs gelassen  
16MM  Ach firefox geht eigentlich schon mit Mt 
18MM  Du Pflaume haust einfach ab ._. 
Ich würde zweiteres nehmen.. einfach, weils viel bessere Quali hat ^^  
Er ist ja noch gar nicht freugeschaltet... wie soll er dann antworten 
können?  
16MM  Sein Problem und nicht meins.  
18MM  Da gäbs mal ne Chance für dein strategisches Abwehrsystem und dann 
gehts nicht  
16MM  Oh man wieso nicht? D: 
18MM  Sie ist geschützt davor  
Ist bereits erledigt das da unter mir  
16MM  Kann man sich eigentlich auch irgendwo deine musikalischen Künste zu 
Gemüte führen?  
18MM  Leider noch nicht. Wenn es um veröffentlichte Aufnahmen geht bin ich 
ein bisschen Perfektionist. Und da ich kein Mikrofon habe, das halbwegs 
was hergibt, wird das noch warten müssen...sorry!  
16MM  Ja das kenne ich.. 
Das Mikro habe ich zwar, aber selbst dann will man Sachen nicht 
hochladen bis man sie für perfekt hält.. Das ist bloß leider nie so bei 
mir.^^ Aber falls mal was kommt, würde ichs mir gerne anhören.  
18MM  Sollst du haben, wenn es mal was gibt. Und falls ich doch noch mal 
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busken gehe, kann ich dir ja Stadt und Land mitteilen  
16MM  Was ist busken? ^^  
18MM  Sorry. Auf der Straße spielen, für Smiles und ein paar Groschen (auf 
englisch busking). Schon mal gemacht?  
16MM  Nein noch nicht. 
18MM  Na vielleicht wirds noch was. Ist sicher eine gute Übung vor Publikum 
und ein bisschen Taschengeld schadet auch nicht.  
16MM  Ja das stimmt.  
Publikumserfahrung habe ich bisher bloß von Konzerten mit dem 
Orchester. 
Bin ich froh, dass dir die Songs gefallen, dachte mir das letzte wäre schon 
zu experimentell..  
Wie lang breakst du denn schon? 
Irgendwelche Musiktipps deinerseits? 
ps. Loop Stations sind geil! Ich spare auf eine, hab ich beschlossen, dann 
gibts vllt doch mal Mukke von mir... 
Ich finde das letzte eigentlich am besten von allen. ^^ 
Angefangen zu breaken habe ich Ende Januar diesen Jahres. Insofern 
kann man auch noch keine großen Kunststücke erwarten. (; 
Aber es macht verdammt Spaß, was ja auch die Hauptsache ist. Tanzt du 
ebenfalls? 
Musiktipps im Bezugs auf diese Musikrichtung? 
Das hoffe ich doch, dass es da mal was gibt. (; Aber Dinger sind echt 
geil!  
Ich höre (bis jetzt) nicht so viel Hiphop aber ich entdecke gern neue 
Sachen! 
Breaken sieht auch so aus, als ob es viel Spaß macht. Generell ist alles 
wo man Körperbeherrschung braucht ziemlich geil. Bist ja jung, die 
Doppelsalti haben noch Zeit, nur nicht übertreiben  
Ich tanzen...experimentell Nä, ich kann nicht mal laufen. Zum Beat 
bewege ich mich aber trotzdem gerne, was halt drin ist. 
Wieso sieht man dich eigentlich nie im Chat? ;P 
18MM  Ach chatten ist so stressig, ich verplempere schon genug Zeit im Forum...  
Da reicht mir skype...  
laut gutefrage.net verdient ein Designer ja beim Einstieg ca. 2500€, wenn 
man das mal auf die halbe Stunde runterbricht, kommt man auf ca. 8€, 
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mit Spezial-Mt-Rabatt würde ich sagen so 5€ ..? Aber ohne Rechnung xD  
Na, immerhin die drei Buttons "Eintrag speichern", "Erweitert" und 
"Design deaktivieren" haben aber  einen Hintergrund, wenn die Schrift 
etwas groß ist ;D 
in dem Stadium war ich halt letzte woche 
16MM  Da sagt der verplempern.. Ich bin beleidigt. ;P 
18MM  Das Verplempern liegt nicht am Forum oder an den Leuten hier. Das 
mache ich auch so ganz gerne. Das Internet ist nur allzu hilfreich. Ist halt 
leider geiler als lernen oder arbeiten. Nichtsdestotrotz, ein bisschen 
limitieren schadet nicht.  
 
16MM  Mir war schon klar wie du das meinst.  
Aber ein bisschen auf beleidigt tun, ist doch immer toll. 
18MM  Okay...hier für dich: Suche beleidigten Teddybär als Freund/in, wenn 
geht 15-17 und aus Bayern, Schreibt miir, bin für alles offen 
16MM  Siehst du - wirkt echt anziehend. 
18MM  Wenn die obligatorische Frage nach Nacktfotos dazukommt, auch mal 
ausziehend  
16MM  Du Sau. o:  
18MM  Charakterlich eine Sau aber daten würdest du mich trotzdem? Haha! 
Machst du das immer so?  
16MM  Mein Beuteschema ist schwer zu erklären. *g*  
18MM  Hast schon recht, alles einmal ausprobieren. Bist ja jung und schließlich 
yolo  
16MM  Äh ja.. Aber auf die Weiblichkeit würde ich mich dann doch ganz gerne 
beschränken. 
18MM  Beruhigt auch mich. Wirst schon deine Bärin finden, wenn du nicht 
schon hast!  
16MM  Ich bin momentan bärinnenlos, aber das ist auch gewollt so. 
Hab da noch was gefunden.  
Sein rechtes Bein kann er zwar noch halbwegs benutzen, aber ich finde es 
trotzdem sehr inspirierend und bewundernswert.  
18MM  Ach mann, du denkst halt an mich, dankesehr Ja den kenne ich sogar, der 
ist bei Cirque de Soleil und überhaupt ziemlich bad-ass. Zwar flotter 
unterwegs als ich, aber da lässt sich schon was machen. Sieht auf 
jedenfall spaßig aus!  
Wie siehts bei dir aus, Genick noch nicht gebrochen wie ich merke, das 
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ist sehr gut. Swipest du schon durch die Gegend?  
16MM  Ich denke pausenlos an dich. *sabber* 
Ja einigermaßen Swipen tue ich mittlerweile. Zwar immer noch 
beidbeinig aber egal. ^^ 
Machst du noch was mit dem Fingerzeugs da? 
18MM  Nein da kannst du mich leider noch nicht bewundern. Die Finger haben 
noch was anderes zu tun, müssen sich mal bei der Schreibarbeit 
aufwärmen... 
Na beidbeinig ist ja auch schon was. Ich würde ja mit dir tauschen, weil, 
Bipedie schadet nie. Aber ich glaube da übst du lieber noch ein bisschen. 
Wird schon hinhauen. 
Hast du wieder mal neue Songs eingespielt?  
16MM  Hach ja ich hätte auch gerne mehr Zeit zum Üben.. Aber die 
Selbstdisziplin fehlt mir da wohl auch ein wenig. ^^In kompositorischer 
Hinsicht war in letzter Zeit irgendwie auch nicht so viel los.. Umso mehr 
Zeit stecke ich momentan aber ins Geigespielen. :> 
Da neueste ist noch das hier (ist aber mehr als unfertig): Außerdem finde 
ich das Motiv aus der Bridge um 1:42 ganz gut und würde das eigentlich 
ganz gern als Hauptmotiv für ein anderes Stück verwenden, dass dann ein 
paar orientalisch klingende Passagen beinhalten soll. Ist aber abgesehen 
vom eben diesem Motiv, einer Variation desselben und ein wenig 
orientalischem Geplänkel noch nicht wirklich vorhanden. 
18MM  Das klingt verdammt gut! Ein bisschen wie Musik von Obél oder so. 
Spielst du das selbst auf den Keys oder ist das ein Programm am PC? 
Orientalisches Geplänkel ist immer cool. Mit Geige könnte das schön 
sein. 
Ich habe leider die letzten 2 Wochen vllt 5 Minuten Gitarre gespielt und 
sonst einfach zu viel zu tun. Aber die musikalische Strähne wird schon 
wieder mal kommen...Könnte eig mal wieder...bisschen orientalisch 
herumplänkeln  
16MM  Danke.  
Nein Keyboard spielen kann ich leider nicht.. Auch wenn ich ein kleines 
da hab. ^^ Aber auch dazu fehlt mir momentan Zeit und irgendwie auch 
ein wenig Motivation, um mich dem mehr zu widmen. 
Mal schaun was aus dem Orientalischen noch wird. 
18MM  Geige reicht ja auch. Da gibts sehr viel geile Belly Dance & Tribal 
Fusion Sounds, auch in Richtung Dubstep. Wenn man mal das erstbeste 
von Youtube nimmt: 
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16MM  Ja kenne ich. ^^ 
Ja da gibts paar ganz gute Sachen, aber spielerisch kann ich mich mit 
Lindsey Stirling kaum vergleichen.  
Das hier finde ich aber fast besser:  
18MM  Aye ich liebe Lindsey Stirling. Das ist schon Perfektion  
Musst dich ja nicht vergleichen, sei einfach du selbst, bist ja gut genug 
und mit der Zeit und Übung noch besser. Finde ich jedenfalls geil, dass 
du Violine spielst, machen nicht viele. Wird immer rarer so scheints, 
vielleicht lassen sich die Eltern zu leicht vom Üben der Kids 
abschrecken...  
16MM  Sie ist schon ziemlich gut, aber Perfektion würde ich es noch nicht 
nennen. ;P Da gibts noch ganz andere. 
Ja anfangs hört sich das wirklich schrecklich an, aber ich glaube da sind 
weniger die Eltern das Problem. Herkömmlich klassische Instrumente 
rücken glaube ich allgemein immer mehr in den Hintergrund.  
18MM  Da siehst du, spricht ein Violinbanause, ich kenne nicht so viel aber 
Lindsey hats schon mal drauf. Kannst mir ja mal ein paar Links 
zukommen lassen, um mich zu bilden. 
Zumindest in Europa ja. Aber anderersets was glaubst du wie viele 
Millionen asiatischer Kids täglich in die Saiten hauen müssen, damit ihre 
Eltern ein bisschen europäische Kultur schnüffeln können. In Japan, 
China klingt es sicher allgemein ganz schrecklich  
16MM  Sarah Chang finde ich auch recht gut auch wenn mir Vengerov immer 
noch besser gefällt. Ich kann nicht mal sagen wieso. ^^ 
Als Vergleich mal, dass gleiche Konzert gespielt von ihr 
Und die asiatischen Violinisten und die russischen Pianisten sind doch 
sowieso alle Wunderkinder. ;P Bzw. werden so gedrillt, dass es nicht 
mehr schön ist. Vor allem geht dann dadurch auch ein wenig das Herz 
dafür verloren.  
Aber das geht noch weit über meine technischen Möglichkeiten hinaus. 
18MM  Whoooh das spielst du, sehr geil! Dankeschön. Stirling Style gefällt mir 
immer noch besser, aber kann man gar nicht mit 
Orchestermusik/Kammermusik vergleichen. Bist du in einem 
Jugendorchester, an deiner Schule oder so? 
Ich hab mich gestern auch dazu aufgerafft wieder mal herumzujammen, 
zb bei dem (Michael Jackson) Man_In_The_Mirror - Sungha Jung - 
YouTube aber an die asiatischen Prodigies komme ich auch nicht 
heran...Damn it...  
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16MM  Sie geht halt noch mehr in die Pop-Richtung während diese Stücke eben 
der klassischen Musik angehören. Das ist dann natürlich 
Geschmackssache was einem besser gefällt. 
Ich spiele im Schulorchester, aber im Ernst.. wir sind so grottenschlecht 
geworden, weil drei viertel der Guten letztes Jahr Abi gemacht haben. ^^ 
Es klingt einfach nur grausam. 
Deswegen suche ich mir jetzt noch ein anderes Orchester, falls ich eines 
finde. JCO wäre sau cool, aber dann könnte ich nicht mehr in die 
Breakdancekurse gehen und deswegen wird es entweder auf das der 
Domspatzen oder der Musikschule hinauslaufen..  
Ziemlich sicher werde ich auch noch ins JPO gehen, das zweimal im Jahr 
stattfindet. Da fährt man dann in eine Musikakademie probt eine Woche 
intensiv und gibt dann ein Konzert. 
18MM  Ein Mensch mit zu viel Talent. Also ich persönlich bin ja für 28-Stunden 
Tage, dass man all seine Hobbies auch unterkriegt  
Müsst ihr eben auf Schulkammermusik reduzieren, geht das nicht? JPO 
klingt cool.  
16MM  Jup die "Elite" ist mittlerweile auch in einem Kammerorchester. :> 
Zu viel kann (und sollte) man von einem Schulorchester aber ohnehin 
nicht erwarten. Es sollte ja jeder die Möglichkeit haben in einem 
Orchester spielen zu können. 
"Junge Philarmonie Ostbayern". ^^ Da bin ich auch schon ziemlich 
gespannt drauf. 
28 Stunden Tage wären nicht schlecht. 
18MM  Junge Pädophilbärmonie Ostbayerns also. Na dann wünsche ich viel 
Spaß! 
Die Schulbands sind aber genau so schrecklich wenn überhaupt existent. 
Da wirkt Kammermusik allgemein wenigstens elitärer. Aber man muss ja 
auch kein Streicherstreber sein  
Werde bei Gelegenheit mal einen Antrag auf 28 Stunden Tage einreichen, 
vielleicht finden sich ja ein paar Lobbyisten. Der Wirtschaft kann es auch 
nicht schaden. Warum das noch niemand im Wahlprogramm hat...  
16MM  Danke.  
Aber da stimme ich dir zu; Es sollte wie gesagt jeder die Möglichkeit 
haben in einem Orchester zu spielen.  
Aber ich glaube die 28 Tage würden den Schlafrhythmus doch sehr 
durcheinander bringen. ^^ 
Also lass das lieber sonst kommt es nur noch zu mehr Burnoutfällen.  
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18MM  Um deine orientalischen Fiddle Skillz herauszufordern. Aber vielleicht ist 
dir das schon zu weit im Orient oder zu Fusion 
16MM  Bisher sind das bloß E-Bass Skillz. ^^ 
Und da nutze ich das auch bloß durch ne Stufenerhöhung. Bei richtiger 
orientalischer Musik gibt es ja noch Töne, die gar nicht in unserer 
gängigen Systemen enthalten sind. Insofern dürfte es mir auch sehr 
schwer fallen sowas zu spielen, da ich ganz anders greifen müsste.  
Aber toll klingt es allemal. 
18MM  Ja stimmt, die benutzen sehr viele natural scales, zb What is a Raga? 
Scales in North Indian Classical Music - Sadhana's Raag-Hindustani. 
Kann man Geigen nicht umstimmen oder tut man es einfach nicht? Vllt 
denke ich auch zu gitarremäßig einfach...  
16MM  Doch umstimmen kann man eine Geige auch - auch wenn es wirklich 
nicht oft gemacht wird.  
Der Punkt wo du zu gitarrenmäßig denkst, liegt wohl eher beim Griff der 
Töne. Während die Halbtonschritte bei der Gitarre eben durch Bünde 
gekennzeichnet sind, gibt es derartige "Hilfsmittel" bei der Geige eben 
nicht. Wo welcher Ton liegt, weiß man irgendwann einfach aus 
Erfahrung. Deswegen klingt das am Anfang auch oft so schief.  
Wenn ich die Geige jetzt aber umstimme oder gar Töne spiele, die in 
unseren Tonleitern nicht enthalten sind, wird das erstmal sehr verwirrend. 
18MM  Hmmm wenn es so einfach wäre, würden wrsl auch mehr Leute Geige 
statt Gitarre anfangen...so hast du noch Elitebonus und Seltenheitswert  
Lernst du neue Griffe nach Abstand am Griffbrett oder nach dem Gehör?  
16MM  Na ja neue Griffe.. Akkordgriffe wie bei der Gitarre gibt es ja nicht, da 
ich maximal zwei Saiten wirklich gleichzeitig spielen kann. Und wenn 
ich mal in ganz hohe Lagen komme, die ich noch nicht gewohnt bin, 
lerne ich es wohl nach Gehör und wenn dann Gewohnheit reinkommt 
automatisch nach Abstand auf dem Griffbrett. 
18MM  Na gut, das fiddeln überlass ich dann mal dir Wie gehts voran mit dem 
Song? 
Gerade viel Stress in der Schule oder hast du schon wieder Zeit für 
Hobbies?  
16MM  Zeit für Hobbys ist meistens, aber ich bin gerade sehr 
breakdanceverrückt. ^^ 3 mal die Woche und dann bleibt mit Orchester 
usw. nicht mehr viel zeit.  
18MM  yeah! breakdance! freies training oder machst du zuhause auch was? 
geht mir gerade genau so, mehr bewegung und weniger musik, wenn zeit 
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ist  
16MM  Ja genau so ists bei mir grade.^^ 
Zwei mal die Woche freies Training und dann fahre ich einfach nochmal 
so zur Tanzschule mit paar Freunden und sind dann da so 3-4 Stunden. :> 
Na ja und daheim tanz ich öfters mal einfach so durch die Wohnung, aber 
gezielt trainieren tue ich weniger. 
Womit bist du momentan so beschäftigt? 
18MM  Bist ja voll motiviert, coole Sache Hoffentlich hast du ein großes Zimmer 
und nimmst beim swipen nicht die halbe Einrichtung mit.  
Ich...uni, uni, uni, job. Aber sportlich gesehen wieder ein bisschen 
regelmäßiger Krafttraining usw, man will ja schließlich auch im Winter 
fit bleiben!  
16MM  Nein ich beschränke mich daheim auf Toprock - also die Tanzschritte im 
Stehen.   
Sonst wär mein Zimmer danach echt schrott.  
Ich hab gestern so eine Ganzkörperwelle probiert und bin dabei voll auf 
der Fresse gelandet, weil mir der Arm weggerutscht ist. 
18MM  Haha Mit blauen Augen und gebrochener Nase siehst du wenigstens aus 
wie ein goner!  
16MM  Hja das mag sein.  
Meinem Gesicht gehts eigentlich gut. Nur meinem Oberarm nicht so. 
18MM  Ouch, auch nicht besser. Kannst ja weiter toprocken. Oder die freihändige 
Welle probieren, ist wrsl auch nicht fresseschonender  
16MM  Du willst, dass ich mir die Nase breche. ._. 
Nein zu benutzen ist der der Arm schon noch. ^^ 
Nächstes mal ist eh erst wieder Samstag. Dafür aber von 2 bis 8. 
18MM  Aber nicht doch(**)  
Cool, klingt nach Workshop, viel Spaß!  
16MM  Nein, einfach nur mit paar Freunden. ^^ 
Hoffentlich ist so lange ein Tanzsaal frei. ._.  
Ich habe zwei neue Lieblingsbreaklieder: 
18MM  Coole moves im ersten. Und Skrillex, na klar! 
Prodigy müsste doch eig auch gut zum breaken gehen oder? The Prodigy 
- Omen - YouTube Die höre ich in letzter Zeit wieder ziemlich oft beim 
workout. 
16MM  Mit Prodigy kann ich nicht so viel anfangen.  
Omen finde ich ganz gut, aber ansonsten na ja.. Habe mich aber auch 
noch nie wirklich mit ihnen beschäftigt.  
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18MM  Sind auch schon ein paar Jahre alt. Meine Generation Oder bist du 
allgemein nicht so fürs Raven zu haben?  
16MM  Was ist Raven? 
18MM  Große Elektro-Partys, Acid Techno Drum&Bass, einmalig und oft Open 
Air, tanzen bis zur Extase...  
Aber vielleicht noch nicht so interessant mit 16, keine Ahnung. Gehst du 
denn oft fort oder auch auf Festivals?  
16MM  Leider war ich noch nie auf einem Festival.. Aber interessant ist es 
allemal.  
Evtl. nächstes Jahr Rock im Park. 
18MM  Ja Festivals sind schon ein Lebensgefühl. Du wirst schon deine finden. 
Groß geht's los  
16MM  Ich freu mich drauf.  
18MM  Gotcha! 
16MM  Das mit dem Spagat und dem Flik Flak könnte ein Problem werden...  
18MM  Was, klappt doch schon ganz gut hier.  
Sag bloß das bist nicht du, hab dich genau erkannt...  
16MM  Doooch das bin ich.. ^^ 
Aber ich wollte halt nicht so eingebildet rüberkommen.  
18MM  So ist's recht, immer schön bescheiden bleiben!  
16MM  Januar muss ich mit paar anderen beim Abschlussball auftreten.. Das 
wird was.  
18MM  Da steppt der Bär! Cool! Abschlussball, das waren noch Zeiten. Ich 
glaube bei uns haben auch welche gebreakt. Na dann mal Hals und 
Beinbruch, wird schon geil werden  
16MM  Wenn wir die Choreo bis dahin fertig kriegen.. 
18MM  Sind ja noch die Weihnachtsferien dazwischen. Und sonst einfach 
improvisieren. 
16MM  Das könnte dann aber chaotisch werden, wenn alle gleichzeitig 
improvisieren.  
18MM  Das Publikum will sich schließlich amüsieren! Alkohol wird auch 
fließen, nehme ich mal an, dann ist sowieso alles irgendwann nur noch 
komisch  
16MM  Na ja ich kann dir dann ja erzählen wies gelaufen ist. 
18MM  Unbedingt! Viel Spaß jedenfalls! 
16MM  Du.. äh.. da deine Augen. Da stimmt was nicht. 
18MM  Was, wieso, hä? Also ich sehe nichts  
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16MM  Das ist wohl das grundlegende Problem. *g*  
18MM  Probleme oder Skillz! 
16MM  Dein Bruder? Oder etwa du selbst? 
18MM  Haha ja genau, bin eigentlich voll Aggro  
Coole Tracks übrigens im Musikmach-Thread! Besonders das Geige-
Klavier Stück. 
16MM  Gangschta du.  
Danke. 
18MM  Na klar, voll Ghetto und so. Willst du in meine Crew, dann sei kein Lulu! 
Swaggst du auch schon wieder durch die Gegend?  
Bist du dem Selfie-Wahn erlegen^^ Aber gar keine Krücken mehr oder 
wie? Cool!  
16MM  Er ist unaufhaltsam.  
Doch schon, das Bild ist ein wenig älter.. Aber nächste Woche hab ichs 
geschafft. 
18MM  Ja gut so, genug ist genug! Dann gehts mit dem dancen sicher auch bald 
wieder los...hat das mit dem workout funktioniert? 
16MM  Naja, Breakdanceverbot für ein halbes Jahr.  
Aber ich fang in der Zeit mit Popping an, falls dir das was sagt und kann 
ja Handstand, Headspin oder solche Sachen üben.  
Und ja hat funktioniert, aber oft hab ich ich dann doch nicht dazu 
aufgerafft.. 
18MM  Oh naja es gibt immer was zu tun Popping sagt mir was, niiice! 
Ich werde wrsl bald regelmäßiger zum Kanu/Kayak fahren trainieren 
beginnen, freue mich auch schon krass drauf!  
16MM  Dann hast du ja schon Gesprächsstoff für H. 
18MM  Haha ja, the game is on! Das, und einen Grund mehr an der frischen Luft 
meine Energie loszuwerden. Gibt nichts besseres.  
Müssen wir noch eine B-Boy Fraktion für dich hier finden. 
16MM  Und mit dem nun langsam Einzug haltenden Frühling erst recht.  
Uhuhu kennst sogar den richtigen Namen des Tanzes.  
18MM  Hm was, richtiger Name des Tanzes? Popping und BBoying ist doch was 
verschiedenes dachte ich. Klär mich mal auf!  
Aber bis du wieder breaken kannst, lassen sich vielleicht ein paar dieser 
Sorte hier blicken. Popping machen doch noch weniger Leute, oder? Nur 
die ganz coolen Kids und Streetdancer  
16MM  Ja, ist was verschiedenes. Ich meinte, dass du weißt, dass der Tanz 
eigentlich Bboying und nicht Breakdance heißt. 
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18MM  Achso klar, ja die Jugend mit ihrer Fachsprache, da kommt man vielleicht 
schon mal durcheinander 
16MM  Ach mann deine Banane ist ja weg.. Jetzt wollt ich dir den da Zeigen und 
du hast sie gar nicht mehr.. : ( 
18MM  damit bist du schon der dritte : P 
irgendwann wird sie wieder kommen 
16MM  Haha ok. : D It'll be back.  
18MM  obwohl ich dieses runde Etwas auch recht hübsch finde : D  
16MM  Es strahlt einen unglaublichen Charme aus! 
18MM  ich nenne es "der lustige Weihnachtskugelmann" 
16MM  Welch Kreativität!  
18MM  So nennt man mich 
16MM  Machst du auch beim Schönheitswettbewerb mit? 
18MM  mich hat keiner vorgeschlagen, also nein : P 
da hätte ich eh keine Chance  
16MM  So hab dich vorgeschlagen. : D Man kann auch mitmachen, wenn man 
nicht vorgeschlagen wurde.. Das ist bloß dazu da um den Wettbewerb 
bekannter zu machen. Bitte mach mit. : o Du bist doch hübsch 
18MM  hahaha, du geiler Charmeur  
mal schauen, wenn sich ein gutes Foto machen lässt 
16MM  Ist doch langweilig wenn bloß so wenige teilnehmen.. (; 
18MM  Naja, so wenige sinds auch nicht^^ und die Konkurrenz ist gut 
16MM  Na ja bestätigt haben noch nicht so viele.... 
18MM  oh, in der Tat, in der Tat....  
woooaaah, Glückwunsch zum tausendsten Post und so! : D  
16MM  Haha danke. : D *proud face*  
18MM  bald hab ich dich eingeholt ; ) 
16MM  Die 750 Beiträge.. :> Stimmt!  
18MM  mit links 
16MM  Aber wenn du nur mit links tippst dauerts doch noch länger. : o Du darfst 
schon beide Hände benutzen. 
18MM  ich will aber nur mit links o:  
16MM  Dann bist du aber selbst schuld und wehe du beschwerst dich!!! : o  
18MM  aua, meine linke Hand tut weh :|  
16MM  Pfa du hast immer noch keinen Beitrag mehr geschrieben du Heuchler. : 
oooo  
18MM  doch, die sind aber unsichtbar!  
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16MM  Und nützen dir somit nichts. ;/  
18MM  mir schon, nur den anderen nicht : P  
16MM  Dummer Mensch du bist. 
18MM  ja, ich schreib mir immer selbst ins Gästebuch :|  
16MM  Passiert mir auch manchmal. 
18MM  aber mir andauernd 
16MM  Du bist durcheinander. 
18MM  das ist mein zweiter Name 
16MM  Meiner auch. : oo Namensvetter. 
18MM  wuuuuuuuuuuuwwww : D 
16MM  Du bist also jetzt auch mal glücklich? 
18MM  jaa, ich hab von dir abgeschaut :P  
16MM  Hab ich mir fast gedacht. : D  
Welch eine Ehre. 
18MM  wer deinen Status nicht kennt wird sich jetzt fragen, warum auch 
glücklich? 
16MM  Und wer weiß, ob diejenigen das Rätsel jemals lösen werden. 
18MM  da kommt niemand drauf 
16MM  Hallihallo 
18MM  Abend C 
16MM  Jetzt kennst du auch schon meinen Namen?! : D Himmel ist das 
verwirrend.  
Aber ich kenn deinen auch! Und du weißt nicht woher.. : o  
18MM  stalken oder gestalkt werden, das ist hier die Frage...  
16MM  Ja bei mir stehts aber nicht da. 
18MM  ach ja mein Name steht ja in meinem Namen : D 
ich hab mehr an fb gedacht 
16MM  Ach stimmt wir sind ja auf Facebook befreundet.. : D Dann hat sich das 
mit dem Namen ja geklärt. 
18MM  und ich dachte du meinst es nicht ernst : D  
16MM  Haha doch.. 
Ich hab auf den Countryboy gedrückt und ich muss sagen.. 
18MM  ich liebe diese Nippeldinger 
16MM  Nein, nein, nein du bist vooll unnett. 
18MM  ist ja nur ne Alternative :P  
16MM  Zu was? 
18MM  von was reden wir genau? 
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16MM  Von deinem Profilbild? 
18MM  achsoooo hahaha  
doch, ich bin voll sozial und lieb und herzig und sooooooo...  
16MM  Rawr <3 
18MM  hrrrr :3  
16MM  Du frescher Countryboy.  
18MM  ... ein Pedo!  
16MM  Wie stehts um dein Bild? o:  
18MM  hab noch keins o: aber jetzt am Wochenende kommt bestimmt eins 
zustande^^ 
übrigens Glückwunsch zum Admin! 
16MM  Na ja Admin dann doch nicht. ^^ Aber danke. :> 
Sonntag muss es abgegeben werden! 
18MM  äääähh Moderator stimmt  
ich hoff, dass ich dran denk 
16MM  Jeej wir stinken beide zusammen hab. 
18MM  haha, ich fass es nicht, dass du abkackst, des Bild ist echt cool^^ 
aber kann sich ja noch ändern  
16MM  Danke. :> Aber eine Sache zeigt das ganz eindeutig: Wir gehören 
zusammen. *-* ;P  
18MM  oooohhh voll sweet von dir 
16MM  Pfa du Verräter hast eine Stimme. 
18MM  jesssss, ich gewinn des Ding noch!!! 
16MM  Pff ich bin der Sieger der Herzen. 
18MM  meiner sowieso 
16MM  Aaawww. : D  
I can't handle you. D: 
18MM  'cause absolutely no one can handle the dancing banana!  
16MM  Er auch nicht? 
18MM  not even er, no o:  
16MM  Yes we äh he can!  
18MM  i would never say nevaaaaaaaa  
16MM  Oje, oje er hat sich das Hirn weggekifft. 
18MM  hat er tatsächlich? 
16MM  Er nicht. Aber du. 
18MM  du?  
16MM  Nein, nein, nein. ;o Was ein Schabernack.  
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18MM  hören Sie doch auf mit diesen Kinkerlitzchen, junger Mann!  
16MM  Nein Madame. Solche Scherze von fiesen Raudis wie ihnen kann ich 
nicht akzeptieren.  
18MM  das ist doch Mumpitz! In die stille Ecke mit dir!  
16MM  Rede nicht so einen Kauderwelsch du unerzogener Drecksbengel.  
18MM  und ob ich das tu, du Blödian :/  
16MM  Doofkopp 
 
Conversations 20MM and 21MM 
21MM  Zum glück will ich mich auf's bilder hauen (sculpting) beschränken. 
aber ums allgemeine grundstudium kommt man halt nicht herum. 
das hasse ich schon jetzt in der schule, wenn wir Kunst (Allgemein) 
haben. theoretische trockenkurse ... irgendwie langweilig. wo doch 
Kunst (Materialkunde) schon so öööde ist. nur letzeres ist eher einsehbar 
du brauchst es als handwerkszeug ... nicht nur leistift, radierer, papier, 
schutzgasweissgerät, hammer und meisel.  
 
20MM  ja, jmd braucht den blick für details. 
nur muss ich daran arbeiten, weil ich kunst studieren will. 
da brauchst du den blick, leider, wenns ums interpretieren geht. 
21MM  und dafür hab ich den clip auch noch extra runter 
geladen. aber details warn noch nie meine stärke. 
20MM  aber seltsam ... mir ists nicht aufgefallen 
21MM  m1kesch hatte das in die skype-plauderrunde unseres softairteams 
gepostet, und mir ist halt der name "griffith-consulting nur aufgefallen  
20MM  ach so ... na dann ... 
btw: ist das ne anspielung auf meine posts?  
21MM  lol ... nööö. 
wie alt bist Du?  
20MM  Alt genug für hier, würde ich sagen ;-) oder was denkst du??  
21MM  und "alt genug" heißt...? (:  
20MM  werde dieses jahr 18, und warum fragst du?  
21MM  weil mir mein Urin sagt(e), dass Du selbst dort noch ein wenig drüber 
liegst 
daher die Frage  
20MM  nein auf kein fall, hört sich ja schon voll danach an als ob du an so kranke 
denkst. in bezug auf mich  
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21MM  ich würd nicht direkt "krank" sagen....aber wär's möglich, dass Du evtl ein 
kleines Stück älter als 18 bist?  
20MM  nein wirklich nicht!!! aber was gibt deinem urin das gefühl? wundert mich 
nur. und sowas schön im öffentlichen gästebuch schreiben, sieht ja toll 
aus oder nicht  
21MM  wie interpetierst Du denn bspw 
20MM  wie du beim durchstöbern vielleicht festgestellt hast bin ich ziemlich neu 
hier und deswegen habe ich noch nicht alles hier raus. und die gruppe hat 
mich angesprochen weil ich reife frauen auch sehr interessant finde. 
würde ja sonst bedeuten das die anderen paar auch viel älter wären wenn 
du es darauf beziehst, oder nicht??  
21MM  75% aller anderen sind halt gesperrt.... 
20MM  obwohl mich der verdacht ja gerade ankotzt (sry) da es gegen mich geht 
muss ich aber sagen das ich es gut finde das ihr wachsam seit!!! versteh 
mich jetzt nicht falsch aber ich geh jetzt besser pennen sonst komm ich 
nachher nicht aus dem bett.  
wie gesagt ich bin ganz neu hier und euer aufbau hier ist mir neu und ich 
habe an nichts gedacht als ich die gruppe gesehen habe.  
kann ich jetzt gehen oder hast du noch was, was dir komisch vorkommt?  
Es war zwar schon immer offensichtlich, dass du einen 
Minderwertigkeitskomplex hast, aber kleine Mädchen vorzuschicken, die 
dich verteidigen sollen, ist doch etwas übertrieben, oder?  
21MM  ich hab niemanden vorgeschickt ^^ 
20MM  Dann sieh zu, dass du nicht so faul rumeierst und der gnädigen Dame mal 
ein paar Punkte reindrückst. Sonst bist du doch immer so schnell darin. 
Und sieh zu, dass die Smilies gefixt werden, statt die Fehler (wie so 
üblich) schönzureden.  
21MM  Wenn Du schon den fehlgeleiteten Elan aufweist, der Meinung zu sein, 
ich könnte Befehle von Dir ernst nehmen: 
Da ich innerhalb der letzten Tage auch offensivere Äußerungen von Dir 
nicht mit Punkten versehen, sondern sie einfach nur gelöscht hab, ist es 
vollkommen rechtens, das nun bei Dir nachzuholen?  
20MM  Tja, da kannst du mal sehen, wie sehr du dir dein Ansehen mit deinen 
Fehlern schon versaut hast und was man dir dadurch so zutraut. 
Das einzige, was du übrigens von mir gelösch hast, war ein Post den du 
inhaltlich nicht verstanden hast und mit dem ich mich indirekt selbst 
beleidigt habe. 
Wenn du meinst, dass man sich nicht selbst beleidigen darf, immer her 
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mit den Punkten. *hier wäre jetzt ein Smilie, der aber nicht funktioniert*  
21MM  nein...diese liebenswert kommunikativen Befehls-Versuche hattest Du 
früher auch schon ^^ 
heißt das, nur der Urheber einer Aussage kann entscheiden, ob sie 
beleidigend gemeint war - und nicht der Adressat?  
20MM  Ob im netten oder oder direkten Ton. Du tust doch so oder so nicht, was 
deine Aufgabe als Mod ist und redest dinge entweder schön oder 
diskutierst solange ins leere, bis die Gegenseite die Schauze voll hat. 
Mit genügend Selbstzweifel und Paranoia, kann man alles als Beleidigung 
deuten. Und du scheinst immer ziemlich viel als beleidigend anzusehen.  
21MM  Mit genügend Selbstzweifel und Paranoia, kann man alles als Beleidigung 
deuten.  
interessant.... ^^  
20MM  Inwiefern?  
21MM  grundsätzlich  
ich kann Dir aber versprechen, dass ich mich wegen der ganzen Sache, die 
gerade vor sich geht, bereits kümmere ;-)  
20MM  Achso... Na dann wäre die Diskussion damit ja beendet und du kannst 
dich wieder deinen Aufgaben als Mod zuwenden. 
Am besten beginnst du damit, dass du jjjj und/oder nnn in Mod-Forum 
davon unterrichtest, dass diverse User wünschen, dass die Smilies gefixt 
werden müssen und dann wirst du im Probleme Thread dich dazu äußern, 
dass man sich dem Problem so schnell wie möglich annehmen wird. - 
Statt rumzudiskutieren, dass es ja gar nicht so schlimm sei und man sich 
selbst behelfen könne.  
" weil Du vehement Unfrieden innerhalb dieses Forums stiften möchtest." 
Das dumme war nur, dass das Forum, bzw dessen User auf meiner Seite 
standen. Aber wie man merkt, sind mitlerweile alle gegangen oder 
wurden gebannt und ihr habt nur noch eine handvoll User da, die euch 
untertänig sind... 
So kann mans natürlich auch machen.  
21MM  diese Zeiten mögen aber schon viele Jahre vorbei sein ^^ 
könntest Du Namen nennen, welche all dieser langjährigen und äußerst 
aktiven User Du meinst? 
und möchtest Du diese leidige Unterhaltung wirklich (öffentlich) 
fortführen?  
20MM  Warum sollte ich mir die Mühe machen und Namen suchen, wenn dir 
anscheinend alles noch recht gut im Gedächtnis geblieben ist?  
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21MM  weil es immer einfach ist, wilde Behauptungen auszustoßen ohne diese 
am Ende ansatzweise begründen zu wollen....oder zu können 
 
 
möchtest Du diese leidige Unterhaltung wirklich (öffentlich) fortführen?  
20MM  Etwa diese bösen, bösen Behauptungen, dass du Punkte verteilt hast, wie 
dir die Nase gewachsen war? 
Und mir ist es schnurtz, ob PN oder öffentlich. Ich hab nichts zu 
verbergen.  
21MM  Fakt ist, dass ich mir tatsächlich einmal auch nur ansatzweise irgendeine 
tatsächliche Begründung wünschen würde 
weil es ohne das eine ähnlich Kabbelei bleibt wie zuletzt mit "eppic"..... 
das hab ich ebenso - daher nehme ich an dieser Schlammschlacht noch 
teil  
20MM  Begründug wofür? Dass das Forum, seit ihr euch darum "kümmert" nur 
noch einen Bruchteil der User hat? Dass nach mir auch noch Arte 
dauerhaft gesperrt wurde, weil er an eurer führungsweise etwas 
auszusetzen hatte? 
Du hast doch in dem Thread selbst gezeigt, dass du als Moderator immer 
noch Probleme am Forum schön redest, statt dich darum zu kümmern, wie 
es deine eigentliche Aufgabe wäre.  
21MM  die User, die Du als aktiv bezeichnest, sind zu vielen Teilen in einem 
alter, in dem es nicht mehr verwunderlich sein mag, wenn sie sagen "ich 
fühl' mich zu alt dafür..." 
sie studieren, arbeiten, leben ihr Leben.....und fühlen sich innerhalb 
dessen teils wirklich "zu alt" 
artefakt hatte sich, wie Du auch, weitere Dinge geleistet, aufgrund derer 
der Admin sich damals entschied, ihn gänzlich auszuschließen. 
das ist bei exzessiverem Verhalten auch kein Wunder.....oder würdest Du 
sagen, dass jegliches Verhalten geduldet werden muss bzw soll? 
was genau sollte ich also nun Deiner Meinung nach machen - in Bezug 
auf Smileys? 
20MM  "exzessiverem Verhalten" 
Etwas gegen die Führung zu sagen ist schon extrem schlimm... 
Und ich habe es dir bereits geschrieben. 
21MM  nein....Kriegstreiberei ist aber nicht tolerierbar. zum Beispiel. 
du sagst also, ich soll mich um die Smileys kümmern, weil es meine 
Aufgabe ist? 
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20MM  Ist es deine Aufgabe Fehler schönzureden?  
21MM  ich denke, meine Meindung sowie Verhalten inklusvie einer Erklärung ist 
nicht verkehrt 
20MM  Naja, ist doch wahr... 
Und Als alter Sack muss ich ja jetzt anfangen sinnvolle/niveauvolle 
Beiträge zu schreiben. 
da ich nur die meisten threads einfach lächerlich find, kann ich nicht 
anders als sie so zu schreiben...  
21MM  Ist ja bei mir nicht anders 
Bei mindestens 80% der Threads denkt man sich "mein Gott, SO war ich 
NIE!!" 
Neue Jugend, neue Sitten halt.. 
20MM  naja, ich kann mich zumindest erinnern, dass zu "meiner" zeit damals 
ähnliches produziert wurde. 
nur damals hab ich noch entsprechende andere antworten gegeben 
21MM  Dito 
Doch ich hab mir beim ersten Mal keine Gedanken um Kerzenwachs und 
Cumshots gemacht... 
20MM  hm... Kerzenwachs bei mir schon... 
Allerdings rein aus beleuchtungstechnischen Gründen und der Statik 
derselben 
21MM  Du weißt, dass ich's anders meinte... 
20MM  ich hatte es stark vermutet, ja...  
21MM  Blöde Handy-Autokorrektur 
Danke 
20MM  wobei ich garnicht so sicher bin, ob sich das überhaupt wer außer mir 
durchliest, und wenn ja, ob das aufgefallen wär 
21MM  Das könnt ich vollends auch nicht beantworten. 
Doch mehr als solche Threads kann man eben nicht machen, wenn man 
zumindest halbwegs eine Ordnung dort hineinzubringen versucht  
20MM  das stimmt natürlich, nen versuch ists jedenfalls wert  
21MM  Und wenn ich notfalls durch ununterbrochenes Löschen oder wie jetzt 
diese Regelung erreichen kann, dass potentielle "Rivalen" sich in den "ich 
suche einen Freund"-Themen wie Zicken an die Gurgel springen (im 
schriftlichen Sinne), dann wäre das zumindest schon mal ein Fortschritt... 
20MM  fast schade, das finde ich ist immer das einzig lesenswerte in solchen 
threads...  
21MM  Und ich fühle mich dann immer fast beschämt für mein Geschlecht 
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Wohl auch, weil Du wie auch ich sehr wohl ein anderes Bild von Kerl 
gewohnt sind bzw verkörpern als es jugendliche heutzutage tun  
20MM  ach, gewohnt bin ichs schon... 
nur bin ich froh das sowas bisher aus dem RL meiner umgebung 
ferngeblieben ist 
21MM  wie hieß der Musiker nochmal, der nach einer Flasche Whiskey in der Bar 
beim Live-Autritt "Thank god for Jack Daniel's" von Publikum grölend 
begleitet wurde?  
20MM  badums, da wars weg...  
ski king  
21MM  Bei dir auch?  
20MM  jop, der chat hat auch seinen 24h-reset. geht aber nach 5 min. wieder  
21MM  Um die Zeit bin ich ja recht selten noch da  
Als es dann nicht wollte, dacht ich mir "kannst Dich auch mal hinlegen"  
20MM  eigentlich ja auch ein sehr vernünftiger Gedanke. Manchmal glaub ich, es 
gibt das Ding nur, damit man ab und zu schläft.  
21MM  Och....möglich wär es... 
20MM  Glückwunsch... 
Mit dem "ein Foto um extra NICHT zu gewinnen" hat ja gut geklappt :P 
Mal gucken, falls der Stand so bleibt, verpass ich dir vllt. meine Stimme, 
einfach um dich zu ärgern^^ 
Aber erstmal abwarten, da kann sich ja noch ne Menge tun...  
21MM  noch ist nicht aller Tage Abend..... 
20MM  *pink panther melodie pfeif*  
uha, gleichstand wieder, und G  und L haben auch nur je drei stimmen 
weniger... 
da hat sich heute nacht noch was getan, und es bleibt bis zum ende 
spannend 
21MM  Du führst!!  
20MM  Wow, da waren wohl ein paar Feuerliebhaber, insgesamt 4 Stimmen für D 
und mich seit dem letzten mal draufgucken^^ 
Naja, spannend bleibts trotzdem, grade wenn manchmal solche Sprünge 
reinkommen 
21MM  mir reicht's schon, dass ich den ersten Platz nicht mehr innehabe 
20MM  noch hab ich mind. meine stimme ums vllt. zu ändern 
uuuund wieder gleichstand^^ 
die machens echt spannend  
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21MM  und wieder Führung mit zwei 
wird ja noch beinahe Nervenkitzel 
20MM  oha, steh ich ja schon mittig zwischen #22MF  und dir^^ 
na ja, mal schaun wies am ende steht, scheint   immer mal sprünge zu 
geben. und noch haben die damen insgesamt 6 stimmen mehr, mal gucken 
ob die sich noch irgendwie entscheiden. 
(Und Jessyyy hat auch nur noch drei stimmen vorsprung, wird da ja auch 
fast wieder spannend...)  
21MM  Herzlichen Glückwunsch! 
20MM  Gleichfalls^^ 
Ist doch ganz gut ausgegangen, da ists nicht mal schlimm, das ich am 
Montag zu früh eingepennt bin um meine Stimme abzugeben 
inder sind immer ein Experiment; man kann nicht mal eben speichern und 
irgendetwas ausprobieren. 
Netter Versprecher :P  
21MM  Soviel dazu, und um auf M zurückzukommen: 
read again 
20MM  schon lange korrigiert... und du weißt genau, das ich eure beiden nicks 
hier immer verwechsel. auch wenn ich nicht weiß warum 
21MM  hör auf sowas zu schreiben du riskierst gerade hunderte an troll posts und 
pns!!! 
Alle faulen Eier in einem Korb...das wär' doch mal was  
20MM  jaaa und dann alle zusammen melden  
21MM  das nicht direkt....aber die Herrschaften wären geoutet. 
wenn sie mich deswegen nur mal "der Neugier halber" anschreiben, 
nervt's mich noch nich wirklich  
ich verlager' das Gespräch mal hier hin, weil Off-Topic. 
definitiv wäre das nahezu schwer. 
doch in diesem Falle gibt's halt auffällig viele "Zufälle", sodass man 
zumindest ins Stutzen kommt  
20MM  Na ja... aber Trolle, Orks, Namensgleichheiten, die hälfte aller Namen in 
irgendwelchen Fantasy Romanen sind ja eh aus irgendwelchen 
Nordischen Sagen und Legenden abgekupfert.  
21MM  das gab's bei Tolkien auch 
Kritiker behaupteten, er hätte den Ring aus Wagners "Ring der 
Nibelungen" geklaut. 
Doch bei Eragon ist es, meiner Meinung, schon arg viel. 
aber wie gesagt, mag auch nur inspiriert sein  
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20MM  Ich find halt schon das Erfinden einer neuen Sprache ne Leistung. Und 
klar dass da gigantische Parallelen zwischen Wagner und Tolkien sind 
kann man nicht von der hand weisen!  
und heeeeeey du kannst nicht einfach meinen Spruch auf Snoopys 
Pinwand klauen!!!  
21MM  es gibt eine Parallele: 
dass der Ring rund ^^ 
ist die Leistung Tolkiens könnte ich als Herr-der-Ringe-Fan NIEMALS 
irgendwie antasten wollen  
interessanterweise hatte ich ihr über "Unterhaltung anzeigen" 
geantwortet....und Deins gar nicht mitbekommen... 
20MM  Jaaa das würde ich jetzt auch sagen du möchtegern zu Guttenberg. 
Hier immer über den Typ von Eragon hier schimpfen und selber... also so 
geht das doch nun wirklich nicht.  
21MM  ich sehe zwischen Absicht und Zufall keine Parallelen!  
20MM  oooooooh ein Fanboy :P 
ich denke es ist einfach beides m genau die frage: absicht oder zufall?  
ja, es sind immer die anderen schuld 
schon in Ordnung...  
DAS hat ja gar niemand gesagt  
21MM  mooooooment. Bei der anderen Diskussion habt ihr einfach nicht richtig 
gelesen!  
stimmt.....niemand hat das gesagt 
ist schon ok, lassen wir's dabei bewenden  
denn Du hast ja folgendes auch nie geschrieben: 
20MM  Das hätte man sich jetzt sparen können wenn man einfach nicht nur 
überflogen hätte was ich geschrieben hab und dann einfach nur mit 
"Diktatur ideal? 
FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU" reagiert hätte.  
das hätte dann jedoch ein wunderbares Gespräch nicht ergeben...  
sisste? 
21MM  WIE wahrscheinlich ist es, dass mehrere direkt alles falsch verstehen im 
Vergleich dazu, dass die eigene Äußerung zeitweise mal wohl nicht ganz 
so ideal gewesen zu sein scheint?  
20MM  Nicht mal so unwahrscheinlich wenn man nur überfliegt und dann am 
enden praktisch 1:1 meine Formulierungen übernimmt  
21MM  womit wir wieder dabei wären, dass Du Dir herauszunehmen versuchst, 
auch nur ansatzweise erahnen zu wollen, was ich wann aus welchem 
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Grund mache und denke. 
das wird ermüdend...  
20MM  ich kann nur aus resultaten urteilen  
21MM  nein 
Du versuchst, zu urteilen, wie etwas bei Dir wirkt. 
Das das innerhalb einer Diskussion lustigerweise ständig aufs gleiche 
hinausläuft, ist aber mittlerweile nichts Neues mehr bei Dir  
20MM  Es läuft doch gar nichts auf das gleiche Heraus Ich hatte ne Meinung hab 
die immer fest vertreten ihr habt euch die ganze Zeit geweigert sie 
anzunehmen nur um dann zu erkennen dass es eure Meinung ist und mir 
dann zuzustimmen  
21MM  ja ja, hast schon recht  
es ist ermüdend. 
20MM  Soll ich Zitate wühlen gehen?  
21MM  wofür? 
Du wirst zuerst vor, keine Argumente zu haben, wenn man nur fragt, 
bezichtigst dann völlig falsch als brennenden Fan, um am Ende zu 
behaupten, man würde sich Deine Meinung aneignen. 
Diskussionen sind etwas anderes - die sind dann im Gegensatz dazu 
jedoch auch interessant. 
ja ja....hast schon recht  
20MM  Ach das Die Diskussion mein ich ja gar nicht sondern die mit dem 
Idealstaat woher auch alle Zitate stammen  
21MM  wie schon gesagt: 
ja ja, hast Recht 
20MM  Ich hasse es wenn jemand das sagt So wird man mich auch nicht los  
21MM  offensichtlich hörst Du das öfter 
was mich unweigerlich zum Begriff "Nachholbedarf" bringt. 
Das ziel einer Diskussion ist es für mich nicht, auf irgend eine Art und 
Weise zu gewinnen o.ä. 
sondern lediglich, eine Unterhaltung zu führen. 
Dabei ist es VÖLLIG egal, ob beide unterschiedlicher Meinung sind oder 
ob A) richtig bzw B) falsch sein sollte. 
der gegenseitige Respekt ermöglicht es jedoch, sich dennoch darüber 
auszutauschen. 
Sollte dieses grundsätzliche Verhalten bei Dir anders sein, dann find' ich 
es unglaublich langweilig, mich mit Dir zu unterhalten  
20MM  Ja von meinem Dad Aber rühm dich nicht. Das sind weder hochwertige 
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noch wirklich Sinnvolle Diskussionen und Unterhaltungen sondern eher 
ich finde schwachstellen und es wird einfach mit der Diskussion 
aufgehört weil man sein versagen nicht eingestehen kann. 
Ich nutze Diskussionen um Positionen auf Durchdachtheit, Argumente 
und Rückhalt zu prüfen Und: ja ja spricht für gar nichts  
21MM  wie gesagt: 
von der grundsätzlichen Einstellung her sind wir absolut nicht kompatibel 
miteinander für eine Diskussion. 
Ob Du nun jemand zwingend als schlechter darstehen lassen musst und 
welche Hintergründe das haben mag, will ich nun echt nicht erörtern - das 
soll Dein Problem bleiben.  
20MM  Ich will doch niemand schlecht dastehen lassen das problem hat jeder mit 
sich selbst Ich hab nur keine Lust irgendwo banale unüberlegte und 
rückhaltlose Argumentationen und Meinungen zu lesen und poche dann 
drauf rum. Vor allem wenn man damit meine Meinung angreift  
21MM  Eigenbildnis und Außerwirkung - in jeglicher Hinsicht. 
da Du es Dir aber herausnimmst, wissen zu wollen, wann jemand versagt: 
ich langweile mich dabei. 
und werde mich mal sinnvollerem zuwenden. 
und damit mein Gästebuch nicht weiter verschandelt wird: 
ja ja, Du hast Recht...  
20MM  Nur zum schluss: ich nehme mir nur raus zu wissen wann jemand in 
meinen Augen versagt hat  
21MM  und damit liegst Du gerne falsch, wie uns die Vergangenheit bewiesen hat 
aber jeder hat da so seine Beweggründe beim Führen von Unterhaltungen  
20MM  wie kann ich bei ner entscheidung die nur mich betrifft falsch liegen?  
21MM  indem Du versuchst, andere zu beurteilen - was hier stets subjektiv 
ausfällt  
20MM  Natürlich. ICH beurteile andere. Und das darf ich machen wie ich will. Da 
kann ich gar nicht falsch liegen  
21MM  wenn Du Dir Deine eigenen Maßstäbe dort setzt.... 
find ich prinzipiell gut 
Du wirst mir sicher erlauben, an besagtem zu partizipieren: 
ich persönlich finde diese Unterhaltung dämlich und nichtsbringend - sie 
deklassiert. 
aus ästhetischen Gründe möchte ich Dich darauf hinweisen, mein 
Gästebuch zukünftig von solcher Zeitverschwendung zu verschonen. 
20MM  Bin nicht wirklich davon beeindruckt. Lösch es doch.  
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Dann kannst Du nächstes mal ja aufpassen, wohin genau Du klickst  
Ach jaaa... das gute alte "erst mecker ich mal und dann les ich"  
21MM  Du verstehst ohnehin immer nur so, wie Du es willst 
ich erspar' mir diese Zeitverschwendung  
20MM  Nenne eine alternative interpretationsmöglichkeit  
21MM  Du setzt Dir die Antworten doch bereits, bevor Du die Frage äußerst. 
das ist nicht nur langweilig, sondern bei einem fehlbaren, selbsternannten 
"Trolljäger" dann auch zweifelhaft  
20MM  Du zwingst mich mir selber Antworten zu geben indem du nie welche 
gibst Das ist ermüdend weil es praktisch nur noch ein Monolog ist.  
Wenn du das alles ernst nimmst... selbst schuld komm damit klar  
21MM  schön umgedreht. 
heißt aber auch: 
Gästebuch bitte nicht verschandeln  
20MM  Ja ich hab einen Drang danach Dinge wieder vom Kopf auf die Füße zu 
stellen.  
Mein Schwäbisch entfremdet aber nicht komplette Textabschnitte so dass 
der Sinn verfälscht wird vermutlich hab ich bloß mal wie statt als benutzt  
21MM  Haarspalterei ist öde 
 
Ich hab's verstehen können  
20MM  Dann bist du mir da wohl voraus... oder hattest mehr schlaf.  
Und was war sinnvoll?   
21MM  is was persönliches  
20MM  Oha! Ja ich wollte mal labern 
entferne mal jemand aus dem chat bitte  
21MM  Wenn Du Meinungsverschiedenheiten meinst: die differenziere ich noch 
20MM  Ach so doch okay Ich hatte das mehr als Kombi gesehen  
21MM  Keine Sorge 
Der einzige Mensch, bei dem mein Verhalten jemals überhaupt als zickig 
hätte bezeichnet werden können, war mal meine Mutter 
Das ist jedoch auch schon eine Ewigkeit her....  
20MM  Da bin ich ja beruhigt  
21MM  den Minecraft-Server...habt Ihr den noch?  
20MM  Jau der läuft noch  
21MM  musst Du mich freischalten dafür?  
Du hast am gleichen Tag Geburtstag wie mein kleiner Bruder...fällt mir 
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grad so auf... 
20MM  Hämmerhärd!  
21MM  Ja, ich hab auch einen spontanen Regentag dafür erbracht 
Nur'n paar Jährchen älter isser halt 
Blöde Wassermänner 
20MM  Hast alle Geburtsdaten bei MT mit denen von Leuten in deiner Familie 
abgeglichen?  
21MM  Ach Quatsch, da müsst ich ne ganze Menge abgleichen ^^ 
Fiel mir durch nen kleinen Zufall so auf 
20MM  Soso ein Zufall  
21MM  Na ja...ich hatte mich gefragt, sei wann genau Du eigtl 17 warst 
Und siehe da... 
20MM  Tjahaaa sieste mal  
Ihr mit eurem Inder  
21MM  Immer Salz in die "Wunde"  
20MM  Wunde löl  
Meine Schwester ist viel heißer als die von R! 
21MM  Nach dem Schlaf denk' ich nun: 
Die mit Abstand geilste Aktion wäre es gewesen, Deinen Startpost bei 
"woher F kommt" einfach zu editieren und nur das Bild von R einzusetzen  
Das wird schwer... 
20MM  1. Das hätte Krieg bedeutet  
2. Das ist aber so  
21MM  1: wär aber die absolut geilste Aktion gewesen (und hätte mir auch 
mangelnde Kompetenz als Mod bescheinigt ^^) 
2: picture or it didn't happen! 
20MM  1. Ja das ist wahr  
2. Ich glaube sie wäre nicht so begeistert wenn ich hier einfach Bilder 
reinstelle  
21MM  jau trotzdem bleibts dabei bis das gegenteil bewiesen ist. 
pic or it didn't happen?  
20MM  Ja 
Jetzt lösch die Ische doch endlich mal  
nett mir zu sagen dass ich Aufmerksamkeit brauche das ganze hat 
Eigendynamik entwickelt, ich hab damit nichts zu schaffen.  
Ich will die Aufmerksamkeit nicht. Ich bekomme sie. Difference   
21MM  Nimm doch nicht alles wörtlich ^^ 
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Aber mit Kalkül wäre der gleiche Effekt ebenso erreichbar  
20MM  Ich hab diesmal aber tatsächlich nicht interagiert, außer praktisch nichts 
zu tun  
Du hättest mir ruhig sagen können dass du Geburtstag hast.... maaan ich 
dachte du hast erst noch  
Allet Jute!  
21MM  ich bin meist ganz froh, wenn mein Geburtstag nicht so beachtet 
wird....aber herzlichen Dank  
20MM  immer gern 
Manchmal bin ich dann doch erstaunt... 
21MM  von Menschen? 
die Vielfalt des menschlichen Geistes übertrifft das Farbspektrum bei 
weitem 
dazu zählen auch extremere Ansichten jedweder Art  
20MM  Nein  
Eher davon, wie Klischees bestätigt werden wie in diesem Fall.  
21MM  Zitat: Ohne SS-Schutz: Niemals! 
Den hätten sie im dritten Reich brauchen können... 
20MM  hey m du bist ein sehr guter mod weiter so !  
 
Na ja Schwangeschaft mit SS abzulürzen fand ich einfach ziemlich geil 
21MM  Wenn mir ein Mitglied ein Kompliment machen möchte (vollkommen 
egal, ob ernst oder nicht), ist das eine Sache.... 
...wenn Du mir hingegen dann aber Zucker in den Arsch blasen möchtest, 
fühle ich mich angeschwult. 
Das verstört mich in höchstem Maße. 
Es tut mir aufrichtig leid....aber ich bin nicht H! 
20MM  Oh keine Angst. Ich will dier keinen Zucker in den Arsch blasen. Ich will 
viel eher bluesky reinstecken  
21MM  hm, da kann ich Dir keinen Vorwurf machen....das lernst Du noch. 
pass' in der Fahrschule beim Thema Einbahnstraßen mal bitte ganz 
besonders auf! 
20MM  Oh ich kenne Einbahnstraßen aber auch in die kann man so viele Autos 
stellen bis sie Platzen  
21MM  aber nur in eine Richtung....und die ist bei mir ebenso schon irreversibel 
vorgegeben  
20MM  Du kannst nichts durch den Mund essen??? o.O 
21MM  Ich hab n NZXT Vulcan. 
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NZXT Zero hier <3  
20MM  Ouh auch nicht schlecht. Ich hab mir damals das Vulcan eben wegen dem 
design geholt weil ich unbedingt ein offenes Gehäuse ham wollt und das 
einzig erschwingliche Mainboard für meinen Prozessor mATX hatte  
Dir auch n guten Rutsch und alles  
Wieso machst du sowas zu? Das ist seit langem der tollste Thread den ich 
bei MT gesehen hab  
21MM  Aber jugendtauglich isser nicht 
20MM  ach du...  
21MM  Und überhaupt: 
Was ist Pornographie denn eigentlich? 
20MM  Kann man sogar studieren  
21MM  "ich habe letztes Jahr meinen Prof. in Pornographie gemacht. in Oxford." 
wtf?! 
20MM  sekunde ich muss die uni suchen, aaaa hier: 
21MM  gibt's da auch nen praktischen Teil...........? (:  
20MM  als ob wir beide das nötig hätten  
21MM  Na, man wird doch wohl mal doof fragen dürfen... 
20MM  Darfst du darfst du  
21MM  gut, gut 
(diese Unterhaltung hat nie stattgefunden!  
20MM  was hat nie stattgefunden?  
21MM  sehr fein! (: 
20MM  Was hast du erwartet? Du redest immerhin mit mir.  
Danke schon mal für die Hilfe. Sagen wir mal ich hab gleich auch einen 
"Anbieter" gefunden, bei dem ich mir die Comics "kaufen" kann  
21MM  kein Ding...ich hab ganz früher einige wenige davong ehabt und mir ab 
ca. 2005 alle dieser Reihe nachgekauft, um diese Sammlung zu 
komplettieren 
mit allen Variant covers und Spezialausgaben sowie inkl aller Original-
Schuber dafür ist das in meinem Schrank auch ein wahres Kleinod... 
20MM  Haha ^^ Aber wenn man sie verkaufen würde könnte man sie ja nicht 
mehr lesen : )  
21MM  die kommen mit ins Grab ! ! ! 
20MM  Ich? : D  
21MM  Schnecke gleich..............? 
20MM  Du darfst mich gern per gmaps besuchen  
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21MM  niedliche 444km trennen uns voneinander......aber dafür reichten ja bereits 
unser beider PLZ's, die wir angegeben haben 
20MM  Wahre liebe kann durch Distanz nicht getrennt werden!  
21MM  und schwul ist nur, wer vorne steht.... 
20MM  Hahaha ^^ ich könnte da jetzt sehr böse Bundeswehrwitze machen das 
weißt du oder? Du lädst mich quasi dazu ein 
21MM  wir hatten mitten auf einer Übung mal einen extrem kurzen Zeitansatz 
zum Duschen zwischendrin 
heißt: 40 Mann stehen quasi Schlange, um zu duschen 
und im Duschraum fiel einem auf einmal das Duschgel (="die Seife") 
runter. 
was denkst, was das für Blicke und danach Gelächter gab!  
20MM  ahahaha ^^ Wäre was für mich gewesen ich wäre auf dem boden gelegen 
vor lachen 
21MM  ja....da ungefähr lagen manche Kameraden ebenso 
20MM  Slapstick vom feinsten  
du trottel ich muss was unfassbar lustiges erzählen  
21MM  Dass Du Dich verabschiedest hattest? 
20MM  Das war nicht mal originell. Du hättest dir wenigstens was anderes 
einfallen lassen können. Vor allem in Verbindung mit dem Ban wäre viel 
besseres drin gewesen. 
Aber ich wollte was ganz anderes erzählen.  
21MM  so spreche der Rehpinscher......oder er möge für immer schweigen  
20MM  Als ob ich dir das jetzt noch erzähl.. pfüh  
so viel zum thema 5 minuten du dünnhäuter  
21MM  es waren bislang fünf Minuten....ich wüsste nicht, dass das verlängert 
würde. 
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APPENDIX B 
Participants’ MP Counts 
 
1FF 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (69) 
% MP use of 
total words 
(2298) 
ja 22 13 9 40.91 13.04 0.39 
aber 17 15 2 11.76 2.89 0.09 
auch 22 16 6 27.27 8.69 0.26 
bloß 0 0 0 0 0 0 
denn 9 0 9 100 13.04 0.39 
doch 4 1 3 75.00 4.34 0.13 
eben 1 0 1 100 1.44 0.04 
eigentlich 4 1 3 75 4.34 0.13 
halt 3 0 3 100 4.34 0.13 
mal 22 4 18 81.82 26.08 0.78 
nur 7 5 2 28.57 2.89 0.09 
schon 11 6 5 45.45 7.24 0.35 
wohl 1 0 1 100 1.44 0.04 
auch mal 1 0 1 100 1.44 0.04 
ja doch 1 0 1 100 1.44 0.04 
aber auch 1 0 1 100 1.44 0.04 
schon mal 3 0 3 100 4.34 0.13 
auch 
schon 
1 0 1 100 1.44 0.04 
 
2FF 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (68) 
% MP use of 
total words 
(2472) 
ja 42 36 7 16.66 10.29 0.28 
aber 18 14 4 22.22 5.88 0.16 
auch 32 23 9 28.12 13.23 0.36 
bloß 0 0 0 0 0 0 
denn 5 0 5 100 7.35 0.20 
doch 7 2 5 71.42 7.35 0.20 
eben 0 0 0 0 0 0 
eigentlich 2 1 1 50 1.47 0.04 
halt 2 0 2 100 2.94 0.08 
mal 17 8 9 52.94 13.23 0.36 
nur 13 5 8 61.53 11.76 0.32 
schon 4 0 4 100 5.88 0.20 
wohl 2 0 2 100 2.94 0.08 
ja schon 1 0 1 100 1.47 0.04 
auch mal 2 0 2 100 2.94 0.08 
auch nur 1 0 1 100 1.47 0.04 
ja nur 1 0 1 100 1.47 0.04 
auch schon 1 0 1 100 1.47 0.04 
auch schon 2 0 2 100 2.94 0.08 
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mal 
denn 
eigentlich 
1 0 1 100 1.47 0.04 
denn auch 1 0 1 100 1.47 0.04 
doch auch 1 0 1 100 1.47 0.04 
doch nur 1 0 1 100 1.47 0.04 
 
3FM 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (81) 
% MP use of 
total words 
(2296) 
ja 43 32 11 25.58 13.58 0.47 
aber 35 27 8 22.85 9.87 0.34 
auch 37 20 17 45.9 20.98 0.74 
bloß 0 0 0 0 0 0 
denn 0 0 0 0 0 0 
doch 18 5 13 72.22 16.04 0.56 
eben 3 0 3 100 3.70 0.13 
eigentlich 4 3 1 25 1.23 0.04 
halt 0 0 0 0 0 0 
mal 7 3 4 57.14 4.93 0.17 
nur 13 8 5 38.46 6.17 0.21 
schon 16 5 11 68.75 13.58 0.47 
wohl 2 0 2 100 2.46 0.04 
ja schon 1 0 1 100 1.23 0.04 
auch nur 1 0 1 100 1.23 0.04 
aber auch 
bloß 
1 0 1 100 1.23 0.04 
aber auch 2 0 2 100 2.46 0.04 
aber auch 
nur 
1 0 1 100 1.23 0.04 
 
4FM 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (87) 
% MP use of 
total words 
(2206) 
ja 31 20 11 35.48 12.64 0.49 
aber 29 23 6 20.68 6.89 0.27 
auch 20 10 10 50 11.49 0.45 
bloß 0 0 0 0 0 0 
denn 9 5 4 44.44 4.59 0.18 
doch 19 2 17 89.47 19.54 0.77 
eben 2 1 1 50 1.14 0.04 
eigentlich 2 1 1 50 1.14 0.04 
halt 0 0 0 0 0 0 
mal 9 2 7 77.77 8.04 0.31 
nur 19 0 9 47.36 10.34 0.40 
schon 8 2 6 75 6.89 0.27 
wohl 6 0 6 100 6.89 0.27 
ja auch 2 0 2 100 2.29 0.09 
auch mal 1 0 1 100  1.14 0.04 
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ja doch 1 0 1 100  1.14 0.04 
aber doch 1 0 1 100  1.14 0.04 
doch mal 1 0 1 100  1.14 0.04 
doch auch 1 0 1 100  1.14 0.04 
doch 
schon 
1 0 1 100  1.14 0.04 
wohl auch 1 0 1 100  1.14 0.04 
 
5FF 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (45) 
% MP use of 
total words 
(2022) 
ja 45 42 3 6.66 6.66 0.14 
aber 25 24 1 4.00 2.22 0.04 
auch 12 8 4 33.33 8.88 0.19 
bloß 0 0 0 0 0 0 
denn 3 0 3 100 6.66 0.14 
doch 12 3 9 75 20 0.44 
eben 4 0 4 100 8.88 0.19 
eigentlich 2 0 2 100 4.44 0.09 
halt 0 0 0 0 0 0 
mal 11 6 5 45.45 11.11 0.24 
nur 8 8 0 0 0 0 
schon 13 7 6 46.15 13.33 0.29 
wohl 0 0 0 0 0 0 
ja auch 4 0 4 100 8.88 0.19 
ja schon mal 1 0 1 100 2.22 0.04 
doch auch 1 0 1 100 2.22 0.04 
eigentlich 
auch nur 
1 0 1 100 2.22 0.04 
schon mal 1 0 1 100 2.22 0.04 
 
6FF 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (61) 
% MP use of 
total words 
(2052) 
ja 40 33 7 17.50 11.47 0.34 
aber 26 21 5 19.23 8.19 0.24 
auch 25 18 7 28.00 11.47 0.34 
bloß 0 0 0 0 0 0 
denn 3 1 2 66.66 3.27 0.09 
doch 10 3 7 70.00 11.47 0.34 
eben 4 0 4 100 6.55 0.19 
eigentlich 4 1 3 75.00 4.91 0.14 
halt 0 0 0 0 0 0 
mal 11 4 7 63.63 11.47 0.34 
nur 14 10 4 28.57 6.55 0.19 
schon 12 6 6 50.00 9.83 0.29 
wohl 1 1 0 0 0 0 
ja auch 3 0 3 100 4.91 0.14 
ja schon 1 0 1 100 1.63 0.04 
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ja schon 
mal 
1 0 1 100 1.63 0.04 
aber auch 1 0 1 100 1.63 0.04 
auch 
eigentlich 
1 0 1 100 1.63 0.04 
doch auch 1 0 1 100 1.63 0.04 
schon mal 1 0 1 100 1.63 0.04 
 
7FF 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (64) 
% MP use of 
total words 
(2192) 
ja 26 19 7 26.92 10.93 0.31 
aber 23 20 3 13.04 4.68 0.13 
auch 24 13 11 45.83 17.18 0.50 
bloß 0 0 0 0 0 0 
denn 8 0 8 100 12.50 0.36 
doch 4 1 3 75 4.68 0.13 
eben 0 0 0 0 0 0 
eigentlich 0 0 0 0 0 0 
halt 2 0 2 100 3.12 0.09 
mal 12 5 7 58.33 10.93 0.31 
nur 7 2 5 71.42 7.81 0.22 
schon 11 8 3 27.27 4.68 0.13 
wohl 2 1 1 50 1.56 0.04 
ja auch 4 0 4 100 6.25 0.18 
auch mal 2 0 2 100 3.12 0.09 
denn auch 1 0 1 100 1.56 0.04 
mal eben 1 0 1 100 1.56 0.04 
aber auch 2 0 2 100 3.12 0.09 
doch auch 1 0 1 100 1.56 0.04 
auch 
schon 
2 0 2 100 3.12 0.09 
wohl auch 1 0 1 100 1.56 0.04 
 
8FM 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (83) 
% MP use of 
total words 
(2264) 
ja 37 27 10 27.02 12.04 0.44 
aber 46 34 12 26.08 14.45 0.53 
auch 35 17 18 51.42 21.68 0.79 
bloß 0 0 0 0 0 0 
denn 2 1 1 50 1.20 0.04 
doch 10 3 7 70 8.43 0.30 
eben 3 1 2 66.66 2.40 0.08 
eigentlich 1 0 1 100 1.20 0.04 
halt 1 0 1 100 1.20 0.04 
mal 14 4 10 71.42 12.04 0.44 
nur 15 9 6 40 7.22 0.26 
schon 13 8 5 38.46 6.02 0.22 
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wohl 4 0 4 100 4.81 0.17 
ja auch 
schon 
1 0 1 100 1.20 0.04 
auch mal 2 0 2 100 2.40 8.83 
ja eigentlich 
nur 
1 0 1 100 1.20 0.04 
doch mal 1 0 1 100 1.20 0.04 
schon mal 1 0 1 100 1.20 0.04 
 
9FF 
MPs All occur-
rences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (67) 
% MP use of 
total words 
(2386) 
ja 30 20 10 33.33 14.92 0.41 
aber 20 17 3 15.00 4.47 0.12 
auch 16 6 10 62.50 14.92 0.41 
bloß 2 0 2 100 2.98 0.08 
denn 5 2 3 60.00 4.47 0.12 
doch 7 3 4 57.14 5.97 0.16 
eben 0 0 0 0 0 0 
eigentlich 3 0 3 100 4.47 0.12 
halt 4 0 4 100 5.97 0.16 
mal 13 3 10 76.92 14.92 0.41 
nur 6 5 1 16.66 1.49 0.04 
schon 10 3 7 70.00 10.44 0.29 
wohl 4 0 4 100 5.97 0.16 
auch mal 1 0 1 100 1.49 0.04 
aber auch 1 0 1 100 1.49 0.04 
denn mal 1 0 1 100 1.49 0.04 
mal eben 1 0 1 100 1.49 0.04 
schon mal 2 0 2 100 2.98 0.08 
 
10FM 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number 
of MPs 
% MP 
use of all 
occ.  
% MP use 
of all MPs 
(95) 
% MP use of 
total words 
(2376) 
ja 30 22 8 26.66 8.42 0.33 
aber 36 28 8 22.22 8.42 0.33 
auch 24 10 14 58.33 14.73 0.58 
bloß 0 0 0 0 0 0 
denn 4 0 4 100 4.21 0.16 
doch 16 3 13 81.25 13.68 0.54 
eben 4 0 4 100 4.21 0.16 
eigentlich 3 1 2 66.66 2.10 0.08 
halt 0 0 0 0 0 0 
mal 13 4 9 69.23 9.47 0.37 
nur 18 10 8 44.44 8.42 0.33 
schon 15 7 8 53.33 8.42 0.33 
wohl 5 0 5 100 5.2 0.21 
ja auch 4 0 4 100 4.21 0.16 
ja wohl 1 0 1 100 1.05 0.04 
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ja wohl 
auch 
1 0 1 100 1.05 0.04 
denn schon 
mal 
1 0 1 100 1.05 0.04 
doch auch 1 0 1 100 1.05 0.04 
eigentlich 
auch 
1 0 1 100 1.05 0.04 
doch nur 1 0 1 100 1.05 0.04 
halt mal 1 0 1 100 1.05 0.04 
schon mal 1 0 1 100 1.05 0.04 
 
11FM 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (72) 
% MP use of 
total words 
(2272) 
ja 39 30 9 23.07 12.50 0.39 
aber 27 21 6 22.22 8.33 0.26 
auch 30 19 11 36.66 15.27 0.48 
bloß 1 0 1 100 1.38 0.04 
denn 4 2 2 50.00 2.77 0.08 
doch 12 3 9 75.00 12.50 0.39 
eben 1 0 1 100 1.38 0.04 
eigentlich 1 1 0 0 0 0 
halt 0 0 0 0 0 0 
mal 13 4 9 69.23 12.50 0.39 
nur 18 14 4 22.22 5.55 0.17 
schon 15 12 3 20.00 4.16 0.13 
wohl 3 0 3 100 4.16 0.13 
ja auch 5 0 5 100 6.94 0.22 
ja 
eigentlich 
1 0 1 100 1.38 0.04 
aber doch 1 0 1 100 1.38 0.04 
auch 
eigentlich 
1 0 1 100 1.38 0.04 
eigentlich 
nur 
1 0 1 100 1.38 0.04 
aber wohl 1 0 1 100 1.38 0.04 
doch schon 1 0 1 100 1.38 0.04 
wohl auch 1 0 1 100 1.38 0.04 
schon mal 2 0 2 100 2.77 0.08 
 
12FF 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (77) 
% MP use of 
total words 
(2154) 
ja 37 25 12 32.43 15.58 0.55 
aber 32 26 6 18.75 7.79 0.27 
auch 17 9 8 47.05 10.38 0.37 
bloß 0 0 0 0 0 0 
denn 11 0 11 100 14.28 0.51 
doch 14 2 12 85.71 15.58 0.55 
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eben 2 0 2 100 2.59 0.09 
eigentlich 2 1 1 50.00 1.29 0.04 
halt 0 0 0 0 0 0 
mal 9 0 9 100 11.68 0.41 
nur 12 11 1 8.33 1.29 0.04 
schon 8 5 3 37.50 3.89 0.13 
wohl 2 0 2 100 2.59 0.09 
ja auch 2 0 2 100 2.59 0.09 
doch wohl 1 0 1 100 1.29 0.04 
doch wohl 
nur 
1 0 1 100 1.29 0.04 
eben auch 1 0 1 100 1.29 0.04 
schon mal 1 0 1 100 1.29 0.04 
wohl schon 1 0 1 100 1.29 0.04 
ja schon 
mal 
1 0 1 100 1.29 0.04 
aber schon 1 0 1 100 1.29 0.04 
aber mal 1 0 1 100 1.29 0.04 
 
13FF 
MPs All occur-
rences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (71) 
% MP use of total 
words (2242) 
ja 36 21 15 41.66 21.12 0.66 
aber 28 22 6 21.42 8.45 0.26 
auch 21 10 11 52.38 15.49 0.49 
bloß 2 0 2 100 2.81 0.08 
denn 2 1 1 50.00 1.40 0.04 
doch 4 1 3 75.00 4.22 0.13 
eben 7 3 4 57.14 5.63 0.17 
eigentlich 3 2 1 33.33 1.40 0.04 
halt 2 0 2 100 2.81 0.08 
mal 16 3 13 81.25 18.30 0.57 
nur 8 6 2 25.00 2.81 0.08 
schon 6 4 2 33.33 2.81 0.08 
wohl 5 0 5 100 7.04 0.22 
ja auch 1 0 1 100 1.40 0.04 
ja eben 1 0 1 100 1.40 0.04 
eben mal 1 0 1 100 1.40 0.04 
ja mal 1 0 1 100 1.40 0.04 
 
14FF 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (82) 
% MP use of 
total words 
(2082) 
ja 39 27 12 30.76 14.63 0.57 
aber 30 18 12 40.00 14.63 0.57 
auch 24 14 10 41.66 12.19 0.48 
bloß 0 0 0 0 0 0 
denn 10 2 8 80.00 9.75 0.38 
doch 15 8 7 46.66 8.53 0.33 
eben 5 1 4 80.00 4.87 0.19 
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eigentlich 0 0 0 0 0 0 
halt 0 0 0 0 0 0 
mal 10 5 5 50.00 6.09 0.24 
nur 13 7 6 46.15 7.31 0.28 
schon 14 6 8 57.14 9.75 0.38 
wohl 3 0 3 100 3.65 0.14 
doch auch 1 0 1 100 1.21 0.04 
doch schon 2 0 2 100 2.43 0.09 
schon mal 1 0 1 100 1.21 
 
0.04 
doch nur 1 0 1 100 1.21 0.04 
doch mal 1 0 1 100 1.21 0.04 
denn 
eigentlich 
1 0 1 100 1.21 0.04 
 
15FF 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (46) 
% MP use of 
total words 
(2136) 
ja 22 14 8 36.36 17.39 0.37 
aber 18 11 7 38.88 15.21 0.32 
auch 19 14 5 26.31 10.86 0.23 
bloß 1 0 1 100 2.17 0.04 
denn 2 0 2 100 4.34 0.09 
doch 6 0 6 100 13.04 0.28 
eben 1 1 0 0 0 0 
eigentlich 0 0 0 0 0 0 
halt 2 0 2 100 4.34 0.09 
mal 8 1 7 87.50 15.21 0.32 
nur 10 8 2 20.00 4.34 0.09 
schon 2 2 0 0 0 0 
wohl 4 0 4 100 8.69 0.18 
aber auch 1 0 1 100 2.17 0.04 
ja auch 
mal 
1 0 1 100 2.17 0.04 
 
16MM 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (91) 
% MP use of 
total words 
(2480) 
ja 36 24 12 33.33 13.18 0.48 
aber 49 40 9 18.36 9.89 0.36 
auch 26 16 10 38.46 10.98 0.40 
bloß 5 0 5 100 5.49 0.20 
denn 1 0 1 100 1.09 0.04 
doch 13 2 11 84.62 12.08 0.44 
eben 5 0 5 100 5.49 0.20 
eigentlich 5 4 1 20 1.09 0.04 
halt 5 0 5 100 5.49 0.20 
mal 10 5 5 50 5.49 0.20 
nur 8 4 4 50 4.39 0.16 
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schon 9 4 5 55.55 5.49 0.20 
wohl 4 0 4 100 4.39 0.16 
ja auch 1 0 1 100 1.09 0.04 
ja schon 1 0 1 100 1.09 0.04 
auch mal 1 0 1 100 1.09 0.04 
aber auch 1 0 1 100 1.09 0.04 
doch auch 
mal 
1 0 1 100 1.09 0.04 
aber wohl 1 0 1 100 1.09 0.04 
auch schon 2 0 2` 100 2.19 0.08 
auch bloß 1 0 1 100 1.09 0.04 
eigentlich 
auch 
1 0 1 100 1.09 0.04 
wohl auch 1 0 1 100 1.09 0.04 
denn schon 1 0 1 100 1.09 0.04 
doch mal 1 0 1 100 1.09 0.04 
doch schon 1 0 1 100 1.09 0.04 
 
17MM 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (74) 
% MP use of 
total words 
(2051) 
ja 33 20 13 39.39 17.57 0.63 
aber 23 21 2 8.69 2.70 0.09 
auch 20 13 7 35 9.45 0.34 
bloß 0 0 0 0 0 0 
denn 4 2 2 50 2.70 0.09 
doch 7 2 5 71.42 6.75 0.24 
eben 0 0 0 0 0 0 
eigentlich 3 0 3 100 4.05 0.14 
halt 5 1 4 80 5.40 0.19 
mal 23 7 16 69.56 21.62 0.78 
nur 6 0 2 33.33 2.70 0.09 
schon 17 8 9 52.94 12.16 0.43 
wohl 1 0 1 100 1.35 0.04 
ja auch 1 0 1 100 1.35 0.04 
aber auch 2 0 2 100 2.70 0.09 
aber 
eigentlich 
1 0 1 100 1.35 0.04 
denn auch 2 0 2 100 2.70 0.09 
eben nur 1 0 1 100 1.35 0.04 
eigentlich 
nur 
1 0 1 100 1.35 0.04 
doch auch 1 0 1 100 1.35 0.04 
doch schon 1 0 1 100 1.35 0.04 
 
18MM 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (102) 
% MP use of 
total words 
(2350) 
ja 31 13 18 58.06 17.64 0.76 
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19MF 
MPs All 
occur-
rences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (45) 
% MP use of total 
words (2114) 
ja 10 9 1 10 2.22 0.04 
aber 21 19 2 9.52 4.44 0.09 
auch 17 11 6 35.29 13.33 0.28 
bloß 5 0 5 100 11.11 0.23 
denn 0 0 0 0 0 0 
doch 7 0 7 100 15.55 0.33 
eben 1 1 0 0 0 0 
eigentlich 1 1 0 0 0 0 
halt 1 0 1 100 2.22 0.04 
mal 13 0 10 76.92 22.22 0.47 
nur 12 0 9 75 20 0.42 
schon 3 2 1 33.33 2.22 0.04 
wohl 0 0 0 0 0 0 
ja auch 1 0 1 100 2.22 0.04 
aber schon 1 0 1 100 2.22 0.04 
doch auch 1 0 1 100 2.22 0.04 
 
20MM 
MPs All occur-
rences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (71) 
% MP use of 
total words 
(2140) 
ja 30 16 14 46.66 19.71 0.65 
aber 16 11 5 31.25 7.04 0.23 
aber 29 24 5 17.24 4.90 0.21 
auch 31 19 12 38.70 11.76 0.51 
bloß 1 0 1 100 0.98 0.04 
denn 1 0 1 100 0.98 0.04 
doch 11 3 8 72.72 7.84 0.34 
eben 1 0 1 100 0.98 0.04 
eigentlich 2 1 1 50 0.98 0.04 
halt 4 0 4 100 3.92 0.17 
mal 21 4 17 80.95 16.66 0.72 
nur 9 5 4 44.44 3.92 0.17 
schon 22 8 14 63.63 13.72 0.59 
wohl 1 0 1 100 0.98 0.04 
ja auch 4 0 4 100 3.92 0.17 
auch mal 1 0 1 100 0.98 0.04 
ja mal 1 0 1 100 0.98 0.04 
ja nur 1 0 1 100 0.98 0.04 
ja auch 
schon 
1 0 1 100 0.98 0.04 
aber auch 1 0 1 100 0.98 0.04 
auch schon 2 0 2 100 1.96 0.08 
doch schon 1 0 1 100 0.98 0.04 
nur mal 1 0 1 100 0.98 0.04 
schon mal 2 0 2 100 1.96 0.08 
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auch 12 7 5 41.66 7.04 0.23 
bloß 0 0 0 0 0 0 
denn 0 0 0 0 0 0 
doch 13 1 12 92.30 16.90 0.56 
eben 1 0 1 100 1.40 0.04 
eigentlich 1 1 0 100 0 0.04 
halt 0 0 0 0 0 0 
mal 17 4 13 76.47 18.30 0.60 
nur 18 12 6 33.33 8.45 0.28 
schon 7 4 3 42.85 4.22 0.14 
wohl 2 0 2 100 2.81 0.09 
ja auch 2 0 2 100 2.81 0.09 
ja schon 2 0 2 100 2.81 0.09 
auch nur 2 0 2 100 2.81 0.09 
bloß mal 1 0 1 100 1.40 0.04 
halt schon 1 0 1 100 1.40 0.04 
mal eben 1 0 1 100 1.40 0.04 
schon mal 1 0 1 100 1.40 0.04 
 
21MM 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (60) 
% MP use of 
total words 
(2037) 
ja 17 12 5 29.41 8.33 0.24 
aber 20 13 7 35 11.66 0.34 
auch 19 12 7 36.84 11.66 0.34 
bloß 0 0 0 0 0 0 
denn 3 1 2 66.66 3.33 0.09 
doch 7 3 4 57.14 6.66 0.19 
eben 1 0 1 100 1.66 0.04 
eigentlich 1 1 0 0 0 0 
halt 6 0 6 100 10.00 0.29 
mal 6 2 4 66.66 6.66 0.19 
nur 13 7 6 46.15 10.00 0.29 
schon 12 5 7 58.33 11.66 0.34 
wohl 2 1 1 50 1.66 0.04 
auch mal 1 0 1 100 1.66 0.04 
auch nur 3 0 3 100 5.00 0.14 
aber auch 1 0 1 100 1.66 0.04 
doch wohl 
mal 
1 0 1 100 1.66 0.04 
doch mal 1 0 1 100 1.66 0.04 
mal wohl 1 0 1 100 1.66 0.04 
schon mal 1 0 1 100 1.66 0.04 
nur mal 1 0 1 100 1.66 0.04 
 
22MF 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (57) 
% MP use of 
total words 
(2008) 
ja 40 29 11 27.50 19.29 0.54 
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aber 23 20 3 13.04 5.26 0.14 
auch 13 9 4 30.76 7.01 0.19 
bloß 4 0 4 100 7.01 0.19 
denn 2 0 2 100 3.50 0.09 
doch 8 0 8 100 14.03 0.39 
eben 1 0 1 100 1.75 0.04 
eigentlich 0 0 0 0 0 0 
halt 2 0 2 100 3.50 0.09 
mal 11 5 6 54.54 10.52 0.29 
nur 2 2 0 0 0 0 
schon 12 5 7 58.33 12.28 0.34 
wohl 2 0 2 100 3.50 0.09 
ja auch 3 0 3 100 5.26 0.14 
ja mal 1 0 1 100 1.75 0.04 
ja doch 1 0 1 100 1.75 0.04 
doch auch 
mal 
1 0 1 100 1.75 0.04 
wohl auch 1 0 1 100 1.75 0.04 
 
23MM 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (67) 
% MP use of 
total words 
(2033) 
ja 26 18 8 30.76 11.94 0.39 
aber 23 15 8 34.78 11.94 0.39 
auch 25 13 12 48.00 17.91 0.59 
bloß 0 0 0 0 0 0 
denn 4 0 4 100 5.97 0.19 
doch 11 5 6 54.54 8.95 0.29 
eben 0 0 0 0 0 0 
eigentlich 2 1 1 50.00 1.49 0.04 
halt 6 1 5 83.33 7.46 0.24 
mal 11 3 8 72.72 11.94 0.39 
nur 3 2 1 33.33 1.49 0.04 
schon 16 9 7 43.75 10.44 0.34 
wohl 1 0 1 100  1.49 0.04 
ja auch 2 0 2 100 2.98 0.09 
ja auch 
mal 
1 0 1 100  1.49 0.04 
doch mal 2 0 2 100 2.98 0.09 
mal schon 1 0 1 100  1.49 0.04 
 
24MM 
MPs All occur-
rences 
Number 
of Non-
MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (48) 
% MP use of 
total words 
(2328) 
ja 17 8 9 52.94 18.75 0.38 
aber 20 19 1 5.00 2.08 0.04 
auch 21 10 11 52.38 22.91  0.47 
bloß 0 0 0 0 0 0 
denn 2 2 0 0 0 0 
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doch 8 5 3 37.50 6.25 0.12 
eben 1 1 0 0 0 0 
eigentlich 0 0 0 0 0 0 
halt 1 0 1 100 2.08 0.04 
mal 16 5 11 68.75 22.91  0.47 
nur 13 9 4 30.76 8.33 0.17 
schon 10 5 5 50 10.41 0.21 
wohl 1 0 1 100 2.08 0.04 
ja auch 1 0 1 100 2.08 0.04 
ja schon 1 0 1 100 2.08 0.04 
 
25MF 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (46) 
% MP use of 
total words 
(2198) 
ja 15 12 3 20.00 6.52 0.13 
aber 24 19 5 20.83 10.86 0.22 
auch 20 8 12 60.00 26.08 0.54 
bloß 4 0 4 100 8.69 0.18 
denn 1 0 1 100 2.17 0.04 
doch 1 0 1 100 2.17 0.04 
eben 3 3 0 0 0 0 
eigentlich 0 0 0 0 0 0 
halt 0 0 0 0 0 0 
mal 14 5 9 64.28 19.56 0.40 
nur 15 9 6 40.00 13.04 0.27 
schon 5 3 2 40.00 4.34 0.09 
wohl 0 0 0 0 0 0 
ja auch 1 0 1 100 2.17 0.04 
doch auch 1 0 1 100 2.17 0.04 
eigentlich 
schon 
1 0 1 100 2.17 0.04 
 
26MF 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (87) 
% MP use of 
total words 
(2253) 
ja 47 29 18 38.29 20.68 0.79 
aber 22 17 5 22.72 5.74 0.22 
auch 24 12 12 50.00 13.79 0.53 
bloß 0 0 0 0 0 0 
denn 3 0 3 100 3.44 0.13 
doch 15 1 14 93.33 16.09 0.62 
eben 2 0 2 100 2.29 0.08 
eigentlich 2 2 0 0 0 0 
halt 2 0 2 100 2.29 0.08 
mal 11 3 8 72.72 9.19 0.35 
nur 19 14 5 26.31 5.74 0.22 
schon 5 2 3 60.00 3.44 0.13 
wohl 0 0 0 0 0 0 
ja auch 9 0 9 100 10.34 0.39 
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aber auch 1 0 1 100 1.14 0.04 
auch 
schon 
1 0 1 100 1.14 0.04 
doch auch  1 0 1 100 1.14 0.04 
auch mal 1 0 1 100 1.14 0.04 
doch mal 1 0 1 100 1.14 0.04 
schon mal 1 0 1 100 1.14 0.04 
 
27MM 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (92) 
% MP use of 
total words 
(2304) 
ja 27 23 4 14.81 4.34 0.17 
aber 38 35 3 7.89 3.26 0.13 
auch 22 13 9 40.90 9.78 0.39 
bloß 0 0 0 0 0 0 
denn 3 0 3 100 3.26 0.13 
doch 15 2 13 86.66 14.13 0.56 
eben 4 1 3 75.00 3.26 0.13 
eigentlich 0 0 0 0 0 0 
halt 5 0 5 100 5.43 0.21 
mal 34 4 30 88.23 32.60 1.30 
nur 14 10 4 28.57 4.34 0.17 
schon 17 14 3 17.64 3.26 0.13 
wohl 4 0 4 100 4.34 0.17 
ja auch 1 0 1 100 1.08 0.04 
aber auch 2 0 2 100 2.17 0.08 
auch 
schon 
1 0 1 100 1.08 0.04 
auch mal 2 0 2 100 2.17 0.08 
doch 
wohl 
1 0 1 100 1.08 0.04 
ja mal 3 0 3 100 3.26 0.13 
doch mal 1 0 1 100 1.08 0.04 
 
28MM 
MPs All occur-
rences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (34) 
% MP use of 
total words 
(2276) 
ja 15 12 3 20.00 8.82 0.13 
aber 20 17 3 15.00 8.82 0.13 
auch 16 9 7 43.75 20.58 0.30 
bloß 0 0 0 0 0 0 
denn 4 2 2 50.00 5.88 0.08 
doch 2 1 1 50.00 2.94 0.04 
eben 0 0 0 0 0 0 
eigentlich 0 0 0 0 0 0 
halt 3 0 3 100 8.82 0.13 
mal 8 2 6 75.00 17.64 0.26 
nur 17 13 4 23.52 11.76 0.17 
schon 8 5 3 37.50 8.82 0.13 
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wohl 0 0 0 0 0 0 
schon mal 1 0 1 100 2.94 0.04 
aber mal 1 0 1 100 2.94 0.04 
 
29MF 
MPs All occur-
rences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (49) 
% MP use of total 
words (2011) 
ja 24 15 9 37.50 18.36 0.44 
aber 18 14 4 22.22 8.16 0.19 
auch 21 14 7 33.33 14.28 0.34 
bloß 1 0 1 100 2.04 0.04 
denn 1 0 1 100 2.04 0.04 
doch 6 3 3 50.00 6.12 0.14 
eben 0 0 0 0 0 0 
eigentlich 4 3 1 25.00 2.04 0.04 
halt 3 1 2 66.66 4.08 0.09 
mal 10 3 7 70.00 14.28 0.34 
nur 12 10 2 16.66 4.08 0.09 
schon 11 4 7 63.63 14.28 0.34 
wohl 3 0 3 100 6.12 0.14 
ja auch 1 0 1 100 2.04 0.04 
schon mal 1 0 1 100 2.04 0.04 
 
30MM 
MPs All 
occurrences 
Number of 
Non-MPs 
Number of 
MPs 
% MP use 
of all occ.  
% MP use of 
all MPs (57) 
% MP use of 
total words 
(2029) 
ja 25 15 10 40.00 17.54 0.49 
aber 19 13 6 31.57 10.52 0.29 
auch 20 15 5 25.00 8.77 0.24 
bloß 0 0 0 0 0 0 
denn 9 0 9 100 15.78 0.44 
doch 5 1 4 80.00 7.01 0.17 
eben 1 0 1 100 1.75 0.04 
eigentlich 1 0 1 100 1.75 0.04 
halt 3 0 3 100 5.26 0.14 
mal 25 13 12 48.00 21.05 0.59 
nur 12 10 2 16.66 3.50 0.09 
schon 10 7 3 30.00 5.26 0.14 
wohl 0 0 0 0 0 0 
denn 
schon 
1 0 1 100 1.75 0.04 
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APPENDIX C 
MP Instances 
 
The first column counts the identified MP instances from 1 to 2048. Column 2 shows the MP. Column 3 
lists the instance (1st, 2nd, 3rd, etc.) of the MP. Columns 4 and 5 identify the speaker and hearer of the MP. 
 
# MP Instance Speaker Hearer 
1.  mal 1 1FF 9FF 
2.  schon mal 1 1FF 9FF 
 3.  mal 2 1FF 9FF 
4.  eigentlich 1 1FF 9FF 
5.  schon mal 2 1FF 9FF 
6.  halt 1 1FF 9FF 
7.  schon 1 1FF 9FF 
8.  mal 3 1FF 9FF 
9.  halt 2 1FF 9FF 
10.  denn 1 1FF 9FF 
11.  schon 2 1FF 9FF 
12.  ja 1 1FF 9FF 
13.  eigentlich 2 1FF 9FF 
14.  mal 4 1FF 9FF 
15.  denn 2 1FF 9FF 
16.  ja 2 1FF 9FF 
17.  mal 5 1FF 9FF 
18.  mal 6 1FF 9FF 
19.  ja 3 1FF 9FF 
20.  halt 3 1FF 9FF 
21.  mal 7 1FF 9FF 
22.  auch 1 1FF 9FF 
23.  ja 4 1FF 9FF 
24.  mal 8 1FF 9FF 
25.  wohl 1 1FF 9FF 
26.  denn 3 1FF 9FF 
27.  mal 9 1FF 9FF 
28.  mal 10 1FF 9FF 
29.  doch 1 1FF 9FF 
30.  denn 4 1FF 9FF 
31.  auch 2 1FF 9FF 
32.  eben 1 1FF 9FF 
33.  denn 5 1FF 9FF 
34.  ja 5 1FF 9FF 
35.  ja 6 1FF 9FF 
36.  denn 6 1FF 9FF 
37.  denn 7 1FF 9FF 
38.  schon 3 1FF 9FF 
39.  denn 8 1FF 9FF 
40.  auch 3 1FF 9FF 
41.  ja 7 1FF 9FF 
42.  ja doch 1 1FF 9FF 
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43.  mal 11 1FF 9FF 
44.  denn 9 1FF 9FF 
45.  auch 4 1FF 9FF 
46.  doch 2 1FF 9FF 
47.  nur 1 1FF 9FF 
48.  mal 12 1FF 9FF 
49.  aber 1 1FF 9FF 
50.  ja 8 1FF 9FF 
51.  auch mal 1 1FF 9FF 
52.  mal 13 1FF 9FF 
53.  aber auch 1 1FF 9FF 
54.  auch schon 1 1FF 9FF 
55.  schon 4 1FF 9FF 
56.  auch 5 1FF 9FF 
57.  eigentlich 3 1FF 9FF 
58.  nur 2 1FF 9FF 
59.  mal 14 1FF 9FF 
60.  schon 5 1FF 9FF 
61.  aber 2 1FF 9FF 
62.  mal 15 1FF 9FF 
63.  doch 3 1FF 9FF 
64.  mal 16 1FF 9FF 
65.  auch 6 1FF 9FF 
66.  ja 9 1FF 9FF 
67.  mal 17 1FF 9FF 
68.  mal 18 1FF 9FF 
69.  schon mal 3 1FF 9FF 
70.  halt 4 2FF 6FF 
71.  denn 10 2FF 6FF 
72.  nur 3 2FF 6FF 
73.  nur 4 2FF 6FF 
74.  doch 4 2FF 6FF 
75.  mal 19 2FF 6FF 
76.  ja schon 1 2FF 6FF 
77.  auch 7 2FF 6FF 
78.  mal 20 2FF 6FF 
79.  denn 
eigentlich 
1 2FF 6FF 
80.  denn auch 1 2FF 6FF 
81.  wohl 2 2FF 6FF 
82.  auch schon 2 2FF 6FF 
83.  mal 21 2FF 6FF 
84.  mal 22 2FF 6FF 
85.  mal 23 2FF 6FF 
86.  aber 3 2FF 6FF 
87.  nur 5 2FF 6FF 
88.  nur 6 2FF 6FF 
89.  wohl 3 2FF 6FF 
90.  auch mal 2 2FF 6FF 
91.  auch 8 2FF 6FF 
92.  auch 9 2FF 6FF 
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93.  halt 5 2FF 6FF 
94.  schon 6 2FF 6FF 
95.  doch 5 2FF 6FF 
96.  nur 7 2FF 6FF 
97.  mal 24 2FF 6FF 
98.  mal 25 2FF 6FF 
99.  aber 4 2FF 6FF 
100. auch 10 2FF 6FF 
101.  doch 6 2FF 6FF 
102. nur 8 2FF 6FF 
103. doch 7 2FF 6FF 
104. doch nur 1 2FF 6FF 
105. schon 7 2FF 6FF 
106. doch 8 2FF 6FF 
107. doch auch 1 2FF 6FF 
108. ja nur 1 2FF 6FF 
109. ja 10 2FF 6FF 
110. aber 5 2FF 6FF 
111. auch 11 2FF 6FF 
112. auch 12 2FF 6FF 
113. schon 8 2FF 6FF 
114. nur 9 2FF 6FF 
115. auch nur 1 2FF 6FF 
116. ja 11 2FF 6FF 
117. denn 11 2FF 6FF 
118. auch 13 2FF 6FF 
119. auch schon 
mal 
1 2FF 6FF 
120. mal 26 2FF 6FF 
121. mal 27 2FF 6FF 
122. ja 12 2FF 6FF 
123. denn 12 2FF 6FF 
124. auch schon 
mal 
2 2FF 6FF 
125. ja 13 2FF 6FF 
126. ja 14 2FF 6FF 
127. denn 13 2FF 6FF 
128. auch mal 3 2FF 6FF 
129. aber 6 2FF 6FF 
130. eigentlich 4 2FF 6FF 
131. denn 14 2FF 6FF 
132. ja 15 2FF 6FF 
133. auch 14 2FF 6FF 
134. schon 9 2FF 6FF 
135. nur 10 2FF 6FF 
136. ja 16 2FF 6FF 
137. auch 15 2FF 6FF 
138. mal 28 5FF 14FF 
139. eigentlich 
auch nur 
1 5FF 14FF 
140. auch 16 5FF 14FF 
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141. mal 29 5FF 14FF 
142. eben 2 5FF 14FF 
143. doch 9 5FF 14FF 
144. doch 10 5FF 14FF 
145. eben 3 5FF 14FF 
146. eigentlich 5 5FF 14FF 
147. schon 10 5FF 14FF 
148. denn 15 5FF 14FF 
149. aber 7 5FF 14FF 
150. schon 11 5FF 14FF 
151. mal 30 5FF 14FF 
152. schon 12 5FF 14FF 
153. denn 16 5FF 14FF 
154. eben 4 5FF 14FF 
155. auch 17 5FF 14FF 
156. ja auch 1 5FF 14FF 
157. denn 17 5FF 14FF 
158. ja auch 2 5FF 14FF 
159. ja auch 3 5FF 14FF 
160. doch auch 2 5FF 14FF 
161. eben 5 5FF 14FF 
162. doch 11 5FF 14FF 
163. doch 12 5FF 14FF 
164. schon 13 5FF 14FF 
165. schon 14 5FF 14FF 
166. eigentlich 6 5FF 14FF 
167. schon 15 5FF 14FF 
168. doch 13 5FF 14FF 
169. ja 17 5FF 14FF 
170. doch 14 5FF 14FF 
171. doch 15 5FF 14FF 
172. doch 16 5FF 14FF 
173. doch 17 5FF 14FF 
174. auch 18 5FF 14FF 
175. ja 18 5FF 14FF 
176. ja auch 4 5FF 14FF 
177. auch 19 5FF 14FF 
178. mal 31 5FF 14FF 
179. schon mal 4 5FF 14FF 
180. ja schon mal 1 5FF 14FF 
181. ja 19 5FF 14FF 
182. mal 32 5FF 14FF 
183. auch 
eigentlich 
1 6FF 2FF 
184. eigentlich 7 6FF 2FF 
185. auch 20 6FF 2FF 
186. aber 8 6FF 2FF 
187. ja schon 2 6FF 2FF 
188. eben 6 6FF 2FF 
189. schon 16 6FF 2FF 
190. mal 33 6FF 2FF 
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191. nur 11 6FF 2FF 
192. mal 34 6FF 2FF 
193. ja 20 6FF 2FF 
194. mal 35 6FF 2FF 
195. nur 12 6FF 2FF 
196. denn 18 6FF 2FF 
197. eben 7 6FF 2FF 
198. eben 8 6FF 2FF 
199. auch 21 6FF 2FF 
200. aber 9 6FF 2FF 
201. ja 21 6FF 2FF 
202. schon 17 6FF 2FF 
203. doch 18 6FF 2FF 
204. aber 10 6FF 2FF 
205. nur 13 6FF 2FF 
206. eben 9 6FF 2FF 
207. ja 22 6FF 2FF 
208. doch 19 6FF 2FF 
209. ja 23 6FF 2FF 
210. denn 19 6FF 2FF 
211. nur 14 6FF 2FF 
212. auch 22 6FF 2FF 
213. mal 36 6FF 2FF 
214. doch 20 6FF 2FF 
215. mal 37 6FF 2FF 
216. eigentlich 8 6FF 2FF 
217. schon 18 6FF 2FF 
218. doch 21 6FF 2FF 
219. mal 38 6FF 2FF 
220. aber auch 2 6FF 2FF 
221. aber 11 6FF 2FF 
222. schon 19 6FF 2FF 
223. eigentlich 9 6FF 2FF 
224. doch 22 6FF 2FF 
225. auch 23 6FF 2FF 
226. aber 12 6FF 2FF 
227. ja 24 6FF 2FF 
228. doch 23 6FF 2FF 
229. ja 25 6FF 2FF 
230. auch 24 6FF 2FF 
231. doch auch 3 6FF 2FF 
232. mal 39 6FF 2FF 
233. ja 26 6FF 2FF 
234. auch 25 6FF 2FF 
235. ja auch 5 6FF 2FF 
236. schon 20 6FF 2FF 
237. auch 26 6FF 2FF 
238. ja schon mal 2 6FF 2FF 
239. schon mal 5 6FF 2FF 
240. ja auch 6 6FF 2FF 
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241. schon 21 6FF 2FF 
242. doch 24 6FF 2FF 
243. ja auch 7 6FF 2FF 
244. mal 40 7FF 13FF 
245. nur 15 7FF 13FF 
246. auch 27 7FF 13FF 
247. auch mal 4 7FF 13FF 
248. doch 25 7FF 13FF 
249. auch 28 7FF 13FF 
250. nur 16 7FF 13FF 
251. denn 20 7FF 13FF 
252. auch 29 7FF 13FF 
253. halt 6 7FF 13FF 
254. schon 22 7FF 13FF 
255. nur 17 7FF 13FF 
256. aber 13 7FF 13FF 
257. mal 41 7FF 13FF 
258. denn 21 7FF 13FF 
259. ja 27 7FF 13FF 
260. ja 28 7FF 13FF 
261. auch 30 7FF 13FF 
262. aber 14 7FF 13FF 
263. auch schon 3 7FF 13FF 
264. auch 31 7FF 13FF 
265. mal eben 1 7FF 13FF 
266. nur 18 7FF 13FF 
267. auch 32 7FF 13FF 
268. ja 29 7FF 13FF 
269. auch schon 4 7FF 13FF 
270. nur 19 7FF 13FF 
271. ja 30 7FF 13FF 
272. wohl 4 7FF 13FF 
273. denn 22 7FF 13FF 
274. schon 23 7FF 13FF 
275. ja 31 7FF 13FF 
276. schon 24 7FF 13FF 
277. ja auch 8 7FF 13FF 
278. auch 33 7FF 13FF 
279. denn 23 7FF 13FF 
280. denn 24 7FF 13FF 
281. ja auch 9 7FF 13FF 
282. aber auch 3 7FF 13FF 
283. mal 42 7FF 13FF 
284. halt 7 7FF 13FF 
285. auch 34 7FF 13FF 
286. denn 25 7FF 13FF 
287. doch 26 7FF 13FF 
288. doch 27 7FF 13FF 
289. ja 32 7FF 13FF 
290. ja auch 10 7FF 13FF 
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291. mal 43 7FF 13FF 
292. ja 33 7FF 13FF 
293. aber auch 4 7FF 13FF 
294. denn 26 7FF 13FF 
295. ja auch 11 7FF 13FF 
296. denn 27 7FF 13FF 
297. mal 44 7FF 13FF 
298. mal 45 7FF 13FF 
299. auch 35 7FF 13FF 
300. auch mal 5 7FF 13FF 
301. auch 36 7FF 13FF 
302. doch auch 4 7FF 13FF 
303. aber 15 7FF 13FF 
304. denn auch 2 7FF 13FF 
305. wohl auch 1 7FF 13FF 
306. mal 46 7FF 13FF 
307. auch 37 7FF 13FF 
308. ja 34 9FF 1FF 
309. halt 8 9FF 1FF 
310. schon 25 9FF 1FF 
311. ja 35 9FF 1FF 
312. doch 28 9FF 1FF 
313. auch 38 9FF 1FF 
314. schon 26 9FF 1FF 
315. ja 36 9FF 1FF 
316. denn 28 9FF 1FF 
317. doch 29 9FF 1FF 
318. denn 29 9FF 1FF 
319. eigentlich 10 9FF 1FF 
320. wohl 5 9FF 1FF 
321. mal 47 9FF 1FF 
322. mal 48 9FF 1FF 
323. mal 49 9FF 1FF 
324. ja 37 9FF 1FF 
325. denn 30 9FF 1FF 
326. auch 39 9FF 1FF 
327. auch 40 9FF 1FF 
328. ja 38 9FF 1FF 
329. halt 9 9FF 1FF 
330. halt 10 9FF 1FF 
331. schon mal 6 9FF 1FF 
332. ja 39 9FF 1FF 
333. aber auch 5 9FF 1FF 
334. halt 11 9FF 1FF 
335. mal 50 9FF 1FF 
336. wohl 6 9FF 1FF 
337. mal eben 2 9FF 1FF 
338. schon 27 9FF 1FF 
339. auch 41 9FF 1FF 
340. ja 40 9FF 1FF 
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341. aber 16 9FF 1FF 
342. auch 42 9FF 1FF 
343. mal 51 9FF 1FF 
344. auch mal 6 9FF 1FF 
345. bloss 1 9FF 1FF 
346. auch 43 9FF 1FF 
347. ja 41 9FF 1FF 
348. wohl 7 9FF 1FF 
349. mal 52 9FF 1FF 
350. aber 17 9FF 1FF 
351. nur 20 9FF 1FF 
352. ja 42 9FF 1FF 
353. wohl 8 9FF 1FF 
354. mal 53 9FF 1FF 
355. schon mal 7 9FF 1FF 
356. auch 44 9FF 1FF 
357. ja 43 9FF 1FF 
358. auch 45 9FF 1FF 
359. doch 30 9FF 1FF 
360. denn mal 1 9FF 1FF 
361. auch 46 9FF 1FF 
362. mal 54 9FF 1FF 
363. schon 28 9FF 1FF 
364. schon 29 9FF 1FF 
365. bloss 2 9FF 1FF 
366. eigentlich 11 9FF 1FF 
367. auch 47 9FF 1FF 
368. aber 18 9FF 1FF 
369. mal 55 9FF 1FF 
370. doch 31 9FF 1FF 
371. schon 30 9FF 1FF 
372. schon 31 9FF 1FF 
373. mal 56 9FF 1FF 
374. eigentlich 12 9FF 1FF 
375. mal 57 12FF 15FF 
376. doch 32 12FF 15FF 
377. wohl 9 12FF 15FF 
378. ja 44 12FF 15FF 
379. denn 31 12FF 15FF 
380. mal 58 12FF 15FF 
381. doch 33 12FF 15FF 
382. doch 34 12FF 15FF 
383. denn 32 12FF 15FF 
384. mal 59 12FF 15FF 
385. aber 19 12FF 15FF 
386. mal 60 12FF 15FF 
387. schon 32 12FF 15FF 
388. aber 20 12FF 15FF 
389. eben 10 12FF 15FF 
390. ja 45 12FF 15FF 
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391. aber 21 12FF 15FF 
392. denn 33 12FF 15FF 
393. doch 35 12FF 15FF 
394. denn 34 12FF 15FF 
395. doch 36 12FF 15FF 
396. denn 35 12FF 15FF 
397. denn 36 12FF 15FF 
398. doch 37 12FF 15FF 
399. doch wohl 1 12FF 15FF 
400. auch 48 12FF 15FF 
401. eigentlich 13 12FF 15FF 
402. aber schon 1 12FF 15FF 
403. mal 61 12FF 15FF 
404. wohl schon 1 12FF 15FF 
405. ja auch 12 12FF 15FF 
406. schon 33 12FF 15FF 
407. ja 46 12FF 15FF 
408. ja 47 12FF 15FF 
409. aber 22 12FF 15FF 
410. auch 49 12FF 15FF 
411. eben auch 1 12FF 15FF 
412. denn 37 12FF 15FF 
413. ja 48 12FF 15FF 
414. denn 38 12FF 15FF 
415. doch 38 12FF 15FF 
416. aber 23 12FF 15FF 
417. ja schon mal 3 12FF 15FF 
418. auch 50 12FF 15FF 
419. ja 49 12FF 15FF 
420. schon mal 8 12FF 15FF 
421. ja 50 12FF 15FF 
422. ja 51 12FF 15FF 
423. doch 39 12FF 15FF 
424. mal 62 12FF 15FF 
425. denn 39 12FF 15FF 
426. denn 40 12FF 15FF 
427. aber 24 12FF 15FF 
428. ja 52 12FF 15FF 
429. auch 51 12FF 15FF 
430. eben 11 12FF 15FF 
431. auch 52 12FF 15FF 
432. doch 40 12FF 15FF 
433. doch 41 12FF 15FF 
434. ja 53 12FF 15FF 
435. mal 63 12FF 15FF 
436. aber mal 1 12FF 15FF 
437. wohl 10 12FF 15FF 
438. auch 53 12FF 15FF 
439. mal 64 12FF 15FF 
440. schon 34 12FF 15FF 
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441. ja 54 12FF 15FF 
442. denn 41 12FF 15FF 
443. nur 21 12FF 15FF 
444. mal 65 12FF 15FF 
445. ja 55 12FF 15FF 
446. auch 54 12FF 15FF 
447. ja auch 13 12FF 15FF 
448. doch 42 12FF 15FF 
449. doch wohl nur 1 12FF 15FF 
450. doch 43 12FF 15FF 
451. auch 55 12FF 15FF 
452. mal 66 13FF 7FF 
453. halt 12 13FF 7FF 
454. schon 35 13FF 7FF 
455. ja mal 1 13FF 7FF 
456. ja 56 13FF 7FF 
457. nur 22 13FF 7FF 
458. mal 67 13FF 7FF 
459. schon 36 13FF 7FF 
460. doch 44 13FF 7FF 
461. doch 45 13FF 7FF 
462. aber 25 13FF 7FF 
463. ja 57 13FF 7FF 
464. halt 13 13FF 7FF 
465. auch 56 13FF 7FF 
466. eben mal 1 13FF 7FF 
467. aber 26 13FF 7FF 
468. auch 57 13FF 7FF 
469. ja 58 13FF 7FF 
470. bloss 3 13FF 7FF 
471. ja 59 13FF 7FF 
472. auch 58 13FF 7FF 
473. eigentlich 14 13FF 7FF 
474. auch 59 13FF 7FF 
475. auch 60 13FF 7FF 
476. bloss 4 13FF 7FF 
477. mal 68 13FF 7FF 
478. wohl 11 13FF 7FF 
479. wohl 12 13FF 7FF 
480. aber 27 13FF 7FF 
481. doch 46 13FF 7FF 
482. denn 42 13FF 7FF 
483. auch 61 13FF 7FF 
484. eben 12 13FF 7FF 
485. ja 60 13FF 7FF 
486. mal 69 13FF 7FF 
487. ja auch 14 13FF 7FF 
488. mal 70 13FF 7FF 
489. mal 71 13FF 7FF 
490. mal 72 13FF 7FF 
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491. aber 28 13FF 7FF 
492. aber 29 13FF 7FF 
493. ja 61 13FF 7FF 
494. ja 62 13FF 7FF 
495. ja 63 13FF 7FF 
496. mal 73 13FF 7FF 
497. mal 74 13FF 7FF 
498. auch 62 13FF 7FF 
499. auch 63 13FF 7FF 
500. auch 64 13FF 7FF 
501. wohl 13 13FF 7FF 
502. ja 64 13FF 7FF 
503. nur 23 13FF 7FF 
504. ja 65 13FF 7FF 
505. auch 65 13FF 7FF 
506. wohl 14 13FF 7FF 
507. mal 75 13FF 7FF 
508. wohl 15 13FF 7FF 
509. aber 30 13FF 7FF 
510. ja 66 13FF 7FF 
511. ja 67 13FF 7FF 
512. mal 76 13FF 7FF 
513. ja 68 13FF 7FF 
514. eben 13 13FF 7FF 
515. auch 66 13FF 7FF 
516. eben 14 13FF 7FF 
517. ja eben 1 13FF 7FF 
518. mal 77 13FF 7FF 
519. mal 78 13FF 7FF 
520. eben 15 13FF 7FF 
521. ja 69 13FF 7FF 
522. ja 70 13FF 7FF 
523. doch 47 14FF 5FF 
524. auch 67 14FF 5FF 
525. ja 71 14FF 5FF 
526. aber 31 14FF 5FF 
527. nur 24 14FF 5FF 
528. schon mal 9 14FF 5FF 
529. nur 25 14FF 5FF 
530. ja 72 14FF 5FF 
531. eben 16 14FF 5FF 
532. schon 37 14FF 5FF 
533. aber 32 14FF 5FF 
534. nur 26 14FF 5FF 
535. schon 38 14FF 5FF 
536. ja 73 14FF 5FF 
537. wohl 16 14FF 5FF 
538. aber 33 14FF 5FF 
539. auch 68 14FF 5FF 
540. aber 34 14FF 5FF 
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541. mal 79 14FF 5FF 
542. mal 80 14FF 5FF 
543. mal 81 14FF 5FF 
544. ja 74 14FF 5FF 
545. eben 17 14FF 5FF 
546. denn 43 14FF 5FF 
547. nur 27 14FF 5FF 
548. denn 
eigentlich 
2 14FF 5FF 
549. doch 48 14FF 5FF 
550. auch 69 14FF 5FF 
551. auch 70 14FF 5FF 
552. nur 28 14FF 5FF 
553. aber 35 14FF 5FF 
554. doch 49 14FF 5FF 
555. eben 18 14FF 5FF 
556. ja 75 14FF 5FF 
557. ja 76 14FF 5FF 
558. mal 82 14FF 5FF 
559. aber 36 14FF 5FF 
560. doch schon 1 14FF 5FF 
561. doch 50 14FF 5FF 
562. doch mal 1 14FF 5FF 
563. wohl 17 14FF 5FF 
564. aber 37 14FF 5FF 
565. denn 44 14FF 5FF 
566. mal 83 14FF 5FF 
567. auch 71 14FF 5FF 
568. auch 72 14FF 5FF 
569. schon 39 14FF 5FF 
570. denn 45 14FF 5FF 
571. schon 40 14FF 5FF 
572. aber 38 14FF 5FF 
573. aber 39 14FF 5FF 
574. nur 29 14FF 5FF 
575. schon 41 14FF 5FF 
576. doch auch 5 14FF 5FF 
577. denn 46 14FF 5FF 
578. ja 77 14FF 5FF 
579. ja 78 14FF 5FF 
580. aber 40 14FF 5FF 
581. schon 42 14FF 5FF 
582. doch nur 2 14FF 5FF 
583. doch 51 14FF 5FF 
584. ja 79 14FF 5FF 
585. ja 80 14FF 5FF 
586. denn 47 14FF 5FF 
587. aber 41 14FF 5FF 
588. auch 73 14FF 5FF 
589. eben 19 14FF 5FF 
590. schon 43 14FF 5FF 
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591. denn 48 14FF 5FF 
592. denn 49 14FF 5FF 
593. doch 52 14FF 5FF 
594. ja 81 14FF 5FF 
595. auch 74 14FF 5FF 
596. wohl 18 14FF 5FF 
597. auch 75 14FF 5FF 
598. auch 76 14FF 5FF 
599. ja 82 14FF 5FF 
600. aber 42 14FF 5FF 
601. denn 50 14FF 5FF 
602. schon 44 14FF 5FF 
603. doch schon 2 14FF 5FF 
604. doch 53 14FF 5FF 
605. aber auch 6 15FF 12FF 
606. aber 43 15FF 12FF 
607. bloss 5 15FF 12FF 
608. doch 54 15FF 12FF 
609. denn 51 15FF 12FF 
610. ja 83 15FF 12FF 
611. ja auch mal 1 15FF 12FF 
612. doch 55 15FF 12FF 
613. wohl 19 15FF 12FF 
614. wohl 20 15FF 12FF 
615. wohl 21 15FF 12FF 
616. auch 77 15FF 12FF 
617. aber 44 15FF 12FF 
618. mal 84 15FF 12FF 
619. doch 56 15FF 12FF 
620. doch 57 15FF 12FF 
621. mal 85 15FF 12FF 
622. mal 86 15FF 12FF 
623. aber 45 15FF 12FF 
624. aber 46 15FF 12FF 
625. doch 58 15FF 12FF 
626. doch 59 15FF 12FF 
627. auch 78 15FF 12FF 
628. ja 84 15FF 12FF 
629. mal 87 15FF 12FF 
630. auch 79 15FF 12FF 
631. nur 30 15FF 12FF 
632. nur 31 15FF 12FF 
633. mal 88 15FF 12FF 
634. ja 85 15FF 12FF 
635. ja 86 15FF 12FF 
636. aber 47 15FF 12FF 
637. auch 80 15FF 12FF 
638. wohl 22 15FF 12FF 
639. auch 81 15FF 12FF 
640. ja 87 15FF 12FF 
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641. halt 14 15FF 12FF 
642. halt 15 15FF 12FF 
643. ja 88 15FF 12FF 
644. mal 89 15FF 12FF 
645. mal 90 15FF 12FF 
646. aber 48 15FF 12FF 
647. denn 52 15FF 12FF 
648. ja 89 15FF 12FF 
649. ja 90 15FF 12FF 
650. aber 49 15FF 12FF 
651. auch 82 3FM 26MF 
652. nur 32 3FM 26MF 
653. mal 91 3FM 26MF 
654. doch 60 3FM 26MF 
655. wohl 23 3FM 26MF 
656. schon 45 3FM 26MF 
657. aber auch 
bloss 
1 3FM 26MF 
658. auch 83 3FM 26MF 
659. auch 84 3FM 26MF 
660. schon 46 3FM 26MF 
661. ja 91 3FM 26MF 
662. schon 47 3FM 26MF 
663. auch 85 3FM 26MF 
664. schon 48 3FM 26MF 
665. doch 61 3FM 26MF 
666. ja 92 3FM 26MF 
667. eben 20 3FM 26MF 
668. schon 49 3FM 26MF 
669. auch 86 3FM 26MF 
670. doch 62 3FM 26MF 
671. schon 50 3FM 26MF 
672. auch 87 3FM 26MF 
673. auch 88 3FM 26MF 
674. ja 93 3FM 26MF 
675. ja 94 3FM 26MF 
676. auch 89 3FM 26MF 
677. aber 50 3FM 26MF 
678. ja 95 3FM 26MF 
679. nur 33 3FM 26MF 
680. ja 96 3FM 26MF 
681. aber 51 3FM 26MF 
682. doch 63 3FM 26MF 
683. ja 97 3FM 26MF 
684. doch 64 3FM 26MF 
685. doch 65 3FM 26MF 
686. auch 90 3FM 26MF 
687. auch 91 3FM 26MF 
688. aber 52 3FM 26MF 
689. aber 53 3FM 26MF 
690. ja 98 3FM 26MF 
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691. mal 92 3FM 26MF 
692. auch 92 3FM 26MF 
693. ja 99 3FM 26MF 
694. ja 100 3FM 26MF 
695. doch 66 3FM 26MF 
696. auch 93 3FM 26MF 
697. nur 34 3FM 26MF 
698. doch 67 3FM 26MF 
699. ja 101 3FM 26MF 
700. schon 51 3FM 26MF 
701. doch 68 3FM 26MF 
702. mal 93 3FM 26MF 
703. doch 69 3FM 26MF 
704. aber 54 3FM 26MF 
705. schon 52 3FM 26MF 
706. aber auch 7 3FM 26MF 
707. auch 94 3FM 26MF 
708. schon 53 3FM 26MF 
709. aber 55 3FM 26MF 
710. auch 95 3FM 26MF 
711. schon 54 3FM 26MF 
712. eigentlich 15 3FM 26MF 
713. eben 21 3FM 26MF 
714. aber auch 8 3FM 26MF 
715. schon 55 3FM 26MF 
716. nur 35 3FM 26MF 
717. auch nur 2 3FM 26MF 
718. doch 70 3FM 26MF 
719. eben 22 3FM 26MF 
720. wohl 24 3FM 26MF 
721. aber 56 3FM 26MF 
722. nur 36 3FM 26MF 
723. ja schon 3 3FM 26MF 
724. doch 71 3FM 26MF 
725. auch 96 3FM 26MF 
726. auch 97 3FM 26MF 
727. auch 98 3FM 26MF 
728. aber 57 3FM 26MF 
729. doch 72 3FM 26MF 
730. aber auch nur 1 3FM 26MF 
731. mal 94 3FM 26MF 
732. aber 58 19MF 4FM 
733. nur 37 19MF 4FM 
734. mal 95 19MF 4FM 
735. halt 16 19MF 4FM 
736. auch 99 19MF 4FM 
737. auch 100 19MF 4FM 
738. nur 38 19MF 4FM 
739. bloss 6 19MF 4FM 
740. bloss 7 19MF 4FM 
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741. auch 101 19MF 4FM 
742. mal 96 19MF 4FM 
743. doch 73 19MF 4FM 
744. auch 102 19MF 4FM 
745. nur 39 19MF 4FM 
746. mal 97 19MF 4FM 
747. bloss 8 19MF 4FM 
748. aber 59 19MF 4FM 
749. nur 40 19MF 4FM 
750. mal 98 19MF 4FM 
751. doch 74 19MF 4FM 
752. nur 41 19MF 4FM 
753. bloss 9 19MF 4FM 
754. nur 42 19MF 4FM 
755. mal 99 19MF 4FM 
756. schon 56 19MF 4FM 
757. mal 100 19MF 4FM 
758. auch 103 19MF 4FM 
759. mal 101 19MF 4FM 
760. auch 104 19MF 4FM 
761. doch 75 19MF 4FM 
762. ja 102 19MF 4FM 
763. mal 102 19MF 4FM 
764. doch 76 19MF 4FM 
765. nur 43 19MF 4FM 
766. bloss 10 19MF 4FM 
767. aber schon 2 19MF 4FM 
768. doch 77 19MF 4FM 
769. mal 103 19MF 4FM 
770. nur 44 19MF 4FM 
771. doch auch 6 19MF 4FM 
772. ja auch 15 19MF 4FM 
773. doch 78 19MF 4FM 
774. nur 45 19MF 4FM 
775. mal 104 19MF 4FM 
776. doch 79 19MF 4FM 
777. doch 80 22MF 11FM 
778. halt 17 22MF 11FM 
779. doch 81 22MF 11FM 
780. ja 103 22MF 11FM 
781. aber 60 22MF 11FM 
782. ja auch 16 22MF 11FM 
783. schon 57 22MF 11FM 
784. doch 82 22MF 11FM 
785. mal 105 22MF 11FM 
786. wohl 25 22MF 11FM 
787. bloss 11 22MF 11FM 
788. ja 104 22MF 11FM 
789. schon 58 22MF 11FM 
790. mal 106 22MF 11FM 
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791. schon 59 22MF 11FM 
792. ja 105 22MF 11FM 
793. ja 106 22MF 11FM 
794. ja 107 22MF 11FM 
795. bloss 12 22MF 11FM 
796. denn 53 22MF 11FM 
797. ja mal 2 22MF 11FM 
798. ja 108 22MF 11FM 
799. doch 83 22MF 11FM 
800. doch 84 22MF 11FM 
801. aber 61 22MF 11FM 
802. schon 60 22MF 11FM 
803. halt 18 22MF 11FM 
804. auch 105 22MF 11FM 
805. ja doch 2 22MF 11FM 
806. eben 23 22MF 11FM 
807. mal 107 22MF 11FM 
808. ja 109 22MF 11FM 
809. ja auch 17 22MF 11FM 
810. ja 110 22MF 11FM 
811. bloss 13 22MF 11FM 
812. wohl auch 2 22MF 11FM 
813. wohl 26 22MF 11FM 
814. ja auch 18 22MF 11FM 
815. bloss 14 22MF 11FM 
816. mal 108 22MF 11FM 
817. doch 85 22MF 11FM 
818. doch auch mal 1 22MF 11FM 
819. doch 86 22MF 11FM 
820. schon 61 22MF 11FM 
821. ja 111 22MF 11FM 
822. schon 62 22MF 11FM 
823. doch 87 22MF 11FM 
824. schon 63 22MF 11FM 
825. denn 54 22MF 11FM 
826. ja 112 22MF 11FM 
827. ja 113 22MF 11FM 
828. aber 62 22MF 11FM 
829. mal 109 22MF 11FM 
830. auch 106 22MF 11FM 
831. auch 107 22MF 11FM 
832. mal 110 22MF 11FM 
833. auch 108 22MF 11FM 
834. ja 114 4FM 19MF 
835. ja doch 3 4FM 19MF 
836. doch 88 4FM 19MF 
837. mal 111 4FM 19MF 
838. denn 55 4FM 19MF 
839. ja 115 4FM 19MF 
840. doch 89 4FM 19MF 
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841. doch 90 4FM 19MF 
842. nur 46 4FM 19MF 
843. eigentlich 16 4FM 19MF 
844. nur 47 4FM 19MF 
845. nur 48 4FM 19MF 
846. auch 109 4FM 19MF 
847. wohl 27 4FM 19MF 
848. ja 116 4FM 19MF 
849. wohl 28 4FM 19MF 
850. nur 49 4FM 19MF 
851. wohl 29 4FM 19MF 
852. auch 110 4FM 19MF 
853. doch 91 4FM 19MF 
854. denn 56 4FM 19MF 
855. doch mal 2 4FM 19MF 
856. mal 112 4FM 19MF 
857. nur 50 4FM 19MF 
858. wohl 30 4FM 19MF 
859. doch 92 4FM 19MF 
860. schon 64 4FM 19MF 
861. wohl 31 4FM 19MF 
862. mal 113 4FM 19MF 
863. doch 93 4FM 19MF 
864. nur 51 4FM 19MF 
865. nur 52 4FM 19MF 
866. doch auch 7 4FM 19MF 
867. doch 94 4FM 19MF 
868. ja 117 4FM 19MF 
869. ja 118 4FM 19MF 
870. doch 95 4FM 19MF 
871. auch 111 4FM 19MF 
872. auch 112 4FM 19MF 
873. mal 114 4FM 19MF 
874. mal 115 4FM 19MF 
875. auch mal 7 4FM 19MF 
876. auch 113 4FM 19MF 
877. ja 119 4FM 19MF 
878. aber 63 4FM 19MF 
879. auch 114 4FM 19MF 
880. ja auch 19 4FM 19MF 
881. auch 115 4FM 19MF 
882. wohl auch 3 4FM 19MF 
883. ja auch 20 4FM 19MF 
884. aber 64 4FM 19MF 
885. doch 96 4FM 19MF 
886. schon 65 4FM 19MF 
887. nur 53 4FM 19MF 
888. schon 66 4FM 19MF 
889. ja 120 4FM 19MF 
890. doch schon 3 4FM 19MF 
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891. doch 97 4FM 19MF 
892. aber 65 4FM 19MF 
893. schon 67 4FM 19MF 
894. wohl 32 4FM 19MF 
895. auch 116 4FM 19MF 
896. denn 57 4FM 19MF 
897. ja 121 4FM 19MF 
898. aber doch 1 4FM 19MF 
899. mal 116 4FM 19MF 
900. schon 68 4FM 19MF 
901. aber 66 4FM 19MF 
902. doch 98 4FM 19MF 
903. nur 54 4FM 19MF 
904. doch 99 4FM 19MF 
905. ja 122 4FM 19MF 
906. doch 100 4FM 19MF 
907. ja 123 4FM 19MF 
908. denn 58 4FM 19MF 
909. eben 24 4FM 19MF 
910. auch 117 4FM 19MF 
911. doch 101 4FM 19MF 
912. doch 102 4FM 19MF 
913. schon 69 4FM 19MF 
914. aber 67 4FM 19MF 
915. doch 103 4FM 19MF 
916. mal 117 4FM 19MF 
917. auch 118 4FM 19MF 
918. aber 68 4FM 19MF 
919. ja 124 4FM 19MF 
920. doch 104 4FM 19MF 
921. aber 69 8FM 25MF 
922. auch 119 8FM 25MF 
923. mal 118 8FM 25MF 
924. wohl 33 8FM 25MF 
925. ja auch schon 1 8FM 25MF 
926. nur 55 8FM 25MF 
927. mal 119 8FM 25MF 
928. ja 125 8FM 25MF 
929. schon 70 8FM 25MF 
930. ja eigent. nur 1 8FM 25MF 
931. aber 70 8FM 25MF 
932. eigentlich 17 8FM 25MF 
933. ja 126 8FM 25MF 
934. auch 120 8FM 25MF 
935. auch 121 8FM 25MF 
936. ja 127 8FM 25MF 
937. nur 56 8FM 25MF 
938. ja 128 8FM 25MF 
939. aber 71 8FM 25MF 
940. auch 122 8FM 25MF 
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941. nur 57 8FM 25MF 
942. doch 105 8FM 25MF 
943. mal 120 8FM 25MF 
944. mal 121 8FM 25MF 
945. doch 106 8FM 25MF 
946. doch 107 8FM 25MF 
947. denn 59 8FM 25MF 
948. wohl 34 8FM 25MF 
949. wohl 35 8FM 25MF 
950. doch mal 3 8FM 25MF 
951. doch 108 8FM 25MF 
952. mal 122 8FM 25MF 
953. auch 123 8FM 25MF 
954. ja 129 8FM 25MF 
955. ja 130 8FM 25MF 
956. auch 124 8FM 25MF 
957. mal 123 8FM 25MF 
958. aber 72 8FM 25MF 
959. mal 124 8FM 25MF 
960. auch 125 8FM 25MF 
961. aber 73 8FM 25MF 
962. doch 109 8FM 25MF 
963. aber 74 8FM 25MF 
964. nur 58 8FM 25MF 
965. auch 126 8FM 25MF 
966. auch 127 8FM 25MF 
967. auch mal 8 8FM 25MF 
968. auch mal 9 8FM 25MF 
969. mal 125 8FM 25MF 
970. nur 59 8FM 25MF 
971. schon 71 8FM 25MF 
972. nur 60 8FM 25MF 
973. auch 128 8FM 25MF 
974. auch 129 8FM 25MF 
975. ja 131 8FM 25MF 
976. aber 75 8FM 25MF 
977. schon mal 10 8FM 25MF 
978. mal 126 8FM 25MF 
979. doch 110 8FM 25MF 
980. doch 111 8FM 25MF 
981. schon 72 8FM 25MF 
982. schon 73 8FM 25MF 
983. auch 130 8FM 25MF 
984. mal 127 8FM 25MF 
985. auch 131 8FM 25MF 
986. ja 132 8FM 25MF 
987. eben 25 8FM 25MF 
988. auch 132 8FM 25MF 
989. halt 19 8FM 25MF 
990. schon 74 8FM 25MF 
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991. wohl 36 8FM 25MF 
992. aber 76 8FM 25MF 
993. eben 26 8FM 25MF 
994. aber 77 8FM 25MF 
995. auch 133 8FM 25MF 
996. aber 78 8FM 25MF 
997. aber 79 8FM 25MF 
998. aber 80 8FM 25MF 
999. auch 134 8FM 25MF 
1000. auch 135 8FM 25MF 
1001. auch 136 8FM 25MF 
1002. ja 133 8FM 25MF 
1003. ja 134 8FM 25MF 
1004. auch 137 10FM 29MF 
1005. schon 75 10FM 29MF 
1006. mal 128 10FM 29MF 
1007. mal 129 10FM 29MF 
1008. aber 81 10FM 29MF 
1009. eigentlich 
auch 
1 10FM 29MF 
1010. auch 138 10FM 29MF 
1011. doch 112 10FM 29MF 
1012. wohl 37 10FM 29MF 
1013. nur 61 10FM 29MF 
1014. schon 76 10FM 29MF 
1015. aber 82 10FM 29MF 
1016. ja auch 21 10FM 29MF 
1017. ja 135 10FM 29MF 
1018. auch 139 10FM 29MF 
1019. mal 130 10FM 29MF 
1020. aber 83 10FM 29MF 
1021. eigentlich 18 10FM 29MF 
1022. eben 27 10FM 29MF 
1023. doch 113 10FM 29MF 
1024. schon 77 10FM 29MF 
1025. schon 78 10FM 29MF 
1026. eben 28 10FM 29MF 
1027. ja 136 10FM 29MF 
1028. aber 84 10FM 29MF 
1029. ja 137 10FM 29MF 
1030. wohl 38 10FM 29MF 
1031. doch 114 10FM 29MF 
1032. doch 115 10FM 29MF 
1033. ja 138 10FM 29MF 
1034. schon 79 10FM 29MF 
1035. auch 140 10FM 29MF 
1036. doch 116 10FM 29MF 
1037. ja wohl 1 10FM 29MF 
1038. aber 85 10FM 29MF 
1039. nur 62 10FM 29MF 
1040. auch 141 10FM 29MF 
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1041. doch 117 10FM 29MF 
1042. doch 118 10FM 29MF 
1043. ja auch 22 10FM 29MF 
1044. ja auch 23 10FM 29MF 
1045. doch 119 10FM 29MF 
1046. aber 86 10FM 29MF 
1047. schon mal 11 10FM 29MF 
1048. auch 142 10FM 29MF 
1049. mal 131 10FM 29MF 
1050. schon 80 10FM 29MF 
1051. doch 120 10FM 29MF 
1052. aber 87 10FM 29MF 
1053. denn 60 10FM 29MF 
1054. mal 132 10FM 29MF 
1055. doch 121 10FM 29MF 
1056. auch 143 10FM 29MF 
1057. aber 88 10FM 29MF 
1058. nur 63 10FM 29MF 
1059. doch 122 10FM 29MF 
1060. nur 64 10FM 29MF 
1061. denn schon 
mal 
1 10FM 29MF 
1062. mal 133 10FM 29MF 
1063. wohl 39 10FM 29MF 
1064. auch 144 10FM 29MF 
1065. wohl 40 10FM 29MF 
1066. mal 134 10FM 29MF 
1067. nur 65 10FM 29MF 
1068. auch 145 10FM 29MF 
1069. halt mal 1 10FM 29MF 
1070. auch 146 10FM 29MF 
1071. ja 139 10FM 29MF 
1072. doch 123 10FM 29MF 
1073. ja 140 10FM 29MF 
1074. doch 124 10FM 29MF 
1075. ja auch 24 10FM 29MF 
1076. mal 135 10FM 29MF 
1077. auch 147 10FM 29MF 
1078. eben 29 10FM 29MF 
1079. ja 141 10FM 29MF 
1080. schon 81 10FM 29MF 
1081. mal 136 10FM 29MF 
1082. doch auch 8 10FM 29MF 
1083. denn 61 10FM 29MF 
1084. eigentlich 19 10FM 29MF 
1085. auch 148 10FM 29MF 
1086. schon 82 10FM 29MF 
1087. eben 30 10FM 29MF 
1088. nur 66 10FM 29MF 
1089. ja wohl auch 1 10FM 29MF 
1090. nur 67 10FM 29MF 
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1091. denn 62 10FM 29MF 
1092. auch 149 10FM 29MF 
1093. auch 150 10FM 29MF 
1094. doch nur 3 10FM 29MF 
1095. denn 63 10FM 29MF 
1096. wohl 41 10FM 29MF 
1097. nur 68 10FM 29MF 
1098. ja 142 10FM 29MF 
1099. nur 69 25MF 8FM 
1100. schon 83 25MF 8FM 
1101. auch 151 25MF 8FM 
1102. denn 64 25MF 8FM 
1103. doch 125 25MF 8FM 
1104. auch 152 25MF 8FM 
1105. mal 137 25MF 8FM 
1106. auch 153 25MF 8FM 
1107. ja 143 25MF 8FM 
1108. aber 89 25MF 8FM 
1109. bloss 15 25MF 8FM 
1110. aber 90 25MF 8FM 
1111. auch 154 25MF 8FM 
1112. nur 70 25MF 8FM 
1113. nur 71 25MF 8FM 
1114. mal 138 25MF 8FM 
1115. nur 72 25MF 8FM 
1116. aber 91 25MF 8FM 
1117. doch auch 9 25MF 8FM 
1118. auch 155 25MF 8FM 
1119. bloss 16 25MF 8FM 
1120. mal 139 25MF 8FM 
1121. schon 84 25MF 8FM 
1122. auch 156 25MF 8FM 
1123. aber 92 25MF 8FM 
1124. aber 93 25MF 8FM 
1125. mal 140 25MF 8FM 
1126. mal 141 25MF 8FM 
1127. ja 144 25MF 8FM 
1128. mal 142 25MF 8FM 
1129. eigentlich 
schon 
1 25MF 8FM 
1130. auch 157 25MF 8FM 
1131. mal 143 25MF 8FM 
1132. bloss 17 25MF 8FM 
1133. ja auch 25 25MF 8FM 
1134. mal 144 25MF 8FM 
1135. auch 158 25MF 8FM 
1136. bloss 18 25MF 8FM 
1137. nur 73 25MF 8FM 
1138. mal 145 25MF 8FM 
1139. nur 74 25MF 8FM 
1140. auch 159 25MF 8FM 
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1141. auch 160 25MF 8FM 
1142. auch 161 25MF 8FM 
1143. auch 162 25MF 8FM 
1144. ja 145 25MF 8FM 
1145. mal 146 11FM 22MF 
1146. doch 126 11FM 22MF 
1147. schon mal 12 11FM 22MF 
1148. ja 146 11FM 22MF 
1149. auch 163 11FM 22MF 
1150. doch 127 11FM 22MF 
1151. doch 128 11FM 22MF 
1152. ja 147 11FM 22MF 
1153. auch 
eigentlich 
2 11FM 22MF 
1154. doch 129 11FM 22MF 
1155. ja 148 11FM 22MF 
1156. doch 130 11FM 22MF 
1157. auch 164 11FM 22MF 
1158. eigentlich nur 1 11FM 22MF 
1159. aber 94 11FM 22MF 
1160. nur 75 11FM 22MF 
1161. nur 76 11FM 22MF 
1162. auch 165 11FM 22MF 
1163. ja 149 11FM 22MF 
1164. eben 31 11FM 22MF 
1165. aber 95 11FM 22MF 
1166. auch 166 11FM 22MF 
1167. aber 96 11FM 22MF 
1168. denn 65 11FM 22MF 
1169. ja 150 11FM 22MF 
1170. ja 151 11FM 22MF 
1171. aber doch 2 11FM 22MF 
1172. ja 152 11FM 22MF 
1173. auch 167 11FM 22MF 
1174. auch 168 11FM 22MF 
1175. wohl 42 11FM 22MF 
1176. wohl 43 11FM 22MF 
1177. denn 66 11FM 22MF 
1178. auch 169 11FM 22MF 
1179. mal 147 11FM 22MF 
1180. doch 131 11FM 22MF 
1181. schon 85 11FM 22MF 
1182. auch 170 11FM 22MF 
1183. schon mal 13 11FM 22MF 
1184. ja auch 26 11FM 22MF 
1185. ja auch 27 11FM 22MF 
1186. mal 148 11FM 22MF 
1187. ja auch 28 11FM 22MF 
1188. aber 97 11FM 22MF 
1189. auch 171 11FM 22MF 
1190. mal 149 11FM 22MF 
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1191. ja 153 11FM 22MF 
1192. aber wohl 1 11FM 22MF 
1193. schon 86 11FM 22MF 
1194. ja auch 29 11FM 22MF 
1195. wohl 44 11FM 22MF 
1196. mal 150 11FM 22MF 
1197. auch 172 11FM 22MF 
1198. wohl auch 4 11FM 22MF 
1199. ja eigentlich 1 11FM 22MF 
1200. mal 151 11FM 22MF 
1201. auch 173 11FM 22MF 
1202. nur 77 11FM 22MF 
1203. doch 132 11FM 22MF 
1204. bloss 19 11FM 22MF 
1205. doch 133 11FM 22MF 
1206. doch 134 11FM 22MF 
1207. aber 98 11FM 22MF 
1208. mal 152 11FM 22MF 
1209. schon 87 11FM 22MF 
1210. doch schon 4 11FM 22MF 
1211. ja 154 11FM 22MF 
1212. mal 153 11FM 22MF 
1213. ja auch 30 11FM 22MF 
1214. aber 99 11FM 22MF 
1215. mal 154 11FM 22MF 
1216. nur 78 11FM 22MF 
1217. ja 155 26MF 3FM 
1218. doch 135 26MF 3FM 
1219. doch 136 26MF 3FM 
1220. auch schon 5 26MF 3FM 
1221. ja auch 31 26MF 3FM 
1222. mal 155 26MF 3FM 
1223. schon 88 26MF 3FM 
1224. nur 79 26MF 3FM 
1225. auch 174 26MF 3FM 
1226. schon 89 26MF 3FM 
1227. ja 156 26MF 3FM 
1228. doch 137 26MF 3FM 
1229. nur 80 26MF 3FM 
1230. eben 32 26MF 3FM 
1231. ja 157 26MF 3FM 
1232. eben 33 26MF 3FM 
1233. denn 67 26MF 3FM 
1234. aber 100 26MF 3FM 
1235. ja 158 26MF 3FM 
1236. nur 81 26MF 3FM 
1237. doch 138 26MF 3FM 
1238. mal 156 26MF 3FM 
1239. aber 101 26MF 3FM 
1240. auch 175 26MF 3FM 
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1241. auch 176 26MF 3FM 
1242. ja 159 26MF 3FM 
1243. ja 160 26MF 3FM 
1244. ja 161 26MF 3FM 
1245. doch 139 26MF 3FM 
1246. aber 102 26MF 3FM 
1247. ja auch 32 26MF 3FM 
1248. auch 177 26MF 3FM 
1249. halt 20 26MF 3FM 
1250. auch 178 26MF 3FM 
1251. doch 140 26MF 3FM 
1252. aber 103 26MF 3FM 
1253. auch 179 26MF 3FM 
1254. ja auch 33 26MF 3FM 
1255. ja 162 26MF 3FM 
1256. aber 104 26MF 3FM 
1257. mal 157 26MF 3FM 
1258. mal 158 26MF 3FM 
1259. doch auch 10 26MF 3FM 
1260. doch 141 26MF 3FM 
1261. ja 163 26MF 3FM 
1262. mal 159 26MF 3FM 
1263. ja 164 26MF 3FM 
1264. ja 165 26MF 3FM 
1265. nur 82 26MF 3FM 
1266. auch 180 26MF 3FM 
1267. ja auch 34 26MF 3FM 
1268. ja 166 26MF 3FM 
1269. doch 142 26MF 3FM 
1270. denn 68 26MF 3FM 
1271. ja 167 26MF 3FM 
1272. doch mal 4 26MF 3FM 
1273. ja auch 35 26MF 3FM 
1274. auch 181 26MF 3FM 
1275. ja auch 36 26MF 3FM 
1276. auch 182 26MF 3FM 
1277. doch 143 26MF 3FM 
1278. halt 21 26MF 3FM 
1279. ja 168 26MF 3FM 
1280. ja auch 37 26MF 3FM 
1281. auch 183 26MF 3FM 
1282. ja 169 26MF 3FM 
1283. ja 170 26MF 3FM 
1284. ja 171 26MF 3FM 
1285. auch 184 26MF 3FM 
1286. mal 160 26MF 3FM 
1287. ja 172 26MF 3FM 
1288. schon 90 26MF 3FM 
1289. schon mal 14 26MF 3FM 
1290. ja auch 38 26MF 3FM 
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1291. auch 185 26MF 3FM 
1292. ja auch 39 26MF 3FM 
1293. doch 144 26MF 3FM 
1294. denn 69 26MF 3FM 
1295. doch 145 26MF 3FM 
1296. doch 146 26MF 3FM 
1297. doch 147 26MF 3FM 
1298. aber auch 9 26MF 3FM 
1299. mal 161 26MF 3FM 
1300. mal 162 26MF 3FM 
1301. nur 83 26MF 3FM 
1302. doch 148 26MF 3FM 
1303. auch mal 10 26MF 3FM 
1304. auch 186 29MF 10FM 
1305. schon 91 29MF 10FM 
1306. mal 163 29MF 10FM 
1307. schon 92 29MF 10FM 
1308. nur 84 29MF 10FM 
1309. schon 93 29MF 10FM 
1310. eigentlich 20 29MF 10FM 
1311. schon 94 29MF 10FM 
1312. schon 95 29MF 10FM 
1313. mal 164 29MF 10FM 
1314. mal 165 29MF 10FM 
1315. aber 105 29MF 10FM 
1316. mal 166 29MF 10FM 
1317. aber 106 29MF 10FM 
1318. schon 96 29MF 10FM 
1319. ja 173 29MF 10FM 
1320. mal 167 29MF 10FM 
1321. ja 174 29MF 10FM 
1322. ja 175 29MF 10FM 
1323. mal 168 29MF 10FM 
1324. auch 187 29MF 10FM 
1325. schon 97 29MF 10FM 
1326. ja 176 29MF 10FM 
1327. ja 177 29MF 10FM 
1328. mal 169 29MF 10FM 
1329. auch 188 29MF 10FM 
1330. doch 149 29MF 10FM 
1331. nur 85 29MF 10FM 
1332. ja 178 29MF 10FM 
1333. schon mal 15 29MF 10FM 
1334. halt 22 29MF 10FM 
1335. wohl 45 29MF 10FM 
1336. ja auch 40 29MF 10FM 
1337. auch 189 29MF 10FM 
1338. denn 70 29MF 10FM 
1339. wohl 46 29MF 10FM 
1340. doch 150 29MF 10FM 
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1341. wohl 47 29MF 10FM 
1342. ja 179 29MF 10FM 
1343. bloss 20 29MF 10FM 
1344. auch 190 29MF 10FM 
1345. ja 180 29MF 10FM 
1346. doch 151 29MF 10FM 
1347. aber 107 29MF 10FM 
1348. aber 108 29MF 10FM 
1349. ja 181 29MF 10FM 
1350. auch 191 29MF 10FM 
1351. halt 23 29MF 10FM 
1352. auch 192 29MF 10FM 
1353. doch 152 16MM 18MM 
1354. doch 153 16MM 18MM 
1355. ja 182 16MM 18MM 
1356. ja 183 16MM 18MM 
1357. aber 109 16MM 18MM 
1358. auch schon 6 16MM 18MM 
1359. auch mal 11 16MM 18MM 
1360. aber 110 16MM 18MM 
1361. doch 154 16MM 18MM 
1362. schon 98 16MM 18MM 
1363. doch 155 16MM 18MM 
1364. bloss 21 16MM 18MM 
1365. auch 193 16MM 18MM 
1366. bloss 22 16MM 18MM 
1367. doch 156 16MM 18MM 
1368. ja 184 16MM 18MM 
1369. ja schon 4 16MM 18MM 
1370. ja 185 16MM 18MM 
1371. doch 157 16MM 18MM 
1372. doch schon 5 16MM 18MM 
1373. wohl 48 16MM 18MM 
1374. ja 186 16MM 18MM 
1375. aber 111 16MM 18MM 
1376. halt 24 16MM 18MM 
1377. aber auch 10 16MM 18MM 
1378. nur 86 16MM 18MM 
1379. schon 99 16MM 18MM 
1380. ja 187 16MM 18MM 
1381. mal 170 16MM 18MM 
1382. wohl 49 16MM 18MM 
1383. auch 194 16MM 18MM 
1384. wohl 50 16MM 18MM 
1385. eben 34 16MM 18MM 
1386. eben 35 16MM 18MM 
1387. auch 195 16MM 18MM 
1388. aber 112 16MM 18MM 
1389. bloss 23 16MM 18MM 
1390. auch bloss 1 16MM 18MM 
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1391. ja 188 16MM 18MM 
1392. auch 196 16MM 18MM 
1393. doch 158 16MM 18MM 
1394. nur 87 16MM 18MM 
1395. aber 113 16MM 18MM 
1396. ja 189 16MM 18MM 
1397. auch schon 7 16MM 18MM 
1398. halt 25 16MM 18MM 
1399. eben 36 16MM 18MM 
1400. nur 88 16MM 18MM 
1401. auch 197 16MM 18MM 
1402. mal 171 16MM 18MM 
1403. doch 159 16MM 18MM 
1404. auch 198 16MM 18MM 
1405. aber 114 16MM 18MM 
1406. auch 199 16MM 18MM 
1407. wohl auch 5 16MM 18MM 
1408. auch 200 16MM 18MM 
1409. aber 115 16MM 18MM 
1410. eben 37 16MM 18MM 
1411. auch 201 16MM 18MM 
1412. doch 160 16MM 18MM 
1413. schon 100 16MM 18MM 
1414. doch 161 16MM 18MM 
1415. eigentlich 21 16MM 18MM 
1416. ja 190 16MM 18MM 
1417. nur 89 16MM 18MM 
1418. mal 172 16MM 18MM 
1419. aber 116 16MM 18MM 
1420. halt 26 16MM 18MM 
1421. auch 202 16MM 18MM 
1422. ja auch 41 16MM 18MM 
1423. doch 162 16MM 18MM 
1424. mal 173 16MM 18MM 
1425. schon 101 16MM 18MM 
1426. denn schon 1 16MM 18MM 
1427. doch mal 5 16MM 18MM 
1428. bloss 24 16MM 18MM 
1429. bloss 25 16MM 18MM 
1430. mal 174 16MM 18MM 
1431. eigentlich 
auch 
2 16MM 18MM 
1432. doch auch mal 2 16MM 18MM 
1433. wohl 51 16MM 18MM 
1434. halt 27 16MM 18MM 
1435. halt 28 16MM 18MM 
1436. eben 38 16MM 18MM 
1437. ja 191 16MM 18MM 
1438. aber wohl 2 16MM 18MM 
1439. aber 117 16MM 18MM 
1440. ja 192 16MM 18MM 
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1441. ja 193 16MM 18MM 
1442. schon 102 16MM 18MM 
1443. denn 71 16MM 18MM 
1444. ja 194 17MM 27MM 
1445. doch 163 17MM 27MM 
1446. denn 72 17MM 27MM 
1447. schon 103 17MM 27MM 
1448. ja 195 17MM 27MM 
1449. doch schon 6 17MM 27MM 
1450. nur 90 17MM 27MM 
1451. auch 203 17MM 27MM 
1452. mal 175 17MM 27MM 
1453. mal 176 17MM 27MM 
1454. ja 196 17MM 27MM 
1455. schon 104 17MM 27MM 
1456. mal 177 17MM 27MM 
1457. mal 178 17MM 27MM 
1458. aber 118 17MM 27MM 
1459. doch 164 17MM 27MM 
1460. ja 197 17MM 27MM 
1461. eigentlich 22 17MM 27MM 
1462. mal 179 17MM 27MM 
1463. mal 180 17MM 27MM 
1464. ja 198 17MM 27MM 
1465. ja 199 17MM 27MM 
1466. doch auch 11 17MM 27MM 
1467. doch 165 17MM 27MM 
1468. schon 105 17MM 27MM 
1469. schon 106 17MM 27MM 
1470. ja 200 17MM 27MM 
1471. denn auch 3 17MM 27MM 
1472. denn auch 4 17MM 27MM 
1473. ja 201 17MM 27MM 
1474. eigentlich 23 17MM 27MM 
1475. ja 202 17MM 27MM 
1476. eigentlich 24 17MM 27MM 
1477. mal 181 17MM 27MM 
1478. mal 182 17MM 27MM 
1479. mal 183 17MM 27MM 
1480. auch 204 17MM 27MM 
1481. auch 205 17MM 27MM 
1482. aber auch 11 17MM 27MM 
1483. mal 184 17MM 27MM 
1484. wohl 52 17MM 27MM 
1485. mal 185 17MM 27MM 
1486. mal 186 17MM 27MM 
1487. ja auch 42 17MM 27MM 
1488. aber 119 17MM 27MM 
1489. halt 29 17MM 27MM 
1490. denn 73 17MM 27MM 
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1491. mal 187 17MM 27MM 
1492. doch 166 17MM 27MM 
1493. schon 107 17MM 27MM 
1494. aber eigentlich 1 17MM 27MM 
1495. schon 108 17MM 27MM 
1496. mal 188 17MM 27MM 
1497. eigentlich nur 2 17MM 27MM 
1498. nur 91 17MM 27MM 
1499. auch 206 17MM 27MM 
1500. auch 207 17MM 27MM 
1501. mal 189 17MM 27MM 
1502. ja 203 17MM 27MM 
1503. schon 109 17MM 27MM 
1504. doch 167 17MM 27MM 
1505. ja 204 17MM 27MM 
1506. ja 205 17MM 27MM 
1507. schon 110 17MM 27MM 
1508. ja 206 17MM 27MM 
1509. auch 208 17MM 27MM 
1510. mal 190 17MM 27MM 
1511. halt 30 17MM 27MM 
1512. auch 209 17MM 27MM 
1513. halt 31 17MM 27MM 
1514. halt 32 17MM 27MM 
1515. aber auch 12 17MM 27MM 
1516. schon 111 17MM 27MM 
1517. eben nur 1 17MM 27MM 
1518. doch 168 18MM 16MM 
1519. doch 169 18MM 16MM 
1520. ja 207 18MM 16MM 
1521. ja nur 2 18MM 16MM 
1522. ja 208 18MM 16MM 
1523. auch 210 18MM 16MM 
1524. schon 112 18MM 16MM 
1525. aber 120 18MM 16MM 
1526. auch 211 18MM 16MM 
1527. ja 209 18MM 16MM 
1528. schon mal 16 18MM 16MM 
1529. doch 170 18MM 16MM 
1530. mal 191 18MM 16MM 
1531. doch 171 18MM 16MM 
1532. auch schon 8 18MM 16MM 
1533. auch schon 9 18MM 16MM 
1534. eigentlich 25 18MM 16MM 
1535. mal 192 18MM 16MM 
1536. nur 92 18MM 16MM 
1537. ja 210 18MM 16MM 
1538. auch 212 18MM 16MM 
1539. mal 193 18MM 16MM 
1540. schon 113 18MM 16MM 
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1541. doch schon 7 18MM 16MM 
1542. bloss 26 18MM 16MM 
1543. schon 114 18MM 16MM 
1544. schon 115 18MM 16MM 
1545. denn 74 18MM 16MM 
1546. doch 172 18MM 16MM 
1547. ja 211 18MM 16MM 
1548. auch 213 18MM 16MM 
1549. ja 212 18MM 16MM 
1550. ja 213 18MM 16MM 
1551. mal 194 18MM 16MM 
1552. auch 214 18MM 16MM 
1553. schon 116 18MM 16MM 
1554. aber 121 18MM 16MM 
1555. ja auch 43 18MM 16MM 
1556. mal 195 18MM 16MM 
1557. ja 214 18MM 16MM 
1558. auch 215 18MM 16MM 
1559. ja 215 18MM 16MM 
1560. auch 216 18MM 16MM 
1561. eben 39 18MM 16MM 
1562. auch 217 18MM 16MM 
1563. mal 196 18MM 16MM 
1564. schon mal 17 18MM 16MM 
1565. ja mal 3 18MM 16MM 
1566. schon 117 18MM 16MM 
1567. ja 216 18MM 16MM 
1568. ja 217 18MM 16MM 
1569. ja auch 44 18MM 16MM 
1570. mal 197 18MM 16MM 
1571. schon 118 18MM 16MM 
1572. mal 198 18MM 16MM 
1573. mal 199 18MM 16MM 
1574. mal 200 18MM 16MM 
1575. ja auch schon 2 18MM 16MM 
1576. ja 218 18MM 16MM 
1577. schon 119 18MM 16MM 
1578. mal 201 18MM 16MM 
1579. halt 33 18MM 16MM 
1580. schon 120 18MM 16MM 
1581. schon 121 18MM 16MM 
1582. schon 122 18MM 16MM 
1583. ja 219 18MM 16MM 
1584. auch mal 12 18MM 16MM 
1585. auch 218 18MM 16MM 
1586. nur 93 18MM 16MM 
1587. halt 34 18MM 16MM 
1588. schon 123 18MM 16MM 
1589. ja 220 18MM 16MM 
1590. mal 202 18MM 16MM 
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1591. aber 122 18MM 16MM 
1592. halt 35 18MM 16MM 
1593. mal 203 18MM 16MM 
1594. doch 173 18MM 16MM 
1595. mal 204 18MM 16MM 
1596. ja 221 18MM 16MM 
1597. ja 222 18MM 16MM 
1598. mal 205 18MM 16MM 
1599. mal 206 18MM 16MM 
1600. aber 123 18MM 16MM 
1601. auch 219 18MM 16MM 
1602. nur 94 18MM 16MM 
1603. wohl 53 18MM 16MM 
1604. schon 124 18MM 16MM 
1605. auch 220 18MM 16MM 
1606. ja auch 45 18MM 16MM 
1607. ja auch 46 18MM 16MM 
1608. aber auch 13 18MM 16MM 
1609. halt 36 18MM 16MM 
1610. auch 221 18MM 16MM 
1611. ja 223 18MM 16MM 
1612. aber 124 18MM 16MM 
1613. doch 174 18MM 16MM 
1614. nur 95 18MM 16MM 
1615. mal 207 18MM 16MM 
1616. ja 224 18MM 16MM 
1617. schon 125 18MM 16MM 
1618. doch 175 18MM 16MM 
1619. nur mal 1 18MM 16MM 
1620. mal 208 20MM 21MM 
1621. ja 225 20MM 21MM 
1622. schon mal 18 20MM 21MM 
1623. mal 209 20MM 21MM 
1624. auch 222 20MM 21MM 
1625. eben 40 20MM 21MM 
1626. doch 176 20MM 21MM 
1627. aber 125 20MM 21MM 
1628. doch 177 20MM 21MM 
1629. aber 126 20MM 21MM 
1630. mal 210 20MM 21MM 
1631. ja 226 20MM 21MM 
1632. mal 211 20MM 21MM 
1633. mal 212 20MM 21MM 
1634. wohl 54 20MM 21MM 
1635. aber 127 20MM 21MM 
1636. bloss mal 1 20MM 21MM 
1637. ja 227 20MM 21MM 
1638. mal 213 20MM 21MM 
1639. doch 178 20MM 21MM 
1640. nur 96 20MM 21MM 
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1641. doch 179 20MM 21MM 
1642. nur 97 20MM 21MM 
1643. auch 223 20MM 21MM 
1644. ja 228 20MM 21MM 
1645. auch 224 20MM 21MM 
1646. doch 180 20MM 21MM 
1647. mal 214 20MM 21MM 
1648. nur 98 20MM 21MM 
1649. schon 126 20MM 21MM 
1650. ja 229 20MM 21MM 
1651. doch 181 20MM 21MM 
1652. halt schon 1 20MM 21MM 
1653. ja 230 20MM 21MM 
1654. mal eben 3 20MM 21MM 
1655. doch 182 20MM 21MM 
1656. mal 215 20MM 21MM 
1657. ja schon 5 20MM 21MM 
1658. mal 216 20MM 21MM 
1659. mal 217 20MM 21MM 
1660. mal 218 20MM 21MM 
1661. auch nur 3 20MM 21MM 
1662. ja auch 47 20MM 21MM 
1663. wohl 55 20MM 21MM 
1664. auch nur 4 20MM 21MM 
1665. ja 231 20MM 21MM 
1666. ja 232 20MM 21MM 
1667. ja auch 48 20MM 21MM 
1668. auch 225 20MM 21MM 
1669. doch 183 20MM 21MM 
1670. ja 233 20MM 21MM 
1671. nur 99 20MM 21MM 
1672. schon 127 20MM 21MM 
1673. doch 184 20MM 21MM 
1674. nur 100 20MM 21MM 
1675. ja 234 20MM 21MM 
1676. ja 235 20MM 21MM 
1677. doch 185 20MM 21MM 
1678. mal 219 20MM 21MM 
1679. aber 128 20MM 21MM 
1680. mal 220 20MM 21MM 
1681. doch 186 20MM 21MM 
1682. schon 128 20MM 21MM 
1683. doch 187 20MM 21MM 
1684. ja 236 20MM 21MM 
1685. aber 129 20MM 21MM 
1686. auch 226 20MM 21MM 
1687. ja 237 20MM 21MM 
1688. nur 101 20MM 21MM 
1689. ja 238 20MM 21MM 
1690. ja schon 6 20MM 21MM 
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1691. mal 221 21MM 20MM 
1692. ja 239 21MM 20MM 
1693. auch 227 21MM 20MM 
1694. doch wohl mal 1 21MM 20MM 
1695. denn 75 21MM 20MM 
1696. mal 222 21MM 20MM 
1697. aber 130 21MM 20MM 
1698. doch 188 21MM 20MM 
1699. aber 131 21MM 20MM 
1700. auch 228 21MM 20MM 
1701. halt 37 21MM 20MM 
1702. aber auch 14 21MM 20MM 
1703. doch 189 21MM 20MM 
1704. nur 102 21MM 20MM 
1705. aber 132 21MM 20MM 
1706. mal 223 21MM 20MM 
1707. nur 103 21MM 20MM 
1708. schon 129 21MM 20MM 
1709. schon 130 21MM 20MM 
1710. aber 133 21MM 20MM 
1711. auch nur 5 21MM 20MM 
1712. mal wohl 1 21MM 20MM 
1713. schon 131 21MM 20MM 
1714. ja 240 21MM 20MM 
1715. auch 229 21MM 20MM 
1716. schon 132 21MM 20MM 
1717. auch nur 6 21MM 20MM 
1718. mal 224 21MM 20MM 
1719. doch 190 21MM 20MM 
1720. halt 38 21MM 20MM 
1721. nur mal 2 21MM 20MM 
1722. doch mal 6 21MM 20MM 
1723. ja 241 21MM 20MM 
1724. schon 133 21MM 20MM 
1725. ja 242 21MM 20MM 
1726. auch mal 13 21MM 20MM 
1727. wohl 56 21MM 20MM 
1728. schon mal 19 21MM 20MM 
1729. auch 230 21MM 20MM 
1730. eben 41 21MM 20MM 
1731. ja 243 21MM 20MM 
1732. halt 39 21MM 20MM 
1733. aber 134 21MM 20MM 
1734. auch 231 21MM 20MM 
1735. auch nur 7 21MM 20MM 
1736. aber 135 21MM 20MM 
1737. aber 136 21MM 20MM 
1738. schon 134 21MM 20MM 
1739. auch 232 21MM 20MM 
1740. nur 104 21MM 20MM 
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1741. halt 40 21MM 20MM 
1742. denn 76 21MM 20MM 
1743. halt 41 21MM 20MM 
1744. nur 105 21MM 20MM 
1745. auch 233 21MM 20MM 
1746. nur 106 21MM 20MM 
1747. halt 42 21MM 20MM 
1748. schon 135 21MM 20MM 
1749. doch  191 21MM 20MM 
1750. nur 107 21MM 20MM 
1751. mal 225 23MM 24MM 
1752. doch 192 23MM 24MM 
1753. eigentlich 26 23MM 24MM 
1754. schon 136 23MM 24MM 
1755. auch 234 23MM 24MM 
1756. halt 43 23MM 24MM 
1757. ja 244 23MM 24MM 
1758. ja 245 23MM 24MM 
1759. auch 235 23MM 24MM 
1760. ja 246 23MM 24MM 
1761. denn 77 23MM 24MM 
1762. ja 247 23MM 24MM 
1763. mal 226 23MM 24MM 
1764. wohl 57 23MM 24MM 
1765. auch 236 23MM 24MM 
1766. auch 237 23MM 24MM 
1767. ja 248 23MM 24MM 
1768. doch mal 7 23MM 24MM 
1769. doch 193 23MM 24MM 
1770. auch 238 23MM 24MM 
1771. aber 137 23MM 24MM 
1772. denn 78 23MM 24MM 
1773. schon 137 23MM 24MM 
1774. mal 227 23MM 24MM 
1775. nur 108 23MM 24MM 
1776. ja auch mal 2 23MM 24MM 
1777. schon 138 23MM 24MM 
1778. mal 228 23MM 24MM 
1779. mal 229 23MM 24MM 
1780. schon 139 23MM 24MM 
1781. mal 230 23MM 24MM 
1782. ja auch 49 23MM 24MM 
1783. halt 44 23MM 24MM 
1784. aber 138 23MM 24MM 
1785. halt 45 23MM 24MM 
1786. auch 239 23MM 24MM 
1787. denn 79 23MM 24MM 
1788. schon 140 23MM 24MM 
1789. doch 194 23MM 24MM 
1790. auch 240 23MM 24MM 
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1791. aber 139 23MM 24MM 
1792. aber 140 23MM 24MM 
1793. mal 231 23MM 24MM 
1794. auch 241 23MM 24MM 
1795. schon 141 23MM 24MM 
1796. doch mal 8 23MM 24MM 
1797. auch 242 23MM 24MM 
1798. aber 141 23MM 24MM 
1799. aber 142 23MM 24MM 
1800. doch 195 23MM 24MM 
1801. ja auch 50 23MM 24MM 
1802. halt 46 23MM 24MM 
1803. schon 142 23MM 24MM 
1804. auch 243 23MM 24MM 
1805. doch 196 23MM 24MM 
1806. ja 249 23MM 24MM 
1807. mal schon 1 23MM 24MM 
1808. auch 244 23MM 24MM 
1809. aber 143 23MM 24MM 
1810. halt 47 23MM 24MM 
1811. aber 144 23MM 24MM 
1812. ja 250 23MM 24MM 
1813. ja 251 23MM 24MM 
1814. auch 245 23MM 24MM 
1815. denn 80 23MM 24MM 
1816. doch 197 23MM 24MM 
1817. mal 232 23MM 24MM 
1818. ja 252 24MM 23MM 
1819. auch 246 24MM 23MM 
1820. wohl 58 24MM 23MM 
1821. schon 143 24MM 23MM 
1822. mal 233 24MM 23MM 
1823. ja 253 24MM 23MM 
1824. mal 234 24MM 23MM 
1825. ja 254 24MM 23MM 
1826. auch 247 24MM 23MM 
1827. ja 255 24MM 23MM 
1828. ja 256 24MM 23MM 
1829. ja 257 24MM 23MM 
1830. nur 109 24MM 23MM 
1831. mal 235 24MM 23MM 
1832. mal 236 24MM 23MM 
1833. nur 110 24MM 23MM 
1834. schon 144 24MM 23MM 
1835. schon 145 24MM 23MM 
1836. mal 237 24MM 23MM 
1837. mal 238 24MM 23MM 
1838. auch 248 24MM 23MM 
1839. mal 239 24MM 23MM 
1840. auch 249 24MM 23MM 
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1841. doch 198 24MM 23MM 
1842. doch 199 24MM 23MM 
1843. auch 250 24MM 23MM 
1844. aber 145 24MM 23MM 
1845. ja 258 24MM 23MM 
1846. auch 251 24MM 23MM 
1847. ja auch 51 24MM 23MM 
1848. mal 240 24MM 23MM 
1849. ja schon 7 24MM 23MM 
1850. mal 241 24MM 23MM 
1851. auch 252 24MM 23MM 
1852. schon 146 24MM 23MM 
1853. mal 242 24MM 23MM 
1854. mal 243 24MM 23MM 
1855. ja 259 24MM 23MM 
1856. ja 260 24MM 23MM 
1857. auch 253 24MM 23MM 
1858. nur 111 24MM 23MM 
1859. auch 254 24MM 23MM 
1860. nur 112 24MM 23MM 
1861. auch 255 24MM 23MM 
1862. schon 147 24MM 23MM 
1863. auch 256 24MM 23MM 
1864. doch 200 24MM 23MM 
1865. halt 48 24MM 23MM 
1866. mal 244 27MM 17MM 
1867. ja 261 27MM 17MM 
1868. auch 257 27MM 17MM 
1869. mal 245 27MM 17MM 
1870. auch 258 27MM 17MM 
1871. mal 246 27MM 17MM 
1872. auch schon 10 27MM 17MM 
1873. ja 262 27MM 17MM 
1874. mal 247 27MM 17MM 
1875. mal 248 27MM 17MM 
1876. ja 263 27MM 17MM 
1877. auch mal 14 27MM 17MM 
1878. aber auch 15 27MM 17MM 
1879. auch 259 27MM 17MM 
1880. doch 201 27MM 17MM 
1881. mal 249 27MM 17MM 
1882. mal 250 27MM 17MM 
1883. doch 202 27MM 17MM 
1884. doch 203 27MM 17MM 
1885. eben 42 27MM 17MM 
1886. mal 251 27MM 17MM 
1887. eben 43 27MM 17MM 
1888. doch wohl 2 27MM 17MM 
1889. auch 260 27MM 17MM 
1890. denn 81 27MM 17MM 
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1891. nur 113 27MM 17MM 
1892. auch 261 27MM 17MM 
1893. mal 252 27MM 17MM 
1894. wohl 59 27MM 17MM 
1895. ja mal 4 27MM 17MM 
1896. ja 264 27MM 17MM 
1897. wohl 60 27MM 17MM 
1898. mal 253 27MM 17MM 
1899. auch mal 15 27MM 17MM 
1900. schon 148 27MM 17MM 
1901. halt 49 27MM 17MM 
1902. aber 146 27MM 17MM 
1903. mal 254 27MM 17MM 
1904. halt 50 27MM 17MM 
1905. mal 255 27MM 17MM 
1906. mal 256 27MM 17MM 
1907. mal 257 27MM 17MM 
1908. schon 149 27MM 17MM 
1909. mal 258 27MM 17MM 
1910. mal 259 27MM 17MM 
1911. aber auch 16 27MM 17MM 
1912. nur 114 27MM 17MM 
1913. mal 260 27MM 17MM 
1914. ja mal 5 27MM 17MM 
1915. mal 261 27MM 17MM 
1916. mal 262 27MM 17MM 
1917. mal 263 27MM 17MM 
1918. auch 262 27MM 17MM 
1919. doch 204 27MM 17MM 
1920. mal 264 27MM 17MM 
1921. auch 263 27MM 17MM 
1922. doch 205 27MM 17MM 
1923. doch 206 27MM 17MM 
1924. doch 207 27MM 17MM 
1925. auch 264 27MM 17MM 
1926. ja mal 6 27MM 17MM 
1927. doch 208 27MM 17MM 
1928. nur 115 27MM 17MM 
1929. doch 209 27MM 17MM 
1930. schon 150 27MM 17MM 
1931. mal 265 27MM 17MM 
1932. denn 82 27MM 17MM 
1933. wohl 61 27MM 17MM 
1934. nur 116 27MM 17MM 
1935. mal 266 27MM 17MM 
1936. doch mal 9 27MM 17MM 
1937. doch 210 27MM 17MM 
1938. halt 51 27MM 17MM 
1939. mal 267 27MM 17MM 
1940. ja auch 52 27MM 17MM 
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1941. mal 268 27MM 17MM 
1942. halt 52 27MM 17MM 
1943. denn 83 27MM 17MM 
1944. doch 211 27MM 17MM 
1945. doch 212 27MM 17MM 
1946. doch 213 27MM 17MM 
1947. aber 147 27MM 17MM 
1948. mal 269 27MM 17MM 
1949. auch 265 27MM 17MM 
1950. halt 53 27MM 17MM 
1951. aber 148 27MM 17MM 
1952. wohl 62 27MM 17MM 
1953. eben 44 27MM 17MM 
1954. mal 270 27MM 17MM 
1955. mal 271 27MM 17MM 
1956. mal 272 27MM 17MM 
1957. mal 273 27MM 17MM 
1958. ja 265 28MM 30MM 
1959. aber 149 28MM 30MM 
1960. mal 274 28MM 30MM 
1961. auch 266 28MM 30MM 
1962. halt 54 28MM 30MM 
1963. aber mal 2 28MM 30MM 
1964. mal 275 28MM 30MM 
1965. schon mal 20 28MM 30MM 
1966. mal 276 28MM 30MM 
1967. nur 117 28MM 30MM 
1968. schon 151 28MM 30MM 
1969. nur 118 28MM 30MM 
1970. ja 266 28MM 30MM 
1971. nur 119 28MM 30MM 
1972. auch 267 28MM 30MM 
1973. aber 150 28MM 30MM 
1974. denn 84 28MM 30MM 
1975. auch 268 28MM 30MM 
1976. halt 55 28MM 30MM 
1977. mal 277 28MM 30MM 
1978. halt 56 28MM 30MM 
1979. auch 269 28MM 30MM 
1980. auch 270 28MM 30MM 
1981. aber 151 28MM 30MM 
1982. ja 267 28MM 30MM 
1983. auch 271 28MM 30MM 
1984. mal 278 28MM 30MM 
1985. denn 85 28MM 30MM 
1986. nur 120 28MM 30MM 
1987. schon 152 28MM 30MM 
1988. doch 214 28MM 30MM 
1989. schon 153 28MM 30MM 
1990. auch 272 28MM 30MM 
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1991. mal 279 28MM 30MM 
1992. doch 215 30MM 28MM 
1993. denn 86 30MM 28MM 
1994. mal 280 30MM 28MM 
1995. nur 121 30MM 28MM 
1996. aber 152 30MM 28MM 
1997. mal 281 30MM 28MM 
1998. schon 154 30MM 28MM 
1999. ja 268 30MM 28MM 
2000. auch 273 30MM 28MM 
2001. ja 269 30MM 28MM 
2002. aber 153 30MM 28MM 
2003. denn 87 30MM 28MM 
2004. ja 270 30MM 28MM 
2005. aber 154 30MM 28MM 
2006. ja 271 30MM 28MM 
2007. mal 282 30MM 28MM 
2008. mal 283 30MM 28MM 
2009. ja 272 30MM 28MM 
2010. eigentlich 27 30MM 28MM 
2011. schon 155 30MM 28MM 
2012. denn schon 2 30MM 28MM 
2013. schon 156 30MM 28MM 
2014. denn 88 30MM 28MM 
2015. denn 89 30MM 28MM 
2016. auch 274 30MM 28MM 
2017. denn 90 30MM 28MM 
2018. aber 155 30MM 28MM 
2019. halt 57 30MM 28MM 
2020. mal 284 30MM 28MM 
2021. denn 91 30MM 28MM 
2022. mal 285 30MM 28MM 
2023. denn 92 30MM 28MM 
2024. doch 216 30MM 28MM 
2025. mal 286 30MM 28MM 
2026. denn 93 30MM 28MM 
2027. denn 94 30MM 28MM 
2028. auch 275 30MM 28MM 
2029. mal 287 30MM 28MM 
2030. auch 276 30MM 28MM 
2031. mal 288 30MM 28MM 
2032. ja 273 30MM 28MM 
2033. ja 274 30MM 28MM 
2034. halt 58 30MM 28MM 
2035. auch 277 30MM 28MM 
2036. mal 289 30MM 28MM 
2037. nur 122 30MM 28MM 
2038. aber 156 30MM 28MM 
2039. aber 157 30MM 28MM 
2040. doch 217 30MM 28MM 
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2041. mal 290 30MM 28MM 
2042. halt 59 30MM 28MM 
2043. doch 217 30MM 28MM 
2044. eben 45 30MM 28MM 
2045. mal 291 30MM 28MM 
2046. ja 275 30MM 28MM 
2047. ja 276 30MM 28MM 
2048. ja 277 30MM 28MM 
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